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E n n u e s t r a e d i c i ó n d e l l u n e s ú l t i -
mo pub l i camoe l a n o t a o f i c i a l d e l 
C ejo ^ S f t c r e t a r i o s r e l a c i o n a d a 
1* 
1" 
l a n u e v a s i t u a c i ó n c r e a d a e n C u -íTzl d e c l a r a r l e l a g u e r r a a l I m p e r i o 
Hernán E n d i c h o C o n s e j o de S e c r e -
f irios ¿ u b o de e x p r e s a r a l g e n e r a l 
M -nocal de u n a m a n e r a d i á f a n a y 
-ecisa l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e a l 
rnbierno de C u b a c o r r e s p o n d e n c o n 
re lac ión a l a v i d a i n t e r i o r y a l m i s -
mo tiempo s o l i c i t ó d e c a d a u n o d e 
iog s e c r e t a r i o s de D e s p a c h o s u c o n -
curso m á s d e c i d i d o y e l q u e r e d a c t a -
,cn todas a q u e l l a s i n i c i a t i v a s y m e -
didas' que se e s t i m e n m á s u r g e n t e s y 
de m á s a l t a c o n v e n i e n c i a a l a s a l u d 
de la N a c i ó n , s o m e t i é n d o l o s a l a 
a p r o b a c i ó n d a l G o b i e r n o . 
A l s iguiente d í a , o s e a e l l U n e s p o r 
la m a ñ a n a , e l S e c r e t a r i o de A g r i c u l -
tura, i n d u s t r i a y C o m e r c i o , g e n e r a l 
Emil io N ú ñ e z , c o m e n z ó u n a a c c i ó n 
tan intensa c o m o b i e n e n c a m i n a d a a 
fír. de p r e v e n i r p a r a l a p o b l a c i ó n de 
Cuba los m a l e s f o r z o s o s q u e p o d r í a n 
producirse, e n e l c a s o de q u e l o s 
acontecimientos i n t e r n a c i o n a l e s t o -
masen u n c a r á c t e r g r a v e , q u e . D i o s 
quiera, p a r a b i e n de todos , q u e a s í 
uo sea. C e l e b r ó e l g e n e r a l N ú ñ e z 
conferencias o p o r t u n a s , s o l i c i t ó i n -
formes n e c e s a r i o s , p i d i ó e s t a d í s t i c a s 
y antecedentes, y d e m a n d ó e l c o n c u r -
ro de aque l los q u e p o r s u p o s i c i ó n o 
por bu cargo e n l a s e n t i d a d e s c o m e r -
ciales y e c o n ó m i c a s p u e d a n c o a d y u -
var a l a o b r a d e l g o b i e r n o . 
— D e l a g r i c u l t o r h e de h a c e r e l m e -
j o r p a t r i o t a — n o s d i j o — y s i a l o s g u e -
r r e r o s h a de c o r r e s p o n d e r e l l a u r o 
de l a s b a t a l l a s , e l a g r i c u l t o r p u e d e y 
d e b e o b t e n e r — n o s d i j o eü g e n e r a l 
N ú ñ e z — l a s m a y o r e s c o n g r a t u l a c i o -
n e s d e l p a í s , p u e s s ó l o é l p u e d e s a l -
v a r l e . R o m a g u e r r e r a so lo p u d o 
t r i u n f a r s i e n d o a l a v e z R o m a a g r í -
c o l a . L a a g r i c u l t u r a g u í a f o r z o s a -
m e n t e h a c i a l a p r o p i a d e f e n s a y n o 
p u e d e n n i d e b e n d u d a r m i s c o m p a -
t r i o t a s q u e s e v i n c u l a e s t r e c h a m e n t e 
c o n l a c i u d a d q u e a l i m e n t a y c o n ^ l a 
N a c i ó n q u e e n g r a n d e c e . 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
E l g e n e r a l N ú ñ e z a l e f ec to de t r a -
t a r s o b r e l a c a r e s t í a de l a v i d a s e 
d i r i g i ó a l a L o n j a de V í v e r e s , a l C e n -
t r o de D e t a l l i s t a s , a l o s g r e m i o s de 
p a n a d e r o s , a l a s v e n t a s de c a r b ó n a l 
d e t a l l y o t r o s , s o l i c i t a n d o e n t r e v i s t a s 
c o n s u s d i r e c t o r e s . Y a y e r p r e c i s a -
m e n t e c o m e n z a r o n l a s e n t r e v i s t a s , 
de c u y o r e s u l t a d o h a de r e c i b i r b e -
n e f i c i o n u e s t r a p o b l a c i ó n e n g e n e r a l . 
C o n o c i d o s s o n d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
e n g e n e r a l l o s a l t o s p r e c i o s q u e p o r 
\ i r t u d d e l a s c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a -
l e s e s t á n e x p e r i m e n t a n d o t o d o s l o s 
a r t í c u l o s de c o m e r , ' b e b e r y a r d e r . 
Q u i e r e l l e g a r a u n a r e d u c c i ó n e n l o s 
p r e c i o s de l o s v í v e r e s y d e l o s a r t í c u -
l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d . Y s i n q u e 
s e t e n g a q u e p e r s e g u i r a n a d i e , i n s -
p i r á n d o s e e n l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S ) 
E L T E A T R O D E E C H E Q A R A Y 
CHILE F MEJICO SERAN 
í t ó S l l B S I S T E N C I A S i F I ' 7 C T 
Y E L G O B I E R N O 
LA ACCION DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA 
LOS ARTICULOS DE PRIMERA N ECESIDAD. ENTREVISTA CON 
LAS CLASES ECONOMICAS. "LA AGRICULTURA GUIA HACIA 
LA PROPIA DEFENSA". DICE EL GENERAL NUÑEZ. LA 
SALVACION NACIONAL 
NEUTRALES EJS E L COM-
G E R M A N O A M E R I C A N O 
" M a n c h a q u e l i m p i a 
E l f i n a l d e l a g u e r r a e n c o n t r a r á a 
E s p a ñ a y P o r t u g a l u n i d o s 
(D« nnestro servicio directo.) 
" M a d r i d , 1 0 . 
" E l I m p a r c t a l " p u b l i c a l a s i g u i e n t e 
noticia: 
" E l ministro d e E s p a ñ a e n L i s b o a , 
teño? L ó p e z M u ñ o z , h a s i d o r e c i b i d o 
por d Je fe * d e l G o b i e r n o p o r t u g u é s , 
qniea le d i j o : 
"Soy u n p r o f u n d o a d m i r a d o r d e 
E s p a ñ a y s i ento g r a n e s t i m a c i ó n p o r 
d o n A l f o n s o X I I I , q u e s a b e c o n d u c i r 
a s u p a í s p o r l a s e n d a ^ d e l a l i b e r t a d , 
d e l p r o g r e s o y d e l a j u s t i c i a . C o n f í o 
e n q u e e l f i n a l d e l a g u e r r a e n c o n t r a -
r á a E s p a ñ a y a P o r t u g a l f u e r t e m e n -
te u n i d o s , d e f e n d i e n d o i n t e r e s e s c o -
m u n e s . " 
Í R E S G R A V E S A C C I D E N T E S 
F O R T U I T O S 
EL DEBIL CUERPO DE UNA NIÑA MACERADO POR LAS RUEDAS 
DE UN TRANVIA 
EXTRAÑA MUERTE DE UN OBRERO 
PINTOR DESCIENDE DE UN ANDAMIO DE CINCO METROS 
DE ALTURA, PRODUCIENDOSE GRAVISIMAS LESIONES 
Las personas q u e d i s c u r r í a n a y e r , 
aproximadamente a l a 1 y 2 0 m i n u -
™ de la tarde , p o r l a c a l l e d e l a 
rced' ^ r c a d e l a e s q u i n a q u e for-
^ ton la de P i c o t a , f u e r o n tes t igos 
- " n a escena d e s g a r r a d o r a ; u n t r a n -
cie deS/Srozó' m a c e r á n d o l e , e l d é b i l 
un/1!0 u n a n ^ a ' a n t e s u m a d r e y 
n? hermanita de c o r t o s a ñ o s . 
p- senora P l á c i d a R a b a n a l , v e c i n a 
cad* r i Ú m e r o 4 4 ' a l a h o r a i n d i -
núnw nSltaba P o r l a a c e r a ^ l o s 
c d , P a r f ^ l a c a l l e d e l a M e r -
ríaS S ^ h i j i t a s E I e n a y D u l c e M a -
« v a m í ^ de 12 y 7 a 5 o s ' r e s P e c -
«kspué, J T 5 ^ ^ a s u d o m i c i l i o . 
^ un rJ t -haber v i s i t a d o e l g a b i n e t e 
• ¿ " d e n t i s t a . 
i s a d e N e w Y o r k 
Abri l 9 
•~H!2üLnEL W M H 8 S U » 
p i o n e s 7 2 3 . 7 0 0 
Bonos 8 . 5 9 2 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
«^«n • importaron 6 8 1 . 0 8 6 . 8 5 8 
J u n t o a e s a a c e r a , q u e e s e n e x -
t r e m o e s t r e c h a , s e h a l l a s i t u a d a l a 
l í n e a d e l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s . C u a n -
d o l a s e ñ o r a R a b a n a l c o n s u s h i j a s 
l l e g a b a a l a e s q u i n a d e P i c o t a , e l 
t r a n v í a n ú m e r o 8 5 d e l a l í n e a d e J e -
s ú s d e l M o n t e - S a n J u a n d e D i o s , c o n -
d u c i d o p o r e l m o t o r i s t a P e d r o P a b l o 
B a r r e n e c h e a y e l c o n d u c t o r F r a n c i s c o 
H e r n á n d e z H e r n á n d e z , p a s ó e n s u r e -
c o r r i d o p o r l a c i t a d a e s q u i n a , d á n d o l e 
u n g o l p e e n e l b r a z o d e r e c h o a l a 
n o m b r a d a s e ñ o r a . E s t a d i o u n gr i to , 
p r o d u c i d o p o r e l d o l o r q u e e l g o l p e 
le o c a s i o n ó ; gr i to q u e a s u s t ó a l a m e -
n o r E l e n a , q u i e n n e r v i o s a m e n t e se v o l -
v i ó c a y e n d o c o n t r a e l c a r r o y d e s -
p u é s a l a v í a , d o n d e f u é c o m p r i m i d a 
s u c u e r p o e n t r e l a s r u e d a s d e l c a r r o y 
e l c o n t e n d e l a a c e r a , q u e d a n d o s u s 
ó r g a n o s c o m p l e t a m e n t e m a g u l l a d o s . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 3 5 5 . L u c a s L a -
( P A S A A L A D I E Z ) 
s 
M A L A 
A C U B A Y P A N A M A 
C O N T I N U A N L O S D U R O S A T A Q U E S B R I T A N I C O S A 
L A L I N E A A L E M A N A . - B E R L I N C O N F I E S A H A B E R 
S U F R I D O P E R D I D A S C O N S I D E R A B L E S . . 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
L A A C T I T U D B E L A A M E R I C A 
L A T I N A 
(Cable de l a P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E s t a l v e s " M a n c h a q u e l i m p i a " e l 
d r a m a q u e m a r c a m e j o r l a l í n e a c e n -
t r a l q u © s i g u e e n s u p r o d u c c i ó n e l 
c é l e b r e d r a m a t u r g o h i s p a n o q u e s o s -
t u v o d u r a n t e u n p e r í o d o e x t e n s o e l 
t e a t r o e n E s p a ñ a c o n s u p l u m a p a -
t é t i c a . A c a s o n i n g u n a o t r a o b r a d e l 
a u t o r de " E l G r 9 , n Qaleotjo" r e s p o n -
d a c o n m a y o r e fec to a l a t é c n i c a d e l 
i n m o r t a l p o l í g r a f o . Jjfi l u c h a de l a s p a s i o n e s y l o s c o n -
t r a s t e s e s t á n p r e s e n t a d o s c o n f u e r -
z a t a n p o d e r o s a q u e a u n q u e a l a l u z 
de l a p s i c o l o g í a e x p e r i m e n t a l p u e -
d e n p a r e c e r f a l s o s , s o n c r e a c i o n e s 
q u e s e a p o d e r a n de l a a t e n c i ó n d e l 
e s p e c t a d o r y l e s u b y u g a n y lo d o m i -
n a n , d á n d o l e l a i m p r e s i ó n d e q u e s i 
n o s o n e f e c t i v a m e n t e e x p r e s i o n e s de 
•vida r e a l p u d i e r o n s e r l o , p o r q u e e n 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e s u s s e n t i m t e n 
l o s h a y m u c h o de lo h u m a n o q u e e n 
l a v i d a s e e s f u m a . M a e z t u , q u e l e h a 
h e c h o j u s t i c i a a E c h a g a r a y r e c o n o -
c i e n d o s u s a l t a s c u a l i d a d e s y s u g e -
n i o , p i e n s a q u e e n l a s p r o d u c c i o n e s 
d e l g r a n d r a m a t u r g o c r i s t a l i z a n l o s 
s e n t i m i e n t o s i n c ó g n i t o s , a q u e l l o s q u e 
d u e r m e n e n l a s a l m a s a c a l l a d o s p o r 
e l r a z o n a r q u e p o n e u n f r e n o a l i m -
p u l s o de l a p a s i ó n d e s a t a d a . 
Y e s t á e n l o c i e r t o e l i l u s t r e c r í t i -
co q u e c o n E c h e g a r a y e s t u v o c o m o 
c o n C a m p o a m o r i n j u s t o c u a n d o l a 
j u v e n t u d a r d o r o s a y l a i n e x p e r i e n c i a 
n a t u r a l l e p e r m i t i e r o n d i r i g i r l e a c r e s 
c e n s u r a s . 
S i m u c h o s h o m b r e s q u e e n l a v i d a 
r e a l s e m u e v e n d e j a s e n d e s b o r d a r s e 
! a c o r r i e n t e de s u s p a s i o n e s , s i n b u s -
c a r p a r a e l l a s e l c o n t e n n e c e s a r i o , 
p r o c e d e r í a n e x a c t a m e n t e l o m i s m o 
q u « e s a s f i g u r a s q u e E c h e g a r a y g e -
n i a l m e n t e c r e a r a . N o h a y q u e d e c i r 
W a s h i n g t o n , A b r i l 1 0 . 
O r a n p a r t e d e l a i n c e r t í d u m b r e 
a c e r c a d e l a a c t i t u d de l a A m é r i c a 
l a t i n a a n t e l a g u e r r a e n t r e l o s E s t a -
dos U n i d o s y A l e m a n i a , s e d i s i p ó h o y 
a l r e c i b i r s e n o t i c i a s c o n c r e t a s d e q u e 
C h i l e y M é j i c o p e r m a n e c e r á n n e u t r a -
l e s , y e n v i s t a d e l o s i n d i c i o s , c a d a 
T e z m á s v e h e m e n t e s , de q u e e l B r a -
s i l , G u a t e m a l a j e l P e r ú s e a l i n e a -
r á n c o n C u b a y P a n a m á a l l a d o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e C h i l e , p r i m e -
r a de l a s r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s q u e 
a n u n c i a s u n e u t r a l i d a d , c a u s ó a l g u -
n a s o r p r e s a e n t r e l a s a u t o r i d a d e s de 
e s t a c a p i t a l . E n m u c h o s c í r c u l o s s e 
a l e n t a b a l a e s p e r a n z a d e q u e e v e n -
t u a l m e n t e r o m p i e s e l a s r e l a c i o n e s 
c o n e l g o b i e r n o de B e r l í n , s i b i e n 
a p l a z a n d o e s t a d e t e r m i n a c i ó n h a s t a 
s a b e r d e f i n i t i v a m e n t e l a a c t i t u d d e 
A r g e n t i n a y B r a s i l , q u e s o n l o s o t r o s 
m i e m b r o s d e l a I n f l u y e n t e l i g a d e l 
A . B . C . e n l a A m é r i c a d e l S u r . E l 
e f e c t o q u e s u a c t i t u d p r o d u c i r á e n 
l a s n a c i o n e s m á s p e q u e ñ a s d e l c o n t i -
n e n t e , e s o b j e t o d e m u c h a s c o n j e t u -
r a s , m á x i m e c u a n d o h a y I n d i c a c i o n e s 
de q u e l a A r g e n t i n a t a m b i é n o c u p a -
r á u n p u e s t o e n t r e l o s n e u t r a l e s . 
P o r o t r a p a r t e , l a d e c i s i ó n d e M é j i -
co n o c a u s ó s o r p r e s a n i n g u n a y s e 
c o n s i d e r a s e g u r o q u e e j e r c e r á p o c a 
l ü f l u n e c i a e n t r e l a s r e p ú b l i c a s h e r -
m a n a s . L o s r u m o r e s q u e c i r c u l a b a n 
p r e s e n t a n d o a l g e n e r a l C a r r a n z a c o -
m o I n c l i n a d o a s u a v i z a r s u a c t i t u d 
e n s e n t i d o d i s t i n t a m e n t e f a v o r a b l e 
p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , n o h a n s i d o 
a c o g i d o s c o m o f i d e d i g n o s p o r l a s 
a u t o r i d a d e s d e e s t a c a p i t a l , q u e t a m -
p o c o h a n d a d o c r é d i t o a l a s v e r s i o n e s 
q u e h a n c i r c u l a d o e x t e n s a m e n t e , s e -
g ú n l a s c u a l e s d o n T e n u s t i a n o s e 
p r e p a r a b a p a r a a l i a r s e a b i e r t a m e n t e 
c o n A l e m a n i a . 
L a n o t i c i a d e l a d e t e r m i n a c i ó n a 
q u e h a l l e g a d o f i n a l m e n t e s e r e c i b i ó 
e n e l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o h o y 
p o r c o n d u c t o e x t r a o f i c i a l . E s p é r a s e 
q u e d e s p u é s d e l 15 d e A b r i l , f e c h a e n 
q u e s e r e u n i r á e l C o n g r e s o m e j i c a n o , 
[ L C O M I T E E J E C U T I V O 
L o s t r e s a c u e r d o s a d o p t a d o s . 
q u e l a l a b o r d e l c r e a d o r de s e r e s e s 
s u p e r i o r a l a d e l p i n t o r de l a h u m a -
n i d a d . \ -
E c h e g a r a y , s i n e s t a r p o r e n c i m a 
de I b s e n , c o m o G o u n c e t d e c í a , y s i n 
s e r u n é m u l o de S h a k e s p e a r e y C a l -
d e r ó n , es d e a q u e l l o s q u e p u e d e c o n , 
s u • l a b o r d r a m á t i c a f i g u r a r e n t r e l o s 11 V*06"11 
i n m o r t a l e s ' •L'a s e s i 6 n ' c o m e n z a d a a l a s c i n c o y 
' m e d i a , s é p r o l o n g ó h a s t a p a s a d a i l a s 
S o h a b l a r á ú e s u s " e l e c t o s p r e p a - s i e t e de l a n o c h e , 
l a d o s , de s u s r e c u r s o s h a b i t u a l e s p a - ' 
r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a t r a t n a . 
K e u n i ó s e a y e r t a r d e , c o m o é s t a b a 
a n u n c i a d o , e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l 
de s u s h i p é r b o l e s c o n t i n u a d a s ; p e r o 
n o s e l e n e g a r á l a p o d e r o s a e n e r g í a 
d r a m á t i c a q u e s e a d v i e r t e e n t o d a s 
s u s p r o d u c c i o n e s . 
" M a n c h a q u e l i m p i a " f u é i n t e r p r e -
t a d a a n o c h e e s p l é n d i d a m e n t e . 
M a r í a G u e r r e r o — q u e e s l a m e j o r 
i n t e r p r e t e d e l t e a t r o de E c h e g a r a y — 
r e a l i z a u n a l a b o r m a g n í f i c a . S u d i -
f í c i l "ro le" ' r e s u l t ó u n m o d e l o p o r l a 
a c c i ó n y p o r l a d i c c i ó n . 
E s , s i n d u d a , M a r í a G u e r r e r o l a 
a c t r i z q u e m á s b e l l a m e n t e " d i c e " e n 
e l t e a t r o c a s t e l l a n o . 
F e r n a n d o D í a z de M e n d o z a e n c a r -
n é i n s u p e r a b l e m e n t e e l F e r n a n d o . 
A c t o r de g r a n t a l e n t o y d e a d m i r a b l e 
p r e p a r a c i ó n , t e n í a q u e t r i u n f a r c o m o 
s i e m p r e . 
F u é a p l a u d i d í s i m o . 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n 
a l b u e n c o n j u n t o . 
L a d e s p e d i d a d e l a C o m p a ñ í a G u e -
r r e r o - M e n d o z a f u é , c o m o s o e s p e r a -
b a , u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . E l p ú -
b l i c o r i n d i ó a l o s i l u s t r e s a r t i s t a s e s -
p a ñ o l e s u n g r a n h o m e n a j e , l l a m á n -
d o l e s m á s de v e i n t e v e c e s a e s c e n a 
P u e d e d e c i r s e , u s a n d o u n v i e j o 
c l i s e , q u e l a t e m p o r a d a s e c e r r ó c o n 
" á u r e o b r o c h e " . 
A s i s t i e r o n a e s t e a c t o t o d a s A q u e -
l l a s p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s d e l l i b e -
r a l i s m o q u e o s t e n t a n c a r g o s d e n t r o 
d e l C o n g r e s o , y q u e s e h a l l a n e n l a 
K a b a n a , y o t r o s , q u e , s i n o p e r t e n e -
c e n a e s e o r g a n i s m o , s o n de g r a n s i g -
n i f i c a c i ó n d e n t r o d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
L o s a c u e r d o s a d o p t a d o s t r a s l a r g a 
d e l i b e r a c i ó n , d i c e n t e x t u a l m e n t e a s í : 
" P r i m e r o . — Q u e p a r a g e s t i o n a r l o 
q u e s e a p r o c e d e n t e e n f a v o r d e c o r r e -
l i g i o n a r i o s q u e d e b a n s e r a t e n d i d o s e n 
l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s y e n f a v o r 
do l o s I n t e r e s e s p o l í t i c o s r e p r e s e n t a -
d o s p o r l a s c o n s e r v a c i o n e s d e l a s p o -
s i c i o n e s l e g a l m e n t e a d q u i r i d a s ' s e 
c o n c e d e u n v o t o d e c o n f i a n z a a l d o c -
t o r Z a y a s p a r a q u e d e s i g n e u n a C o -
m i s i ó n c u a n d o l o c r e a o p o r t u n o / ' 
" S e g u n d o . — L a A s a m b l e a a p l a u d i e n 
do l a c o n d u c t a de l o s c i n c o C o n s e j e -
r o s L i b e r a l e s d e e s t a p r o v i n c i a q u e 
c o n c u r r i e r o n a l a s e s i ó n I n a u g u r a l 
d e l C o n s e j o y v o t a r o n l a c a n d i d a t u r a 
a c o r d a d a r e s u e l v e a p o y a r c u a n t a s 
g e s t i o n e s s e a n n e c e s a r i a s p a r a l o g r a r 
l a a n u l a c i ó n d e l a c t o r e a l i z a d o e n 
e s a s e s i ó n . " 
" T e r c e r o . — S e a c u e r d a c o m u n i c a r a 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a s A s a m -
b l e a s P r o v i n c i a l e s d e t o d o s l o s P a r -
t i d o s L i b e r a l e s l o s a c u e r d o s a d o p t a -
d o s e n l a s d o s s e s i o n e s c e l e b r a d a s 
A l t U V I E R O N V A 
D E L 0 
T R O S L A S T R O P A S 
C O N L O S A L Z A D O S 
L A S B A J A S C A U S A D A S A L O S R E B E L D E S S O N N U -
M E R O S A S . - V A R I A S N O T I C I A S . 
N o h a y r e v o l u c i ó n 
e n E s p a ñ a 
( B e nuestro Berricio directo.) 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s r e c h a z a n l o s 
f a l s o s y a l a r m a n t e s r u m o r e s p r o p a l a -
d o s p o r R o m a s o b r e l a p r e t e n d i d a 
r e v o l u c i ó n e n E s p a ñ a . 
E n todo e l p a í s r e i n a a b s o l u t a t r a n -
q u i l i d a d y n o e x i s t e t e m o r a l g u n o d e 
r e v o l u c i ó n . 
V A R I O S E J í C U E N T I í O i s 
E l coronel P u j o l , desde CamagÑ-ey , co-
munica lo s iguiente: 
L o s capitanes H e r r e r a y A l g a r r a y te-
nientes Beoto y. Cadenas, informan res-
pectivamente desde Bart le , B u m a ñ u e c o s y 
T u n a s , que las elecciones en esos lugares , 
tnt luyendo M a n a t í , se h a n efectuado sin. 
novedad alguna, informando e l c a p i t á n 
H e r r e r a que en M a n a t í se quemaron hoy 
unas 4.000.000 de arr ibas de c a ñ a , s e g ú n 
i n f o r m ó el c a p i t á n A l g a r r a por t e l é g r a -
fo. E l mismo c a p i t ó n H e r r e r a , desde B a r -
tle, par t i c ipa que el teniente IMrube le 
c o m u n i c ó ayer desde Jobabo que con no-
t ic ias de que entre Berroca l y L a s Gor-
das h a b í a unos grupos rebeldes s a l l ó a 
perseguirlos en tren de reparaciones t i -
r o t e á n d o l o s con dos soldados, h a c i é n d o l e s 
tres muertos, o c u p á n d o l e s u n machete, u n 
r e v ó l v e r , Cartuchos de dlnamta, fu lminan-
tes, etc., etc. y que su fuerza no tuvo 
novedad. E l cadete Corbo, desde F l o r i d a , 
in forma que teniendo noticias de que u n 
grupo de alzados ascendentes a 30 o 10, 
de l a part ida de Rumbao , al mando de 
un ta l Echenlque , h a b í a parado cortes de 
c a ñ a en Colonia Urabo y otras, le s a l l ó 
a perseguir, habiendo recorrido siete u 
ocho leguas s in « i c o n t r a r l o s dejando, no 
obstante, emboscadas en a lgunas colnas. 
E l cadete C ó r d o b a , desde Santa C r u z del 
S u r , par t i c ipa que hoy se han presenta-
do los alzados Rafae l Montalvo Si^irez, 
do l a part ida de Bonifacio Campos, e n l 
tregando un r e v ó l v e r , una escopeta Oe ; a -
za rota y un machete. E l c a p i t á n de M i -
l ic ias Miranda, desde Cascorro, comunica 
que en recorrido por S i b a n i c ú y el Que-
mado e n c o n t r ó grupos de o ó 10 alzados, 
con los que sostuvo fuego y que a l ret i -
rarse dejaron en el campo un caballo 
equipado y una tarab ina . E l trnicnte de 
Mil ic ias J o s é Fuentes , que s a l i ó en re-
corrido desde el d í a 3, part ic ipa que por 
e l barr io M a r a g u á n r e c o r r i ó las f incas 
Santa Mariana , e l Carmen, tíuanamaqula. 
L a P u r í s i i n a , Montejo, A r r o y o Hondo, L a 
I n d u s t r i a , L a s Guás i i t l a s , E l R i n c ó n , C a -
nabanito. L a L a g u n a , Santa R i t a , donde 
puso emboscadas . por tener noticias de 
que en esas fincas, que es propiedad del 
cabeci l la Pedro G a r c í a M o n t a l v á n , acu-
d í a é s t e amenudo, lo que efectivamente 
s u c e d i ó , . b a t i é n d o l e dos muertos, de los 
cuales pude identi f icar al blanco Antonio 
L ó p e z , o c u p á n d o l e s cuatro caballos, u n a 
escopeta, un machete, dos monturas y em-
p r e n d i ó nueva m a r c h a hacia la f inca L a s 
Calabazas , donde sostuvo otro encuentro 
coa n ú p e q u e ñ o grupo, a l que c a r g ó , ba-
t iendo cuatro muertos, que, identificados, 
resultaron ser Claudio Esca lona , T o m á s 
E s c a l o n a , S i m ó n Molina y Tor lb lo Moli-
n a y cuatro m á s , s in identificar, ocupan-
do 13 caballos, 8 monturas, una carabi -
na, u n a escopeta, u n a canana con 12 car -
tuchos, n n r e v ó l v e r Colt, calibre 38, con 
y F e r n a n d o del P ino Pazos , procedentes s u s c á m a r a s targadas , 5 machetes y una. 
a c é m i l a con Titiles de cocina, que s i g u i ó 
su recorrido hacia A l tagrac la y a l l legar 
a l a f inca "Chile", u n a pareja de infan-
ter ía le hizo var ios disparos, i n t e r n á n -
dose en el monte y que en reconocimien-
tos por esas fincas hac ia el fuego de loa 
dispersos o c u p ó siete caballos amarrados 
s in equipos. E l Jefe de Ml l i t ias de Mart í , 
Alberto C ú b a l e s , dice a l destacamento de 
Pa lo Seco, que un grupo de alzados pasa-
ba por a l l í con rumbo a M a n a t í , s a l l ó a 
perseguirlo, sosteniendo fuego con un 
grupo como de ocho hombres, logrando 
dar muerte a uno de ellos, l lamado A l -
berto Romero, de nacional idad á r a b e , que 
era de los que h a b í a acampados en ese 
poblado cuando no h a b í a destacamentos. 
D I E Z T S I E T E M U E R T O S 
E l c a p i t á n Arsenio Ort lz , desde Omaja , 
d i ce : E n el combate a l E s t e de Omaja , 
en el lugar conotido por R í o Abajo , en 
el d í a de ayer y en l a m a ñ a n a de hoy, 
dos flancos de columna que mandaban 
el c a p i t á n E r a s m o Delgado y L u i s L o r a , 
de la Mi l ic ia , les hicieron 17 muertos, 
que abandonaron en el campo; se ocupa-
ron 14 armas , entre ellos dos del E j é r c i t o 
regular , var ios r e v ó l v e r s , entre ellos tres 
cal ibre 45, del E j é r c i t o , 60 «caballos equi-
pados y var ios objetos m á s ; en los muer-
tos rebeldes se encuentran el segundo 
¡ e f e de l a par t ida que manda el jefe re-
belde, Poello, l lamado Manuel S a b a t é s . 
( P A S A A L A D I E Z ) 
y e s t a b l e c e r l a m e j o r ' r e l a c i ó n p o s i -
b l e c o n l a s m i s m a s p a r a l a m á s c o m -
p l e t a a c t u a c i ó n d e l l i b e r a l i s m o e n l a 
•vida p ú b l i c a d e l p a í s y l a m e j o r a t e n 
c i ó r de is%s i n u í r e s e s " . 
* * * 
E l s á b a d o c e l e b r a r á s e s i ó n t a m b i é n 
e l C o m i t é E j e c u t i v o . 
E l m a n i f i e s t o — o . e x p o s i c i ó n de h e -
c h o s — t a l v e z s e a l e í d o e n e s e a c t o 
an^es de d á r s e l e p u b l i c i d a d . 
E l d o c t o r Z a y a s p r e s i d i ó l a s e s i ó n 
tíe a y e r . 
s e e x p i d a l a 
d a d . 
p r o c l a m a d e n e n t r a U - * 
L a c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l d e l a r u p -
t u r a d e l B r a s ü c o n e l groblerno d«í 
B e r l í n n o h a b í a l l e g a d o t o d a v í a e s t a 
n o c h e n i a l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o 
n i a l a E m b a j a d a b r a s i l e ñ a ; p e r o n o ! 
s o a b r i g a d u d a d e q u e l a s a u t o r i d a -
dos d e K f o J a n e i r o s e h a n d e c i d i d o 
d e f i n i t i v a m e n t e p o r l a g u e r r a . C o m o 
l a m a s g r a n d e d e l a s n a c i o n e s s u d -
a m e r i c a n a s , l a I n f l u n e c i a d e l B r a s i l 
s o b r e l a s d e m á s r e p ú b l i c a s d e l c o n -
t í e n e n t e s e e s p e r a q u e s ó l o c e d a e n 
i m p o r t a n c i a a l a d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
E n e s t a c a p i t a l l a s a u t o r i d a d e s a l e -
g a b a n c o m p l e t a i g n o r a n c i a r e s p e c t o 
a l p r o p o s i t o d e l P e r ú , a n u n c i a d o e n 
l a p r e n s a , a l e n t l a r u n o f i c i a l d e 
m a r i n a a W a s h i n g t o n c o n u n a m i -
s i ó n n a r a l e s p e c i a l ; p e r o s e c o n s i d e -
r a b a q u e e s t o e r a s e ñ a l d e q u e l a 
o p i n i ó n e n e s e p a í s s e e s t a b a c r i s t a -
l i z a n d o e n f a v o r d e l a b e l i g e r a n c i a . 
L a s n o t i c i a s o f i c i a l e s r e c i b i d a s d u » 
r a n t e e l d í a d e G u a t e m a l a n o d a b a » 
l u g a r a d u d a a l g u n a d e q u e l a p r o -
c l a m a c i ó n d e l a l e y m a r c i a l e n e s e 
p a í s e r a u n p a s o p r e l i m i n a r p a r a 
u n a r u p t u r a c o n A l e m a n i a . B a j o l a 
s u s p e n s i ó n d e l a s g a r a n t í a s c o n s t i -
t u c i o n a l e s e l g o b i e r n o g u a t e m a l t e c o 
p u e d e a d o p t a r e n é r g i c a s m e d i d a s p a -
r a d o m i n a r l o q u e d e o t r o m o d o s e * 
r í a u n a g r a v e s i t u a c i ó n , c r e a d a p o r 
l a n u m e r o s a p o b l a c i ó n a l e m a n a e s -
t a b l e c i d a e n e s a B e p ú b l i c a . 
d e p r e s u m i r q u e , a f u e r d e n e u -
t r a l , e l g o b i e r n o m e j i c a n o d é l o s p a -
s o s q u e p u e d a p a r a p r o t e g e r l o s 
c a m p o s p e t r o l í f e r o s , d e d o n d e d e r i r a 
e n p a r t e c o n s i d e r a b l e l a e s c u a d r a 
b r i t á n i c a s u a b a s t e c i m i e n t o de p e t r ó -
l e o . G r a n p a r t e d e e s a r e g i ó n " s e h a -
l l a f u e r a d e l d o m i n i o d e C a r r a n z a e n 
l a a c t u a l i d a d , e s t a n d o d o m i n a d a p o r 
M a n u e l P e l á e z , e l j e f e r e v o l n c l o n a r i o 
q u e h a l o g r a d o o c u p a r u n a f a j a b a s -
t a n t e e x t e n s a d e t e r r e n o a l s u r de 
T a m p i c o , q u i e n s e h a g r a n j e a d o l a 
c o n f i a n z a d e l o s o p e r a d o r e s , p r o t e -
( P A S A A L A O C H O ) 
E s p a ñ a s e h a h e c h o c a n j e d e l o s 
i n t e r e s e s d e C o b a e n B e r l í n 
O t r a b o m t í a f u é h a l l a d a e n e l B a v a r i a . 
S e r v i c i o s d e v i g i l a n c i a e i n s p e c c i ó n . 
L O S A S U N T O S B E C U B A 
A l s a l i r e n l a t a r d e d e a y e r d e P a -
l a c i o e l S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o , s e -
ñ o r P a t t e r s o n , d e c l a r ó a l o s r e p ó r -
t e r s q u e e l s e ñ o r P o l o de B e r n a b é , 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a e n B e r l í n , s e h a 
h e c h o c a r g o d e l o s a s u n t o s de C u b a 
e n e l I m p e r i o A l e m á n , p o r h a b e r s e 
r e t i r a d o d e a l l í o l r e p r e s e n t a n t e c u -
b a n o , c o n m o t i v o d e l e s t a d o d e g u e -
r r a . 
O F E E T A S D E T E T E B A N O S 
A l a S e c r e t a r í a d e l a P r e s i d e n c i a 
h a n l l e g a d o v a r i a s c a r t a s d e d i f e r e n -
t e s j e f e s y o r g a n i s m o s d e v e t e r a n o s 
d e l a i n d e p e n d e n c i a , o f r e c i é n d o s e c o n 
m o t i v o d e l a g u e r r a c o n A l e m a n i a . 
A L O S M E P I C O S L I B E R T A D O R E S 
E l g e n e r a l E u g e n i o S á n c h e z A g r á -
m e n t e r u e g a a t o d o s l o s m é d i c o s q u e 
p e r t e n e c i e r o n a l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a s u d o m i c i l i o , 
c a l l e H . n ú m e r o 93 , a l t o s ( V e d a d o ) 
c o n o b j e t o d e t o m a r a c u e r d o s e n v i s -
t a de l a s i t u a c i ó n d e C u b a e n e l c o n -
f l i c t o i n t e r n a c i o n a l . 
E s t a r e u n i ó n s e r á h o y , a l a s d o s 
p . m . 
m E L « B A V A R I A * A P A R E C I O 
O T R A B O M B A 
E n e l v a p o r a l e m á n " B a v a r i a " , i n -
c a u t a d o p o r e l G o b i e r n o , f u é e n c o n -
t r a d a a y e r p o r l a t a r d e o t r a b o m b a 
e x p l o s i v a . 
E s t a b a f o r m a d a é s t a p o r u n a c a j a 
d e l a t ó n de u n a s 14 p u l g a d a s de l a r -
go p o r 6 de a n c h o , d e 25 l i b r a s de p e -
so , c a r g a d a c o n p ó l v o r a y u n p e q u e -
ñ o t u b o c o n c o n e x i o n e s p a r a a l a m -
b r e s e l é c t r i c o s . 
L a b o m b a e s t a b a c o l o c a d a d e n t r o 
d e l c o n d e n s a d o r d e l a m á q u i n a , d e 
d o n d e f u é e x t r a í d a c o n l a s d e b i d a s 
p r e c a u c i o n e s y r e m i t i d a a l C a s t i l l o 
d e l a P u n t a , d o n d e s e r á d e s h e c h a . 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
P o r l a s a u t o r i d a d e s y b u q u e s d © 
g u e r r a a m e r i c a n o s s e h a e m p e z a d o a 
p o n e r y a e n p r á c t i c a a l g u n a s m e d i -
d a s d e p r e c a u c i ó n y r e c o n o c i m i e n t o 
e n l a s p e r s o n a s y v a p o r e s m e r c a n -
t e s q u © s e d i r i g e n a l o s E s t a d o s U n i -
dos , C u b a y o t r o s l u g a r e s d e l a s A n -
t i l l a s . 
T o d o s l o s b a r c o s n e u t r a l e s e s t á n 
s i e n d o I n s p e c c i o n a d o s c o n s u m o c u i -
dado . 
P r o b a b l e m e n t e l o s b u q u e s de l a 
m a r i n a do g u e r r a c u b a n a c o o p e r a r á n 
e n l a s c o s t a s d e C u b a a e s t o s s e r v i -
c i o s d© v i g i l a n c i a © i n s p e c c i o n e s 
L o s c r u c e r o s " C u b a " y " P a t r i a " 
q u e s e e n c u e n t r a n e n l a H a b a n a , h a i í 
s i d o n u e v a m e n t e a b a s t e c i d o s d e c o m -
b u s t i b l e v í v e r e s y a r m a m e n t o s p a r a 
q u © e s t é n e n c o n d i c i o n e s d e p r e s t a r 
c u a l q u i e r s e r v i c i o . p r e s t a r 
N u e v a s l e g a c i o n e s 
y C o n s u l a d o s 
1^^•1?1,^1^''G^Ceta,' d e ^ s8 h a p u -b l i c a d o l a s i g u i e n t e L e y 
e n ' p e S í ^ r ^ t C r e a U n a p a c i ó n e n P e k í n ( C h i n a ) c o n e l p e r s o n a l 
Tne T o Z ^ Z de rGPresPenSn 
q u e a c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a n : 
Ü n M i n i s t r o R e s i d e n t e . 
G a s t o s d e r e p r e s e n t a c i ó n 
l m S e c r e t a r i o de s e g u n d a 
c l a s e 
G a s t o s d e r e p r e s e n t a c i ó n 
U n V i c e c ó n s u l . . . . t 
ün C a n c i l l e r ri^ ' p r i m e r a ' 
c l a s e . 
G a s t o s de i n s t a l a c i ó n 






p o r 
1,200 00 
1,500 00 
A r t í c u l o l l . - s e c r e a a s i m i s m o 
u n a L e g a c i ó n p a r a l a s R e p ú b l i c a s do 
S a n t o D o m i n g o y H a i t í , c o n e l p e r a o -
n a l . s u e l d o s y g a s t o s d e r e p r e s e n t a -
c i ó n q u e a c o n t i n u a c i ó n se 
s a n : expre-
U n M i n i s t r o R e s i d e n t e . 
G a s t o s d e r e p r e s e n t a c i ó n . * 
L n S e c r e t a r i o de s e g u n d a 
c l a s e 
G a s t o s de r e p r e s e n t a c i ó n 
U n V i c e c ó n s u l . 1)800 00 
u n C a n c i l l e r d e p r i m e r a 
c l a s e 1,200 00 
G a s t o s d© i n s t a l a c i ó n p o r 
u n a s o l a v e z 1)500 0() 
A r t í c u l o I I I . — S o c r e a u n a L e g a -
c i ó n e n P a n a m á , R e p ú b l i c a do P a n a -
m á , c o n e l p e r s o n a l , s u e l d o s y g a s t o s 





P A C I N A D O S 
D I A R I O D E l , A M A R I N A A Ñ O 
M E R C A D O S EXTftANJEROS 
P L A Z A D E N E W Y O B K 
A b r i l 5 de 1 9 1 7 . 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a A z u c a r e r a " 
de l o s s e ñ o r e s C z a r n i k o w R i o n d a y 
C o m p a ñ í a . 
E l m e r c a d o h a c o n t i n u a d o f i r m e , 
p e r o l o s r e f i n a d o r e s n o s e m o s t r a b a n 
i n c l i n a d o s p a r a s e g u i r c o m p r a n d o a l 
a l z a , l o c u a l s e v i ó p o r l a m a y o r p a r -
t i c i p a c i ó n q u e h a n t e n i d o l o s o p e r a -
doj es q u e l o s r e f i n a d o r e s e n l a s v e n -
i a s e f e c t u a d a s d u r a n t e l o s p r i m e r o s 
c u a t r o d í a s de l a s e m a n a . 
L o s o p e r a d o r e s c o m p r a r o n C u b a s a 
f lote y p a r a e m b a r q u e e n a b r i l a 4,875c. ( 5 . 8 9 c ) y a 5 c . c . f . (6 .02c ) 
m i e n t r a s q u e l o s r e f i n a d o r e s n o h a n 
q u e r i d o p a g a r e s t e p r e c i o s i n ó p a r a 
e m b a r q u e e n m a y o y a d q u i r i e r o n l o s 
1 e q u e ñ o s l o t e s que h a b í a n d i s p o n i b l e s 
a e s e p r e c i o , p a r a d i c h o e m b a r q u e . 
P u e r t o R i c o s e v e n d i e r o n u n a s 
3 . 5 0 0 t o n e l a d a s , p a r a e m b a r q u e i n -
m e d i a t o y e n a b r i l . L a ú l t i m a v e n t a 
s e e f e c t u ó e l d í a 3 d e l p r e s e n t e a 
5 . S 9 c . N e w Y o r k , que es e l p r e c i o m á s 
a i t o h a s t a a h o r a o b t e n i d o p o r a z ú c a -
r e s de P u e r t o R i c o en e s t e a ñ o . 
L a s v e n t a s t o t a l e s de C u b a , a n u n -
c r a d a s e n t r e e l 30 de m a r z o y 4 de 
a u r i l , a s c e n d i e r o n a 3 6 . 0 0 9 t o n e l a d a s , 
s u b i e n d o e l p r e c i o de p l a z c . 0 7 c . p o r 
l i b - a a o . 9 6 c . , b a s e 96 g r a d o s . M a y o r 
f i r m e z a se h a o b s e r v a d o a l f i n a l de l a 
s e m a n a , deb ido a q u e l o s r e f i n a d o r e s 
h a n c o m p r a d o h o y todos l o ó a z ú c a r e s 
d i s p o n i b l e s a 5 c . c . f . c a l c u l á n d o s e l a 
c a n t i d a d e n 40150,000 s a c o s y s u b i e n -
do l a c o t i z a c i ó n . 6 0 c . m á s , a 6 . 0 2 c . , 
b a s e 96 g r a d o s , o s e a . IS*- - . m á s q u e 
l a p a s a d a s e m a n a . M á s t a r d e s e h a 
p j b l i c a d o q u e l a F e d e r a l S u g a r R e -
f i n i n g C o m p a n y , h a p a g a d o 5 . 0 3 c . 
c . f . p o r 1 0 . 0 0 0 s a c o s de C u b a , p a r a 
e m b a r q u e e n l a s e g u n d a q u i n c e n a de 
A b r i l . 
L o s r e c i b o s e n e s t a s e m a n a f u e r o n 
do 4 8 . 0 3 3 t o n e l a d a s y l o r e f i n a d o 
6 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , de m a n e r a q u e l a s 
e x i s t e n c i a s e n l o s p u e r t o s d e l A t l á n t i -
c o s e r e d u j e r o n e n 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
a 2 8 7 . 9 1 6 , e n c o m p a r a c i ó n c o n l a c a n -
t i d a d de 1 0 4 . 8 1 5 t o n e l a d a s h a c e u n 
a ñ o . D e C u b a v i n i e r o n 3 5 . 4 7 6 t o n e l a -
d a s , d e b i d o a l a c a n t i d a d l i m i t a d a que 
h a y p e n d i e n t e de e m b a r q u e c o n t r a 
v e n t a s a n t e r i o r e s a r e f i n a d o r e s , p a r a 
e m b a r q u e e n a b r i l . L o s r e c i b o s f u t u -
r o s de C u b a n e c e s a r i a m e n t e t e n d r á n 
c u e r e v e l a r u n a d i s m i n u c i ó n h a s t a 
q u e l o s r e f i n a d o r e s h a g a n n u e v a s 
g r a n d e s c o m p r a s . P o r o t r a p a r t e , s e 
c a l c u l a que u n a s 2 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
de a z ú c a r d e b e n s e r e x p o r t a d a s de 
C u b a p a r a E u r o p a , e n e s t e m e s , p a r a 
c o m p l e t a r l a s v e n t a s de e m b a r q u e e n 
m a i zo y de e m b a r q u e e n a b r i l . P o r 
c o n s i g u i e n t e , h a b i e n d o e s t a c a n t i d a d 
y a v e n d i d a y p e n d i e n t e de e m b a r q u e 
y u n i é n d o l a a l a c a n t i d a d q u e n e c e s a -
r i a m e n t e d e b e n c o m p r a r e s t o s r e f i n a -
d o r e s , n o p u e d e e s p e r a r s e i n d e b i d a 
p r e s i ó n p a r a v e n d e r , p o r p a r t e de C u -
b a , p a r t i c u l a r m e n t e e n v i s t a d e l h e -
c h o de q u e l o s v e n d e d o r e s l i m i t a n 
s á e o f e r t a s s o l a m e n t e a l o s a z ú c a r e s 
p a r a l o s c u a l e s h a n t o m a d o y a f le te 
y ee a b s t i e n e n de o f r e c e r a z ú c a r e s , 
p a r a e m b a r q u e e n m a y o y m á s a d e -
l a n t e , d e b i d o a l a i n c e r t i d u m b r e r e s -
p e c t o a l t o n e l a j e , que p u e d a s u r g i r , 
c o n m o t i v o de l a d e c l a r a c i ó n de g u e -
r r a c o n A l e m a n i a . 
E n e s t a s e m a n a / se h a n l l e v a d o a 
c a b o n u e v a s o p e r a c i o n e s m o d e r a d a s 
de r e f i n a d o , p a r a e l e x t r a n j e r o , y e n 
C u b a t a m b i é n s e h a n h e c h o v e n t a s a 
4.60c. l i b r e a b o r d o , h a b i e n d o m á s 
c o m p r a d o r e s p e r o no v e n d e d o r e s a 
e s t e p r e c i o e n l a I s l a . A u n q u e h a n 
h a b i d o l l u v i a s e n v a r i a s r e g i o n e s , e l 
t i e m p o e n C u b a h a c o n t i n u a d o g e n e -
r a l m e n t e f a v o r a b l e p a r a l a m o l i e n d a , 
p e r o l a p r o d u c c i ó n d e l o s i n g e n i o s 
n o h a s i d o s u f i c i e n t e m e n t e g r a n d e 
p a r a r e c o m p e n s a r l a p é r d i d a e n p r o -
d a c c i ó n q u e r e s u l t a de l o s r e c i e n t e s 
d i s t u r b i o s p o l í t i c o s y, e n m u c h o s c a -
s o s , l a s t a r e a s d i a r i a s de l a s f a c t o -
r í a s s o n m u c h o m e n o s q u e n o r m a l e s . 
A e s t e r e s p e c t o , es i n t e r e p a n t e o b s e r -
v a r q u e de l o s dos C e n t r a l e s q u e e n 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. TurulI, Inc., Habana. 
8073 30 a 
l a r e g i ó n o r i e n t a l de l a Ifcla c o n c l u -
y e r o n o p e r a c i o n e s de z a f r a e n e s t a 
s e m a n a , u n o e l a b o r ó s o l a m e n t e 82.000 
s a c o s de a z ú c a r , de u n e s t i m a d o o r i -
g t n a l de 275.000 s a c o s y e l o t r o 
60 000 s a c o s , de u n e s t i m a d o de 
300.000 s a c o s , s i e n d o l a p r o d u c c i ó n 
o b t e n i d a de l o s dos , m e n o s q u e u n a 
c u a r t a p a r t e de l a c a n t i d a d q u e s t e s -
p e r a b a d e e l l o s . 
A n t i l l a s D a n e s a s . — H a s i d o i n t e r e -
s a n t e p a r a l a I n d u s t r i a a z u c a r e r a , e n 
e t t a s e m a n a , e l t r a s p a s o o f i c i a l d e 
D i n a m a r c a a l o s E s t a d o s U n i d o s , e l 
d í a 31 de m a r z o , de l a s I s l a s de S t . 
C r o i x , S a n t o T o m á s , S a n J u a n y v a -
r ' a s o t r a s m e n o s q u e f o r m a b a n e l g r u 
po, d e a c u e r d o c o n l o s t é r m i n o s de 
l a c o m p r a . A u n q u e l o s p r o d u c t o s de 
c s i a s I s l a s s e r á n a d m i t i d o s a q u í l i b r e 
de d e r e c h o s , s u p r o d u c c i ó n a n u a l h a 
s .do, h a s t a a h o r a , de m e n o s d e 15.000 
t o n e l a d a s . . 
L a t e n d e n c i a de l o s p r e c i o s do a z ú -
c a r e s p a r a e n t r e g a s f u t u r a s , e n l a 
P o l s a de C a f é y A z ú c a r de e s t a c i u -
d a d , h a c o n t i n u a d o a l a l z a , s i e n d o 
l a s c o t i z a c i o n e s de h o y , a l c i e r r e : 
A b r i l , 5 . 1 5 c . ; M a y o , 5 . 2 1 c . ; J u n i o , 
5 . 2 8 c . ; J u l i o , 5 . 3 3 c . ; A g o s t o , 5 . 3 8 c . ; 
S e p t i e m b r e , 5 . 4 2 c . ; O c t u b r e , 5 . 3 5 c . ; 
n o v i e m b r e , 5 . 2 5 c . ; D i c i e m b r e , 5 .02c. ; 
y E n e r o , 4 . 8 5 c . ; r e p r e s e n t a n a l z a s 
n e t a s de . 1 2 c . p o r l i b r a e n E n e r o , 
a . 2 6 c . e n A g o s t o . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s e n l o s p u e r -
tos d e l A t l á n t i c o f u e r o n 4^ .033 t o n e -
l a d a s , e n c o m p a r a c i ó n c o n 6 6 . 4 8 2 t o -
n e l a d a s e l a ñ o p a s a d o y 5 4 . 1 4 0 t o n e -
l e c a s e n 1915 , c o m o s i g u e : 
D e C u b a : e n 1917. 35 .476 t o n e l a d a s ; 
e n 1916: 4 1 . 8 2 5 t o n e l a d a s ; e n 1915: 
2 S . 6 1 5 t o n e l a d a s . 
D e P u e r t o R i c o : 9 . 3 4 7 t o n e l a d a s ; 
e n 1916: 1 9 . 8 6 6 t o n e l a d a s ; e n 1915; 
í i 921 t o n e l a d a s . 
D e A n t i l l a s M e n o r e s : e n 1016: 1.631 
t o n e l a d a s ; e n 1915: 2 . 4 8 1 t o n e l a d a s . 
D e H a w a i i : e n 1917: 1 .704 t o n e l a -
r a s ; e n 1 9 1 5 : 1 0 . 2 0 5 t o n e l a d a s . 
D e F i l i p i n a s : e n 1917: 229 t o n e -
l a d a s . 
D e O t r a s p r o c e d e n c i a s : e n 1917: 
1 .277 t o n e l a d a s ; e n 1916: 3 . 1 0 1 t o n e -
l a d a s ; e n 1 9 1 5 : 17 t o n e l a d a s . 
D o m é s t i c o s : e n 1916: 59 t o n e l a d a s ; 
en 1815: 17 t o n e l a d a s . 
A N e w O r l e a n s l l e g a r o n , d u r a n t e 
l a s e m a n a , 173.900 s a c o s de C u b a y 
'í 000 s a c o s de V e n e z u e l a . 
R e f i n a d o . — D e s p u é s de h a b e r e f e c -
t u a d o t r a n s a c c i o n e s r e g u l a r e s a l p r e -
c i o de 8 c . m e n o s 2 p o r c i e n t o , l a F e -
d e r a l S u g a r R e f i n i n g C o s u b i ó s u 
p r e m i o a 8 . 2 5 c . m e n o s 2 p o r c i e n t o . 
A r b u c k l e B r o s y W a r n e r s e h a n r e -
t i i a d o p r á c t i c a m e n t e c o m o v e n d e d o -
r e s p o r e l p r e s e n t e , m i e . i t r a s q u e B . 
H H o w e l l , S o n C o . s u b i ó . 2 5 c . p o r 
l i b r a a 7 . 5 0 c . L a A m e r i c a n S u g a r R e 
f i n i n g C o . c o n t i n ú a s i n c a m b i o a 
7 . ? 5 c . m e n o s 2 p o r c i e n t o p e r o s o l a -
m e n t e a c e p t a p e d i d o s m u y p e q u e ñ o s 
i e se p r e c i o . 
E X I S T E N C I A S 
A n r i l 1 1 1 9 1 7 . 
J L O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v . n d e - o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S , . , 
en todas partes del mundo. ***** 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . M o t o r T r u c k s 
S E C C I O N D E C A J A D E 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S o c c i ó o 
p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 p% A n u a l . 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n 
P o r c o l f ^ 
D i c i e m b r e 
E n e r o 
C I E R R E 
A b r i l 
M a y o 
J u n i o 
J u l i o 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e 
E n e r o 
( Y i l l e t t & G r a y ) 
R e f i n a d o r e s . 
N e w Y o r k . . „ 
B s t o n . . . . . 
F l j a d e l f i a . . . 
1917 
T o n s . 
2 1 2 . 1 5 2 
2 4 . 2 3 S 
2 0 . 3 6 2 
1916. 
T o n s . 
8 1 . 9 1 9 
8 .569 
1 0 . 3 0 0 
T o t a l r e f i n a d o r e s . 2 5 6 . 7 5 2 1 0 0 . 7 8 8 
i m p o r t a d o r e s . 
N e w Y o r k . . . 
B o s t o n . . . • 
E i i a d e l f i a . . . 
1917. 
T o n s . 
3 1 . 1 6 4 
1916. 
T o n s . 
4 . 1 2 7 
T o t a l i m p ' t a d o r e s . 
T O T A L 
3 1 . 1 6 4 
287 .916 
4 . 1 2 7 
1 0 4 . 9 1 5 
¡EL MERCADO AZIICARERI 
T Í E W Y O R K 
E l m e r c a d o de N e w Y s r k c o n t i n u ó 
a y e r , m u y f i r m e , h a b i é n d o s e v e n d i d o 
lo que s e o f r e c i ó a 5.1|4 c e u t a v o s c o s -
to y f l e t e , q u e e s c o m o s i g u e : 
6.000 s a c o s q u e se e s t á n e m b a r -
c a n d o . 
10.000 s a c o s e m b a r q u e de e s t a s e -
m a n a . 
35.000 s a c o s p a r a l a p r i m e r a q u i n -
c e n a de e s t e m e s . 
E l l o t e de 10.000 s a c o s l o c o m p r ó 
u n r e f i n a d o r . L o s o t r o s f u e r o n a d q u i -
r i d o s p o r e s p e c u l a d o r e s . 
E l p r e c i o de 5.1 [4 c e n t a v o s c o s t o 
y f le te , s i n e m b a r g o , n o a l t e r a e l p r e -
c i o e n a l m a c é n e n C u b a , p u e s e l a l -
z a e n e l p r e c i o c o s t o y f l e t e s e d e b e 
a l a u m e n t o n o t a b l e q u e h a n t e n i d o 
l o s t i p o s de f l e t e ; a u m e n t o q u e s e 
debe a l s e g u r o de g u e r r a e x t r a o r d i -
n a r i o q u e e s p r e c i s o e f e c t u a r s o b r e 
l o s v a p o r e s q u e l l e v a n l o s a d ú c a r e s , 
e l c u a l s e c a l c u l a e n 3 0 c e u t a v o s p o r 
100 l i b r a s . 
C U B A 
E l m e r c a d o l o c a l r i g i ó a y e r f i r m e , 
y c e r r ó a c u s a n d o u n a p e q u e ñ a m e j o -
r a e n l o s p r e c i o s o f i c i a l m e n t e c o t i z a -
dos. 
S e d i e r o n a c o n o c e r l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
M a d e r a s d e l P a í s 
Serviremos todos los pedidos que se nos hagan de 
CAOBA, C E D R O , P O L I N E S de VIA E S T R E C H A y 
ANCHA, P O S T E S de T E L E G R A F O , P O S T E S de 
C E R C A , H O R C O N E S y E S T A C A S de M U E L L E . 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l l y , 5 . R e g l a 
8225 19 a b 
S U E R O A N T 1 - C O N S Ü N T I V O D E Z E Q U E I R A 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
S u m é d i c o lo conoce. De venta en todas las boticas 
L a b o r a t o r i o Z e q u e l r a , A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a , N o . 45 ( S a o L á z a r o ) 
T E L E F O N O A-5712. 
Clínica de Enfermedades Consuntivas 
c 1753 I n 10 s u ; 
A l e l e g i r s u c a m i ó n , d e b e h a c e r l o b a s á n d o s e n o e n l o q u e n o -
s o t r o s c o m © a g e n t e s p o d a m o s i n f o r m a r l e , s i n o d i r i g i é n d o s e a 
l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s q u e a b a j o c i t a m o s , q u i e n e s c o n g u s -
t o h a n d e r e f e r i r l e l o s r e s u l t a d o s q u e h a n o b t e n i d o e m p l e a n d o 
E l R E P U B L I C 
C A M I O N E S < < R E P U B L I C , , E N U S O : 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . , 
G r a n R e f i n e r í a de P e t r ó l e o de B e l o t . . 6 
P E D R O Y C A . , F á b r i c a de d u l c e de g u a y a -
b a , " S A N T A M A R I A " 2 
N I C O L A S B . L L U Y , G U I Ñ E S 2 
P O N T R E S T O R Y & C o . , e l g r a n a l m a c é n 
d e v í v e r e s f i n o s 1 
E L H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U -
B A , M A Z O R R A 1 
E L S A N A T O R I O " L A E S P E R A N Z A " . . . 1 
M A N U E L N E G R E I R A , c o n o c i d o f a b r i c a n -
t e de l i c o r e s 1 
J . R O D R I G U E Z , I M P O R T A D O R D K L I C O -
R E S . . . . 1 
R E C I P R O C I T Y S U P L I C O 1 
T O R R A N C E Y P O R T A L , c o n t r a t i s t a s . I n -
d u s t r i a n ú m e r o 100 1 
M A N U E L T E N D E R O , G u a n t á n a m o . . - . . 1 
C L A U D I O M A R T I N E Z , C A N O - . v . . . 1 
P E D R O L L O B E R A , j a r d í n ' X a D i á m e l a " i 1 
D . F E R N A N D E Z Y H E R M A N O . C A R -
D E N A S , . . 1 
J U A N A . D I A Z , C A R D E N A S . . . . . . . . 1 
D A M A S O S U A R E Z , C A R D E N A S . . . . . . 1 
P E R E Z Y H E R M A N O , C A R D E N A S . . . . 1 
D O M I N G O B E T H A R T E , I n g e n i o M a -
c a g u a , ( M a t a ) . -.- . . 1 
J U A N F E R N A N D E Z , S A G U A L A G R A N -
D E . . . . . 1 
I N V E S T I G U E H O Y M I S M O C O N A L G U N A S 
D E D I C H A S F I R M A S C O M E R C I A L E S , S O B R E 
L A S I N M E J O R A B L E S C U A L I D A D E S D E L C A -
M I O N " R E P U B L I C " . 
P O D E M O á . H A C E R E N T R E G A I N M E D I A -
D E U N A Y M E D I A Y D O S T O N E L A D A S . 
S e g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r o : 3.73.2 i 
c e n t a v o s l i b r a . 
D e l m e s : 3 . 5 6 . 7 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a d e M a r z o : 3.87.8 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de M a r z o : 4.09.85 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3 . 9 8 . 8 . 2 5 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
M i e l 
P r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o : 
2.76.7 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a do F e b r e r o : 3.08.2 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 2.92.45 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o : 4.28.S4 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de M a r z o ; 3.44.85 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3 . 3 3 . 4 4 . 5 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
C l e n r u e g o s 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 98 
P r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o : 
3.28.4 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r a : 3.61.9 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3.45.1 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o : 3.77 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de M a r z o : 3.98.88 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3 . 8 8 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o : 
2;68.4 c e n t a v o s l a lÜJra . 
S e g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r o : 3.01.9 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 2.85.1 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o : 3.17 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de M a r z o : 3 . 3 2 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3 . 2 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
C o l e g i o d e Corredo i 
C O T I Z A C I O F O F I C I i i , 








I H E K E W Y O R K C O F F E E A N D S U -
G A R E X C H A N G E 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
C e n t r i f u g a b a s e 96o , e n a l m a c é n 
a f i a n z a d o e n í í e w Y o r k 
A b r i l 10 de 1917. 
A B R E 
C o m p . V e n d . 
A b r i l , 5 25 
M a y o . 5.35 
J u n i o 5 40 
J u l i o . 5.4S 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e 5.58 
O c t u b r e 5.56 









L o n d r e s , 3 d | v . 
L o n d r e s , 3 d | v . . 
P a r í s , 3 d ¡ v . . . 
A l e m a n i a , 3 d l v . 
E . U n i d o s , 3 d | v . 
E s p a ñ a , 3 d |v . . 
F ' i o r í n h o l a n d é s 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l , . . 
AZUCARES 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo m. 
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n público í, 
e s t a c i u d a d c a r a l a excortacifin, 
4.47 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o améri. 
c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, 
r a l a e x p o r t a c i ó n , 3.74 centavos oro 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l ibra. 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de turno: 
P a r a c a m b i o s : G u i l l e r m o Bonnet. 
P a r a I n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n oficia! 
de l a B o l s a P r i v a d a : O s c a r Fernánde, 
y A n t o n i o F u e r t e s . 
H a b a n a , a b r i l 10 de 1017 
J a c o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o Presiden 
t e . — M . C a s q u e r o , Secre tar io Conta-
d o r . 
( P A S A A L A O N C E ) 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
E s p e c i a l i s t a e n ] a c u r a c i ó n radi 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n dolor ni em. 
p l e o de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 p 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s quehaceres. 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p> m . diarias, 
C I E N F U E ( ? O S , 44, A L T O S . 
C 4 1 In.-lo.fc 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o : J . M - O T E R O 
A u t o m ó v i l e s y Camiones . C á r c e l , 19 y Prado , 23. Habana 
4 r - 4 
1.500 s a c o s c e n t . p o l . 96 a 4.54 c e n -
t a v o s a l m a c é n M a t a n z a s . 
5.000 s a c o s ' cent . p o l . 96 a 4.60 c e n -
t a v o s l a l i b r a l i b r e a b o r d o , C a i b a -
r í é n . 
640 s a c o s c e n t f . p o l . 96 a 4.56 c e n -
t a v o s l a l i b r a , t r a s b o r d o H a b a n a , . 
C A I B A E I E N A Z U C A R E R O 
Z A F R A D E 1916 A 1317 
A r r i b o s h a s t a 7 d e A b r i l de 1917 
S a c o s a z ú c a r . 
Z a z a 70.649 
F i d e o c i a 84.345 
S a n J o s é 85.746 
F e . .• . 97.227 
A d e l a 55.688 
A l t a m i r a 46.434 
S a n A g u s t í n 81.786 
R e f o r m a 90.830 
S a n P a b l o 27.767 
N a r c i s a , ( e x p o r t a d o ) . 39.071 
V i t o r i a ( e x p o r t a d o ) . . 64.795 
R o s a M a r í a 25.108 
P u n t a A l e g r e ( e x p o r t . ) 18.000 
R o s a l í a . 38.154 
J u l i a 3.985 
C a r m i t a 7.092 
C i e r r e : 
C o m p r a d o r e s , a 4 . 5 0 c e u t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , n o h a y . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a d e F e b r e r o : 3.32 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e F e b r e r o : 3.71.8 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3 . 4 9 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o , 3 . 7 9 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de M a r z o : 4 .01 
c e n t a v o s . 
D e l m e s : 3 . 9 0 . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a q u i n c e n a do í e b r e r o : 2 . 6 0 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de F e b r e r o ; 2.96.6 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 2 . 7 9 . 9 c e n t a v o s l a l i b r a 
P r i m e r a q u i n c e n a d a M a r z o ; 3 , 9 5 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e M a r z o : 3 . 2 7 
c e n t a v o s . 
D e l m e s : 3 . 1 7 . 
M a t a n z a s 
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P r o m e d i o de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de F e b r e r o : 3.40.3 c e n t a v o s l a l i b r a . 
H I J A S P E G A L I C I A 
S o c i e d a d s a n i t a r i a y d e a u x i l i o m n f u o , p a r a m u j e r e s y n i ñ o s , l a 
q u e m a y o r e s v e n t a j a s o f r e c e a s u s a s o c i a d a s . L a s c u o t a s de las so-
c i a s y de l o s s o c i o s p r o t e c t o r e s , s e I n v i e r t e n í n t e g r a m e n t e en bene-
f i c i o d e l a s p r i m e r a s . 
S a n a t o r i o , J e s ú s d e l M o n t e 801 . A s i s t e n c i a m é d i c a y de comadro-
n a s y s u m i n i s t r o de m e d i c a m e n t o s a d o m i c i l i o . . 
L o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e s t á n b a j o l a d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a d« 
l o s r e p u t a d o s m é d i c o s , d o c t o r e s B a r r e r a , M e n o c a l , R a m o s y García 
M a r r u z . 
P r o n t o s e r á n a s i s t i d a s l a s e n f e r m a s d e e s t a s o c i e d a d , e n L A ITE-
J O R C L I N I C A D E C U B A , p r ó x i m a a i n a u g u r a r s e . 
O F I C I N A S : A G U I L A , 1 0 6 
836.672 
E x h o r t a d o c o n s u m o . 430.449 
E x i s t e n c i a s a l m a c . . 
Z A F R A D E 1915 A 191C 
460.223 
A r r i b o s h a s t a 8 A b r i l 
1916 880.845 
E x p o r t a d o c o n s u m o . 523.754 
E x i s t e n c i a s a l m a c . . . 357.091 
C a i b a r i é n , 7 A b r i l 1917. 
J o s é H e r r e r o . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o de C o r r e d o r e s c o t i z ó a 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
4.47 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o 
d e e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r d e m i e L p o l a r i z a c i ó n 89, a 
3.74 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o do 
e s t a c i u d a d p a r a le. s u p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ü c a r de g u a r a -
po , b a s e 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o e n 
e s t a c i u d a d , e s c o m o s i g u e : 
A b r e : 
C o m p r a d o r e s , a 4.50 c e n t a v o s m o -
u e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , n o h a y . 
L u z Bri l lante» L u z C u b a n a y P e t r ó -
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan u n a lúas 
hermosa. E s t o significa confort p a -
r a e l hogar. S o n mejores p a r a i a 
vista , que el gas o l a luz e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus m é r i t o s , y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. E s t o significa m á s po-
tencia y menos dif icultad en los 
motores t s : s : x t : s : 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
c 3315 a l t mm 
7 d - l 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
S u s m a r a v i l l o s o s e f e c t o s s o n c o n o c i d o s e n t o d a t a i s ^ desde ^ 
m á s d e t r e i n t a a ñ o s . M i l l a r e s d e e n f e r m o s , c u r a d o s r e s p a a d e n de sns 
ñ a s p r p o i e d a d e s . T o d o s l o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . n̂uthCt 
O C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMA» i 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra In5en(1loS.'jj 
Establec ida en la H a b a n a desde el a ñ o 1855.-Oiic 
en su propio edificio: E m p e d r a d o , n.0 34 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n ^ qó* 
b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o » *1 s o b r a n t e » 
1 6 0 . 2 ^ 
r e s u l t a d e s p u é e de p a g a d o l o s g a s t o s y s i n i e s t r o H , 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . • 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a f í a h a s t a e l 31 de 
M a r z o de 1917 
C a n t i d a d e s q u e se e s t á n d e v o l v i e n do a l o s s o c i o s c o m o 
s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1915 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l de r e s e r v a , g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s d e l a H a v a n a E l e c - 4§4.73'-
t r i e & L i g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s 
H a b a n a , 31 de M a r z o d e 1917. -r^ortor, . 
E l C o n s e j e r o ^ D i r e ^ ogAl 
C 2 6 4 3 30d - l o . JTJATÍ P A L A C I O S ^ ^ 
N . G E L A T S & C I A 
S e c c i ó n de C i j a de A h o r r o s 
Se avisa por este medio a I os depositantes en es ^eir 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Naciona ^ ̂  aC. 
cana en nuestras Oficinas, Aguiar, 106-108, desde el d í a ^ ¿ p e 
tual, para abonarles los interés es correspondientes a 
vencido en 31 de Marzo de 1917. 
Hab ana, 7 de 
Abril & 
1917' 
C 2607 10d-9. 
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DOS KOIOIOIVÍBS I>JLARXAS 
ge KL pKKOIDZOO I>K MA-TTOa CIRCUIA CTOPT »S X-A. REPTnSUCCA 
E D I T O R I A L 
P U E D E E S P E R A R 
1 O p r i m e , a t o n n e n t a y a c o n g o j a d e -
j n a s i a d o e l p r o b l e m a l a c a r e s t í a 
l a v i d a p a r a q u e s e r e d u z c a s o l a -
mente a q u e j a s , l a m e n t o s , e x c i t a c i o -
nes , a r t í c u l o s d e p e r i ó d i c o s , e n t r e v i s -
tas y d e c l a r a c i o n e s . P a r a l a s c l a s e s 
pobres , p a r a l o s p r o l e t a r i o s , p a r a l o s 
que n o v i v e n d e r e n t a s e l h a m b r e e s -
t á a s o m a n d o y a y n o . a d m i t e e s p e r a s . 
No es h o r a y a d e e s t u d i o s p r o f u n d o s 
n i de d i s q u i s i c i o n e s b r i l l a n t e s y e r u -
ditas n i d e p r o y e c t o s t e ó r i c o s . S e n e -
cesita l a i m p l a n t a c i ó n d e m e d i d a s 
concre tas , p r á c t i c a s , c o n l a s q u e se 
sienta i n m e d i a t a m e n t e e l a l i v i o d e es -
ta c a r e s t í a i n s o p o r t a b l e . . 
A n u n c i á b s a e u n d e c r e t o d e l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a q u e h a b í a d e 
regular l a s t a r i f a s d e l o s a r t í c u l o s d e 
pr imera n e c e s i d a d . E n l a C á m a r a h a y 
un proyec to de l e y e n q u e se s o l i c i t a n 
i estas t a r i f a s , l a s c u a l e s h a n d e f i j a r los 
precios q u e e n l a v e n t a a l p o r m a y o r y 
al por m e n o r se h a n d e c o b r a r p o r los 
v í v e r e s de c o n s u m o g e n e r a l , t e n i e n d o 
en c u e n t a s u p r e c i o a l s er i n t r o d u c i d o s 
en el m e r c a d o y l a n a t u r a l u t i l i d a d 
que h a d e t e n e r e l i n d u s t r i a l , d e d u c i -
dos los g a s t o s e i n t e r e s e s d e l c a p i t a l 
invertido. P r o p o n e t a m b i é n d i c h a L e y 
que p a r a l a r e d a c c i ó n d e l a t a r i f a y 
de sus m o d i f i c a c i o n e s se f o r m e u n a 
c o m i s i ó n e n q u e e s t é n ; r e p r e s e n t a d o s 
«I G o b i e r n o y e l C o n g r e s o . 
S i e n este p r o y e c t o v i s l u m b r á s e m o s 
algo que s i g n i f í c a s e h o s t i l i d a d , v e j a -
men o p e r s e c u c i ó n s i s t e m á t i c a c o n t r a 
el c o m e r c i o , l e v a n t a r í a m o s n u e s t r a 
protesta t a n r e s u e l t a y e n é r g i c a m e n t e 
como l a h e m o s l e v a n t a d o o t r a s v e c e s . 
Pero l a c o m i s i ó n q u e h a d e e s t u d i a r 
los prec ios d e l c o s t o d e l o s a r t í c u l o s 
al ser i m p o r t a d o s , e n l a c u a l h a n d e 
entrar los e l e m e n t o s c o m e r c i a l e s , n o s 
parece u n a f i r m e g a r a n t í a d e q u e se 
trata de h a r m o n i z a r l o s i n t e r e s e s d e 
los i m p o r t a d o r e s y e x p e n d e d o r e s d e 
v í v e r e s c o n lo s d e l p u e b l o c o n s u m i -
dor. U n a s t a r i f a s j u s t a s q u e f i j a s e n e n 
cada uno d e los a r t í c u l o s d e p r i m e r a 
necesidad u n a u t i l i d a d r a z o n a b l e p a r a 
e l c o m e r c i a n t e , q u e e q u i l i b r a s e n l a s 
g a n a n c i a s e n a l g u n o s v í v e r e s , q u i z á s 
e x c e s i v a s e n es tas c i r c u n s t a n c i a s a n o r -
m a l e s , c o n l a s p é r d i d a s s u f r i d a s e n 
o t r o s , h a b í a n d e f a v o r e c e r y b e n e f i -
c i a r n o so lo a l c o n s m n i d o r , s i n o t a m -
b i é n a l v e n d e d o r . E l c o m e r c i a n t e t i e -
n e q u e s u f r i r e n e s t a c a r e s t í a g e n e r a l 
l a s i r a s e i n v e c t i v a s d e l p ú b l i c o q u e 
se c r e e e n g a ñ a d o . H a d e s e n t i r t a m -
b i é n e l c o m e r c i a n t e e l e f e c t o d e l a s 
f o r z o s a s e c o n o m í a s q u e h a c e e l c o n -
s u m i d o r , e l c u a l r e d u c e s u s g a s t o s a 
lo m á s e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o y a l o 
q u e e s t é a l a l c a n c e d e s u s r e c u r s o s . 
E s a s v a s d e l p u e b l o g r a v e m e n t e p e -
l i g r o s a s e n e s t a s s i t u a c i o n e s d e p e n u -
r i a y es tos p e r j u i c i o s p r o d u c i d o s p o r 
l a s r e s t r i c c i o n e s i m p r e s c i n d i b l e s d e l 
c o m p r a d o r se p u e d e n e v i t a r c o n 
l a r e g u l a r i z a c i ó n d e l a s t a r i f a s 
f i j a s q u e d e a c u e r d o c o n e l m i s -
m o c o m e r c i o se e s t a b l e z c a . N o s e r á 
c i e r t a m e n t e C u b a el p r i m e r o n i e l s e -
g u n d o p a í s d o n d e e l g o b i e r n o h a y a 
r e g u l a d o e l p r e c i o d e l a s m e r c a n c í a s . 
L e h a n p r e c e d i d o E s p a ñ a , F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a . 
E s t e c r i t e r i o n u e s t r o n o s i g n i f i c a 
q u e e x c l u y a m o s o t r a s m e d i d a s e f i c a -
c e s p a r a l a r e s o l u c i ó n del . c o n f l i c t o , 
c u y a g r a v e d a d h a e n c a r e c i d o e l m i s -
m o S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . ¿ H e m o s 
d e i n s i s t i r d e n u e v o s o b r e l a n e c e s i -
d a d d e f o m e n t a r l o s c u l t i v o s m e n o r e s ? 
¿ H e m o s d e r e p e t i r l o q u e t a n t a s v e c e s 
h e m o s d i c h o s o b r e l a c o n v e n i e n c i a d e 
m o d i f i c a r los a r a n c e l e s r e b a j a n d o s u s 
d e r e c h o s a l o s a r t í c u l o s d e c o n s u m o 
g e n e r a l , a u n q u e se e n c a r e z c a n l o s d e 
l u j o ? ¿ H e m o s d e r e c o r d a r d e n u e v o 
lo q u e n ú m e r o t r a s n ú m e r o h e m o s e s -
c r i t o s o b r e l a e x o r b i t a n c i a d e l a s c o n -
t r i b u c i o n e s c o n q u e l o s a y u n t a m i e n -
tos o p r i m e n a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
v í v e r e s ? T o d a s e s t a s m e d i d a s q u e se 
p e d í a n y a e n t i e m p o s n o r m a l e s , d e -
b e n s e r a h o r a , e n es tos d í a s d e e s c a -
s e z y d e a p r e m i o , c o m p l e m e n t o d e 
l a l e y r e g u l a d o r ^ p r e s e n t a d a e n l a 
C á m a r a . 
/ 
% 
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A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e ; t e n í a : ' 2 0 : a ñ o s , - a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S W A L I N A S 
R e p a r a n é U d e s g a s t e , r e n u e v a h l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 3EP0SIT0r"EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE; 
D E S D E W A N O T O 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
A b r i l , 6 
L a i s l a de G u a m e s l a m á s p e q u e ñ a 
c ié l a s a d q u i s i c i o n e s t e r r i t o r i a l e s h e -
c h a s p o r l o s E s t a d o s U n i d o s e n e s t e 
ú l t i m o m e d i o s i g l o . E s l a m á s m e r i -
d i o n a l d e l a s M a r i a n a s , o d e l o s L a -
d r o n e s ; l l a m a d a s l o p r i m e r o e n h o -
n o r d e u n a r e i n a d e E s p a ñ a , y l o s e -
g u n d o e n h o n o r de l o s i n d í g e n a s , e n 
q u i e n e s l o s d e s c u b r i d o r e s e s p a ñ o l e s 
o b s e r v a r o n h á b i t o s d e p r e d a t o r i o s . 
L o s E s t a d o s U n i d o s l a p o s e e n d e s -
d - e l a ñ o 99, c u a n d o E s p a ñ a , s e l a 
c e d i ó . J u n t o c o n l a s F i l i p i n a s ; a q u e -
l l o f u é l a c o n t r a d e l a t r a s a c c i ó n . 
N o t i e n e m á s q u e 32 m i l l a s d e l o n -
g i t u d , c o n u n a n c h o d e 3 a 100. L o s 
i n d i o s c h a m o r r o s , a b o r í g e n e s d e l 
p a í s , s e h a n e x t i n g u i d o , l o c u a l e s 
t r a n q u i l i z a d o r p a r a todo e l q u e r a 
a l l í c o n d i n e r o e n e l b o l s i l l o ; y l a 
p o b l a c i ó n a c t u a l , q u e e s d e u n o s 13 
m i l , s e c o m p o n e de d e s c e n d i e n t e s de 
i n m i g r a n t e s f i l i p i n o s , y a l g o t a m b i é n 
do l i b e r a l e s p r o g r e s i s t a s e s p a ñ o l e s , 
d e p o r t a d o s a l l í p o r N a r v a e z e l a ñ o 
48, y d e r e p u b l i c a n o s d e p o r t a d o s p o r 
S a g a s t a e l a ñ o 74, d e s p u é s d e l g o l p e 
de E s t a d o de P a v í a . 
L a p r o d u c c i ó n c o n s i s t e e n m a í z , 
c a r n e d e c o c o , a r r o z , c a f é , c a c a o , 
m a d e r a s y g a n a d o v a c u n o ; a e s t e 
n e g o c i o , q u e d a p a r a v i v i r , s e a g r e g a 
e l de l a e s t a c i ó n n a v a l , c r e a d a a l l í 
p o r e l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i -
dos y q u e h a c e c o r r e r a l g ú n d i n e r o . 
H a y e n e l l a 500 i n d i v i d u o s e n t r e a m e -
r i c a n o s , e u r o p e o s , c h i n o s y J a p o n e -
s e s . S u Jefe e s a l p r o p i o t i e m p o G o -
b e r n a d o r d e l a I s l a , y c o m o e n é s t a 
L a B o t i c a d e l D o c t o r F r a a c i s c o J . D a n i e l , 
s e h a t r a s l a d a d o a l a c a l l e d e l a H a b a n a , 
c a s i e s q u i n a a O b r a p í a . 
C 2647 1 5 d - l l 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conoci-
nuenio de los señores asociados 
que el domingo 15 del actual, se 
celebrará en los salones de nuestro 
Centro, un gran baile de sala. 
Este baile será de pensión y el 
Precio de los billetes: UN PESO 
aNCUENTA CENTAVOS EL FA-
M LIAR y UN PESO EL PERSO-
NAL 
Cumpliendo preceptos reglamen-
anos, k Sección, rechazará en 
* entrada o expulsará del local. 
todo concurrente que falte al or-
den o a Jas conveniencias socia-
les. 
No se permitirá la entrada a 
menores de 14 años, pí' se darán 
contraseñas. 
Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile dará principio, a las 9 
de la noche. 
Habana, 10 de Abril de 1917. 
Alberto Rodríguez, 
Secretario, 
, C 2633 B d - l l 
A s o c i a c i ó n d e D e p e o d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a i a . 
d e l 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
col i e p^^co a íos señores Asociados que el próximo miér-
Vejej *' ^el actual, se efectuará en nuestros salones una gran 
<W' '5rtlstica en conmemoración del 37o. aniversario de la fun-
cacj10n ̂  Asociación. La primera parte de la velada será dedi-
t\ H* 5 SOCios fundadores y los niños de las escuelas estrenarán 
zo /í11110 ^«colar Social del maestro Agüero. La fiesti-udará comien-
U r P: ^ 
8e |es ^nMsion de puerta exigirá el recibo del mes <Je la fecKa, y 
veaQSdreiCOm̂ en̂ a a 0̂8 asociados ^ Para faefliebel se pro-
UT caraet de identificación-
"abana. 9 <k Abril de 1917.—ALFREDO CANO. Secretario. ^ 
tarlln08/.6n ^ c i ' V L \ p - m- 1(>8 alumnos de las escuelas r l B l t a r á n a los enfermos ro-
^nrarix08 W m o V L e SaJu<l y les h a r á n u n modesto obsequio. Segultlamente p lan-
^ V"1 7, 11 üel •'Twc.V?caclas frente a l p a b e l l ó n " F ranc i s co Pous", celebrando l a Ina-
^ **• 2 6 0 » Ia xie . M A s o c i a c i ó n " c o a 4 a F i e s t a del Arbol, , 
\ A I U M C I O 
SUIAJR, 11b 
A s u s t a d o 
C o m o U n . N i ñ o * V ^ í 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u ' s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r y i o ^ q u e l e w l y e r á n l o c o . 
E l i x i r 
d e l d r . : v e ^ n e z o b r e 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y . e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
í 
m 
n o r i j e h a s t a a h o r a e l s i s t e m a c o n s -
t i c u c i o n a l , e l G o b e r n a d o r y j e f e de l a 
e s t a c i ó n n a v a l r e s u l t a u n a e s p e c i e 
do m o n a r c a a b s o l u t o , p e r o s i n d e s -
p o t i s m o . 
E l a c t u a l s e l l a m a R o y C . S m í t h , 
y a l p a r e c e r l l e v a u n a v i d a s i n a g i -
t a c i o n e s , c o m o t a m b i é n l a g r e y q u e 
g o b i e r n a . E s t o e s lo q u e r e s u l t a de 
u n n ú m e r o d e T h e l í e w s L e t t e r , ú n i -
co p e r i ó d i c o q u e a l l í s e p u b l i c a , ó r -
g a n o o f i c i a l y q u e s a l e u n a v e z a l 
m e s . E s e n ú m e r o e s e l c o r r e s p o n -
di-. n t e a J u l i o d e l a ñ o p a s a d o . E n l a 
p r i m e r a p l a n a h a y u n a r t í c u l o s o b r e 
e l c t i l t i v o d e l a g u a c a t e y e n l a a c -
g u n d a e l r e l a t o de u n b a i l e d a d o p o r 
l a c l a s e a l t a e n h o n o r d e l c a p i t á n 
S m i t h , y e n e l c u a l s e s i r v i ó " e n s a -
l a d a ' y o t r o s r e f r e s c o s . S e d a 
c u e n t a de o t r a f i e s t a , c e l e b r a d a c o n 
o c a s i ó n de h a b e r t e r m i n a d o e l c u r s o 
e n l a s e s c u e l a s . E l G o b e r n a d o r p r o -
n u n c i ó u n d i s c u r s o ; l o s p r o g r a m a s 
h a b í a n s ido i l u s t r a d o s p o r e l c a b o 
F l o e c f c , de I n f a n t e r í a de M a r i n a , y 
l a s s e ñ o r i t a s B e a t r i z P é r e z y R e m e -
dios A g u o n b a i l a r o n u n a j o t a . 
H u b o o t r a f i e s t a e l d i a de S a n A n -
t o n i o , c o n u n a p a r a d a c í v i c o - m i l i t a r , 
c o n e s t a c i r c u n s t a n c i a h o s p i t a l a r i a : 
q u e " a t o d o s e l q u e e n t r a b a e n u n a 
c i : . sa—dice e l ó r g a n o o f i c i a l — s e l e 
c o n v i d a b a a c o m e r y b e b e r a l g o . " 
I - o r d o n d e s e v e que a l l í n o h a l l e -
g a d o a u n lo d e l "a l to c o s t o de l a v i -
d a . " E l p e r i ó d i c o d a c u e n t a de u n a 
t e r c e r a f i e s t a , n o c t u r n a : u n b a i l e a 
l a l u z de l a L u n a ; m o o n l l g h t d a n c e , 
d a d o p o r M r . C o y l e , c o n t a d o r de M a -
r i n a . 
D e o t r o f u n c i o n a r i o , q u e n o es C o n -
t a d o r , s e n o s d i c e e s t o : " H a l l e g a d o 
e l t r a n s p o r t e S h e r í d a n c o n u n c a r -
g a m e n t o de d o s c i e n t a s t o n e l a d a s , i n -
e d u y e n d o dos m i l p i e s de t u b e r í a y e l 
s u b - i n s p e c t o r S a n d e r s o n . " 
I n f o r m a c i ó n j u d i c i a l : V i c e n t e D y -
D a s c o , p r o c e s a d o a i n s t a n c i a d e l G o -
b e r n a d o r , f u é c o n d e n a d o a s e i s m e -
s e s y u n d í a de p r e s i d i o c o r r e c i o n a l , 
p o r e l r o b o de u n t o r o . E s t e V i c e n t e 
¿ n o s e r á de p u r a s a n g r e c h a m o r r a ? 
H a y u n g a r a g e de A g a m a , q u e e s -
tá, a b i e r t o d í a y n o c h e ; l u e g o , h a y 
a u t o s , d e s v e n t u r a q u e l o s g u a m e ñ o s 
n o m e r e c í a n , n i t a m p o c o l a d e l t e -
l é f o n o , q u é l e s h a c a í d o e n c i m a ; p e -
r o t i e n e n u n c o n s u e l o , y e s q u e n o 
r e c i b e n e l c o r r e o m á s q u e u n a v e z 
a l m e s , y g r a c i a s a e s to a l l í " l a v i -
d a m e r e c e s e r v i v i d a ' , " s e g ú n l a e x -
p r e s i ó n de L o r d C h e s t e r f i e l d . Y p a -
r a t e r m i n a r , s e h a r e n o v a d o e l e m -
p e d r a d o de l a s c a i l l c s ; h a y u n a d e 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , o t r a d e H e r n á n 
C o r t é s y u n a t e r c e r a d e l P a d r e A n i -
c e t o . 
H a y a l g u n a d i f e r e n c i a e n t r e e s t a 
i s l i t a t r o p i c a l , c o n s u s 32 p o r 4 m i -
r a s , y e l v a s t o t e r r i t o r i o d e A l a s k a ^ 
q u e es f r í o y t i e n e c e r c a de 600 m i l 
m i l l a s c u a d r a d a s . H a c e m e d i o s i g l o 
j u s t o f u é a d q u i r i d o p o r l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r é l t r a t a d o d e 30 de M a r -
r o d e l a ñ o 67 , y a h o r a s e h a c e l e b r a -
do e l m e d i o c e n t e n a r i o de s o b e r a n í a 
a m e r i c a n a . A l a s k a s e l l a m a b a a n -
t e s l a A m é r i c a r u s a y h a b í a s i d o d e s -
c u b i e r t a a m e d i a d o s d e l s i g l o d i e z y 
o c h o p o r e l n a v e g a n t e B e h r i n g , q u e 
l e d i ó s n n o m b r e . R u s i a a p e n a s s a -
c ó p a r t i d o d e e l l a , y e n 1854 i n t e n t ó 
v e n d é r s e l a a l o s E s t a d o s U n i d o s . L a 
c o m p r a n o s e h i z o h a s t a q u e f u é S e -
c r e t a r i o d e E s t a d o M r . S e w a r d , q u i e n 
e n d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s h a c i a 1860 
h a b í a a b o g a d o p o r l a e x p a n s i ó n de 
e s t a r e p ú b l i c a e n l a d i r e c c i ó n d e l 
N o r o e s t e ; c o s a q u e n o i n t e r e s ó , e n -
t o n c e s , a l p u e b l o a m e r i c a n o . . 
L a a d q u i s i c i ó n , h e c h a p o r 7 m i l l o -
n e s 200 m i l p e s o s , t u v o a d v e r s a r l o s 
e n e l C o n g r e s o y e n l a p r e n s a . S e 
d i j o q u e l a n a c i ó n t e n í a y a t a n t a s 
t i e r r a s , q u e n o s a b í a q u é h a c e r c o n 
e l l a s ; q u e l a s h a b í a m á s a l l á d e l 
M i s s o u r i , n o s ó l o s i n e x p l o t a r , s i 
q u e t a m b i é n s i n e x p l o r a r ; q u e s e e s -
t a b a g a s t a n d o u n d i n e r a l e n u n a f e -
r r o v í a a t r a v é s d e l C o n t i n e n t e , q u e 
n u n c a s e r í a n e g o c i o ; s e h a b l ó de l a 
D e u d a c o l o s a l e c h a d a s o b r e e l p a í s 
p o r l a g u e r r a c i v i l ; s e c a l i ñ e ó de 
" e n o r m e " l a s u m a de 7 m i l l o n e s y 
p i c o q u e s e i b a a p a g a r p o r a c r e s de 
h i e l o , y h a s t a h u b o r a p s o d i a de l a 
f r a s e d e V o l t a i r e c u a n d o I n g l a t e r r a 
l e q u i t ó a F r a n c i a e l C a n a d á : " H e -
m o s p e r d i d o a l g u n a s f a n e g a s de 
n i e v e " . 
P e r o a s í c o m o V o l t a i r e n o v i ó c l a -
r o , p u e s e l C a n a d á e s h o y u n o de 
• • ioS T p a l s e a T J c o s d e A m é r i c a , a q u í l o s 
o p o s i c i o n i s t a s n o s o s p e c h a r o n todo 
lo q i i e v a l í a A l a s k a , n i a c a s o e l m i s -
m o M r . S e w a r d ; p e í o a é s t e l o g u i a -
b a e l I n s t i n t o d e l h o m b r e - de E s t a d o , 
e l c u a l d i c e q u e t o d a n a c i ó n d e b e 
a u m e n t a r s u t e r r i t o r i o c u a n t o p u e d » , 
p r o c u r a n d o q u e e s t o l e c u e s t e p o c a 
s a n g r e y p o c o o r o y s i n o p r i m i r a 
p u e b l o a l g u n o , p a r a q u e c u a n d o l e 
l l e g u e l a d e c a d e n c i a , t e n g a m u c h o 
que c e d e r y t a r d e m á s e n q u e d a r s e 
p e q u e ñ a . S i R u s i a h u b i e r a s a b i d o 
q u e e n s u A m é r i c a h a b í a m i n a s de 
o r o , n o l a h u b i e s e v e n d i d o . . E l o r o 
n o f u é d e s c u b i e r t o h a s t a A g o s t o d e l 
a ñ o 96, e n e l d i s t r i t o d e K l o n d i k e ; y 
e n t o n c e s c o m e n z ó l a i n m i g r a c i ó n y 
c o n e l l a e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o d e l 
p a í s 
H a s u c e d i d o e n A l a s k a l o m i s m o 
c u e e n C a í f i f o r n i a . A l p r i n c i p i o l a r i -
q u e z a m i n e r a h a s i d o l a p r i n c i p a l , 
p e r o l u e g o h a n v e n i d o o t r a s t a n i m -
p o r t a n t e s c o m o e l l a . L a p r o d u c c i ó n 
t o t a l d e l p a í s h a s i d o , d e s d e q u e p e r -
t e n e c e a l o s E s t a d o s U n i d o s , de 614 
m i l l o n e s de p e s o s ; p e r o s i d e e s tos 
c o r r e s p o n d e n a l o r o 260%, a l c o b r e 
46%, a l a p l a t a 3 y a o t r o s m i n e r a l e s 
2 % , a l a s p i e l e s y a l a s p e s q u e r í a s 
c o r r e s p o n d e n 2 9 9 % ; Üa e x p o r t a c i ó n 
de s a l m ó n es m a y o r c a d a a ñ o . A s í , l o s 
7% m i l l o n e s de p e s o s e s t á n a m p l i a -
m e n t e d e s q u i t a d o s y a h o r a s e h a b l a 
b i e n d e l S e c r e t a r i o S e w a r d . S e h a 
d a d o s u n o m b r e a u n a c i u d a d s i t u a d a 
e n l a b a h í a de l a R e s u r r e c c i ó n . 
E l p a í s e s f r í o , p e r o n o t a n t o " c o -
m o l a g e n t e l o p i n t a . " E s t á , p r ó x i -
m a m e n t e , e n l a m i s m a l a t i t u d q u e 
S u e c i a y N o r u e g a , p e r o e s m e n o s 
f r í o q u e é s t a s , s o b r e todo e n l a s c o s -
t a s . A l l í t e r m i n a , p o r e l N o r o e s t e , 
e e t a g r a n r e p ú b l i c a , q u e p o r #é l S u d -
e s t e a c a b a e n l a F l o r i d a . D o s p e n í n -
s u l a s ; e n l a s e p t e n t r i o n a l s e c a z a n 
o sos b l a n c o s , y e n l a m e r i d i o n a l s e 
c o s e c h a g u a y a b a s . . E s t a e s l a ú n i c a 
n a c i ó n q u e p o r u n e x t r e m o e s c a s i 
p o l a r y p o r e l o t r o c a s i t r o p i c a l . . Y 
a s í c p m o e n l a p e n í n s u l a d e l S u r 
t i e n e i n d i o s , a l g u n o s d e l o s c u a l e s 
c o m e n c a r n e d e c a i m á n , e n l a d e l 
N o r t e t a m b i é n l o s t i e n e , q u e t o m a n 
a c e i t e d e p e s c a d o , y a d e m á s t i e n e e s -
a u i m a l e s y a l e u t i a n o s . D e l a p o b l a -
c i ó n t o t a l d e A l a s k a , q u e e s d e u n o s 
63 m i l h a b í t a l e s , s ó l o l a m i t a d e s 
b l a n c a y s e c o m p o n e e n g r a n m e d i d a 
de i n t r é p i d o s a v e n t u r e r o s q u e h a n 
ido a l l í a t r a í d o s p o r e l o r o ; m u c h o s 
de e l l o s h a n h e c h o f o r t u n a s r á p i d a s . 
Y a n o q u e d a d u d a de q u e A l a s k a 
h a s i d o g r a n n e g o c i o . E s p o s i b l e q u e 
a ú n l o s e a m a y o r , p u e s n o e s t á t o d a 
e s p l o r a d a y e s t u d i a d a p o r l o s i n g e -
n i e r o s , c o m o h a c e c o n s t a r M r . L a ñ e , 
S e c r e t a r i o d e l I n t e r i o r , e n e l i n f o r m e 
q u e h a p u b l i c a d o c o n o c a s i ó n d e l 
c i n c u e n t e n a r i o , e n e l c u a l e x p o n e l a 
I m p o r t a n c i a d e c o n t i n u a r e s o s t r a -
b a j o s . 
X . Y . Z . 
^ R É S F R l S 0 S ~ C A Í J S A Í r D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a l a c a u s a , c u r a n d o 
t a m b i é n L a G r i p p e , I n f l u e n z a , P a l u -
d i s m o y F i e b r e s . S ó l o h a y u n " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a firma d e E . W . 
G R O V E v i e n e c o n c a d a c a j i l a . 
A s t u r i a s J u v e n i l 
M a t i n e e - B a i l e 
O t r o g r a n b a i l e ; o t r o f e s t e j o f l o r i -
d o : o t r a I n v i t a c i ó n g a l a n a a l a m o r 
q u e o f r e c e a l i n d a s a m l g n i t a s l a A s -
t u r i a s J u v e n i l , s i e m p r e e n t u s i a s t a y 
t r i u n f a d o r a l a t a r d e d e l d o m i n g o p r ó -
x i m o e n l o s s a l o n e s d e l a s o c i e d a d d e 
P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a , e n G e s q t j i -
n a a 21 , d e l V e d a d o . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
1. — V a l s S t r a u s s , " O l e r í a " . 
2. — D a n z ó n , " C o m o h e s u f r i d o " . 
3. — D a n z ó n , " L a C o n g a " . 
A.—One S t e p , " T r o w T r o w " . 
5. — D a n z ó n , " T i m i d e z " . 
6. — D a n z ó n , " P a r a C a m a g ü e y " , 
7. — P a s o D o b l e , " L a G u a p a " . 
S E G U N D A P A R T E 
1. — V a l s T r o p i c a l , " N o c h e A z u l " . 
2. — D a n z ó n , " A u x i l i o , m i n e g r a " . 
3. — D a n z ó n , " A c e l e r a " . 
4. — P a s o D o b l e , " M e j o r t o r e r o " . 
5. — D a n z ó n , " Y a á k a H u l e " . 
6. — D a n z ó n , " L a d a n z a de l o s m i -
l l o n e s " . 
7. — O n e S t e p , " S i v e r t D ix i e i" . 
N o t a . — L a D i r e c t i v a s e r e s e r v a e l 
d e r e c h o d e e x p u l s a r d e l l o c a l a t o d a 
p e r s o n a q u e n o g u a r d e l a d e b i d a 
c o m p o s t u r a , s i n q u e e s t é o b l i g a d a a 
d a r e x p l i c a c i o n e s . 
E n t r e l a s d a m a s a s i s t e n t e s s e s o r -
t e a r á u n p r e c i o s o e s t u c h e d e p e r f u -
m e r í a " O f e l i a " , r e g a l a d o e x p r e s a m e n -
t e p o r s u a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e , s e -
ñ o r A l b e r t o C r u s e l l a s . 
REGIMEN DE UN ESPECIALISTA 
AMERICANO PARA CURAR 
EL ASMA 
H á g a s e el m a y o r ejercicio posible. A n -
tes de cada comida, a Tin poco de agua 
a ñ á d a s e u n a eucharadita de a z ú c a r y nna 
de Hogro-Sa¡n (prec isamente) ; t ó m e s e m i -
nutos antes y c o n t i n ú e s e este tratamiento 
por espacio de a l g ú n tiempo h a s t a que 
desaparezcan los ataques. E s t a fOrmnla h a 
sido proporcionada a mil lares de seres 
con positivo resultado en corta tiempo. 
E l Hogo-Saai cCmprelo en u n a d r o g u e r í a 
o farmac ia acredi tada . 
C a m a s d e h i e r r o 
p a r a n i ñ o s 
B A R A N D A S . 
E S P B C I A L M E N T B J 
A L T A S . 
C A D A C A M A 
P R O V I S T A C O N 
O O R R E S P O N D I H N T H C O L C H O N ^ 
J . P A S C U A L B A U m i H 
O b i s p o , 101 . 
7956 21 a . 
B U E N A B I G E S n O N 
P a r a c o n s e g u i r l a l o s q u e t i e n e n e l 
e s t ó m a g o e n f e r m o s e i m p o n e e l u s o 
d e m e d i c a m e n t o s q u e t o n i f i q u e n , 
a b r a n e l a p e t i t o , a u x i l i e n l a a c c i ó n 
d i g e s t i v a , q u e s e a n d e s c o n g e s t l o n a d o -
l e s d e l a m u c o s a g a s t r o - i n t e s t i n a l y 
r e c o n s t i t u y e n t e s . E l E l í x i r E s t o m a c a l 
de S á i z d e C a r l o s p r o d u c e e s t o s e f e c -
tos . . 
Y e a r B o o k 
L á i m p o r t a n t e c a s a " S w i f t a n d 
C o m p a n y " , de C C h i c a g o , n o s h a 
m a n d a d o u h e j e m p l a r d e l f o l l e t o q u e 
p u b l i c a a n u a l m e n t e p a r a d a r a c o -
n o c e r a l o s i m p o r t a d o r e s y c o m e r -
c i a n t e s e l g r a n d i o s o m o v i m i e n t o d e 
l a c a s a . 
C o n t i e n e u n e s t a d o g e n e r a l d e l a 
m a r c h a y p r o g r e s o d e J a C o m p a ñ í a 
y a c o m p a ñ a n a l t e x t o i n g l é s p r e c i o -
s o s g r a b a d o s e n n e g r o y e n c o l o r e s . . 
L a i n m e j o r a b l e c a l i d a d d e l o s p r o -
d u c t o s a l i m e n t i c i o s d e l a f i r m a " S w i f t 
a n d C o m p a n y " e s l o q u e h a d a d o 
l a f a m a y r e p u t a c i ó n d e q u e g o z a n 
t o d o s l o s a r t í c u l o s p r o c e d e n t e s de 
e s a c a s a a m e r i c a n a , ú n i c a y m ó d e l o 
e n s u g é n e r o . 
D e S a n i d a d 
L O S T E M P O R E B O S E N L A S E C R E -
T A R I A B E S A J Í I B A B 
E l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e S a n i d a d h a 
d i s p u e s t o q u e a p a r t i r d e h o y l o s 
o b r e r o s d e l S e r v i c i o e x t e m p o r á n e o d e 
s a n e a m i e n t o d e l a H a b a n a s ó l o tra^-
b a j e n c u a t r o h o r a s a l d í a ( d e 8 a 11 
a . m . ) p e r c i b i e n d o s o l a m e n t e 62 y 
m e d i o c e n t a v o s c o m o j o r n a l o s e a e l 
50 p o r c i e n t o de l a a s i g n a c i ó n . 
E X P E B I E T í T E B E T Ü E L T 0 
L a D i r e c c i ó n d e S a n i d a d l e d e v u e l -
v e a l J e f e l o c a l d e S a n t a I s a b e l d a 
l a s L a j a s e l e x p e d i e n t e r e f e r e n t e a 
u n s a l e r o d e c u e r o s e n l o s t e r r e n o s 
d e l c e n t r a l " C a r a c a s " , p o r n o r e u n i r r 
l a s c o n d i c l o n e á ^ e x i g i d a s e n l a s O r d e -
n a n z a s S a n i t a r i a s . 
R e v o l u c i ó n e n f 
v o r d e l o s H i -
c e n d e d o s 
y d u e ñ o s de fincas. " L A M O D E R N A H I -
D A A . t r L . I C A , " l a V I I I m a r a v i l l a del Siglo 
X X . E l l a os da u n 50 por 100 m á s de v a -
lor a vuestros terrenos, puesto que el a b a s -
tecimiento de agua no le cuesta a usted 
cas i nada. L o s númetros h a b l a n : U n a bomba 
c o m ú n de S" cuesta $150.00. U n a ca ldera 
para la miera a, cuesta $200,00. Costo da 
l a i n s t a l a c i ó n JBOO.OO. Sueldo del m a q u i -
nista , anual $1.060.00. Aceite lubr l cador 
$7.00. Caatblo de fluses, reparaciones $100. 
Combust ible $600.00. T o t a l habiendo t r a b a -
jado 24 horas d iar las durante todo e l a ñ o 
2.177.0. T o t a l en diez a ñ o s $18.080.00. I n -
t e r é s del capita l $542.40. T o t a l general' 
$18.622.40. 
L a bomba " L A M O D K R N A H I D R A U L I - * 
C A " de tres pulgadas o sea de l a misma' 
capacidad, d e s p u é s de Insta lada cuesta 
$1.800. I n t e r é s del capi ta l Invert ido en diez 
a ñ o s $447.11. T o t a l general de gastos des-
p u é s de diez a £ o s de haber t rabajado 24s 
horas diarias s in p a r a r $1.74T.H. E c o n o m í a ? 
a lcanzada en 10 a ñ o s con respecto a la; 
otra bomba $16.875.29. 
A d e m á s : no hay que preocuparse de si; 
el maquinis ta cumple o no con s u obl iga-
c i ó n , de s i el combustible e s t á a tietnpo-
o no, de s i a lguna pieza pueda gastarse, 
pues esta bomba no tiene n inguna p ieza 
que tenga que reponerse, y por ú l t i m o 
tiene l a propiedad esencial de que su m a r -
cha no se interrumpe nunca. A l e r t a ! u s a n -
do u n a bomba ant igua e s t á usted echando 
su dinero en un bolsillo roto. Se apl ica a 
los rios , arroyos , c a ñ a d a s y manantiales , 
aunque no c o r r a n todo el a ñ o . P a r a infor-
mes, presupuestos, etc.: " T H E M O D E R N " 
H T D H A U L I C C O . " E N G I N E E R S . P . O , 
Box. 1585. H a b a n a , 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l 
p o r e l 
B E . Y I C T O B L U I S L 0 K P E Z ! 
E l l i b r o m á s i n t e r e s a n t e , m á s su-», 
g e s t i v o , d e m á s t r a n s c e n d e n c i a q u a 
s e h a e s c r i t o a c e r c a d e l m a g n e t i s m a 
p e r s o n a l . . 
E s u n a o b r a d e t a n t a u t i l i d a d q u e 
n a d i e d e b e d e j a r d e c o m p r a r l a . Mu-» 
c h e s e h a e s c r i t o a c e r c a d e m a g n e -
t i s m o . P e r o m u y p o c o s h a n acer tar -
do a t r a t a r e s t a c u e s t i ó n c o n tan, t a 
c l a r i d a d , p r e c i s i ó n y a c i e r t o c o m o e l 
c i t a d o d o c t o r . 
U n t o m o l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a * , 
ño $2.00 
S e ^ & i d e e n ? 500 - W e s t 144 S t r e o -
N e w Y o r k . 
c 15S6 a l t i n 25 f 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra incennio . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o q.ue d i s p o n e e l a r t í c u l o 35 d e l o s E s t a t u t o s c i -
to a l o s s e ñ o r e s A s o c i a d o s a e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a p r i m e r a s e - i ó n d e l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e t e n d a l e f e c t o a l a u n a d e l a t a r d e d e l d i a 
d o c e d e l e n t r a n t e m e s d e M a y o , e n l a s o f i c i n a s : E m p e d r a d o 34 e n e s t a 
C a p i t a l . E n d i c h a s e s i ó n s o d a r á l e c t u r a a l a M e m o r i a d e l a s o p e r a c i o n e s 
e f e c t u a d a s e n e l s e x a g é s i m o s e g u n d o a ñ o s o c i a l t e r m i n a d o e l 31 de D i -
c i e m b r e d e 1916 , s e n o m b r a r á l a C o m i s i ó n d e g l o s a d e l a s c u e n t a s de d i -
c h o a ñ o y s e e l e g i r á n t r e s V o c a l e s p r o p i e t a r i o s y d o s s u p l e n t e s p a r a s u s -
t i t u i r a l o s q u e h a n c u m p l i d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o , a d v i r t i é n d o l e s 
q u e s e g ú n d i s p o n e e l a r t i c u l o 36 d a l o s c i t a d o s E s t a t u t o s , l a s e s i ó n t e n -
d r á e f e c t o y s e r á n v á l i d o s y o b l i g a t o r i o s l o s a c u e r d o s q u e e n e l l a s e 
a d o p t e n c u a l q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o d o l o s c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a » 11 de A b r i l de 1917. -
% ^ „ y ' 111 P r e s i d e n t e , 
rAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril 11 de 1917. ANO LXXXV 
ALBERTO R. LANGWITU Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: D o m í n g u e z . 17. 
T e l é f o n o A-3145. 
Sucursa l : Obispo, 66. 
T e l é f o n o A.3260. 
Semillas y efectos de A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
C o n m o t i v o de l a h o n r o s a J u b i l a -
c i ó n d e l p r o b o f u n c i o n a r i o s e ñ o r O s -
c a r C u n i , d i c e n u e s t r o c o l e g a fcl c o -
m e r c i o lo s i g u i e n t e : 
Departamento que tantos b e n e í i c i o s de-
b V é l f i o r Í C Í 5 S 1 V a « e m á 8 de n o t a b i l í s i m o 
funcionario. h:i sido un a u x i U a r efltaz 
del gobierno del general Menocal, un ami-
eo leal y v n oonse.lero inteligente. 
Sn actitud, renunciando en los momen-
tos en que la s i t u a c i ó n actual se consoli-
d é v parcela l legada la hora de empezar 
a recoger las ventajas del triunfo, es una 
nnieba de raro d e s i n t e r é s y de lealtad 
probada a la persona del Presidente, pro-
curando obviadle dificnltades, le ba pres-
tado u n nuevo servicio. Y esto, a l r e v é s 
de los que no han hecho sino creilrseh s 
t siendo responsable de la mayor parte 
d é los errores que tanta impopular idad 
h a n sembrado en torno del gobierno, re-
c l a m a n 1-nsaciables )os beneficios del é x i -
to L o monopolizan como s i a ellos les 
correspondiera por entero i en cambio, 
no procuran saber, n i s iquiera por de-
coror con q u é letras se escribe l a palabra 
renuncia . , . , . , 
A l s e ñ o r Cuní le basta haber cumplido 
con su deber y l a seguridad del afecto 
personal del Presidente. Con estas dos 
satisfacciones se ret ira . 
M u y m e r e c e d o r de e s t o s e l o g i o s es 
e l s e ñ o r C u n í , c u y a i n t e l i g e n c i a y 
r e c t i t u d es r e c o n o c i d a p o r c u a n t o s 
h a n t e n i d o e l g u s t o de t r a t a r l o . 
L e e m o s e n L a T a n g u a r d i a , de B a r -
c e l o n a u n a r t í c u l o s o b r e l a v i d a p o l í -
t i c a d e E s p a ñ a , d e l q u e c o r t a m o s e s -
t a s l í n e a s : 
E l presidente' del Consejo de ministros 
nos h a dado ya el primer toque de aten-
c i ó n . H a y que economizar el tarbon y 
para ello es preciso i r adoptando medidas 
radicales y eficaces. L a pr imera es dis-
m i n u i r e l a lumbrado p ú b l i c o : vamos ha -
c i a l a tea o hacia l a vela de sebo porque 
las causas que hoy motivan estas dispo-
siciones ministeriales s u b s i s t i r á n por m u -
cho tiempo aunque otra cosa crean los 
optimista s. 
Vamos hacia l a tea y l a b u j í a en el 
siguo X X t-uando nos e n v a n e c í a m o s de 
haper dominado la electricidad s o m e t i é n -
dola a todas nuestras necesidades para el 
arras t re para la luz y para l a calefac-
c i ó n : donde no h a y a fuerzas naturales que 
l a produzcan como los saltos de agua ha-
p r á acabado de obtenerse lo mismo que 
el gas por la escasez del combustible y 
esto puede apl icarse a todas las indus-
tr ias movidas por el vapor o por la elec-
tr ic idad : retrocederemos hasta ut i l i zar la 
fuerza an imal como motor, retrocederemos 
disminuyendo de esta manera l a produc-
c i ó n y 'encareciendo por lo tanto todos 
los a r t í c u l o s , retrocederemos abandonan-
do los adelantos de l a m e c á n i c a y todas 
i las marav i l la s de la maquinar ia , retroce-
deremos agravando l a existencia d i f í c i l 
• ya dt< las clases menos acomodadas. 
N o e s de e x t r a ñ a r que , s i e n d o t o -
d a g u e r r a u n r e t r o c e s o e n o r m e e n l a 
v i d a m o r a l , lo s e a t a m b i é n e n l o s 
u s o s y c o s t u m b r e s de l a v i d a m a t e -
r i a l . 
C o m o t a m b i é n es l ó g i c o q u e l o s a l -
t o s r e f i n a m i e n t o s de c o s t u m b r e s y 
n e c e s i d a d e s q u e a c o m p a ñ a n a l p r o -
g r e s o m a t e r i a l m o t i v e n e s a s g u e r r a s 
f o r m i d a b l e s c u y a c a u s a i n m e d i a t a e s 
| e l a f á n de d o m i n a r t i e r r a s y e x t e n -
d e r m e r c a d o s . 
L a n o r m a i d e a l de u n e s t a d o p r o -
g r e s i v o y c u l t o s i n r e v o l u c i o n e s n i 
g u e r r a s i n t e r n a c i o n a l e s , p o d r í a c o n -
c e b i r s e e n u n a c i v i l i z a c i ó n m o r i g e -
r a d a y . a u s t e r a e n q u e s e t r a b a j a s e 
p o r e l c o n f o r t de l a v i d a s i n a m b i -
c i o n e s l o c a s n i c o n c u p i s c e n c i a s d e 
l u j o . U n a c i v i l i z a c i ó n e n q u e l o s 
a d e l a n t o s y l a s n e c e s i d a d e s p ú b l i -
c a s . m a r c h a s e n p a r a l e l a m e n t e y n o 
e n d i s t i n t a s p r o g r e s i o n e s , c o m o s u -
c e d e e n l a a c t u a l c i v i l i z a c i ó n c r e a -
d o r a d e a p e t i t o s i n s a c i a b l e s q u e e l 
p r o g r e s o n o a l c a n z a a s a t i s f a c e r . 
L a L u c h a p u b l i c a u n s u e l t o s o b r e 
l a t r a n s f o r m a c i ó n q u e se e s t á o p e -
r a n d o e n e l g o b i e r n o i n t e r i o r de I n -
g l a t e r r a , e n e l s e n t i d o de s i m p l i f i c a r 
l o s m é t o d o s de a d m i n i s t r a c i ó n y go -
b e r n a c i ó n r e í p a í s . 
D i c e : 
E s t a s i m p l i f i c a c i ó n es general. L o s 
diarlos han s e ñ a l a d o la s implic idad con 
que l a famosa ceremonia del discurso del 
trono se ha desarrollado este año . L l o y d 
George ha creado un nuevo precedente, 
a u n no tomando la palabra d e s p u é s del 
"leader" de la o p o s i c i ó n para comentar 
l a s palabras del rey. E n su puesto, Bonar 
h a asumido las "funciones delicadas de 
"leader" de los comunes, l ionar L a w asi 
colocado como centinela delante del gabi-
nete, a fin de permit ir a sus cuatro tole-
gas t r a b a j a r s in descanso y s in tener ne-
cesidad de preparar sus discursos. 
Otro ejemplo de s i m p l i f i c a c i ó n . E n l a 
conferencia de los al iados que acaba de 
celebrarse en L o n d r e s y que L l o y d , Geor-
ge px'esidió, no hubo m á s que dos sesio-
nes : una por l a m a ñ a n a , que d u r ó poco 
m á s de ,»na h o r a ; otra rr.'As corta por la 
tarde. E s t a s dos sesiones bastaron para 
examinar todas las cuestiones sometidas a 
los aliados por los Es tados Mayores y 
t a m b i í n p a r a tomar las decisiones necesa-
r ias . 
L a conferencia estaba compuesta del 
n ú m e r o m á s restringido do personas: 
L l o y d George t o m ó como regla esta ver-
dad antigua, pero poco apl icada, que los 
c o m i t é s m á s ú t i l e s son siempre los menos 
numerosos. 
L a i m p r e s i ó n que se desprende de todo 
esto, es que l a v ie ja I n g l a t e r r a p o l í t i c a , 
tan formal is ta y riburosamente tradicio-
nal is ta , se h a dedicado como l a otra I n -
bla terra del pueblo, de l a f á b r i c a y ded 
e j é r c i t o , a no pensar sino en la puerra y 
a no interesarse sino en l a victoria . 
L a n e c e s i d a d h a o b l i g a d o a a d o p -
t a r e s e p r o c e d i m i e n t o de s i m p l i f i c a -
c i ó n e n e l r é g i m e n d e l e s p e d i e n t e o , 
o s e a l a s u p r e s i ó n de m u c h o s e l e -
m e n t o s b u r o c r á t i c o s q u e e n v e z de 
s e r v i r d i f i c u l t a n y d e m o r a n l o s t r a -
b a j o s p ú b l i c o s y q u e q u i z á s ó l o obe -
d e c í a n a l a n e c e s i d a d d e c o l o c a r 
a m i g o s y p a n i a g u a d o s d e l g o b i e r n o . 
S i e l r é g i m e n de s i m p l i f i c a c i ó n es 
ú t i l y s a l v a d o r e n l a g u e r r a , n o lo 
s e r á m e n o s e n l a p a z , y s í s e p r o s i -
g u e d e s p u é s d e f i n i t i v a m e n t e c o n e l 
s i s t e m a de s i m p l i f i c a c i o n e s , e s e b e -
n e f i c i o u n i v e r s a l s e d e b e r á a l a 
g u e r r a c a u s a d a p o r e l d e s p i l f a r r o 
u n i v e r s a l de ! a r i q u e z a p ú b l i c a e n 
p e r j u i c i o d e l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s . 
E l M u n d o p u b l i c a u n a c r ó n i c a d e l 
s e ñ o r E s c o b a r , q u e t e r m i n a c o n es te 
p a r r a f i t o : 
L a r e v o l u c i ó n rusa , que es un fermento 
p a r a los pueblos, es una lecc ión . objeti-
v a para los gobiernos; s i no la entienden, 
se exponen a pasarlo mal . E n aquel la E u -
ropa, que, s e g ú n N a p o l e ó n habla de ser 
"dentro de cincuenta a ñ o s o republ icana 
o cosaca'- h a ocurrido algo muy descon-
certante y es que los cosacos se han vuel-
to republicanos ;—ellos, tan atrasados. Des-
p u é s de é s t o i pueden quedarse rezagados 
los eupercivll izados alemanes? ¿ T e n d r á n , 
por lo menos, una m o n a r q u í a parlamen-
t a r i a y d e m o c r á t i c a , como l a de I ta l ia , 
que, acaso, sea la mejor de las r e p ú b l i c a s 
por ahora. 
D e s e a m o s f i r m e m e n t e ( p u e s n o 
t e n e m o s m o t i v o p a r a d e s e a r o t r a c o -
s a ) q u e e l n u e v o e s t a d o p o l í t i c o de 
R u s i a s e a e l p r i n c i p i o de u n a e r a fe -
l i z de o r d e n y p r o g r e s o ; c o m o lo d e -
s e a m o s de t o d a s l a s n a c i o n e s , i n c l u -
s o A l e m a n i a , c u a l q u i e r a q u e s e a l a 
f o r m a d e g o b i e r n o q u e D i o s l e s d e -
p a r e . 
M a s , s i p o r a z a r e s de l a h i s t o r i a e n 
R u s i a s u r g i e s e u n a n u e v a e r a de 
d i s t u r b i o s y s u b l e v a c i o n e s , q u e d a r á 
e l r e c u r s o de a t r i b u i r l a c u l p a a l r á -
g i o m e n d e s p ó t i c o a n t e r i o r , p o r n o 
a c h a c a r l o a l a a m b i c i ó n de l o s c a c i -
q u e s p o l í t i c o s . 
L e e m o s e n L a C o r r e s p o n d e n c i a de 
C i e n f u e g o s : 
E l doctor Droba , profesor de Bacte-
r i o l o g í a en l a Univers idad de Cracovia , 
ha fallecido v í c t i m a de su amor a l a 
ciencia m é d i c a . 
r 
Por su potencia y elegancia, el S I N G E R , 
complace a los que quieren lujo,fuerzar 
Automóvil para Todo. 
Poseer un S I N G E R , produce completa 
satisfacción, dá tono a su propietario, 
es señal de distinción. 
S I N G E R , e s e l a u t o m e j o r q u e s e f a b r i c a 
e n i o s E s t a d o s U n i d o s , s u p e r i o r a c u a n t o s 
h a y e n l a H a b a n a . E l p r e f e r i d o d e i o s q u e . 
C u a n d o c o m p r a n q u i e r e n c o m p r a r l o m e j o r 
G O M E Z & M A R T I N E Z 
T E L E F O N O S 
A - 3 2 2 2 , A - 7 4 . 5 5 
G A L I A N O 4 9 - 5 3 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n 
S A N R A F A E L 10. 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA i h U M 
J a r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , e t c ^ 
F u n d i c i ó n de Cemento de Mar io RotIUnt ^ 
L F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 — 
N A B ^ N ^ 
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U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S O E LA t»»Et 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) ; 
s? Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón. Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
E l caso de un hombre atacado del c ó l e -
r a morbo le i n t e r e s ó grandemente. 
R e c i b i ó el paciente en su hospital y se 
a i s l ó con él p a r a atenderlo s in riesgo pa-
r a los d e m á s hospital izados, estando cons-
tantemente a su lado. 
E l enfermo se ha l laba casi por comple-
to restablecido cuando el doctor, conta-
giado por el terr ible mal , c a y ó enfermo. 
J u z g á n d o s e perdido, se despidi lú por 
escrito de s\i fami l ia y de sus alumnos, 
dictando todas las disposiciones necesa-
r i a s a f in de que su cuerpo no pudiese 
serv ir para extender l a enfermedad. 
Conforme a sus instrucciones, se cons-
truyeron dos a t a ú d e s para encerrar el 
uno dentro del otro. E l exterior d e b í a 
ser, a d e m á s envuelto en un tejido imper-
meabilizado. 
Dispuesto todo e s p e r ó tranaui lamente 
s u fin, por ( i c é g r a c i a no t a r d ó en l legar. 
L o s h o m b r e s d e c i e n c i a q u e a r r o s -
t r a n , l a m u e r t e p e r s e v e r a n d o e n e l 
c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r , a b n e g a d o s 
m á r t i r e s de s u a m o r a l a h u m a n i d a d , 
s o n d i g n o s de a l a b a n z a u n i v e r s a l y 
e t e r n a . 
D e P a l a c i o 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
M r . G o n z á l e z , M i n i s t r o de l o s E s t a -
d o s U n i d o s y e l A t t a c h é de l a L e g a -
c i ó n , s e e n t r e v i s t a r o n a n o c h e c o n e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
L o s r e p r e s e n t a n t e s q u e i n t e g r a n e l 
C o m i t é P a r l a m e n t a r l o C o n s e r v a d o r 
de l a C á m a r a , v i s i t a r o n e n l a t a r d e 
d e a y e r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú D l i c a , p a r a o f r e c e r l e s u s r e s p e t o s , 
a&í c o m o p a r a r o g a r l e q u e d e s i g n e o l 
d í a e n q u e p u e d a r e c i b i r l o s c a d a s e -
m a n a . 
A d e m á s l e h i c i e r o n p r e s e n t e q u e l a 
l í n e a de c o n d u c t a q u e s e p r o p o n e s e -
g u i r , es t e n d i e n t e a m o d i f i c a r l a s l e -
y e s e x i s t e n t e s , p a r a a j u s t a r í a s a i a 
é p o c a m o d e r n a . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e l e s m a n i f e s t ó 
q u e o p o r t u n a m e n t e s e ñ a l a r í a e l d í a e n 
q u e p e r i ó d i c a m e n t e d e b e r á n a c u d i r a 
I - a l a c i o l o s c o n s e r v a d o r e s , a r e s e r v a 
d o que , a c e p t a n d o s u s o í r e c i m i e n t o s 
l o s l l a m a s e c u a n d o s e a c o n v e n i e n t e 
p a r a e l m e j o r d e s e n v o l v i m i e n t o de i a 
v i d a n a c i o n a l . 
A S U N T O S M I N E R O S 
P a r a t r a t a r de a s u n t o s r e l a c i o n a -
d o s c o n l a s m i n a s q u e p o s e e e n P i -
n a r d e l R í o , e l s e ñ o r M a n u e l L u c i a -
no D í a z s e e n t r e v i s t ó a y e r t a r d e c o n 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a . 
E L D R . M E N O C A L 
E l S e c r e t a r l o de S a n i d a d , d o c t o r 
M e n o c a l , e s t u v o a y e r e n P a l a c i o d e s -
p a c h a n d o c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , d i f e r e n t e s a s u n t o s de 
s u D e p a r t a m e n t o . 
E L G O B E R N A D O R 
A y e r a l m e d i o d í a v i s i t ó a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , e l G o -
b e r n a d o r i n t e r i n o s e ñ o r B a i z á n , a l 
o b j e t o d e o f r e c e r l e s u s r e s p e t o s c o n 
m o t i v o de h a b e r s i d o d e s i g n a d o n u e -
v a m e n t e P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o -
" i n c i a l . 
Consejillo en la Alcaldía 
E l C o n s e j o d e J e f e s de D e p a r t a -
m e n t o s d e l M u n i c i p i o c e l e b r a d o a y e r 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l A l c a l d e , s e d e -
d i c ó e x c l u s i v a m e n t e a l e s t u d i o de u n 
i m p o r t a n t e p r o b l e m a de H a c i e n d a 
M u n i c i p a l : e l r e l a t i v o a l o s p r o p i e t a -
r i o s q u e n o t r i b u t a n e l i m p u e s t o t e -
r r i t o r i a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
E l A l c a l d e m a n i f e s t ó s u f i r m e p r o -
p ó s i t o de p o n e r c o t o a l a d e f r a u d a c i ó n 
de q u e v i e n e s i e n d o o b j e t o e l M u n i -
c i p i o p o r e s t e c o n c e p t o . 
A e s t e f i n , h a d i s p u e s t o q u e se e l e -
v e n c u a n t o s a n t e c e d e n t e s y d e m á s d a -
tos s e r e l a c i o n e n c o n l a t r i b u t a c i ó n 
m e n c i o n a d a y c o n l a f a b r i c a c i ó n de 
c a s a s p a r a r e a l i z a r u n a m i n u c i o s a i n -
v e s t i g a c i ó n y a d o p t a r l u e g o l a s r e s o -
l u c i o n e s que c o n v e n g a n a l o s i n t e r e -
s e s m u n i c i p a l e s . 
E n e s t a l a b o r a u x i l i a r á n a l d o c t o r 
V a r o n a e l S e c r e t a r i o de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , e l J e f e d e l D e -
p a r t a m e n t o d e I m p u e s t o , e l C o n t a d o r 
y e l T e s o r e r o . 
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P A R A A N E M I A . C L O R O S I S . M A L A 
N U T R I C I Ó N . T U B E R C U L O S I S . 
C O R E A , A M E N O R R E A . N E U R A S -
T E N I A . M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E , D E P U L -
M O N Í A Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
H a f a l l e c i d o e n C á r d e n a s l a r e s p e -
t a b l e y b o n d a d o s a s e ñ o r a M a l v i n a B a -
c o t de G u t i é r r e z , p e r t e n e c i e n t e a u n a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a q u e s e e n c u e n t r a 
e x t e n s a m e n t e r e l a c i o n a d a c o n o t r a s 
c o n o c i d a s de e s t a c a p i t a l . 
L a s e ñ o r a B a c o t de G u t i é r r e z h a f a -
l l e c i d o a e d a d r e l a t i v a m e n t e j o v e n , 
d e j a n d o s u m i d o s e n e l m a y o r d o l o r 
a s u e s p o s o e h i j o . 
R e c i b a n e l I n g e n i e r o s e ñ o r M i g u e l 
G u t i é r r e z , e s p o s o de l a e x t i n t a , s u s 
h e r m a n o s I s a b e l , O s c a r y J o r g e y d e -
m á s f a m i l i a r e s , e n t r e l o s q u e s e c u e n -
t a n l a s e ñ o r a H o r t e n s i a B a c o t de L i -
n a r e s , e s p o s a de n u e s t r o e s t i m a d o 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , M a n u e l L i -
n a r e s , l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a m á s 
p r o f u n d a c o n d o l e n c i a . 
D i o s a c o j a e n s u s e n o a l a d e s a p a -
i t c i d a y c o n c e d a a l o s d o l i e n t e s c r i s -
t i a n a r e s i g n a c i ó n . 
L O D E L D I A 
BODAS, T R J I X R O S . E X C . 
N o c h e t e a t r a l p o r e x c e l e n c i a . 
E s e l a c o n t e c i m i e n t o e n t r e l o s e s -
p e c t á c u l o s d e l a n o c h e l a t e m p o r a d a 
de c o m e d i a q u e i n a u g u r a e n C a m p o a -
nif r l a C o m p a ñ í a S e r r a d o r - M a r i , p o -
n i é n d o s e e n e s c e n a E l o r e t t e y P a t a -
p o n , u n T a u d e v i l l e q u e a b u n d a e n e s -
c e n a s d i v e r t i d a s . 
N o r a S e r r a d o r , l a p r o t a g o n i s t a , e s 
u n a a c t r i z j o v e n , g r a c i o s a y d i s c r e t a . 
S e l u c i r á . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d a r á c o m i e n z o a 
l a s n u e v e y c u a r t o a b a s e de o c h e n t a 
c e n t a v o s l a l u n e t a . 
T a m b i é n h a y e n e l N a c i o n a l i n a u -
g u r a c i ó n de t e m p o r a d a . 
T e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a . 
S e e x h i b i r á h o y E l t e r r i b l e v e n e n o , 
p e l í c u l a e m o c i o n a n t e , q u e p e r t e n e c e 
a l r i c o r e p e r t o r i o de l a e m p r e s a de 
C a s a n o v a . 
M i é r c o l e s b l a n c o de P a y r e t . 
C u b r i r á e l c a r t e l L a t í a de C a r l o s , 
c o m e d i a e n t r e s a c t o s , m u y g r a c i o s a , 
e n c u y o d e s e m p e ñ o t o m a n p r i n c i p a l 
r a r t e R a f a e l A r c o s y M a r í a T u b a u . 
A p r o p ó s i t o de P a y r e t m e c o m p l a z -
c o e n d e c i r q u e p a r a l a f u n c i ó n d e 
m a ñ a n a e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l a 
S I N R E S U M A . 
E s o exclaman a los p o c o « d í a s de estar 
tomando a n t i r r e u m á t i c o del doctor R u s s e l l 
H u r s t de Fi lade l f ia , todo el que antes 
gr i taba y se desesperaba pensando en que 
su dolor era inacabable y que no t e n í a 
remedio. 
A n t i r r e u m á t i c o K u s s e l l H n r a t , se ven-
de en todas partes. E s l a m e d i c a c i ó n que 
hace que el reuma desaparezca en breve 
tiempo. 
¿ Q u e r é b t o m a r b u e n cbocofo to v 
a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n v a l o r ? P e d i d 
d d a t e " A w d e M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S e v e n d e e n t o d a » p a r t e s . 
C o m p r o H i e r r o V i e j o 
A diez pesos tonelada. 
Pago doble que los d e m á s 
C A B I L L A S , V A R I L L A S , 
, V E N T A N A S , etc. 
In forma: 
Sr. Valdivia, Droguería Sarrá 
c 2657 a l t 5 d - l l 
b e l l a o b r e r i t a Concepc l f in Vs 
e s t á n y a v e n d i d o s c a s i todoR i . Z q u ^ 
eos y l u n e t a s . 8 l0s Pal-
S u é x i t o p a r e c e a s e g u r a d o 
E n e l C i n e P r a d o s iguen 
b i d o n e s d e E l c í r c u l o de s a n * ™ eíht-
t e r c e r a t a n d a . sr6 ett la 
V a n l o s e p i s o d i o s c i n c o y sPia 
D e l o s a c t o s s o c i a l e s de l a no v. 
u n o e l d e l C a s i n o E s p a ñ o l en 65 
s a l o n e s s e r e a n u d a n l a s r e u n i ó n I"7,03 
m i l i a r e s q u e s i e m p r e , en tre loR 
r e s d e l - b a i l e y de l a c o n v e r s a í 
1-esultan m u y a g r a d a b l e s m ' 
E s o t r o l a v e l a d a conmemomtw 
de l a f u n d a c i ó n de l a A s o c l a c E / 
d e p e n d i e n t e s p a r a l a que se me t n í 
t a c o n l a a m a b i l i d a d de siempre 
Y es e l t e r c e r o de los 'actos sooi» 
l e s l a b o d a q u e e s t á , s e ñ a l a d a tar 
l a s n u e v e y m e d i a e n e l templo de i ! 
M e r c e d . ia 
B o d a d e l g r a n m u n d o . 
S o n l o s n o v i o s , l a b e l l a señorib 
C o n s u e l o A l v a r e z I z n a g a y el joven 
a b o g a d o J o s é M a r a f A r a n g o , hijo del 
M a r q u é s de l a G r a t i t u d . 
S e v e r á r e u n i d a e n l a aristocrática 
i g l e s i a u n a b r i l l a n t e representac ión 
de l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
A s i s t i r é a l a boda . 
P a r a d i r i g i r m e a l C a s i n o des-
p u é s . 
( P a s a a l a c i n c o ) . 
La Nouvelle Mode Gratis 
R e v i s t a s e m a n a l de m o d a s para se. 
ñ o r a s y n i ñ o s , s o m b r e r o s , labores 
e t c . e tCi A ñ o $5 .00; p i d a n mnestra 
a <<;R0MA,% d e P e d r o C a r b ó n , O'Eel. 
l l y 64, A p a r t a d o 1067, inc luyendo un 
s e l l o r o j o p a r a f r a n q u e o . 
c 2383 a l t ' 10d-3 
E P I L E P S I A 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o n e ha cu« 
r a d o a t a q u e s e p i l é p t i c o s y desorde-
nes n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ a s . Tengo 
m i l e s d e t e s t imon ios que lo recomien-
d a n p o r sus m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y libro. 
D r . H . G . R o o t , 5 4 7 P e a r l S t , New 
Y o r k 
E l e p i z o n e se v e n d e e n S a r r á , John-
s o n , T e q u e c h e l y t o d a s las farmacia! 
F » J Í . R A C O R R E R 
L o s que sufren de asm.i y siempre es-
t á n vat l lantes ante l a necesidad frecuen-
te de andar deprlsa, p o d r á n correr , subir 
a velocidad las escaleras, s i saben tomar 
Sanahogo, gran preparado que se vende 
en todas las boticas y en su d e p ó s i t o " E l 
Cr i so l ." Neptuno esquina a Manrique. 
Cuantos han tomado Sanahogo, han sa-
nado del asma r á p i d a m e n t e . 
Hallazgo de petróleo 
en " l a T r o p i c s l " 
S e g ú n n o t i c i a s q u e n o s h a n s i d o 
f a c i l i t a d a s p o r p e r s o n a q u e n o s m e -
r e c e e n t e r o c r é d i t o , a y e r a l l l e g a r a 
m i l c u a t r o c i e n t o s p i e s d e p r o f u n d i -
d a d e n e l pozo q u e s e e s t á p e r f o r a n -
do e n t e r r e n o s de L a T r o p i c a l , s e e n -
c o n t r ó p e t r ó l e o e n c a n t i d a d y de c a -
l l e a d b u e n a . 
quiere 
c o m p r e 
m o t e r a 
ODUtTJ 
P A R A E L 
R e u m a " E n í e r m e d a d I n f e c c i o s a " , U s e s u E s p e c í f i c o 
N O L G A 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s t e n d r e m o s e l g u s t o d e p r e s e n t a r a l o s s e ñ o r e s M é d i c o s , l o s c a s o s c l í -
n i c o s c u r a d o s c o n e s t a s i N T E C C I O N E S I N T R A V E N O S A S . 
E s p a r a n o s o t r o s u n a s a t i s f a c c i ó n d e c i r l e s q u e l o s c a s o s t r a t a d o s h a n s i d o e s c o g i d o s e n t r e 
l o s " a g u d o s y c r ó n i c o s * * q u e p e o r e s c a r a c t e r e s p r e s e n t a b a n , q u e v i v e n e n e s t a c i u d a d , e s t a n d o p o r 
c o n s i g u i e n t e d i s p u e s t o s a l a I n v e s t i g a c i ó n q u e s e q u i e r a h a c e r y q u e l a s c u r a s s e h a n h e c h o e n e s -
t a b l e c i m i e n t o s de e s t a c a i i l t a l . -
* • ' : ' 
D e n t r o d e t r e s d í a s p u e d e U d . p e d i r a s u 
d r o g u i s t a o f a r m a c é u t i c o , " E L P A T O G E N O L 
G A R D I E E / ' . 
L a b o r a t o r i o s G a r d i e r . 
n 2616 I W O . IcL- l l . 
BSVTKfií 
/ P A R A F U M A R S A B R O S O 
Y S A C A R S E L A L O T E R I A 
" F L O R D E T O M A S G U T I E R R E " 
Gran Premio y Medalla de Oro. Exposición Nacional de 1911 
L a s p o s t a l e s de los c i g a r r o s " B o u q u e t s " s e c a m b i a n p o r 
,bJetos 
F á b r i c a y p o r 25 p o s t a l e s s e e n t r e g a n e n t o d a s parte*-
UNA FRACCION DE BILLETE DE LA LOTERIA NACIONAL DE 
ASO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Abril 11 de 1917, 
PAGINA CINCO. 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E F t / V I . D E A D R U G A . 
E M B O T E L L A D A A L P I E DEL MANANTiAL 
DEPOSITO DUEÑOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
D U L C E L A X 
D e l i c i o s o c o m o D u l c e . 
' ^ T c t l S i n B i v a l c o m o L a x a B t e . 
Unicos Depositarioa: 
BABBEBA y Ca, 
DBOÍHJEBIA «SAX JOSE" 
Habana. Cuba. 
C O M P A Ñ I A M E D I C A 
D E N U E V A Y O R K 
N e w Y o r k , E . U . A . 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E I í A . ? A Q £ K A C Ü A T B O ) 
E N H O N O R DJ© M J L R Q U I N A 
Un homenaje. 
Se lo tributará el Ateneo de la Ha-
buna al insigne poeta y dramaturgo 
Fduardo Marquina en la velada que 
tiene dispuesta para la noche de ma-
fona. 
Tengo a la vista el programa. 
Llenará su primer número el señor 
Alfonso Hernández Catá disertando 
fobre el autor de En Flandes se ha 
puesto el sol y su significación lite-
^"eustín Acosta, el laureado bardo 
matancero, recitará después su Salu-
tición a Marquina. 
v va por último, dará lectura el 
rropio 'festejado a una selección de 
sus composiciones poéticas 
Trecederá al homenaje lá sesión 
ton que el Ateneo clausur?;. las con-
ferencias cervantinas en un discurso 
del Presidente de su Sección de Lite-
ratura, el doctor José María Chacón 
y Calvo, figura de alto relieve entre 
nuestra juventud intelectual. 
Se dará lectura a una carta de 
Justo de Lara acerca de estas con-
ferencias. 
el joven poeta Gustavo Sánchez 
Galarraga leerá el soneto que dedicó 
a la memoria de Cervantes el inolvi-
dable Ricardo Del Monte. 
Dará comienzo la velada, según re-
zan las Invitaciones, a las nueve. 
Hora académica. 
Cías. 
I n saludo a un compañero. 
Y compañero muy culto y muy es-
timado, don León Ichaso, al que to-
dos profesamos en esta casa el afecto 
cjiie se tiene bien ganado por sus mé-
:itos periodísticos y personales. 
Está hoy de días el señor Ichaso. 
Felicidades! 
lina junta. 
La convoca para el viernes próximo 
el Woman's Club en su local de los 
a'tos de O'Reilly 48. 
Muy importante su objeto. 
Trátase de organizar, bajo la direc-
ción del Woman's Club, una rama de 
la Cruz Roja Americana para que co-
mience a funcionar ésta a la mayor 
brevedad posible. 
Dicha junta, a la que pueden con-
fuí rir las damas de todas las nacio-
ralidades, está señalada para las tres 
de la tarde. 
Se encarece la asistencia. 
Traslado. 
El querido confrére de La Dlscu-
EL MEJOR L A X A N T 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T 
DEL AC1[)0¿áTW PARA LA 
URICO ^ R l t ó T r i L | 0 S I D A D 
LA INDIGESTION 
EL E S T R E Ñ I M I E N T O 
EL DOLOR DE CABEZA 
slón y su bella esposa, la Joven seño-
ra Consuelo Rodríguez Sigler de Ro-
mán, se han trasladado a la Víbora. 
Allí, en un lindo chalet de la calle 
de Lagueruela número 4, ha fijado su 
residencia el simpático matrimonio 
con su hija Georgina. 
Una criatura encantadora. 
Cortesía. 
Los jóvenes esposos Pedro Pablo 
Miranda y Margot Domeñé, después 
de participarme su efectuado enlace, 
se sirven ofrecerme su casa de Leal-
tad 216, altos. 
Reconocido quedo a la atención. 
De vuelta. 
Desde el sábado, y por la vía de 
Key West, regresó de su viaje a Nue-
va York el señor César Rodríguez, 
gerente de E l Encanto, los famosos 
almacenes de San Rafael y Galiano. 
Ha dejado hechos en la gran metró-
poli fabulosos encargos para la es-
tación. 
Reciba mi bienvenida. 
Pin de temporada. 
Un público selecto anoche en el 
Nacional en la función de despedida 
•le la Compañía Guerrero-Mendoza. 
L a M a i s o n R o s e 
P r a d o , I C O , f r e n t e a l 
A M E R I C A N C L U B 
Ultimas novedades para Señoras 
y Señoritas. 
S202 11 a. 
S O M B R E R O S 5 
Sombreros en tagaL, con preciosos adornos, a 2 pesos, $2,50, 
^ ^50, $4 , $4.50 y $5*00. 
Sombreros y capotas para niñas a $1.60, $1.75 $2, $2.25 y $2.50. 
F O R M A S D E T A G A L 
c S7 ^ ^ « s americanos, 86 modelos franceses, a $1, $1.26, $1.60 
F L O R E S 
Samos a 5, 10, 15, 20, 25 y 80 cenlavos. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
REINA 6 T 7 T AGUILA 208 AL 200 
E s o s í s e L l a m a H a b l a r e n P u r a P l a t a . 
fbl dieron0 j,^08,los hoDores mereci-ttf'» mtdW T^r las sesiones del Con-
^ iono=e.la Cencía médica oc-u-
tíen^'8»'^ "iT8 de ese Congreso, 
í " f' '« PrisenV?r-ASUS yertos Presi-
•u,>"uaaos ^ l̂ 6n de sus trabajos, 
SuS y patoi/.l- des Problemas quirúr-
R 'e metnoraMp turno al artritismo en 
I'iw. a- habld- nirtesis 1,1 discusión de KÍ ;'res. Cntre 108 «As eminentes 
l^1 J^do a la uricemia, 
s"íí , •v de ur"',L* . la sangre de Acido 
t̂ L̂ y .«erpo 0Í0S los árganos y te-
n-, ĉtdentpa y causando por ello 
\ t •, ^' ' •• '^'a ^rmedades. cuya 
'ioni. f̂orma-t» « 1 ^matismo artl-
7̂  \nn El osma toda8 sus manlfes-
. > n la j Jíonem t r̂el&, sino una : - r.̂ ,nales y iñ, Íí»s cálculoB nefrí-H'̂ î p'lolr>res w,blliarios. cuyos sín-êtite6" 'l̂ p^^1?1111^8. tal como si a\Se h^n n̂d'? la3 carnes del ^ > ««oíbles en los lomos 
'̂''••"in, 0rosa, COT1̂a ̂ continencia urina-r.1"-'^^ ^ oow"11̂ 11108 0 arenillas 6̂ •̂10e.Jr0uc'"3nreo1̂ ,,?• La arterlo-6̂ ü,ocurable oo^o1™16^?,^ las arte-ra esDê J? ̂ hBbla creído, que 1 fati*a y decaimiento 
del individuo, y los «inenrismas y las 
hemorragias cerebrales. I/d obesidad o 
gordura excesiva que acibara la existen-
cia y elimina la belleza. La dificultad en 
la circulación, ya por la viscosidad de la 
sangre y sus Impurezas, con los hinc-ba-
mientos o edemas consiguientes. El esta-
do Congestivo general que invalida la vida 
y predispone a las graves hemorragias-
La ciática y las diversas neuritis simila-
res, con sus atroces dolores. Las palpi-
taciones y afecciones cardíacas diversas. 
Los accesos congestivos de la Cabeza, con 
sus Indescriptibles sufrimientos. La caí-
da del pelo o alopecia. Los flujos va-
ginales y los dolores de caderas. La al-
buminuria con todas sus consecuencias. Y 
las afecciones de la piel, desde los ecze-
mas Inveterados hasta la zona boster o 
culebrilla, y hasta los sarpullidos y los 
barros o acné. 
Pero el acuerdo unánime del Congreso 
lo fué atacar el ácido drlco y sus sales, 
disolviéndolos y eliminándolos. 
Y con este propósito terapéutico, la me-
dicina señalada, por sus componentes ino-
fensivos pero eficaces, lo son las PASTI-
LLAS DEL DR. BECKEB para los 'Rí-ñones y la Vejiga. 
Se venden en las principales farmacias 
y droguerías. 
Maestra gratis de las PASTILLAS DEL 
DR. BECKER a quien las pida. 
Dlrljasa a DR. BECKER MEDICINE 
CO., Departamento número 23, 59 Pearl 
St.. New York. N. Y. 
L a 
H A N Y E N I n i 
Y traen toda la serenidad, toda la poe-
s í a , toda la belleza de las noches de luna 
bajo e l dosel estrellado del cielo de V e necia . 
As í , como forjadas de e n s u e ñ o , son los 
C u e l l o s d e e n c a j e 
d e V e n e c i a 
que acabamos de recibir. 
L o m á s hermoso y lo m á s exquisito. 
C u e l l o s 
de 
t u l y o r g a n d í 
bordados a mano, en todas las formas. 
¡ U n primor! 
T a m b i é n llegaron 
F l o r e s 
en los m á s delicados y varios matices. 
Departamento de Cuel los de 
E L E N C A N T O 
S o l í s , Entrialgo y C ía . , S. en C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
ll-VZ 8S9S o 
Hablaré en mis Habaneras inmedia-
tas de esta velada teatral. 
Epílogo de noches brillantes. 
Enrique FONTANELLS. 
i N D u L x b 
Se ha indultado a Luis María Mar-
tínez Reno, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
cuatro meses de arresto mayor, que 
]e impuso la Audiencia de Pinar del 
S e c r e t a 
ARRESTO El detective de la Policía Secreta Raí-mundo Aragón, detuvo ayer a Carmen Gon-zález Díaz, vecina de Colón número o, por reclamarla la Sala Primera de lo Crimi-nal en causa por hurto, con el fin de que extinga la pena q.ue le ha sido impuesta. 
YEGUAS HURTADAS En las oficinas de la Policía Secreta se presentó ayer José Medina Caballero» de Bella Vista 1S, en el Cerro, denunciando que del patio de su domicilio le sustra-jeron durante la madrugada tres yeguas que aprecia en la suma de $60. 
DESAPARICION Antonio Pulg y Lamas, vecino de San Rafael número 141, participó a la Secreta que desde hace días falta de su domicilio su hermano Joaquín, de los mismos ape-llidos y de 27 aflos de edad, temiendo que le haya ocurrido alguna desgracia, pues él no acostumbra a ausentarse por tan largo tiempo. 
l a nueva m e s a de 
C á m a r a 
Los señores Miguel Coyula y Lla-
guno, Manuel Villalón y Veidaguer y 
Fehpe González Sarraín, nos partici-
pan en atento B. L . M. yue han 
tomado posesión de sus respectivos 
cargos de Presidente y Secretarios da 
la Cámara de Representa ates, para 
les que fueron elegidos en sesión o í ' -
trf. ordinaria del día 7 del actual. 
Agradecemos la atención deseándo-
los el mayor acierto en el desempeño 
d-í dichos catgos. 
UJíA PBOEROGA 
Se ha resuelvo, por decre'o del Fe-
qreiario de Gobernación, prorrogar 
por dos meses el plazo pa»-a que se 
reúna y dictamine la comiso i uom-
b ada que ha de entei3:.r la su-
ba ía para construir un ê l:'. •« i p^ra 
la tercera estación de poli/v'a en esta 
capital. 
Junta 
S a n i d a d 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, bajo la pre-
sidencia del doctor Juaa Guiteras, 
con asistencia de los voca.et' doctores 
Méndez Capote, Diego Tamayo, Ra-
fael Menocal, Hugo Roberta, Liópez 
del Valle, Tomás V. Coronado, Fran-
cisco J. de Velazco, Adam Galarreta 
y el vocal Letrado, Ldo, Pedro Sabí, 
Leída el acta de la sesión anterior, 
iué aprobada. 
Quedó enterada la Junta de les 
acuerdos mencionados por el señor 
Secretario. 
Pasó a la ponencia del doctor Ra-
lael Menocal, el proyecto de Clínica 
Quirúrgica presentado por el doctor 
J . Carreras, en Ciego de Avila. 
Se acordó sacar a concurso el car-
go vacante de Director del Hospital 
Santiago de las Vegas. 
Pasó a la ponencia del vocal inge-
niero un proyecto de edificio de cua-
tro pisos en Compostela y Teniente 
Bey. 
Pasó a informe del doctor Corona-
do la petición del dueño del Balnea-
m o de Santa María del Rosario, sobre 
:<Iteración en la tarifa de dicho es-
tablecimiento. 
Pasó a la ponencia del doctor Ló-
pez del Valle una petición para la 
venta pública de aguas de un manan-
tía 1 de Ciego Montero en Rodas. 
Quedó sobre la Mesa el informe de 
la ponencia sobre los expedientes pre 
.sentados a concurso para cubrir los 
rargos cu Director de los Hospitales 
de Yaguajay; Halguín y Trinidad. 
Se continuó la discusión del arti-
crlado ("el Reglamento de Cuarente-
nas aprouándose hasta el artículo 4o 
inclusive 
Pasó a la ponencia del doctor Co-
ronado el escrito del señor Augusto 
Rrdall, presentando un proyecto de 
raMUerú 
E L f>U. P E j V I C H E T , CESANTE 
E l Secretarle; de Sanidad ha dis-
p» esto cue cese en el cargo de Jete 
k.cal de Sanidad del Mariel •>! doc-
t-T Penichet, y que mientras no se 
designe a la persona quj lo susti 
tu'rá se laga cargo de dicha Jefatura 
el de Guana3?y. 
F e r i ó d i c i s i n t e r e s a n t e s 
J-'or el último correo acaban de re-
cÍL-ir en "La Moderna Poesía", Obis-
po 135, una gran remesa de períódic- s 
ilnstrados y diarios políticos con ias 
noíicias de la guerra y la revolución 
de Rusia. 
"La Esfera" viene mu; lujosa y 
amena como de costumbre Sigue el 
Muevo Mundo, el Blanco y Negro, el 
^Jiededor del Mundo, Los Contempo-
ráneos, la Guerra, La Campana, lá 
lírquella, el Espejo de la Moda, el 
Mei curio, la Unión Ilustrada, el Mun-
do Científico muy útil a los indus-
triales; y otras revistas más de gran 
interés. 
Hay también El Imparcial, E l 
Liberal y el Heraldo de Madrid, qua 
Laen una gran información sobre lo 
de Rusia. La Moderna Poesía tiene 
también un gran surtido de papel do 
cartas de moda y postales de fanca,-
!• ít . 
A V I S O D E 
" l e P e t i l T r i a n o n " 
Nos es grato participar a nuestro» 
favorecedores que ya están en exM» 
bidón los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir de las mejores casas 
de París. 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i -
n a a S . R a f a e l 
P O R R E F O R M A S . N U E V A S R E B A J A S . M U C H A S N O V E -
D A D E S . P O S I T I V A S V E N T A J A S . 
G R A N D E S A L M A E S " L M U Ñ E C A 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e e n l a H a b a n a . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Yolles, Marqulset, Fonleres, 
Linón, y Céfiros, bordados y 
lisos, de color y blancos, 
preciosos estilos, doble an» 
cho, a $0. 20 
Idem, Idem Idem finos, a 0.25 
Idem, Idem superiores a 0.35 
Idem Idem Idem extra a . 0.50 
Idem Idem Idem, elegantísi-
mos, a 85 centaros, y $1.25, 
valen $2.50. 
Perfumería, de todas clases, a pre-
cios de fábrica. 
Grandioso surtido de encajes de 
Chantilly, dibujos modernos, muy 
baratos. 
Preciosa colección de bolsas y 
carteras de todos precios. 
Espléndido surtido de gabardi-
na y otras telas de novedad, en co-
lor y blancas, especiales para sa-
yas, baratísimas-
Especialidad en telas blancas a 
precios muy bajos. 
Surtido colosal de cintas de tafe-
tán y liberty, en todos colores y to-
dos anchos, a precios IncreibleSc 
Corsés «Le Chic», el más elegan-
te, el más cómodo, de todos pre-
cios. 
Fajas elásticas y ajustadores esti-
los modernos. 
Trajes de niño, confección esme-
rada, inmenso surtido. 
Baticas de marqulset y yolle, pa-
ra niña, preciosas. 
Blusas de marqulset, última no-
redad, desde 60 centavos. 
Asombroso surtido de chales d© 
seda, gran novedad, desde $1-20 
Warandol blanco, bordado pre-
cioso, a 50 centaros. 
Por falta de espacio no detallamos 
otros mil artículos que también 
rendemos con más de un sesenta 
por ciento de rebaja. 
G r a n d e s A l m a c e n e s " L A M U Ñ E C A " 
N e p t u n o , 9 3 y 9 5 , e s q u i n a a M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 
I R A V E D R A Y H E R M A N O S 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
RENUNCIA 
Por haber sido proclamado repre-
sentante a la Cámara por la provin-
cia de Pinar del Río, ha presentado 
la renuncia de su cargo de abogado 
consultor del Ayuntamiento habane-
ro el doctor Eulogio Sardiñas y Za-
mora. 
PIDIENDO INSTRUMENTAL 
Los señores José Casanova y Eu-
genio Carballo, Presidente y Secre-
tario, respectivamente, de la institu-
ción "Maceo Gómez", se han dirigido 
al Alcalde solicitando se les done 
les instrumentos en desuso que pue-
da tener la Banda Municipal, la que 
acaba de adquirir instrumentales 
nuevos, y poder ellos dedicarlos a las 
clases que reciben los niños pobres 
en la institución antes dicha. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Y PROFESIONALES 
Han presentado solicitudes de li-
cencia para establecerse como pro-
fesionales e industriales los señores 
siguientes: Carlos Scull, médico ci-
rujano, Manrique 42; Ruben^ Díaz, 
arquitecto. Trocadero 55; José Pala-
cios y Ca. y Juan Poblet, como enco-
menderos en el Matadero Industrial; 
Alberto Ferrer, tienda de tejidos. 
Muralla 15; Darío Alonso, fábrica de 
Helados, Aramburo SlVz, e Isaac Es-
pinosa, tienda de tejidos, Santa Cla-
ra 25. 
CAMARA MUNICIPAL 
Para hoy, a las diez de la mañana, 
ha sido convocada a sesión ordina-
ria la Cámara Municipal, por su Pre-
sidente, señor Alfredo Hornedo. 
REPOSICION 
Por resolución de la Comisión del 
Servicio Civil ha sido repuesto en su 
cargo de comprobador de las sillas 
de parques y paseos el señor Emilio 
Azoy, quien fué declarado cesante en 
su cargo por la actual Administra-
ción. La mencionada Comisión del 
Servicio Civil ordena también se le 
abonen los haberes dejados de perci-
bir durante su cesantía: 
EXPEDIENTE PERSONAL 
También solicita la ya citada Co-
misión del Servicio Civil el expe-
diente personal del señor Francisco 
Romero, Jefe de Negociado del De-
partamento de Impuestos, que ha pe-
dido se lo declare excedente en esa 
categoría. 
RECLAMANDO HABERES, 
El señor Miguel Coimbra, que ha 
sido repuesto por la Comisión del 
Servicio Civil en el empleo que tiene 
en el Asilo nocturno "Julio de Cár-
Oenas", ha presentado un escrito al 
Alcalde solicitando se le abonen 83 
pesos 99 centavos dejados de perci-
bir por su cesantía. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
LESIONADA GRAVE La señora Narcisa Castañeda, natural de la Habana, de 49 años de edad y ve-cina de Amargura utimero 46, fué asistida ayer en el Centro de Socorro del primer distrito por el doctor Sansores, de la fractura del hueso cflblto derecho, lesión grave que se produjo al levantar el brazo y dejarlo caer sobre la cabeza de su so-brina Luz María Casteñeda y Aguirre, d© quince años de edad, a la que estaba re-prendiendo. ' 
HERIDO, EN TIN TEJAR En el Centro de Socorro del tercer distrito fué asistido ayer el menor Félix Cuesta García, de quince años de eijad V vecino de Hernández nrtmero 7. en Puentes Grandes, por presentar heridas graves en la mano derecha, las que se causó trabajando con una carretilla en el tejar La Criolla, Marianao. 
NIÑA LESIONADA La niña Elena Várela de Balmori, na-tural de la Habana, de 10 años de edad, vecina de la calle 17, esquina a 1S. en el Vedado, al caerse jugando en el portal de su domicilio se produjo la frac-tura de los huesos radio y eflbito del brnzo izquierdo, de cuya losíén fué asis-tida por el doctor Ilortmaun en el Centro de Socorro del barrio 'donde reside. 
ESTABLO DE LUZ 
Carruajes de lujo. AXTIGTJO DE INCLAN Servicio especial para entie-rros, boda» y bautizos. . Vis-a-Vis de duelo y mllores con parejas Idem blanco cen alumbrado para boda Luz, 33. Teléfono A-1338. 
, f 2 . 5 0 
$ 5 . 
« 0 
A-4692.—COBSIXO FERNANDEZ 
E L SEÑOR DON 
Domingo Gotiérrez de 
la Solana y Muñoz 
COMANDANTE DE CABALLE-RIA DEL EJERCITO ESPAÑOL 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y dispuesto su «ntierro para el miércoles 11, a las cuatro de la tarde, lo» que suscriben, viu-da, hijos, hermanos, madre po-lítica, tíos, hermanos políticos, sobrinos y demás famiUares, ruegan a sus amistades enco-mienden su alma a Dio» y se sirvan concurrir a la casa mor-tuoria, calle de Luz,, 28, Jesús del Monte, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-mente. 
Habana. Abril 10 de 1917. 
Pilar Pérez viuda de G. de la Solana; Severino, Domingo, Pilar, Alberto y Juan G. de la Solana; Filomena, Manuela e Isabel G. de lá Solana y Muñoz: Antonia Nodal viuda de Pérez-Ramón Muñoz, Jacinto San Martín, Juan y César Pérez, Ig-nacio I tu arte, Aurelio v Manuel Ituarte y G. de la Solana, doc-tor Miguel Angel Armona, Mar-celino Ortlz, Francisco Barceló José Grave de Peralta, Exce-lentísimo Sr. Ministro de Espa-ña, Moisés V. Codlna, doctor Fernando Rensoll, Dr. Juan An-tigás. 
QUEMADURAS GRAVES 
Al caerle casualmente la borra M̂ mt* 
de un colador de café, la nina de dos 
años de edad. Rutila Iglesias Blanco, re-
sidente en Poclto 7, sufrió quemaduras 
graves de primero y segundo grado di-
seminadas por todo el cuerpo de I rb q"» 
fué asistido por el médico de servicio en 
el Centro de Socorro del Segundo dis-
trito. 
ESTAFA DE 55 PESOS 
El vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 221, Antonio Hoyos, detuvo ayer a 
Enrique Cosido Cosido, camagüeyano, de 
28 años de edad y vecino de Obispo nu-
mero 37, por acusarlo el sfibdito inglés 
Francisco Cid, de 27 años y vecino de 
Obispo número 39, de que dicho joven es 
su taquígrafo y ayer lo comisionó para 
que le cobrase una cuenta de $55 por el 
arrendamiento del billar establecido en 
Consulado y Neptuno, de cuya suma se 
apropió. 
PROCESAMIENTO 
El señor juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda dictó ayer tarde auto pro-
cesando con cien pesos de fianza para que 
pueda disfrutar de libertad provisional, 
por estar acusado de un delito de des-
orden público, a Alvaro Iglesias Moa. 
L o s c u b a n o s e n 
e l N o r t e 
Cueto, el valiente player cubano, 
ha obtenido un puesto regular en el 
line-up del club Cinclnatí. 
La noticia no puede extrañar a los 
que saben cómo las gasta el temible 
bateador. 
El manager Mathewson está en-
cantado con él, y dice que el cubano 
será uno de los grandes sluggers do 
la Liga. 
El "Enquirer" de Cincinati, llega-
do ayer a la Habana, dice lo siguien-
te: 
"Máthewson está estudiando el or-
den al bat definitivo de su club. Pa-
rece cosa segura que Cueto, el peque-
ño cubano todo pimienta, que nunca 
le tira a una bola suave, ocupará el 
primer lugar, mientras Greassy Nea-
le descenderá al sexto y Kopf al 
séptimo." 
Marsans está jugando también bri-
llantemente, según dice el "Sun", de 
New York, en un despacho telegráfi-
co de San Luis. 
En el último juego de la serle en-
tre los dos teams locales (el de la 
Liga Nacional y el de 'la Americana) 
serie que ganaron los cardenales, 
Marsans realizó seis outs en el jar-
dín central y bateó dos magníficos 
hits, entre ellos un tubey. 
Dice el periódico citado que el Me-
locotón cubano fué la nota saliente 
del juego. 
Romañach ha causado también ex-
celente efecto en el manager Mát-
hewson. E l famoso pitcher dice que 
"no se explica por qué aseguraban 
que "Rommy" era un mal hitter, 
cuando precisamente batea a todos 
los pitchers con increíble facilidad." 
"Roma" está ahora fuera de juego, 
víctima de un dead hall; pero a lo 
visto tiene también su puesto asegu-
rado en el querido Cincl. 
V a p o r M o n t -
s e r r a t e . 
Este buque llegará a nuestro puer-
to procedente de Veracruz y Coatza-
coalcos el día 12 del corriente por 
la mañana y saldrá a las cuatro de 
la tarde del mismo día para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova. 
El equipaje de bodegas lo recibe 
gratis la lancha "Célebre Gladiator" 
desde las ocho hasta las once de la 
mañana en el muelle de la Machina, 
Los señores pasajeros tendrán a su 
disposición desde las doce a las doa 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Au-
xiliar No. 4", quien los conducirá a 
bordo del referido buque, sin esti-
pendio alguno. 
Habana, 9 de Abril de 1917. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. 
1,4 M i l , N e p t u n o , 3 3 
YISITEN LA GRAN LIQUIDACION % 
SOLO QUEDAN TA 60 DIAS A 
PRECIOS REGALADOS 
FLORES: 
Más de mil ramos ofrezco como una 
ganga verdad; esto hay que verlo pa-
ra creerlo. Tean las lindas rosas mi-
niaturas: "Violetas, Orquídeas, Cere-
zas, Uyas, a precios casi regalados. 
Ganga verdad. 
P. 369 11 a. 
Estamos MOSCOU y U CEIBA 
Carruajes de Luto dg 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
^ j a » 142. Teléfonos, A.8528 y 
1 ^ 6 2 5 . Aljnacénr A.4686.—Habana." 
CORSES: 
Los liquido a precios casi regala-
dos. Tengan a verlos. Desde 90 cen-
tayos hasta 3 pesos. 
AJUSTADORES Y SOSTENEDORES; 
Desde 90 centavos hasta 2 pesos. 
PAJAS: 
Desde 2 pesos a 3 pesos. 
BLUSAS: 
A $1.25 preciosísimas, que ralen el 
doble. 
\ — _ 
FORMAS DE SOMBRERO: 
El surtido más lindo, las formas 
más elegantes, los estilos más moder-
nos y los precios más baratos. Mílg 
de dos mil formas distintas. 
SOMBREROS. ADORNADOS 
¡Qué hermosos, qué lindos y qué 
baratos! No hay casa para comprar 
barato yerdad como LA MIMI, hay 
que desengañarse. Neptuno, 83. 
Lse, si quiere ser elegante, cor-
sés y fajas MIMI. Pronto llegarán, a 
precios muy económicos. 
2602 5d.8 
¿Cuál es el periódico que 
mas ejemplares imprime? 
g D I A R I O DE LA MARI-
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 1 1 d e 1 9 1 7 
C A M P O A M O R " k o l e a u x " , e n " l a h e r e n c i a f a t a l " C A M P O A M n i ) 
^ — ^ ^ ^ Se exhibirán los episodios 1 y 2, en las siguientes tandas: 11 a. m., 12 %y 2 3^, 4 y 8 v2, p. m. -— - ^ ^ H ^ 
J U E V E S , 1 2 . F A J A Z O N E S T E R R I B L E S . L o s concurrentes con espejito 
T R T 
i é r c o l e s 
¡ A R E I R ! 
s e r á n obsequiados J U E V E S . W 
it-s .T1! 
f 
¡ A R E I R ! 
O N 
T 
H o y , M i é r c o l e s a l a s 9%, e s t r e n o d e ! g r a c i o s í s i m o V a u d e v i l l e 
" F L O R E T T E Y P A T A 
P o r l a n o t a b l e c o m p a ñ í a S E R R A D O R - M A R I 
L U N E T A 8 0 C T S . T E R T U L I A 2 0 C T S . C A Z U E L A 1 0 C T S . 
R i q u í s i m a P r e s e n t a c i ¡ 
P r e c i o s P o p u l a r e 
E s t r e n o s Diarios 
D e c o r a d o E s p e c i a l 
c a d a O b r a . 
Pan 
c 261 
" L A M A S C A R A R O J A ' P O R F R A N G I S F O R D Y C R A O E C U N A R D . 
M I E R C O L E S , I I D E A B R I L , E S T R E N O D E L E P I S O D I O N o . 4 , T I T U L A D O : 
" D E C A R A A L A M U E R T E " 
M V í S , 1 2 , TAND 
c 2619 
A L I A D E I S A U R A C a m p o a m o , 
— b e n e f i c i o d e s u c o m p a ñ í a . . J U E Y E S , 1 2 , 5 y c u a i t o P j 
c 2656 
T e a t r o P A Y R E T 
1 9 1 7 . A b r i l , 1 2 . J u e v e s 
G r a n f u n c i ó n h o m e n a j e , a C o n c e p c i ó n V á z q u e z . 
E m p i e z a e l e s p e c t á c u l o a l a s 8 y m e d i a p . m . 
N t r a . S r a . d e l a T a q u i l l a . H e n o c o m p l e t o . 
Para esta función que celebran S 
obreríta Consuelito Vázquez, se reu 
de las Empresas de Alhambra y Pay 
LUZ GIL. — L a sugestiva tiple. 
BLANQUITA VAZQUEZ. — L a in 
MARIA TUBAU. —la genial ac 
MANUELITA RUIZ. — L a bellísi 
SERGIO ACEBAL. — E l popular 
GUSTAVO ROBREÑO.—El nota 
JOSE D E L CAMPO. — E l aplaudí 
PANCHO BAS. — E l celebrado ac 
R A F A E L ARCOS. — E l eminent 
antos y Artigas en homenaje a la 
nen en "Payret" princl:pales artistas 
ret. 
imitable creadora del teatro popular 
triz e insuperable canzonetista. 
ma .divette. 
negrito de Alhambra. 
ble autor y actor cubano. 
tío artista. 
tor cómico. 
e actor y humorista. 
c 2621 2d-10 
P R O G R A M A D E L A F U N C I O N : 
La divertida comedia de Paso y 
Por toda la compañía del teatro 
Tonadillas por la aplaudida 
MANOLITA RUIZ 
L a primera actriz señora MARI 
Dúo de la zarzuela BOHEMIOS 
Monólogo por el popular actor 
¡ESTRENO! 
la obra de palpitante actualidad en 
va por título: 
Por Blanquita Vázquez, Luz Gil, 
Cierra la función un número de 
Las localidades ostán a la venta 
Abati, titulada, 
" E L INFIERNO" 
Payret que dirige el eminente señor R A F A E L ARCOS. 
E L TRIO ESPASA. Cantos y y , 
A TUBAU en su notable acto de cauplets y canciones, 
por maría Pardo y Pepe del Campo. 
GUSTAVO ROBREÑO 
¡ESTRENO! ¡ESTRENO! 
un acto letra de Sergio Acebal, música del maestro Ankerman, yie U;. 
«LA CONQUISTA D E L SONGO" 
Sergio Acebal y Pancho Bas. 
canciones cubanas por Blanquita Vázquez y Luz Gil. 
en la contaduría del teatro Payret, Teléfono A-7157. 
Luz Gil y Sergio Acebal, populares actores del teatro Alhambra, que toma-
rán parte en la función de mañana a beneficio de la obreríta Concep-
ción Vázquez. 
J f A C I O A L 
Inagúrase hoy en el Teatro Nacional nna 
temporada cinematográfica, exliibiénrloae 
películas de la Empresa Casanova y Com-
pafifa. 
La función es corrida. Se proyectarán 
las cintas tituladas E l terrible veneno y 
Menan Lescaut. 
PAYRET 
Arcos continúa obteniendo triunfos. 
Anoche fué muy aplaudida la Compañía 
en E l orsuUo de Albacete. 
Hoy, miércoles blanco, : s pondrá en 
escena I^a tín de Carlos. 
Y se completará el programa con las 
canciones de Manolita Ruiz, los bailes del 
tr ío España y los actos de humorismo de 
Arcos. 
No hay que decir que se verá lleno el 
teatro. 
Para mañana se prepara en Payret, en 
la función nocturna, la fiesta en honor 
de la virtuosa obrerita Concepción Váz-
quez, patrocinada por familias distingui-
das de la sociedad habanera. 
Se pondrá en escena E l Infierno, comedia 
de Paso y Abati , y la compañía de Alham-
C2405 MA 
bra representará 1.a conquista de Songro. 
obra original de Sergio Acebal y del maes-
tro Anckerman. 
H a b r á , también, números de variedades 
desempeñados por los principales artistas 
de Alhambra y de Payret. 
CAMPOAMOR 
El programa de esta noche está lleno de 
atractivos. H a b r á función desde las 11 
de la m a ñ a n a : se es t renarán cintas cine-
matográf icas y en la matinée y en la tan-
da de las ocho y cuarto se exhibi rá el 
episodio cuarto de la serle I a máscara, 
roja, interpretado por Grace Cunard y 
Prancis Ford. 
Pronto, Veinte m i l legruas de vlftje sub-
marino, película tomada de la novela de 
igual nombre de Julio Verne. 
En la tanda de las cinco, se exhibi rá X» 
ca»).dora. de hombres, por la genial actriz 
Mery Puller. 
A M A E I A D E ISAX'RA 
El jueves, día 12, la aplaudida artista 
Amalia de í sau ra , ofrecerá una espléndida 
mat inée ar is tocrát ica a beneficio de los 
artistas de su Compañía. 
Hay una gran demanda de localidades 
para esa fundón . 
Por la noche, en la tanda de las ocho 
y cuarto, se exhibi rán los episodios 1 
y 2 de E » herencia fatal, por Roleaux. 
M A R T I 
E l popular teatro de Mart í anuncia pa-
ra hoy un programa excelente. 
En primera tanda. La niña mimada; en 
segunda, P'al otro barr io; en tercera, Ea 
alegrrfa de la huerto. 
EE BENEPICIO D B EOS REPORTERS 
GRAFICOS 
Para el lunes ha sido transferida la 
funt ión a beneficio de los repór ters g rá -
ficos Rafael Santa Coloma y Ramón V I -
Promete ser un gran acontecimiento ar-
tístico. 
En breve publicaremos el programa y 
la lista de las personalidades que han to-
mado localidad. 
COMEDIA 
El cuadro dramát ico del Centre Catalá 
da hoy la función acostumbrada, poniéndo-
se en escena el idil io de Santiago Rusi-
ñol E l Pati Ulan y la zarzuela de Lluis 
Pu lgga rd í y Esquerrl , ; Permetlm ! 
APOEO 
Esta noche, gran función extraordinaria 
con un programa escogido. 
E l próximo sábado, día de gala, gran 
acontecimiento teatral poniéndose en es-
cena una obra escrita por un célebre es-
critor francés. 
En breve. Civilización, de la casa Pas-
quall, y Patria (en colores.) Serles Oiran-
des Monopolios de ]a Cinema Fi lm Co. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
L a s s u b s i s t e n c i a s . . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca, general Menocal, y conciliando 
todo lo más posible los intereses de 
los importadores y de los consumido-
res, el general Núñez ha comenzado 
una acción vigorosa que constituirá 
el más alto testimonio de que el ac-
tual gobierno responde a la situación 
creada en el país en virtud de los ex-
traordinarios acontecimientos que 
afectan al mundo entero. 
L O S D E T A L L I S T A S 
— L a regularización de los artícu-
los de primera necesidad—nos decía 
el general Núñez—no atañe solo a la 
Lonja de Víveres y al almacenista, 
sino también y muy principalmente 
al comerciante al por menor, que es 
el expendedor directo e inmediato del 
público, el cual debe tener en consi-
deración que en el caso de que llega-
se a exaltarse el público, él sería la 
primera víctima. Y espero por lo 
tanto que ha de ser también el pri-
mero en coadyuvar a la acción de es-
ta Secretaría. 
L L A M A M I E N T O A L O S A G R I C U L -
T O R E S , 
E n el orden agrícola, apreciando 
bien que en nuestros agricultores ra-
dica el principal remedio y dejando a 
un lado la influencia educadora de la 
agricultura, el general Núñez se pro-
pone dirigir un llamamiento a toda 
la población agrícola de la Repúbli-
ca a fin de que ayude a salvarnos de 
la crisis que se avecina; y a que 
contribuya a que la vitalidad nacio-
nal no sufra en lo posible. A este 
efecto se propone dirigirse a los go-
bernadores de provincias y a los al-
caldes municipales para que se lle-
gue a la concertación del plan más 
práctico para poder obtener buenas 
cosechas de maíz del país, de millo 
negro y blanco, de malanga blanca, 
de frijoles negros, colorados y de ca-
rita, de yuca dulce, y de otros pro-
ductos; y a la vez de buscar el modo 
más efectivo de que los agricultores 
de buena voluntad se sumen a esta 
obra de salvación nacional. A este 
efecto a los más decididos se les re-
partirán semillas y fertilizantes que 
desde luego han de ser empleadas de 
una manera honrada y efectiva por 
los sitieros o propietarios de fincas a 
quienes el gobierno haga el reparto 
con tanta equidad como patriotismo. 
H A B L A N D O C O N E L S U B S E C R E -
T A R I O 
Otras medidas y otras iniciativas 
tiene en proyecto el Secretario de 
Agricultura. E l laborioso Subsecre-
tario señor Arias fuá quien nos in-
formó de todos estos planes del Ho-
norable Secretario, y de la intensa 
actividad que se ha iniciado y de la 
vigorosa acción que se va a desarro-
Lar amplia, muy ampliamente, en el 
nombrado departamento del Estado. 
Hoy, probablemente, se dirigirán por 
la Secretaría circulares a todas las 
estaciones agronómicas y escritos a 
los altos funcionarios técnicos de-
mandando datos, consultando extre-
mos y apreciando recursos a fin de 
realizar una acción conjunta para 
que sea de mayor efectividad, conse-
cuentemente con el acuerdo tomaiJ 
eu el último Consejo de Secretaris 
presidido por el Honorable Presitel 
te, general Menocal. 
TOMISION D E COMERCIANTESI 
E n la tarde de ayer, según aMil 
ciamos, la comisión de la Lonja M 
Comercio, presidida por el señoril 
nito Alonso, visitó al señor SeciJ 
tirio de Agricultura, General Bmü 
> úüez, haciéndole entrega de la fl 
posición que publicamos en W$. 
edición de ayer tarde, en que set 
forma de la manera que se veri':;; 
ion en la Lonja las operaciones: 
compra-venta. 
E l señor Alonso, al mismo tiem: 
hizo presente al General Núñez el: 
me propósito de los comeiciantes 
esta plaza, de cooperar a la plausi 
ebra que el Gobierno se propone: 
lijar, regularizando el precio de 
?rtículos de mayor consumo. 
REVISTA I M M 
E n la librería "Cervantes", de 
Ricardo Veloso, Galiano 62, se naií 
en venta las siguientes revistas esí* 
ñolas llegadas por el último corre 
Alrededor do! Mundo, Blanco y • 
gro. Mundo Científico, Nuevo MB» 
y L a Esfera. 
P a s a d o m a ñ a n a ^ J u e v e s , 1 2 d e A b r i l , D í a d e M o d a 
L o s h e r a l d o s d e l a c i n e m a t o g r a f í a c u b a n a , p r e s e n t a r á n e! m á s e s t u p e n d o e s f u e r z o de! ^ 
m u d o , l a o b r a m a g i s t r a l e i n c o m p a r a b l e , d e l a c a s a u G a u m o n t , , , d e P a r í s , titulada: 
T que está dlvIdJua en los siguientes capítulos: lo. " L A C A B E Z A C O R T A D A . ' , — 2 o . « E L A N I L L O Q U E 3IATA.W—3o. " E L ( ^ vii B1 
ROJOr—4o. " E L E S P E C T R O . ' ' — 5 o . " L A E V A S I O N D E L M U E K T O . " — G o . " L O S O J O S Q U E F A S C I Ñ A N . " — 7 o. "S A T A Ñ A S . " — 8 o . "E I> AlUU 
10."—9o. " E L H O M B R E D E L O S T E A L NOS.—10o. " L A S B O D a S S A N G R I E N T A S . " 
C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
íjue no retroceden nnnea ni ante los ¿layores obstáculos, han adquirido esta maravillosa película en pugilato con todos sus coinpetidore 
a pagar por ella la fabulosa suma de 50,000 francos 
L O S 
lío pueden compararse coo nada de 1 o conocido. Vaya a FAUS TO el día 13 y después podrá decir que ha visto 1 o mejor que lia prod»0 gd.-̂ * 
tografía. Si usted quiere ciicontrar asiento, pida con tiempo so localidad al teléfono A-4321. C. 2627 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 n . 
P A G I N A S I E T E . 
L A C U L P A " p o r P i n a M e n i c h e l l i , e n e l T e a t r o " P R A D O 
S a n t o s y A r t i g a s l o s q u e m o n o p o l i z a n e n C u b a l a s ú l t i m a s p r o d u c c i o -
n e s d e l a s e m i n e n t e s a c t r i c e s F r a n c e s c a B e r t i n i y P i n a M e n i c h e l l i , 
O f r e c e n , e l V I E R N E S , 1 3 . a l p ú b l i c o H a b a n e r o , l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e 
P i n a M e n i c h e l l i , 
Inmediatamente d e s p u é s de ser escarnecida por la t r a i c i ó n del esposo, se le presentaba la t e n t a c i ó n de 
la venganza, en la persona del m a r q u é s de R e n z i s . . . 
¿Triunfar ía su v i r t u d ? . . . . , c 2648 2 d - l l 
L a C u l p a 
P I N A M E N I C H E L L I , L A B E L L A A C T R I Z S E NOS P R E S E N T A E N U N A N U E V A F A Z , D E S U D I V I N O A R T E . D U L C E Y A M A N T E COÜ 
S U E S P O S O , S E N C I L L A Y A P A S I O N A D A CON S U H I J A , R E C A T A D A Y D I G N A C O N E L H O M B R E Q U E L A AMA, A S P E R A Y D E S P R E C I A T I -
V A MAS T A R D E CON E L A D U L T E R O , A B A N D O N A D A A L A C O R R I E N T E D E S U D E S T I N O D E S P U E S D E UNA L U C H A I N T E R I O R Q U E LA' 
M A R T I R I Z A , D U D A N D O , L L O R A N D O. R I E N D O . P I N A M E N I C H E L L I P A S A E L L I M I T E D E L O C O N C E B I B L E Y L L E G A A L M O M E N T O A L -
G I D O D E L A O B R A CON T A L G R A N D I O S I D A D , Q U E E L E S P E C T A D O R Q U E D A A B S O R T O A N T E E S A E S T R E L L A D E L A R T E Q U E S E L L A -
MA P I N A M E N I C H E L L I . 
S A N T O S Y A R T I G A S a v i s a n a i p ú b l i c o q u e y a e s t á n l o s a r g u m e n t o s d e l a 
p e l í c u l a c u b a n a " L a H i j a d e l P o l i c í a " o " E n p o d e r d e l o s Ñ a ñ i g o s , " c o m o 
t a m b i é n " M a c i s t e , S o l d a d o A l p i n o " . 
T E A T R O S 
( V I E N E D E L A S E I S . ) 
MAXIM 
Eu la primera tanda de la función de 
hoy. miércoles, películas cómicas. 
jBn segunda, Kl Calvario «le una novia, 
cinta pasional en cuatro partes, y en ter-
cera, ¿íí mujer de los sueños, espléndida 
cinta de argumento interesante, interpre-
tada por Diama D'Amore y Lupi. 
Su Alteza Real el l'ríneipe JGnri 
estrenará el día ¿G. inque se 
FAUSTO 
Para las tandas primera y cuarta se 
lian escogido tres de las más chistosas 
comedias do Canillitas. 
Los desijímos doi amor, bellísima, obra 
dividida en tres partes, será exhibida eii la 
tunda segunda. 
Y en la tercera tanda se estrenarán dos 
cintas tituladas Sombra* y E l tiempo es 
oro. 
Mañana, jueves, día de moda, se estre-
narán los tros primeros episodios de la 
novela cinematijgráfioa JL,os vampiros. 
El sábado, reprise de la • cinta l'or el 
honor del nombre. 
Pronto se estrenarán Ix>8 mercederes 
del amor, Si la I'atria m« llamara yf 
¿Dónde están mis hijos? 
M E Y A I N G L A T E R R A 
Primera y tercera tandas., Don José, ma-
quinista y En el torbellino. Kn segunda, 
¿a amante desconocida» 
LAKA 
En primera tanda . E l último o E l ven-
cedor de los obstáculos; en segunda y 
cuarta, estreno del drama titulado Ya sabré' 
Tensarte. 
Pronto, Deuda de sangrre. 
PRADO 
En primera tanda, KI ojo de Dlegro; 
en la' següóda; E l fantasma del pasado, 
y en la tercera, los episodios 5 y (i de 
El círculo de sangre, 
KI viernes día de moda y el sábano ma-
tinéé. 
FORXOS 
En primera tanda. L a mariposa de oro; 
fn la segunda, los episodios 3 y 4 de 
El círculo de sangre. 
El viernes, día de moda. 
'vFI,OKETTE Y PATAPON" 
Hoy, a las nueve y cuarto, se inaugura-
rá en el teatro Campoamor la temporada 
rte vaudevilles de la Compañía Serrador-
Ma\i, El debut será con el estreno de 
31oJiétté y Tatapón, la divertida comedia 
en Des actos de Henneqiiln, obra ingenio-
sa e interesante. 
Nor,\ Serrador encarnará a la protago-
nista. 
La luneta para esta función costará SO 
centavos. 
E l viernes próximo, primera tanda yer-
mo nth. a la» dnco y cnarto de la tarde, 
representándose la comedia en tres actos 
Consecuencia,s del divorcio. 
JULIAN" SAXZ 
E s casi probable que, aunque no sea 
mas que en una sola función, se presen-
tara de nuevo ante ey pGblico habanero 
Julián 8anz, ventrílocuo que goza de fa-
ma por sus difíciles trabajos. 
L A CULPA 
Santos y Artigas ofrecrán pronto el 
estreno de una película Interpretada por 
la famosa artista Pina Menichelli. 
be titula dicha cinta L a Culpa, 
P A T R I A 
A T R O " M A R T I " 
a ñ a n a . J u e v e s . G r a t i s , G r a t i s . 
L a 7 5 a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
u l a r r e v i s t a , 
Sigue obteniendo brillantes triunfos la pe-
liculíi Patria (en colores.) 
Patria es una obra notable de la casa 
Pathe. de París. 
.; Pertenece a la Serie Grandes Monopo-
lios de la Cinema Film Co. 
a o n e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de r e p r e s e n t a c i ó n que a continua-
c i ó n se expresan: 
Un Ministro Residente. . . $4,000 00 
Gastos de r e p r e s e n t a c i ó n . 2,000 00 
Un Secretario de segunda 
clase , , 2,000 00 
Gastos dé r e p r e s e n t a c i ó n . 400 00 
ITn V i c e c ó n s u l . 1,800 00 
Un Canci l ler de pr imera 
clase 1,200 00 
Gastos de i n s t a l a c i ó n por 
una sola vez. . . . . . . 1,500 00 
A r t í c u l o I V . — S e autoriza al Poder 
Ejecut ivo para acreditar asimismo 
en Viena, cuando lo creyere oportu-
no, al Ministro de Cuba en B e r l í n . 
Art iculo V , — S e crea una Secreta-
ría para la L e g a c i ó n en B e r n a (Sui -
za) con el personal, gastos de repre-
s e n t a c i ó n y de i n s t a l a c i ó n que a con-
t i n u a c i ó n se expresan: 
Un Secretario de primera 
c lase . . $3,600 00 
1 6 " 
V I E R N E S , 1 3 . C o l o s a l E S T R E N O 
E l s a í n e t e m í m i c o , e n u n a c t o y 3 c u a d r o s , 
d e P E P E E l i z o n d o , m ú s i c a d e Q u i n i t o V a l v e r d e 
" L A S P E R I A S D E L M A N Z A N A R E S " 
D e c o r a d o n u e v o p o r S . P e r i s . 
c 2649 ld-11 
Gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
del mismo . 1,000 00 
ü n Canci l l er de pr imera 
clase 1,200 00 
Gastos de i n s t a l a c i ó n por 
una sola vez 1,500 00 
A r t í c u l o V I . — S e crea un Consula-
do de primera clase en H o n o l u l ú ( I s -
las Ha-vsaii) Estados U ñ i d o s ' de Amé* 
r ica , con el personal y sueldos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Un C ó n s u l de pr imera c l a -
se. . . . $2,400 00 
Un Canci l ler • de primera 
clase 1,200 00 
Gastos de i n s t a l a c i ó n por 
una sola vez . . . . . . . 800 00 
- A r t í c u l o V I I . — S e crea un Consu-
lado de primera en Yokohama ( J a -
p ó n ) con el personal y sueldos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
U n Cónául de pr imera c l a -
se $2,400 00 
U n Canci l ler de primera 
clase 1.200 00 
Gastos de i n s t a l a c i ó n por 
una sola vez . 800 00 
A r t í c u l o V I I I . — S e crea un Consu-
lado de primera clase en Cantón 
(China) , con el personal y sueldos 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
U n Cónsu l de primera c la -
se $2,400 00 
U n Canci l ler de primera 
clase 1,200 00 
Castos de i n s t a l a c i ó n por 
una sola vez 800 00 
A r t í c u l o I X . — S e crea un Consula-
do de segunda clase é n Charleston 
(Estados Unidos de A m é r i c a ) con el 
personal y sueldos que a continua-
c ión se expresan: 
U n Cónsu l de segunda ciar-
se $2,000 00 
Un Canci l ler de primera 
c lase . . 1,200 00 
Gastos de i n s t a l a c i ó n por 
una sola vez 600 00 
A r t í c u l o X . — S e crea un Consula-
do de primera clase en Buenos Aires 
( R e p ú b l i c a Argentina) con el perso-
nal y sueldos que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
U n C ó n s u l de primera c l a -
se $2,400 00 
U n Canci l ler de pr imera 
clase 1,200 00 
Gastos de i n s t a l a c i ó n por 
una sola vez. 800 00 
A r t í c u l o X I . — S e suprime el Con-
sulado Honorario de la R e p ú b l i c a en 
L y c n ( F r a n c i a ) y se crea en su de-
fecto un Consulado de segunda clase, 
con el personal y sueldos que a con-
t i n u a c i ó n se expresan: • -
Un C ó n s u l de segunda c l a -
se . . . . . $2,000 00 
U n Canci l ler de segunda 
clase 1,000 00 
Gastos de i n s t a l a c i ó n por 
una sola vez . ,. 600 00 
A r t i c u l ó 3 f I I . — Asimismo se crea 
una plaza de Canci l ler de primera 
ciase, adscripto a)I Consulado de la 
R e p ú b l i c a en Rotterdam ( P a í s e s B a -
jos) Con el haber anual de mi l dos-
cientos pesos. 
A r t í c u l o X I I I . — S é suprimen los 
Consulados Generales establecidos 
en Shanghai y en P a n a m á ; el de pr i -
mera clase en Santo Domingo, y el 
Viceconsulado en Buenos Aires , a 
virtud de lo que disponen los a r t í c u -
k s I , I I , I I I y X de esta L e y . 
A r t í c u l o X I V . — L o s gastos de ma-
terial y de alquiler de casa se fin j a -
r á n de acuerdo con lo que dispone la 
L e y O r g á n i c a del Servicio Consular 
y D i p l o m á t i c o . 
A r t í c u l o X V . — S e autoriza al E j e -
cutivo Nacional para tomar de los 
fondos disponibles o sobrantes del 
Tesoro las cantidades necesarias pa-
r a el cumplimiento de esta L e y , la 
cual s e r á incluida oportunamente en 
la L e y de Presupuestos Generales de 
la N a c i ó n . 
A r t í c u l o X V I . — Quedan derogadas 
las leyes y disposiciones que se opon-
gan a l cumplimiento de esta L e y , la 
que e m p e z a r á a regix desde su pu-
b l i c a c i ó n en la Gaceta Oficial de la 
R e p ú b l i c a . 
Por tanto: mando que se cumpla' y 
ejecute la presente L e y en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Pres iden-
cia, en la Habana, a diez de A b r i l de 
1917. 
M. G. M E N O C A L . 
Pnblo Desvernine, Secretario de E s -
tado. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a . 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
Desde el día de ayer q u e d ó cons-
tituida esta C o m i s i ó n , con arreglo a 
lo que determina el a r t í c u l o 4 del R e -
glamento E l e c t o r a l vigente; fué de-
clarado abierto el p e r í o d o electoral 
para la r e n o v a c i ó n de l a Asamblea 
de Apoderados, y e n t r ó en funciones 
dicha C o m i s i ó n a los efectos que s© 
determinan en el citado Reglamento 
Electora l . 
P i jada oportunamente, como lo f u é , 
en el domicilio social , l a r e l a c i ó n 
certificada de s e ñ o r e s asociados que 
tienen derecho a l voto, con s u j e c i ó n 
a lo que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 7 de 
la L e y antedicha, se hace saber a to-
dos los s e ñ o r e s electores que desde 
las diez de l a noche de este d í a h a s -
ta igual hora de l a del 11 del mes 
en curso, c o r r e r á el plazo que esta 
C o m i s i ó n ha s e ñ a l a d o para las r e c l a -
maciones contra los errores que d i -
cha r e l a c i ó n contenga. 
Desde esta noche hasta la del 24 
inclusive del corriente mes,—excep-
c i ó n hecha de los d í a s festivos,—es-
tará constituida, de 8 a 10, una S e c -
c i ó n de este organismo consultor, 
que tiene el encargo de desvanecer 
las dudas que los s e ñ o r e s electores 
le expongan en lo concerniente a l 
ejercicio del sufragio. 
10 
H o y , m i é r c o l e s , 1 1 d e A b r i l . - G r a n s e n s a c i ó n - - I n a u g u r a c i ó n d é l a t e m 
p o r a d a d e a l t o c i n e . E s c u e l a m o d e r n a , e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s p o p u l a -
r e s e m p r e s a r i o s = = = = = = = = = = ^ ^ 
C A S A N O V A Y C A . 
E S T R E N O e n C u b a d e l a m o n u m e n t a l p e l í c u l a e n s i e t e a c t o s y 3 . 0 0 0 m e t r o s , t i t u l a d a : 
" E L T E R R I B L E V E N E N O " 
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EMILÍO G A B O R I A U 
L O S V E N C I D O S 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION D E 
J- P E R E Z M A U R A S 
6 ent̂ v^c 1/4 Sección H, Belascoaín, 32, 
San Rafael y San Miguel 
â b̂ barericfUS ípanos las doe cartas que Miróa, <ie recibir. 
1ra <lue ifn,,801^8 y reconoció por la le-
del «eñor i? ,era. de su madre y la otra 
^"trm. P„ .T5'1 a abrirlas temiendo en-
s ^Peranzas la c<>udenaci,5n de toil&s 
¿ Sobre u" movimi6nto nervioso rompió 
<lre- y ie"Ve.ncerr!lba la carta de 8U 
"La hoQUerÍdo Raim"ndo: 
•ÍL0?3' •nediod0rii,.nUe^ra vellgauZa se apro-
5?,ig0« los slfi^ mi ''orazón, y nuestros 
^Mel0 ¿ e e n 8 ^ 6 8 Roberjot y Ducou-
SííáePmucho2üÍ ^ lmperio e8t* ^ rnl-
•^tarme ernoB oxidado, han venido 
e*^a'0soanuP len oc»Pa 'le un proceso 
'^"uu de su mujer. 
(Continua.) 
"También se dice que Combelaine, más 
arruinado que nunca, ha estado a punto 
de contraer matrimonio con Flora Mistn, 
la indigna hermana de la señora Corne-
vin, y a última hora se ha deshecho la 
boda por razones vergonzosas. 
"Raimundo, hijo mío, acuérdate de tu 
padre... Aléjate de todo compromiso y 
disponte para atacar a la primera se-
ñal 
"Recibe mil abrazos de tu hermana y 
"Tu madre." 
—¡Libre de todo compromiso!... ipjs-
ponerme!. . .—murmuró Raimundo con tris-
teza—i Así vivo hace veinte a ñ o s ! . . . 
Después abrió la carta del señor Rober-
jot, que le decía: 
"Sólo puedo disponer (Je unos minutos 
para copiar para vos y para LeOn una car-
ta aue he recibido de nuestro amigo Juan. 
"Leed y os convenceréis si el activo 
Juan pierde su tiempo." 
Juan escribía: 
"Mis queridos amigos: Después de una 
penosísima travesía, he llegado a Austra-
111 
"Anteayer domingo, pisé el suelo de 
Melbourne, la capital del país del oro. 
"Al día siguiente me puse K buscar al 
hombre con quien rai padre había salido 
de Chile, al hijo del contrabandista de 
Talcahuana. 
Pronto encontré su casa, pues es hoy 
uno de los negociantes más importantes 
de Melbourne; pero, por desgracia, está 
viajando, y el empleado que le reemplaza 
no ha podido asegurarme la época de su 
re£j^fr¿ este empleado, que desde hace 
tiempo conoce al hijo de Pechelra, me ha 
dicho que al principio de su estancia en 
Australia tenía un asociado francés llama-
do Boutín. „ , 
"No me cabe la menor duda de que 
este Boutin es nuestro padre, y espero 
que Pechelra me dirá lo que ha sido de 
él 
"Así, pues, a,. pesar de la ansiedad en 
que vivo, soy feliz, porque el corazón me 
dice que he llegado al deseado fin. Te-
ned, pues, esperanza, mis queridos ami-
gos, y hasta muy pronto. 
"Juan Cornevin." 
Raimundo dejó escapar esta carta de 
sus manos y quedó sumido en reflexio-
nes. 
—Si no estoy loco—murmuró,—si aun 
conservo algún valor, no debo volver a 
Ir al castillo de Maillefert. 
Aquella noche la había pasado toda en-
tera luchando contra los impulsos de aquel 
amor en embrión; pero al día siguiente 
había tomado ya su resolución. 
No volveré a verla—se dijo—aunque me 
cueste la existencia. 
Cuando bajó para almorzar, nadie, al 
ver su aspecto tranquilo, hubiese creído 
en el enorme sacrificio que acababa de 
imponerse. 
Esperaba mil preguntas, burlas y bro-
mas ; pero, con gran sorpresa suya, el ba-
rón no le interrogó. 
Su estado, que él creía impenetrable, se 
notaba bien a las claras en bu palidez, 
en la fijeza de sus ojos y en la violencia 
convulsiva de sus gestos. 
Creyendo engañar al barón, ' le había 
iluminado. 
—Realmente—se dijo aquel observador 
tan perspicaz.—aquí no se trata, como yo 
suponía, de un dlsgustillo de enamorados, 
sino que pasa algo grave. 
Y precisamente porque era ésta su con-
vicción, se guardó muy bien de recordar 
los acontecimientos de la v íspera . . . por 
lo menos directamente. 
Había comprendido que su joven ami-
go tenía la firme resolución de guardar 
sus secretos. 
Pero ninguna de sus ffiises dejó de es-
tar combinada parn obligar a Raimundo 
a que se descubriese. 
Por ejemplo, empezó a hablar de la 
próxima terminación- de ' sus éstudios en-
tre Tours y les Pons-de-^é, para, llegar 
a decir que pronto tendría que salir de 
Rosiers y plantar más lejos su cuartel 
general. 
Pero quedó asombrado al advertir que 
en vez de la tristeza que esperaba ver en 
el rostro de Raimundo ante esta noticia, 
vió una alegría casi febril. 
—¡ Ah ! ¡ojalá fuese mañana!—exclamó 
el pobre joven con un acento de cuya sin-
ceridad no podía dildarse. 
—¡Cualquiera entiende a este muchacho! 
•—pensó el señor de "Boursonne. 
En honor de la verdad, el interés del ba-
rón en penetrar los secretos de su amigo, 
no era guiado por la curiosidad. 
Le veía tan bueno, tan leal y, por consi-
guiente, tan dispuesto a creer en la fideli-
dad de los demás, que adivinaba en él una 
presa de todos los intrigantes, uno de esos 
seres candidos que caen en todos los lazos 
tendidos a su honradez. 
—Si siguiese mis consejos—pensaba el 
digno ingeniero. —si se dejase guiar por 
mi exporiencia fomo un ciego por su perro, 
saldría airoso de todas las intrigas... pero 
antes de decir nada a su viejo jefe. 
Cuando los dos ingenieros salían después 
de almorzar a proseguir sus trabajos, vie-
ron venir en dirección a ellos un criado con 
la librea de la casa de "Maillefert". 
—¿Queréis apoetar a que nos trae algún 
recado del castillo?—dijo el señor de "Bour-
sonnp". 
No se engañaba. 
Cuando llegó a la puerta de "El Sol Po-
niente", el criado se detuvo, y saludando 
a los dos ingenieros, preguntó: 
—¿El señor Delorge? 
Raimnndp ^ adelantó. 
—¿ Qué deseáis ? —dijo. 
E l lacayo, entonces sacó de su pecho un 
sobre bastante voluminoso, diciendo: 




y después de saludar, volvió a emprender 
e! camino que había traído. 
Raimando contempló asombrado aquel 
pliego grande, sellado y perfumado. 
Por fin, se decidió a romper el sobre y 
al mismo tiempo se escaparon de sus ma-
nos una carta y varios billetes de "Banco". 
—¡Cáspita!—exclamó sin poder conte-
nerse su viejo amigo. 
L a carta, escrita con una letra fina y 
ménudita, decía lo siguiente: 
"Caballero: Anoche os marchasteis tan 
precipitadamente, que no tuvimos tiempo 
de arreglar nuestras cuentas. Como está-
bamos asociados, después de vuestra ausen-
cia continué jugando en la creencia de que 
no habíais de incomodaros aunque perdiese 
el fondo social; pero, en vez de perder, se-
gún mi costumbre, la suerte me favoreció 
de una manera descarada y "nos ganamos 
dos mil ochocientos francos", de cuya suma 
os envío lo que os corresponde. 
"Ya veis que nuestra asociación nos ha 
traído la suerte. 
L a Duquesa de Maumussy." 
Rimundo cambió de color. 
—¡ Oh !—murmuró. 
Y en un transporte de indignación estru-
jó entre sus manos crispadas la carta y 
los billetes de "Banco"; y ya iba a rom-
perlos, cuando reflexionó de repente y vol-
vió a entrar en la posada, adonde le siguió 
el barón, muy asombrado. 
La mujer del hostelero estaba allí sen-
tada leyendo un periódico. 
—Señora Beru—dijo Raimundo con voz 
ronca. 
—¿ Señorito? 
—Vuestro párroco es muy bueno, ¿ver-
dad? 
—¡Oh! no hay otro igual: es caritativo 
como pocos, no tiene nada suyo, pues se 
despoja por los pobres hasta de su ropa 
blanca, hasta de sus camisas... 
—Pues bien, señora Beru, entregadle esto 
para sus pobres. 
Y dejando caer en el delantal de la buena 
mujer la carta y los billetes, entró en el 
comedor. 
Imposible sería describir la actitud có-
mica de la dueña de " E l Sol poniente" y las 
miradas ansiosas que dirigía, ya a los 
"billetes de Banco", ya al señor de "Bour-
sonne". 
Por fin, dijo dirigiéndose a éste: 
—Supongo que esto será una broma del 
señorito. 
E l asombro del viejo ingeniero no era 
menos grande que el de la pobre mu-
jer. 
—No creo que sea broma—respondió. 
—¡Una cantidad tan grande!... Yo no 
me atrevo a llevársela al señor cura. 
—Entonces esperad a que el señor De-
lorge os lo vuelva a decir... pero antes 
permitid. . . 
Y diciendo esto, el barón cogió con pres-
teza la carta, no dejando más que los bi-
lletes de Banco en el delantal de ia se-
ñora Beru. 
E l señor Boursonne pensó que aquella 
carta se lo explicaría todo, v hubiera 
dado cualquier cosa por conocer su con-
tenido; pero hay que hacerle la justicia 
de que no se le ocurrió leerla. 
Por el contrario, corrió en busca de 
Raimundo, o. quien encontró pálido y ano-
nadado en una silla del comedor, y le di-
jo, dándole un golpeclto en el hombro-
—¡Sois muy generoso! 
—Señor—respondió el joven,—ese dinero 
me abrasaba las manos y le he dado el 
único destino que le correspondía. 
—Bueno—contestó el barón ;—pero sois 
un loco, pues al mismo tiempo que loe 
billetes habéis dado la carta a la seño-
ra Beru. . . 
—¿Y qué me importa?.. . Todo el mun-
do puede enterarse de ella. 
E l barón no se lo hizo repetir, y con 
la más curiosa atención leyó y reley5 
aquella carta tan singular. 
—Vamos, vamos—dijo con su risita bur-
lona,—¡esto alegra a cualquiera! 
— ¡ O h ! . . . 
— Y tanto más, cuanto que la duquesa 
es adorable, con sus grandes y hermosos 
ojos negros, unas veces tan dulces y 
cariñosos y otras tan llenos de fuego..*. 
Raimundo se levantó. 
—No me habléis de esa mujer—excla-
mó. 
—¿ Por qué ? 
—-Me causa horror. 
—í Horror? 
—Sí, mucho horror—reoltló t j o í ~ 
con acento terrible. — Toia lá «nt toundo 
la hubiese encontrado en m l ^ ^ no^ 
j ^ m ^ V r ^ V ^ . me dÍCe 
f o E 1 c o ^ S u d % o B S S e ? V ' l ^ e t r r e d a n -impresiones secreto de bus 
~^ ám̂ o8\~dÍ3o bruscamenfe t? ' h-
róon.-ya hemos perdido d e m a X V ' t i e ' S : 
Y echó a andar, pero no tan . 
que no oyese a ' Raimundo r e c o m í h 8 * 
a la señora Beru oup orífi-^. mendar 
el dinero que le V b í a d í d o ^ 8 6 81 
Aquella misma noche el barón t>-
taba a Raimundo después de c ó r n e r ^ " 
—¿Vamos a Maillefert? comer. 
e l T Í e n ? ^ i n d Í 8 P u e ^ - • - r e s p o n d í * 
qulTto Iría 'con e g ^ t r e ^ tanto 
r l a ^ S l . ^ ^ ^ bar de una vez 7' nllir ^ l ^ ^ ^ 
—Mañana—dijo—no esturí • o ^ ' 
disposición de Ir. é tampoco en 
—Entonces es que habéis tomnrir. 
solución. . . tomado esa re-
E l joven guardó sombrío silencio 
—¡Demonio ! - ins i s t ió el barón— 
renunciar a ir a una casa después de ha* 
ber sraiíado una fuerte cantidad -Oni 
pensarán de vos!. . . * ' Wue 
—Que piensen lo que les dé la vana 
contestó él desgraciado con acento h ^ TT 
más glacial indiferencia,—poco me liapoj.* 
Pero el señor de Boursonne estaba A» 
rldldo a perseguirle hasta en sus ültlmSl 
trincheras, y le dijo en son de repro! 
—¿Y la señorita de Maillefert? 
Raimundo palideció. 
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L o s E s t a d o s U n i -
d o s y A l e m a n i a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
glendo las grandes minas contra to-
da agresión por parte de enemigos 
extranjeros. 
Un incidente que ha despertado la 
curiosidad y ansiedad del Departa-
mento de Estado ha sido la incauta-
ción por el Gobierno mejicano, hace 
dos semanas, del ferrocarril propie-
dad de capitalistas ingleses, entro 
Yeracruz y Méjico.]Vo se ha dado ex-
plicación ninguna; pero las investi-
gaciones hechas persistentemente 
por el Departamento no han demos-
trado que detrás de esta medida esté 
la influencia alemana, ni tampoco se 
ha probado que hayan alcanzado éxi-
to ninguno los esfuerzos de los agen-
tes alemanes para obtener el apoyo 
del gobierno mejicano. 
Considérase posible, sin embargo, 
por más que no es probable, que los 
agentes alemanes hayan tenido me-
jor suerte en sus gestiones cerca de 
Pancho Villa y otros cabecillas revo-
lucionarlos que todavía operan en 
escala bastante grande para ser una 
amenaza contra Carranza. ?ío deja 
de comprenderse que la creciente ac-
tividad de los jefes rebeldes podría 
dificultar en sumo grado la conser-
vación de la neutralidad por Curran-
za. 
CHELE CONTINUA NEUTRAL 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Santiago de Chile, Abril 10. 
En contestación a la nota de los 
Estados Unidos y de Cuba referente 
a la existencia de un estado de gue-
rra con Alemania, el gobierno chile-
no manifestó hoy que continuaría ob-
servando estricta neutralidad. 
ARGENTINA CONTINUA NEUTRAL 
(Ciblé de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Buenos Aires, abril 10. 
Durante el día y la tarde de hoy se 
celebró un consejo de Ministros. Se 
t'cne entendido que el gobierno dic-
tará un Decreto proclamando la neu-
tralidad de la Argentina en la guerra 
entre los Estados Unidos y Alemania; 
pero también declarará que conside-
1a justa la actitud de los Estados Uni-
óos. 
LA SITUACION EN NICARAGUA 
(Pable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Managua, Nicaragua, abril 10. 
Aunque existe una fuerte corriente 
progermana en Nicaragua, los pro-
l ombres de los partidos políticos han 
acordado apoyar la política del go-
bierno de franca amistad hacia los 
Estados Unidos. 
La colonia alemana, que es muy 
própera, no ha dado muestra alguna 
de hostilidad. E l gobierno ha prome-
t do a los extranjeros no adoptar me-
dida alguna contra ellos a menos que 
ocurran maqulnacionés. 
Actualmente no hay perspectiva de 
declaración de guerr acoiitra Alema 
i<ia. 
LOS CREDITOS PARA EL PRIMER 
AÑO DE GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Washington, abril 10. 
Demócratas y republicanos de la 
Comisión de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes, aproba-
j.on hoy el programa económico del 
gobierno solicitando la emisión de bo-
nos por valor de cinco mil millones 
de pesos, de los cuales tŝ s mil millo-
nes serán prestados a los aliados. 
E l Presidente Kltchln presentará 
mañana el proyecto de ley y espérase 
que la Cámara lo aprobará el viernes. 
La memlda no será demorada en el 
Senado y probablemente antes de dos 
semanas 'será ley. 
f on objeto de impedir cualquier po-
sible obstrucción financiera a las ne-
cesidades militares del país, a causa 
de la demora en conseguir la cantidad 
de $1.760.000.000 que hay propósito 
de reunir por medio de contribucio-
nes, la Comisión de Medios y Arbi-
trios ha acordado engloba ren la au 
flca en el Congreso el programa de 
.'a Comisión de Medios y Arbitrios, el 
total de créditos que se voto para gas-
tos del primer año de guerra será do 
$7.000.000.000. 
CAMPAMENTOS DE INSTRUCCION 
PARA OFICIALES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Washington, abril 10. 
E l programa del gobierno para la 
creación de un gran ejército Incluye 
el establecimiento en varios puntos de 
campamentos de instrucción para ofi-
ciales. 
La gran necesidad del ejército que 
se piensa organizar será el aquipar-
lo con adecuada oficialidad A este ob-
l'eto ya se ha dispuesto lo necesario 
y los paisanos que deseen ingresar co 
>ao oficiales en las reseryas, harán 
ahora su solicitud a los jefes de los 
Departamentos militares. El número 
de campamentos dependerá del núme-
ro de solicitantes. 
E l Departamento de la Guerra 
anunció esta noche que se había sus-
pendido la disposición que limitaba 
el alistamiento en el ejército, a los 
hombres no mayores de 85 años de 
edad. Esto pudo hacerse debido a la 
declaración de guerra conira Alema-
nia. Según las leyes existentes, no 
aceptaban a los mayores de 45 años; 
pero se ha modificado eso disponien-
do la ley, para que concuerde con el 
proyecto de ley del ejército, presen-
tado por la Administración, fijando 
la edad máxima en 40 años. 
LA LABOR DEL CONGRESO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
ganizando las milicias. A la vez pide 
que se le autorice para disponer de 
los fondos públicos, en caso de que 
sea necesario proteger la Isla para 
que no sufra a consecuencia de la es-
casez de víveres, motivada por la gue 
ira, carestía que dice: ^puede ser au-
mentada por combinaciones ilegales 
de comerciantes poco patriotas". 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE~ALEMAN 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Berlín, vía landres. Abril 10. 
La comunicación oficial de esta 
tarde dice: 
**Los ataques Ingleses, los cuales 
siguieron después de un vigoroso fue 
go de la artillería, en la margen sur 
del Searpe, fracasaron. En el frente 
del Aisne continúan los duelos de la 
artillería. ** 
PARTE OFICIAL INGLES 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo) 
Londres, Abril 10. 
Bajo fuertes tormentas de nieve, y 
en algunos lugares, venciendo la te-
naz resistencia de los alemanes, las 
fuerzas británicas han avanzado sus 
líneas hasta Monchy-le-Prez, cinco 
millas al Este de Arras, obteniendo 
también Importantes ganancias en la 
cordillera de Vimy. 
En la comunicación oficial descri-
biendo las operaciones que se están 
llevando a cabo en la línea Arras 
g i g a r k o s I e l e c I o s I i o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E l M U N D O 
ALEMANIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Buenos Aires, Abril 10. 
En despacho de Río Janeiro recibí-
do por un periódico de esta capital 
se dice que el gobierno brasileño ha 
decidido romper sus relaciones di-
plomáticas con Alemania. 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Washington, Abril 10. 
El Congreso discutió hoy los pla-
nes de guerra. La Cámara dedicó la 
mayor parte del tiempo a hacer re-
saltar la necesidad que existe de que 
se adopte un sistema adecuado de su-
ministro de alimentos. E l Senado 
discutió el problema del servicio uni-
versal. Varios senadores manifesta-
ron su oposición al servicio obligato-
rio. 
Mr. Kltchln declaró que estaba 
dispuesto a dirigir el programa de 
guerra del gobierno, en la Cámara. 
Kitchin fué uno de los que votó en 
contra de la resolución de guerra. 
ENTREGA DE PASAPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Río Janeiro, Abril 10. 
En Consejo de Secretarios celebra-
do hoy, se acordó que el Brasil rom-
pa las relaciones diplomáticas con 
Alemania. 
BRASIL Y ALEMANIA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Basel, Suiza, Abril 10. (Vía París.) 
El gobierno de Austria Hungría 
\ entregó hoy sus pasaportes a mlster 
Joseph C. Grew, Encargado de Ne-
gocios de la Embajada americana en 
la Dual Monarquía, anuncia un des-
pacho recibido de Viena, 
Mlster Frederick C. Penfield, Em-
bajador de los Estados Unidos en 
Austria Hungría, salló de Vlena el 
sábado, rumbo a Washington, en-
centrándose ya en Zurich, Suiza. 
Acompañan a Mr. Penfield su esposa 
y varios miembros de la Embajada. 
REPARANDO LOS VAPORES CON-
PISCADOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Colón, Abril 10. 
Los cuatro vapores de la Línea 
Hamburguesa Americana, el Grune-
vald, Sachesnwald, Savlsa y Prinz 
Sigismund, confiscados recientemen-
tê  fueron trasaladados do la bahía 
do Colón al lago Gatun. E l traslado 
se hizo con el objeto de prepararlos 
para ponerlos en buenas condiciones. 
PROYECTOS DEL CORONEL 
ROOSEVELT 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L BRASIL Y- ALEMANIA 
zado por los Ingleses hasta esta tar-
de Incluye once mil prisioneros, más 
de cien cañones hasta de 8 pulgadas, 
60 morteros de trinchera y 163 ame-
tralladoras . 
He aquí el texto del parte oficial: 
"Nuestras operaciones han conti-
nuado enérgicamente durante todo el 
día, a pesar de las fuertes tormentas 
de nieve y del mal tiempo reinante. 
Hemos llegado a los arrabales de 
Monchy-le-Prex, cinco millas Este 
de Arras, limpiando de enemigos a 
Farbue y al bosque de su nombre. 
"Esta tarde se libró un recio com-
bate en el extremo septentrional de 
la cordillera de Vlmy, en el cual to-
mamos importantes posiciones, co-
giendo prisioneros y ametralladoras. 
"En dirección a Cambrai hemos 
avanzado nuestra línea al norte de la 
aldea de Louverval. Los contra-ata-
ques efectuados por el enemigo en 
varios puntos a lo largo del frente, 
fracasaron. ^ 
"El número de prisioneros recosri-
dos desde que se Inició la batalla 
ayer por la mañana, excede ya de 11 
mil, incluyendo 285 oficiales. Tam-
bién hemos captuardo más de cien 
cañones de todos calibres. Incluyen-
do piezas de ocho pulgadas, 60 mor-
teros de trincheras y 163 ametralla-
doras . 
"Nuestros aeroplanos prestaron 
ayer valiosa cooperación a la infan-
tería y en varios casos causaron ba-
jas a los refuerzos enemigos con sus 
ametralladoras. 
"Como consecuencia de los comba-
tes aéreos, seis aeroplanos alemanes 
fueron destruidos y otros cuatro de-
rribados. Falta una de nuestras má-
Londres, Abril 10. 
El corresponsal de la Agencia 
Reuter en Río Janeiro anuncia que 
el Brasil ha roto sus relaciones con 
Alemania. 
Los intereses braslleoñs en Ale-
mania, agrega el corresponsal, esta-
rán a cargo de Suiza. 
EL HUNDIMIENTO DEL «PARANA" 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Cherburgo, Abril 10. 
El señor F . de Castrello Branco 
Clark, secretarlo de la Legación bra-
sileña en Francia, recogió hoy las 
declaraciones juradas de los tripu-
lantes del vapor brasileño Paraná", 
hundido recientemente frente a este 
puerto. 
Según declaran los marineros bra-
sileños, el barco no se hundió a con-
secuencia de haber chocado con una 
mina, como pretendía Alemania, si-
no que fué torpedeado, después de 
haber disparado un submarino cinco 
cañonazos contra el barco *iParaná'^ 
Estas declaraciones se están trans-
mitiendo por cable a Río Janeiro. 
CAMBIOS DIPLOMATICOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Washington, abril 10. 
E l coronel Roosevelt, con su vigor 
y entusiasmo de siempre, inició hoy 
su campaña personal que tiene por ob 
jeto que la bandera americana y sol-
dados americanos, incluyéndose él, fi-
guren lo más pronto posible en la lí-
nea de fuego en Franela, 
E l ex-Presidente expuso su plan al 
Piesidente Wilson y trató acerca de 
?u proyecto de reclutar una División 
do tropas con el Presidente y miem-
bros de la minoría de las Comisiones 
de Asuntos Militares de la Cámara y 
del Senado. Celebró una conferencia 
toiización para la emisión de bonos,'«on el Secretarlo Baker y con los 
el autorizar al Secretario del Tesoro 
para que haga una emisión de bonos 
del Tesoro, según se necesite, de la 
suma de $2.000.000.000 como anticipo 
de la recaudación que se obtendrá de 
los Impuestos de guerra. Esta medida 
será considerada después que se re-
suelva el asunto de la emisión de 
bonos. 
Con esta nueva medida, si se rati-
VALIOSA O P I N I O N 
CERTIFICO: Que en muchas oca-
rlones he empleado la "Pepsina y 
Ivuibarbo Bosque" con tal éxito que 
así lo testimonio a su preparador. 
Habana, 1 de Diciembre de 1911. 
Dr. José Marberty. 
i 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque'* 
es e) tratamiento de la Dispepsia, 
Gastralgia, Diarreas, Vómitos, Neu-
rastenia Gástrica, Gases y en general 
en todas las enfermedades depen-
dientes del estómago e Inteatinoe. 
miembros de la Comisión Consultiva 
del Consejo de Defensa Nacional. Tam 
bién recibió las visitas do los Emba-
jadores de Francia, Japón e Inglate-
rra, de muchos Senadores y Repr 
tantos como también de un gran nú-
mero do oficiales del ejército y de la 
armada. 
En todas sus conferencias habló no 
solamente de sus planes sino que tam 
Wén dijo que estaba completamente 
de acuerdo con ©1 propósito del Pre-
sidente Wilson de reclutar un ©jérci-
to del pueblo para el servicio militar 
universal. 
También dijo que estaba ansioso de 
ponerse él y a la división qu© so pro-
pone reclutar, a las órdenes do cual-
quier oficial del ejército une so 1© dé 
el mando d© una fuerza cxp©dlcIonac 
ria americana. 
LA MILICIA EN PUERTO RIC€ (í̂ able de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
San Juan de Puerto Rico, abril 10o 
El gobernador de Puerto Rico en urr 
mensaje especial a la legislatura, re-= * 
comiendo «ge se adopto una ley or-
Río Janeiro, Abril 10. 
E l señor Abelardo Rocas, Canciller 
de la Embajada brasileña en Wash-
ington, ha sido trasladado a Potro-
grado. E l señor Cardos© Olivelra, 
Ministro .en Méjico, ha sido traslada-
do a Viena. Su puesto en Méjico lo 
desempeñará el señor Oscar Teffe, 
actual Ministro en Paraguay. E l se-
ñor Perira Pinto, Cónsul general en 
Hamburgo, y el señor Martín Pln-
heiro, Cónsul general en New York, 
cambiaron do puesto. 
EL INFORME OFICIAL DEL HUN-
DIMIENTO DEL VAPOR '*PARANA,, 
fCp.ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Río Janeiro, Brasil, Abril 10. 
E l informe oficial acerca del hun-
dimiento del vapor <*Pkrana'% que ©1 
gobierno ha estado esperando antes 
de acordar la medida que debe adop-
tar contra Alemania, so cree fué re-
cibida hoy de la Legación ©n París. 
S© ©spera que el gobierno romperá 
las relaciones con Alemania en bre-
ve. 
E l Ministro de Marina ha recibido 
noticias del comandante tlol destró-
yer brasileño "Alagoas" que s© halla 
©n su destino, diciendo que entro los 
alemanes en la costa y los barcos qu© 
na.v©gan en aguas brasileSrts, se es-
tán cruzando señales por medio de 
luces y de la telegrafía. s\n hilos. 
E l Informe será trasladado al Pre-
sidento Braz. 
/ 7 ¿ ? m a s 
quinas." . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
París, Abril 10. 
La comunicación oficial publicada 
osta noche por ©1 Minist©rio d© la 
Guerra dice así: 
«Al nort© del Olso la artillería ha 
estado muy activa. Al sur del Oise 
nuestras baterías destruyeron orga-
nizaciones alemanas al Esto de Con-
cy. Al sur del río Ailette el enemigo 
bombardeó violentamente nuestras 
posiciones en el sector do Neuville-
sur-Margival. 
"En la margen izquierda del Mesa, 
en dirección a Bethincourt, nuestra 
artillería alcanzó un tren militar, 
destruyéndolo por completo. 
"Durante el curso de los últimos 
encuentros aéreos, el subteniente 
Regnier derribó su quinta máquina 
enemiga y el ayudante Donchy, 
DEL CORRESPONSAL EN 
CAMPAÑA 
la 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dirfecto) 
Do un corresponsal do la Prensa 
Asociada agregado a los ejércitos in-
gleses en Francia, vía Londres, Abril 
10. 
La ofensiva británica al Este de 
Arras dió la vuelta hoy al pivote sep-
tentrional de la famosa línea de Hin-
denburg, y fuerzas numerosas de tro-
pas inglesas continuaban su empujo 
más allá de la cima de esa barrera 
alemana, que los teutones habían pre 
parado después de meses de incesan-
te labor. 
La marcha do los ingleses sobre 
numerosas trincheras alemanes, con 
las qu© los teutones, sin duda, creían 
poder protegerse por un período de 
tiempo indefinido, ha sido poco me-
nos que milagrosa. Los mismos ale-
manes están asombrados ante la au-
dacia de los invasores, y se han ren-
dido con cierto aire de completa ofus-
cación. 
E l buen éxito de los ataques em-
prendidos ayer contra algunos do los 
puntos más fuertes de las líneas ale-
manas en todo el frente occidental, 
parece probar el hecho de que la ar-
tillería finalmente ha resuelto el pro-
blema de la guerra de trincheras. 
Para esto ha sido necesaria una pre-
paración de meses y de años. Pero 
bastó que se completase la concen-
tración de cañones contra el frente 
alemán, para que sus golpes certeros 
lo dominaran finalmente. 
Este tremendo golpe fué el que des 
moralizó a las líneas alemanas en el 
Somme durante el Invierno y causó 
la reciente retirada de la línea de 
Hindenburg, que se extendía desde 
Arras, hacia el Sudeste» bosta Saint 
Quentin. Ahora se ha atravesado la 
parte superior de esta línea, la cual 
está siendo atacada a lo largo de to-
da la distancia. La significación de 
la actividad aérea de la pasada sema-
na, cuando los aviadores kc dedica-
ron de veras a limpiar el aire de ale-
manes, se ha revelado en estos nue-
vos ataques. 
Hoy los intrépidos aviadores cu-
brían la vanguardia por todas partes, 
manteniendo a las tropas sd corrien-
te de loS~~movimientos del enemigo 
y permitiendo a la artillería ingle-
sa bombardear todas las extensiones 
de terreno en que parece que se es-
tán llevando a cabo concentracloi-
nes. No fué el de hoy un día Ideal 
para el aviador. Fué un día tempes-
tuoso desde el amanecer hasta la 
puesta del sol, desatándose furiosas 
tempestades de nieve a Intérvalos de 
media hora. Durante estas tempesta-
des la nieve envolvía por completo 
a los máquinas. 
Esta noche los canadienses anun-
ciaron triunfa,'mente que la famosa 
cordillera di» Vimy estaba limpia de 
nlemanes. Histórico eampo de bata-
lla ha sido la cordillera de Vimy en 
est« guerra. 
E l terreno a uno y otro lado esta 
sembrado de tnmbas en qne yacen 
miles y más miles de soldados fran-
ceses y alemanes que han sacrificado 
sus vidas en el tenaz y ©ncarnizado 
eombate para tomar y sostener esta 
imnortante posición. 
Era parte de la nueva ofensiva ha-
cer caer a Vlmy. Durante diez días 
con •ns noches estas posiciones ha-
bían sido obleto de un Inocente bom-
bardeo. Ayer, al fin. calieron los ca-
nadienses de sus trincheras y empe-
zaron a moverse hacia Ja cuna. Se 
abrieron paso peleando desde las es-
tribaciones hasta la ^Ima; hoy arra-
en podor de los canadienses antes de 
ponerse el sol. 
Ni por un momento dejaron los va-
lientes guerreros del Canadá de com-
prender la significación y gravedad 
de la tarea que tendrían que realizar 
en la toma de Vimy. Sabían que la 
artillería había preparado el camino 
del éxito; pero manifestaron franca 
sorpresa al ver lo que habían hecho 
los cañones. Encontraron a centena-
res de alemanes levantando las ma-
nos por encima de los cadáveres de 
sus camaradas caídos y mendigando 
algo que comer. Estos hombres dije-
ron que durante días enteros se ha-
bían visto separados de su fuente de 
abastecimiento por la constante ac-
tividad de la artillería. No podían re-
tirarse y ninguna columna de alivio 
procedente de la retaguardia llegó ja-
más a las inmediaciones del lugar 
en donde caían como continua llu-
via las mortíferas granadas. 
Algunos de los reductos más fuer-
tes, guarnecidos por destacamentos 
de ametralladoras, en los que se ha-
llaron a hombres imbuidos del más 
a.lto espíritu y de la moral del ejér-
cito alemán, resistieron durante va-
rias horas, pero, estrechándoles el 
cerco durante la noche, los canadien-
ses anularon toda resistencia. 
E l bombardeo final había enviado 
a Ja mayoría de los defensores ale-
manes a los más recónditos y pro-
fundos rincones de sus cuevas, y no 
se atrevían a salir mientras los in-
gleses no les intimaron la rendición. 
Cuando así lo hicieron, se rindieron 
precipitadamente. 
Entre los oficiales capturados en 
la cordillera halbínse siete tenientes 
coroneles y también varios médicos, 
quienes se rindieron con lodo su Es-
tado Mayor, 
Algunos de los oficiales se incli-
naban a presentar una actitud Inso-
lente, atribuyendo la s'rtuación en 
que se hallaban a no haber llegado a 
tiempo el refuerzo prometido. Se les 
dijo que la artillería Inglesa "había 
atendido a ese detalle". Otros oficia-
les parecían profundamente agobia-
dos por el dolor de su lastimosa si-
tuación,' Centenares de prisioneros se 
encontraron en los túneles, desde los 
cuales habían tratado de llegar a la 
línea del frente, no pudiendo adelan-
tar a causa del tremendo fuego. 
EN ASIA 
OTRO PARTE INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Londres, Abril 10. 
Los Ingleses han efectuado un nue-
vo avance al norte de Bagdad, anun-
cia el Ministerio de la Guerra. Han 
capturado la estación do Balad, en el 
ferrocarril Bagdad - Samarah, ocu-
pando la población de Herbé. 
Anúnciase también que las fuerzas saron la ladera situad más allá, y 
dominan al enemigo, que permímece turcas en Mesopotamia aparente 
ín«Vllanuras de Douai. n.ent© se ostan preparando para ha-
Era " i ^ alabadas cor un movimiento convergente con. 
fortaíe/arde campaña de ios alema- tra los Ingleses entre l«s rms Ad-
„es, v difícil se haSe para los ingleses heim y Díala, intentando a la 
concebir los «motivos estratégicos" 
que pudiera aconsejar el abandono 
de semejante baluarte. Más de tres 
mil alemanes d© la sruarnlclón d© 
Vimy, incluso cien oficiales, cayeron 
contener a los rusos en la parto su-
perior dol Díala. 
LA GUERRA EN E L MAR 
LOS BARCOS NEUTRALES HUNDI-
1)11)08 . „ a. n 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
C U B A N A D E P E S C A Y , S . A . 
Washington, Abril 8. 
Sogún noticias recibidas por el De-
partamento de Estado, seiscientos 
ochenta y seis barcos neutrales (686) 
i han sido hundidos por los submari-
nos alemanes desde que empezó la 
euerra, entre ellos ciento treinta y 
j tres españoles (133) y diez y nueve 
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S u c e s o r e s d e V i l a r , S e n r a y C a . y R o d r í g u e z , P a r a p a r y C e r d i d o 
O f i c i n a : C a l l e d e E n n a N o . 2 . 
T e l é f o n o A - 1 7 5 6 . H a b a n a . 
A l o s C o m e r c i a n t e s d e V í v e r e s d e l I n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
C o t i z a m o s c h e r n a s a l a d a d e i n m e j o r a b l e 
c a l i d a d a $ 3 . 5 0 q u i n t a l , p o r p a r t i d a s 
d e d i e z q u i n t a l e s e n a d e l a n t e . 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
11 y 12 a 
París, Abril 10. 
Un despacho de Almería dice que 
el vapor americano "Edwin Hont" 
fué torpedeado, siendo recogida su 
tripulacióii en alta mar. 
DETALLES DEL ACCIDENTE OCU-
RRIDO AL VAPOR NEW YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Liverpool, abril 10. 
El vapor New York chocó con una 
mina y la explosión estremeció al va-
por de proa a popa. Inmediatamente 
se ordenó a todos los que iban a bor-
do que s© pusieran los salvavidas. 
La conducta de la tripulación fué 
admirable; el vapor empezó a hacer 
-ngut, rápidamente. 
En la operación do echar los botes 
salvavidas al agua., se lesionaron le-
vemente varios tripulantes. Los bar-
cos que se hallaban cerca, respondie-
ron inmediatamente a las sena 
auxilio pedida por la 
hilos. El primero en llegar 
queno vapor, el cual recodó aí 
náufragos que se halaban ln lo! 
tes. Cuando desembarcaron los 1" 
jeros, muchos de ellos, entre Wl 
.teres, so encontraban en un estado, 
tremadamente nervioso y recibler 
asistencia medica en los hoteles h 
de se hospedaron. Tarios pasajeros; 
quedaron con sus salva-vidas.W 
staban conservar como recuerdo r 
tan memorable acontecimiento. 
La tripulación se quedó a bordo 
lograron traer el vapor ai puerto, 
Los buzos han examinaoc- el cas 
del barco y opinan que el dafiooü, 
sionado por la explosión de la mi 
no es de gran consideración. 
Un pasajero americano le dljoi 
Un representante de la Prensá is 
ciada, que el accidente ocnrrló con 
a las siete y treinta en los momeiti 
en que el pasaje se hallalfa comía 
Jo. No hubo pánico y la primera li 
presión fué de que el New Torkln 
ijia chocado con otro barcu. 
Aunque el vapor recibió una tícIi 
ta sacudida, mantuvo su íqnÜM 
acto seguido se dió la orden alosi 
s?í. eros de tomar sus puestos en i 
botes salva-vidas. 
Pasaron algunos minuíos antes, 
echar los botes al agua. El Cspli 
aparentemente esperaba para del* 
mmar si esa medida era uecesarül 
mar estaba tranquilo. 
APRESAMIENTO DE UNA GOLI! 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Sandiego, California, abril 10. 
De fuente autorizada ha sí 
hoy que una goleta cargada con 
niciones que se dirigía a un pen 
ía costa occidental de Jíeiico, n 
apresada por dos cazatorpederos ai; 
ricanos. Los torpederos dispararon ti 
co cañonazos sobre la goleta al u 
tentar escapar. La goleta fué eiP 
naneada. Varios millares de tiros w 
ra fusiles y ametralladorss » 
trasladados a bordo de los eaza-t 
pederos y desembarcados en unp!» 
to del Pacífico. 
Sábese que hacía tiempo 
caza-torpederos andaban en J'B̂ 3 
ciertas embarcaciones dedicadaí-
contrabando de municiones. El w» 
fué avistada la goleta por un fiotej; 
plorador. Inmediatamente fue F 
guida por los destróyer. Dif en ^ 
capitán de la goleta al ver que la ». 
tur aera Inminente, quiso volar 
barco. , lA, hj 
E l nombre del capitán j de ios 
puiantes de la goleta han sido w 
^RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo)̂  
Nueva York, abril 10. $ 
"A la línea Donai-Camtoui •% 
dentemente el grito ^ / " ^ ^ t i f í 
fuerzas inglesas que están cow ^ 
do en Prancia. A pesar ae ^ ]f 
resistencia de los a le l?a"eA ;L t ^ 
(orrentes de nieve, los,*1"11̂  han w 
pecialmente los canadienses,, ^ 
tido otra vez reciamente ™ 
mana en varios Piintf' . del ^ 
buenas ganancias a lo lar̂ 1 . tai 
to desde Vimy hacia el ̂  ^ 
bfén hacia ©1 oeste de Canu 
tinco millas Este 
oleses han llegado a ^ ¿ L d e -K 
Mondy-le-Prex, y al " ^ S e s ^\ 
han desalojado a los 
aldea de Farbus y del bosq« el é 
mo nombre, mientras 
to de este sector ^ V ^ J 
n do combate han tom r̂diiiera ' 
siciónes on la ^mosa ^ s , J 
Vimy, capturando VW** ^ 
ñones. Diez millas <>es¿e jdo so 1 
ios Ingleses han os^bleciü ^ 
al norte de la aldea «e j0 
En dos dias de ^ ^ t ^ del frente de Lena al s*dgo ^ 
los alemanes han su» ^ 
pérdidas en hombres T 
de 11.000 prisionejos, en6ü ^ i 
oficiales, 100 ^^¡{^W^l, \ 
ie trinchera y l f ^ fUtá^f 
caído en poder te]?*"» áe^H î a ««nnones »»" . , IíüV 
caído en poaer u c - oe ' 0 
gunos de los cañones so ,„ ^ ^ 
das. E l avance la&le¿ .̂.ho 
todo el frente ha ̂ a J£( 
proximidad de 2 a "d(.ste 
Layor al este T « ^ f Jínc-a f > j 
En la parte dc ^^roc f Jrií" por los franceses, recii jnf8nte 
déos se han librado. ^ 
entró en acción. «ntr   i . y -Nuevamente ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ 
cian haber a l c e d o ;,a r 9 lon5,1 
turcos en la Mesopotao 





AÑO L X X X \ D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 11 de 1917 . 
P A G I N A N U E V E . 
„ ejQ han capturado la aldea de K l -
^ E o b a ^ 80 millas nordeste de Bag-
í / r id norte de esta reglón han em-
^ kLa los otomanos en el distrito de 
p^ado a ^ 0stá a 100 millas Es-
^ Wosu^ A cincnente millas ñor-
S t de S g ^ 1^ tropas inglesas 
í f n c a p t ó l o las aldeas de Balad j 
I1- K^liaclendo 200 prisioneros In-
nuere oficiales. También 
f erofapresadas dos ametralladoras 
í raaterial rodante de ferrocarril. 
' ?n Sngano de los otros frentes de 
l l a l l a ha ocunido nada de Importan 
CÍ vnficias extraoficiales dicen qne el 
Brasil há roto las relaciones diploma 
•Na* con Alemania. 
tí #1 Tapor americano J íe* York re-
rA aTeriado al chocar con una mi-
V . n bordo a consecuencia de la ex-
^ frente a Llyerpool. No hubo herí-
"f T el vapor siguió Impulsado 
por su propia máquina al punto de su 
(jístíno. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
_ L CAPITAN BUENANO A WASH-
INGTON 
Lima, Perú, Abril 10. 
F l gobierno peruano nombró hoy 
-,1 capitán Pedro Buenano para des-
empeñar una misión naval especial 
^ b S Í k O N L O S B I E N E S B E L 
1 EX-EMPERABOR N I C O L A S 
/r<ohi(. de la rrensa Asociada 
^tbldcTpo^f1 hilo directo) 
• 'L^drMrábr i i H , a las 12 y 12 a- m. 
E l eobierno prorsional ruso ha or-
donad% se traspase a los Ministros 
rrsoectiTOS, las fincas, edificios, mi-
vas fábricas y valores pertenecientes 
oí «T-Emperador Nicolás, 
PFTICION B E LOS OBREROS IN-
P E P E N B I E N T E S 
íPable de la Prensa Asociada 
S í d o p o r el hilo dxrecto) 
^ ¡ f l j ^ t e r r a . Abril 10. 
En una conferencia que celebro 
I i o t el partido obrero independiente 
so acordó pedir al gobierno que pro-
liíba el empleo de substancias all-
rnonticias en las bebidas alcohólicas, 
florante la guerra. 
MEBIBA GUBERNATIVA 
íí-ohiP de la Prensa Asociada 
Estokolmo, Abril 10. • 
El gobierno se ha incautado de to-
flas las existencias de maíz y arroz. 
PROCLAMA B E L GOBIERNO PRO-
TISIONAL 
íCnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
retrogrado. Abril 10. 
El gobierno prorisional ha expedi-
do una extensa proclama llamando 
la atención del pueblo ruso hacia el 
erare peligro que existe de que Ale-
mania intente dar un golpe declslro 
a Rusia y la necesidad de reconcen-
trar inmediatamente todas las fuer-
zas rusas para derrotar el enmigo. 
"El gobierno prorisional—dice la 
proclama—cree que no tiene derecho 
a ocultar la verdad. L a nación co-
rre grare peligro y es necesario em-
plear todos sus esfuerzos para sal-
yarla. E l antiguo régimen dejó a Ru-
sia completamente desorganizada, es 
peclalmente en cuanto se relaciona 
con asuntos económicos, proTislones 
de alimentos, transporte y municio-
nes." . 
La proclama declara que Rusia no 
se propone dominar a otras naciones, 
ocupar territorios extranjeros ni hu-
millar a nadie." 
D e M é j i c o 
LA CONTESTACION B E MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Ciudad de Méjico, Abril 10. 
La contestación de Méjico a la no-
tificación de que los Estados Unidos 
luibían declarado la guerra a Alema-
nia, fué enviada a Washington esta 
tarde. Aquí no se hará público él 
texto de la contestación hasta que 
Pegue a Washington. No se ha con-
testado formalmente la notificación 
cubana debido a que esta se hizo rer-
balmente por el Charge de Affaires. 
Aunque la comunicación a los E s -
tados Unidos no se ha publicado, les 
Iwpresión general en los círculos 
mclicanos es que en ella se limita el 
gobierno mejicano a acusar el recibo 
íormalmente de la notificación del 
gobierno americano. 
M u c h o s P a d e c i m i e n t o s s o n E v i t a d o s 
Y D i n e r o A h o r r a d o 
C o n E l U s o P r u d e n t e D e U n B u e n 
¿ÍL i T ó n i c o L a x a n t e 
P e r u n a e s u n t ó n i c o l a x a n t e p o r q u é 
a c t ú a s u a v e m e n t e s o b r e l o s i n t e s t i n o s . 
A l m i s m o t i e m p o a u m e n t a e l a p e t i t o y 
x p l o s í o n e n u n a 
M e a d e m u n i c i o n e s 
i^ le de la Prensa Asociada 
g^táo por el hilo directo) 
Chester, Pensylrania, Abril 10. 
tiento doce personas, 3a mayoría 
fueres, perdieron sus vidas y clen-
«> Temtiuna resultaron heridas a 
consecuencia de una serie de terri-
fák .cxplosiones ocurridas hoy en la 
í^riCLde "Shrapnel" de la Eddys-
™ne Afmlnitlra Corporation, situada 
iniii 50,,lací,5n de Eddystone, a una 
dA i ^ esta ciuáad. Giran número 
e ios heridos, están tan erraTes que ell* -que la llsta de Tíctimas as-
«naera pronto a ciento cincuenta. 
% d u d a q u e e l 
teiaol c u r a l a 
tativos h eú sabe I116 los facul-
siiiol dpou11 ^sta(io recetando el Re-
ca6os ¿ hace veinte años en los 
^ Prodi eczema' y otras erupciones 
^1 y rn, u escozor y ardentía a la T t̂or*J:, n escrito: "Es lo que 
"p'l ReRhT1! rineilte Para la Picazón " 
"antes "i01 T ha da(io los más bri-
(!Ue con ^s¿lta(ios." " E l resultado 
los ca«os - esino1 obtuve en uno de 
,naraviilr.„ „s graves de eczema fué 
a Uste(1 ^ etc-' etc- ¿No le hace 
diento nn en que es el trata-
íllfei-mednrT !!Rted requiere para la 
, ^ d f e l .de SU piel? 
lll^eiito di to ante mismo en que el 
e,cPerimpr;! Reslnol toca la piel que 2l5n- y r-m, eñc02or, cesa la picá-
i s siemm.a^'3a del Jabí5n Resinol 
Z llmpia la Piel de toda 
^iqi l ¡ "e eczema, herpes, barros o 
^ o S a s otra de las erupciones tor-
s*nZt*t0 ^ Jab6n ^ Resi-cia. renden en todas las farma-
- m l i m i s m o u c i u p w a u i 
f o r t a l e c e l a d i g e s t i ó n . 
M u c h a s p e r s o n a s 
s e e n f e r m a n d e g r a v e -
d a d p o r d e j a r q u e 
l o s i n t e s t i n o s s e l e s 
t a p e n , l o c u a l q u i t a e l 
a p e t i t o y c a u s a a b a t i -
m i e n t o d e t o d o 
c u e r p o . 
e l 
E l S r . E . A r n o l d d e 
W e s t e r l y , R h o d e I s -
l a n d d i c e : " H e t o m a -
d o m u c h a s m e d i c i n a s , 
p e r o P e r u n a es l a m e -
j o r . A y u d a l a d i g e s t í -
o n , p r o d u c e b u e n 
d o r m i r , t r a n q u i l i z a l o s 
n e r v i o s y f o r t a l e c e l a 
g a r g a n t a y ó r g a n o s 
v o c a l e s . " 
Otros quedaron mutilados por el res-
to de su existencia. 
E s increíble que ninguna de las 
trescientas personas empleadas en la 
fábrica, lograra escapar con vida, 
pues en el edificio había almacenadas 
unas 80.000 granadas y ni un solo 
fragmento de la estructura quedó en 
pie. L a mayoría de los cadáveres es-
taban tan carbonizados, que no ha 
sido posible Identificarlos. 
E n consecuencia de una declara-
ción oficial circulan varias teorías 
acerca de la cansa del desastre. Ru-
mores de complots y detenciones de 
personas dentro y fuera de la planta 
han sido numerosas, pero ninguno de 
ellos ha sido confirmado. 
Veinte policías secretas de Ei la-
delfla fueron enviados ;v Eddystone 
poco después de haber ocurrido la 
explosión, creyéndose que era resul-
tado de un complot. Una vez en la 
fábrica los empleados les manifesta-
ron que una cantidad de "shrapnel" 
había sido colocada cerca de un ca-
lentador y que probablemente el ca-
lor produjo la explosión. 
E n general se opina que el desas-
tre fué casual, desechándose toda idea 
de que fuese resultado de un complot. 
L a explosión, que se sintió en F I -
ladelfia, o sea una distancia de 15 mi-
llas, ocurrió a eso de las 10, en el 
edificio llamado a10 E " , estructura 
de dos pisos, 75 por 80 pies. E n este 
edificio se preparaban las mechas 
llamadas de tiempo, siendo mujeres 
y jovencitas las que componían el 
80 por ciento del personal obrero. 
Probablemente 50 hombres y mucha-
chos estaban empleados en el edifi-
cio cuando ocurrió el siniestro, y la 
mayoría escapó ilesa. 
Gran excitación siguió a la explo-
sión. Un espeso sudarlo de negro hu-
mo envolvió a toda la población, com 
puesta de unas 5.000 almas. Después 
siguieron las llamas del edificio ar-
diente, que se extendían e« todas di-
recciones. Sin pérdida do tiempo se 
formaron grupos para la obra del 
salvamento entre los mismos emplea-
dos, y se envió un llamamiento pi-
diendo auxilio a Flladelfia, Chester, 
Wilmington, y otros puntos cerca-
nos. Todo el cuerpo de bomberos de 
Chester respondió, y no tardaron en 
llegar ambulancias de Flladelfia y 
de Chester, Una fuerte guardia de 
milicianos de Fensylvania y cadetes 
de la Academia Militar de Pennsylva-
nia fué colocada alrededor de la fá-
brica, y se prohibió a todo el mun-
do acercarse, excepto los dedicados 
a la obra del salvamento. 
Quince minutos después de la ex-
plosión se extraían los cadáveres y 
los cuerpos lesionados de las vícti-
mas. Varios fueron los cadáveres ex-
traídos de los pantanos, a 200 yardas 
del edificio, y se teme que otros más 
hayan sido arrojados por la fuerza 
de la explosión al río, aún más dis-
tante. Todos los cadáveres extraídos 
estaban mutilados y muchos habían 
recibido quemaduras que imposibi-
litaban la Identificacióu. 
Durante toda la tarde y a una ho-
ra avanzada de la noche millares de 
amigos y deudos de las Tíctimas re-
corrían ansiosos las calles de Ches-
ter, en busca de seres .pieridos, es-
perando encontrarlos muertos o vi-
vos. 
Las compañías B y C del sexto re-
gimiento de Pennsylvania fueron lla-
madas al servicio en las primeras 
horas de la noche para ayudar a la 
compañía de ametralladoras y a los 
cadetes de la Academia Militar, que 
recorrían las calles durante la tarde. 
L a compañía, denominada "The Ed-
dystone Ammunltion Corporation'* se 
organizó originalmente por intereses 
identificados con los talleres de loco-
motoras de BaldTvln, siendo operada 
por esos mismos intereses, hasta ©1 
mes de Septiembre pasado, en que 
se hizo cargo de la fábrica una co-
misión que representaba los gobier-
nos británicos y prusiano. Desde en-
tonces esta comisión ha estado fa-
bricando municiones para los aliados 
de la "Entente'*. 
Las pérdidas causadas por la ex-
plosión se* calculan en menos de 25 
mil pesos, sin contar las municiones 
destruidas. Mañana se reanudará el 
trabajo, y todos los departamentos 
estarán nuevamente funcionando pa-
ra el 24 de Abril, según asegura un 
director de la compañía. L a fábrica 
da empleo a más de 10.000 personas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
(Cable de la Prensa Asociada 
recihido por el hilo directo) 
AZUCARES 
IVueva Xork, abril 10. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo firme y otra vez en alza, aun-
qi © los refinadores no estaban muy 
interesados en azúcares de pronto em-
barque, debido a la gran existencia 
a mano. Pagaron 5.114 c. por 10.000 
sacos para embarque en abril mien-
tras los operadores compraban 6.000 
sr.cos de pronto embarque a 5.114. E l 
mercado cerró firme a 5.1 ¡4 x. por 
Cubas costo y flete, igual a 6.27 por 
las centrífugas y 5.89 por las mieles. 
E n ©1 mercado de azúcar refinado 
los precios que rigieron fueron nomi-
n^lmente los mismos de la cotización 
auterior, de 7.50 a 8.25 por el granu-
lado fino. Hubo bastante interés, pero 
ncompañado de incertidumbre con 
notlvo d© la propuesta contribución 
sobre el azúcar, lo cual causó el efec-
to de limitar las ofertas y pocos re-
finadores estaban dispuestos a acep-
tar el negocio. 
L a fuerza de los crudos y la incer-
tiaumbre respecto a la situación ma-
rítima activó un movimiento general 
de compra en el mercado de azúcares 
para entrega futura y los precios a 
la hora del cierre fueron de 2 a 8 
puntos netos más altos. L a cotización 
Inicial fluctuó entre los mismos pre-
cios anteriores y 7 puntos más y en 
una ocasión los precios se elevaron 
de 5 a 12 puntos sobr© las cotizacio-
nes de anoche. 
Decíase que los vapores surtos en 
puertos cubanos se negaban a zarpar 
n-ientras no se aumentase el seguro, 
y que las tripulaciones estaban pldien 
do un cincuenta por ciento de aumen-
to en sus jornales. 
Las ventas ascendieron a 24,400 to-
neladas. 
Mayo se vendió de 5.84 a 5.89, ce-
rrando a'5.36. 
Julio de 5;45 a 5.53, cerrando a 5.48. 
Septiembre se vendió de 5.57 a 5.68, 
cerrando a 5.58. 
Diciembre de 5.14 a 5,18, cerrando 
a 5,18. 
V A L O R E S 
Jíueva York, abrü 10. 
Las medidas ya adoptadas por el 
gobierno federal para impedir la con-
gestión de los valores, fueron nueva-
r!i©nt© un Importante factor en el mer 
cado de hoy, precipitando nuevas li-
quidaciones de las más conocidas ac-
ciones de guerra. E l convencimiento 
cada vez mayor de que las contratas 
de la guerra sólo rendirán moderadas 
ganancias causó una venta general de 
las ©misiones de equipos y municio-
nes. 
Las ferroviarias fueron el princi-
pal elemento de fuerza, pero a última 
hora perdieron gran parte del terreno 
faie habían conquistado. 
United States Steel manifestó más 
resistencia que la mayoría de las otras 
industriales, perdiendo sólo medio 
punto. 
Las de petróleos, metales, azúcares, 
motores y cueros, bajaron de 1 a 8 
puntos. 
Las ventas totales ascendieron a 
760.000 acciones. 
Un alza de las libras esterlinas, que 
los cables cotizaban al tipo más alto 
que se ha visto en casi un año, fué lo 
más notable del mercado de cambios 
extranjeros. Los francos, rublos y U-
ras se mostraron firmes. 
. .Los bonos estuvieron nuevamente 
irregulares, reyelando el grupo Inter-
nacional o de guerra una fuerza 
general, mientras que las emisiones 
Interiores, ferroriarias lo mismo que 
las industriales, cedieron en varios 
sentidos. 
Las ventas totales (valor a la par) 
ascendieron a $8.480,00, 
COTIZACIONES 
Cuban American Sugar: 185. 
Cuba Cano Sugar; 43.8|8. 
Porto Rico Sugar: 181. 
Bonos de la República de Cuba: 
C8.1|8, 
Papel comercial: de 4 a 4.114. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72.1|4; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.72: Comer-
cial, 60 días, 4.71.1|4; Utras, 4.76: 
por cable, 4.76.7|8. ' ' 
Francos.—Por letra: 5.68: ñor ca-
ble: 5.67. e 
Marcos.—No se cotizaron. 
Florines.—Por letra: 40.814: por 
| cable: 40.718. 
Liras. Por letra: 7.17; por cable: 
7.15. 
Coronas.—No se cotlzaion. 
Rublos.—Por letra: 28.314; por ca-
ble: 28.7|8. 
Plata en barras: 73.814. 
Peso mejicano: 56.718. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 3,112 a 3.3|4; a 90 días: de 8.814 a 
4; y sel smeses: 4 a 4.12. 
I 
I n d u s t r i a C u b a n a e n P r o g r e s o 
Londres, abril 10. 
Unidos, 79.112. 
Consolidados, 55,118. 
París, abril 10. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
28 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 fran 
eos 45 céntimos. 
B A S E B A L L 
HOY SE INAUGURA L A TEMPORA-
DA D E BASE B A L L EN LOS E S -
TADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Neiv York, Abril 10. 
Con probabilidades de buen tiem-
po, aunque con baja temperatura, la 
temporada de base hall de las Ligas 
Mayores se inaugurará mañana en 
siete de las diez y seis ciudades que 
forman los circuitos de las Ligas Na-
cional y Americana, 
E n la Liga Nacional, el Pittsburg 
jugará en Chicago; San Luis en Cin-
clnati y Flladelfia en BrooMyn. E l 
juego en Boston con el New York ha 
tenido que suspenderse por estar cu-
bierto de nieve el terreno. 
E n el circuito americano, el club 
Chicago jugará el primer desafío de 
la temporada en San Luis; Cleveland 
en Detroit; Washington en Flladelfia 
y el Boston en New York. 
Por primera vez en la historia de 
estos organismos se inaugurará la 
temporada de base hall estando la 
nación en estado de guerra. Solo una 
vez en los cuarenta años que lleva de 
existencia la Liga Nacional, ha sido 
proclamada la guerra, y en el caso 
del conflicto hlspano-americano, la 
declaración se hizo seis días después 
de haberse inaugurado la tempora-
da. ' -
Los Presidentes de ambas Ligas -y 
los propietarios de los clubs se nie-
gan a pronosticar qué efecto tendrá 
en el juego nacional, las actuales 
complicaciones Internacionales. Ellos 
opinan que la temporada en sí será 
bastante próspera en general; pero 
creen que es muy probable que la 
recaudación y la asistencia a los jue-
gos serán menos de lo que ellos cal-
cularon hace unas cuantas semanas. 
Pocos son los precedentes en que 
fundan los cálculos relacionados con 
las actuales circunstancias. Durante 
la guerra hlspano-americana, el base 
hall sufrió poco, o nada, bajo el 
punto de vista económico. E l verano 
pasadol os clubs de la Liga Interna-
elonal en Canadá gozaron de notable 
prosperidad, no obstante el hecho de 
que una gran proporción de la ju-
ventud canadiense se encontraba en 
las trincheras o estaba preparándose 
para tomar parte activa en el con-
flicto . 
Se espera que la lucha en ambas 
Ligas será muy reñida. Los clubs en 
ambas organizaciones han sido refor-
zados, a tal extremo, que por lo me-
nos seis clubs en cada circuito se 
consideran con probabilidades de ga-
nar el chamnlon. 
INSTRUCCION M I L I T A R PARA 
LOS JUGADORES D E P E L O T A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Chicago, Abril 10. 
E l Presidente Hickey, de la Aso-
ciación Americana de Base Ball, ha 
anunciado esta noche que la Asocia-
ción que él preside haría obligatoria 
Inmediatamente la instrucción mili-
tar para todos los jugadores de pe-
lotaen esa Liga. 
Ante el notario señor Gabriel Ló-
pez Miguenes firmaron ayer los se-
ñores Pedro Pernas, Alfredo Incera, 
José Veiga y Ramón Ríos (secreta-
rio), en nombre de la Compañía In-
dustrial "Neptuno" S. A.; y el señor 
Salvador Sibecas, por sí, la escritura 
de constitución de una sociedad anó-
nima que se dedicará en esta plaza 
a la fabricación de capas de agua, 
paraguas, sombrillas y artículos de-
rivados de la goma y del celuloide. 
$200.000 es el capital de la Socie-
dad, suscripto casi el total por los 
señores Pedro Pernas, Alfredo luce-
ra, José Veiga, Escalante Castillo y 
Cía., Amado, Paz y Cía.; Echevarría 
y Cia., s. en c.; González García 3r 
Cía., Suárez, Infiesta y Cía., Cueto 
y Cía., Martínez, Castro y Cía.; F 
Blanco, s. en c.; Jesús Fernández y 
Cía, Vega y Cía., Menéndez, Rodri-
gue/ y Cía.; Morris Heymann, 
Schehcter & Zoller, Briol y Cía., Ra-
món Suárez, Peón, Muñiz y Cía.; 
Prieto Hermanos, Julián P. Abreu, 
Julián Gallo, Tomás E . Echevarría, 
Ramón Ríos, José Pineda y otroa, 
todos almacenistas do sedería, quin-
calla, peletería y talabartería. 
Dada la garantía de las firmas 
que anteceden y de la solvencia e in-
teligencia que en el giro ha desple-
gado el señor Salvador Sibecas, a 
quien está encomendada, la gerencia 
de la Sociedad; con tales garantían, 
decimos, el negocio será brillantísi-
mo y esta República contará con una 
industria que en nada tendrá que en-
vidiar a las de idéntica índole en el 
extranjero, y a la vez facilitará a 
la clase obrera de este país un nue-
vo campo para aumentar sus conoci-
mientos técnicos. 
Tenemos noticias de que la Socie-
dad ha tomado el acuerdo, nuevo en 
Cuba, de reservar una porción do 
acciones para con ellas premiar, 
anualmente, a los obreros que por 
p u comportamiento sean acreedores a 
tal recompensa. 
Con toda sinceridad felicitamos a 
los iniciadores de empresa tan ini- j 
portante, señores Pedro Pernas, Al - j 
fredo lucera, José Veiga y Salvador i 
Sibecas, y la hacemos extensiva al ! 
alto comercio que la sostiene. j 
Psra bu desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
t i Éí íxsr " M O R R H U A L T A " 
c9ei 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cur* el 
Llnfatlsmo, Escrofulosls, Raqui-
tismo. etCe Enriquece la sangro y 
fortaleô . 
N o t e A n d a l u z a s « N A N I N H E B I L ^ 
D o l o r d e C a b e z a 
P o r A g o t a m i e n t o 
N e r v i o s o 
Esta enfermedad afecta gene-
ralmente a la mujer y el mal se 
halla muy a menudo asociado 
con otras enfermedades propias 
del sexo. Si no se desarrolla en 
la infancia, es casi seguro que 
presentará sus manifestaciones 
al llegar a la edad de la pu-
bertad. Las personas propen-
sas a dolores de cabeza son por 
regla general de un tempera-
mento altamente nervioso. L a 
medicina indicada es un tónico 
que, como las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, reconstituya el 
sistema, nutra los nervios y re-
nueve el organismo entero. 
Fortaleced vuestro sistema 
nervioso debilitado y en breve 
tiempo sentiréis que vuestra sa-
lud retoma y con ella nueva vida 
y felicidad completa. 
V i d a o b r e r a 
LOS n i i E T E ADORES 
En Amistad 156, celebró Junta General 
la Sociedad de Fileteadores. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
También fué aprobado el balance gene-
ral resultando del mismo un estado flo-
reciente para los fondos sociales. 
Los delegados informaron minuciosa-
mente acerca de la marcha normal que 
predomina en todos los talleres, sobre 
los tuales se ejerce activa vigilancia con 
el fin de evitar en los mismos toda alte-
ración en el buen orden establecido. 
Las pequeñas anormalidades que el 
tiempo trae de cuando en cuando, refe-
rentes a los aprendices, la escala de suel-
dos y otros asuntos son tratados con su-
ma habilidad, aunando la energía con la 
diplomacia encarnada en las buenas for-
mas. 
La Unión de los Fileteadores está, ga-
rantida por la seriedad y la justicia que 
Impera en sus filas. 
varios asociados hablaron de la impor-
tancia que tiene para la Sociedad, per-
manecer siempre alerta para retlamar sus 
derechos donde quiera que traten de con-
culcarlos y la garantía que renresenta ep 
todas las ocasiones tener plena confianza 
en que los representantes de la Sociedad 
saben cumplir con sus deberes. 
A las diez terminó la junta, en medio 
del mayor entusiasmo. 
DE LOS TORCEDORES 
La Sociedad de Torcedores viene dedi-
cando sus esfuerzos a la propaganda de 
la solidaridad entre sus afiliados para 
atender a las vicisitudes que sufren por 
el paro forzoso que inmoviliza cada día 
mayor tantidad de brazos. 
Reconoce que actualmente se desarro-
llan en muchos hogares escenas de horror 
y de miseria. 
Que la penuria les obliga a realizar a 
muchos padres de familia titánicos es-
fuerzos para llevar un pedazo de pan a 
sus hogares, sin tener donde ganar una 
peseta. 
Los desahucios aumentan y el escaso 
crédito del obrero se agota ante la pers-
pectiva de la insolvencia que amenaza 
prolonprarse indefinidamente. 
De ahí la suma fabulosa de suscrip-
ciones que se llevas a tabo en todos los 
talleres. 
Ante esos cuadros recomienda se activen 
los actos de solidaridad, entre los socios, 
para acudir a remediar los males de aque-
llos buenos compañeros que se vean arro-
jados en la calle y que se vean asediados 
por una demanda judicial o abatidos por 
una enfermedad o la falta dé tabajo. 
La idea latente en el ánimo de la ma-
yoría de los afiliados, es la de establecer 
una pequeña derrama semanal, entre los 
que trabajan, para con el producto de la 
misma, atender las necesidades de los 
compañeros en desgracia, garantizándoles 
un socorro efectivo por todo el tiempo 
que duren las circunstancias adversas en 
el oficio del tabaquero. 
Esta idea fué iniciada con excelentes 
resultados en la fábrica "La Corona". 
Una vez más será apreciada la verda-
dera organización si se da en firme este 
pasa. _' 
LAS CONFERENCIAS PAN AMERICA-
NAS DE TRABAJADORES 
Se van conociendo las opiniones de con-
notados obreros sobre el tema de las Con-
ferencias Pan Americanas de Trabaja-
dores. 
El señor Antonio Acebal, que desde muy 
Joven ha seguido la evolución de las cla-
ses trabajadoras y tomado parte en mu-
chas de sus luchas, sin que jamás su pro-
ceder haya sido objeto de tachas o cen-
suras, ha hecho pública su opinión ma-
nifestando que deben responder a las pre-
guntas del Comité Ejecutivo, que las con-
ferencias serían altamente beneficiosas 
para el proletariado cubano. 
Dice el señor Acebal: 
"Y no hay que darle muchas vueltas al 
asunto. 
Yo concibo y comprendo con facilidad gue un país como la Argentina, como el rasil, como Méjico, como los mismos Es-
tados Unidos, de donde creo ha partido 
la iniciativa de esa obra, teñera que me-
ditar mucho para dar una respuesta a la 
pregunta que yo acabo de contestar tan 
sin pensarlo, es decir, sin andar con mu-
chos rodeos. 
Esos países citados (lo mismo que los 
que se hallen en Iguales circunstancias) ; 
que tienen una fuerte orsranizaclón obre-
ra, con carácter bien definido en cuanto 
a protedimlentos de lucha con el capital, 
que están capacitados para dar norma a 
los demás obreros en asuntos del trabajo, 
sobre todo, a los que no siguen norma 
alcuna determinada, sí deben estudiar 
si les sería conveniente o perjudicial su-
marse a un movimiento en el que, acaso 
nada vayan a ganar. 
Pero Cuba, que no cuenta con nada só-
lido y arraigado en materia de obreris-
mo neto, sin vacilar debe prestar stu 
asentimiento a la obra de la aue, cuando 
más mal salga, no puede salir peor de 
lo que hoy está, y a la que, cuando más 
aporte, aportará sool una opinión. 
Claro está que la magna obra de una 
Confederación obrera continental no pue-
de seducir hasta hacerle perder el senti-
do, abandonando o relegando a segundo 
término la obra de la organización loCal 
a quien, como yo. ha venido v viene 
aconsejando, esta útllma tarea sin des-
canso, por entender que sin ella estare-
mos siempre en los comienzos del camino 
Pero sm dejar ni un momento de la 
mano esta tarea, podemos emitir en las 
conferencias la opinión de que acabo de 
hablar''. 
Las afirmaciones del antiguo obrero de 
L-a Corona, serán norma de conducta pa-
ra la orientación de algunas colectivida-
des que están tratando el particular 
LOS OBREROS DE LOS MUELLES 
En su nuevo local social. Mercaderes 8 
se reúnen periódicamente los obreros 
lancheros, chalaneros y braceros de la 
bahía, para organizar el elemento obrero 
de los muelles, en una potente aírruna-
ción la que actuará tan pronto las cir-
cunstancias actuales se lo permitan, en 
pro de los problemas que estaban a pun-
to de ser planteados en él mes de febrero 
próxinno pasado, el que suspendieron aten-
diendo a la alteración del orden sur trida 
en el país. s^a 
En tal sentido, el señor Reina, secreta-
rlo del gremio, ha dado cuenta de sus -Ts-
plraclones a la Secretaría de Goberna-
ción. Pretenden dar comienzo enseguida 
a las operaciones combinadas. ^t"1"» 
r ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ C. ALVAREZ. 
A 
S e V o l v i ó F u e r t e c o n V m o l . 
C a r t a d e l P a d r e . 
Lakeport, N- H.—"Nuestra niñita de 
Desde el mes de octubre las lluvias 1 8 años estaba muy débil v e x t e n ú a ^ y 
.e han sucedido en la región andalu- | tosía mucho, lo cua' ja avud^ra 
Hf> mnrto extraordinario, oero des- ! aun. No había remedm que la ayudara 
hasta que probó el Vmol. Después de 
comenzar a tomar este remedio la chi-
Suita se puso bien y fuerte y ahora goza e buena salud. Quisiera que otros 
padres que tienen niños débiles y enfer-
mizos probaran el Vinol.' - Geo. A. 
Collins. • - 1 
E l Vinol es especialmente eficiente 
para fortalecer niños débiles y delicados 
de salud debido a que contiene peptonas 
de carne y de hígado de bacalao así como 
de hierro y manganeso y glicerofosfato 
y a que como no contiene aceite o grasa 
los niñas gustan de esta medicina y la 
toman con agrado. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Chttter Kent £ Go., Químicos, Bortón, Mats., E. U. de A. 
Inundaciones. — Málaga. — Sevilla. 
--Córdoba. — Jaén. — Granada. -
Almería-
E l agua que nos ha falcado en an-
teriores inviernos la tenemos de so-
bra, en el actual. 
TA de odo extraordinario, pero 
! de Enero casi han sido constantes. 
Desde fines de Febrero ol temporal 
' se presentó imponente y el epílogo ha 
i dejado tristes recuerdos. 
E n algunas regiones llovió con 
, fuerza durante setenta y dos horas, 
j no siendo por tanto extraño el des-
i bordamiento de los ríos. 
Llenaríamos columnas y columnas 
| detallando éstas inundaciones, pero 
¡ nos proponemos concretar lo posible, 
j aunque dedicando esta c l ín ica espe-
i cialmente a tan importante suceso, 
atendiendo al interés que ha de des-
i pertar en la colonia andaluza resi-
dente en América. 
E n primer término nos ocuparemos 
de las Inundaciones de Málaga. 
E l Guadalmedina, sin que sirviese 
el nuevo pantano, sin duda por no es-
tar concluido, llenó el cauce de ban-
da a banda. A las siete de la tarde del 
Sábado empezó a salirse por varios 
s'tios, especialmente por los Pasillos 
de la Aurora, Natera-Cárcel, y Puer-
ta Nueva. Acudieron los Bomberos y 
a su frente el /Teniente Alcaide señor 
García Moreno, colocando sacos de 
arenas en las surtidas, con lo que lo-
graron algún remedio. No obstante el 
agua se desbordó por las calles de 
Mármoles, Compañía, Postigo Aran-
ce y otras. 
Las autoridades, incluso el Gober-
nador y Alcalde, acudieron a los si-
tios de más peligro. Se prohibió el 
l aso por los puentes de la Aurora y 
do Santo Domingo, seriamente ame-
nazados, y el de los ferrocarriles an-
daluces se vió cubierto por la corrien-
tf. 
E n la Alcazaba se derrumbó una 
casa; en el edificio que fué Cuartel de 
la Merced un gran trozo de pared vi-
no al suelo y en otros sltioe ocurrie-
ron iguales accidentes, aunque por 
fortuna no hubo desgracias persona-
les pues aunque el río arastró a va-
rias personas, fueron salvadas. 
No podemos decir lo mismo de xa 
Barriada de Churriana. Allí se de-
rrumbó una casa de la calle alta, ca-
yendo sobre el edificio donde estaba 
instalada la Escuela de Niñas. Una 
joven de 18 años, llamada Josefa Lo-
zano Luna, que auxiliaba a la Maes-
tra se vió envuelta entre los bloques, 
quedando muerta en el acto, sin que 
se le pudiese prestar auxilio. Un ma-
trimonio sexagenario se salvó gracias 
a un agujero que varios vecinos hicie-
ron .en la pared. E n esta Barriada 
hubo otras casas convertidas en es-
combros. 
L a Acequia de Labradores Inundó 
la parte baja del Barrio de la Indus-
tiia, todo el de Huelin y los alrede-
dores de la Casa de Misericordia, 
acudieron en lanchas variop marine-
ros y a su frente el ontramaestre don 
Rosendo Rodríguez, librando de una 
muerte cierta a varias familias. 
E l río Guadalhorce, a ha vez con-
virtió en una inmensa laguna casi to-
da la vega. Los cortijos de San Is i -
dro, San Julián, Montañés, Contador 
y otros quedaron inundados, oyéndo-
se las voces de socorro de las fami-
lias aisladas en las casas rústicas, 
e í u que nadie se atreviera a acudir 
por ser casi Imposible y no disponer-
se de embarcaciones. 
E l agua se estrellaba contra las pa-
redes de la fábrica de Azúcar de los 
señores Larios, formando remolinos, 
al par que destruía la portada de la 
finca de San Isidro, penetrando en 
les edificios que existen a la bajada 
del Puente. 
L a colonia de Santa Agueda, quedó 
arrasada y en gran parte la de Santa 
Amalla. 
E l río se llevó también una parte 
del puente de Cártama. E n Cuevas de 
San Marcos pereció un mozalbete que 
se empeñó en atravesar la corriente. 
E l automóvil en que fueron a Chu-
rriana el Alcalde, el Delegado Re-
glo de Enseñanza y el Arquitecto Mu-
nicipal, quedó atascado en la carre-
tera de Cádiz, kilómetro 4, como 
igualmente otro en que iban el Te-
niente Alcalde señor García Moreno 
y otras personas. 
Infinidad de familias han perdido 
sus muebles, ropas, ganados y aho-
rros. 
L a crisis que Málaga atravesaba 
ha venido a empeorarse coa este con-
flicto. 
E l Diputado a Cortes señor Armi-
ñán convocó a una Junta en el Go-
bierno Civil a fin de solicitar recur-
sos del Gobierno y de los particula-
res,; que remedían en parte esta si-
tuación. 
Todos confían en que los senti-
mientos de caridad han de responder 
a este llamamiento. 
Hoy saldrá para Madrid una comi-
sión compuesta de representantes de 
todas las corporaciones al objeto de 
pedir socorros. 
E n el mar no fué menos imponente 
el temporal. Impresionaba oír las si-
renas de todos los barcos pidiendo 
auxilio. 
L a goleta "EUiparnación" zozobró 
en Punta de Baca. Ereme a la ba-
rriada del Palo, experimentó gran-
des averias un barco, extranjero. 
Rotas las amarras del vapor sueco 
"Athos" chocó contra el torpedero nú-
mero 14 destruyéndole el puente y 
rompiéndole el palo mayor. 
Los trenes quedaron destruidos. 
Todas las comunicaciones telegrú-
fkas y telefónicas se vieron inte-
rrumpidas. 
En Ecija, Albaida, Olivares y Pue-
bla se hudieron algunos edificios y 
en esta última las Escuelas Munici-
pales. 
L n Córdoba alcanzó la catástrofe 
graves caracteres. 
De Montilla. salió un tren de soco-
rro para salvar las familias amena-
zadas por el desbordamiento del río 
Guadajoz. 
E n Castro del Río perecieron dos 
hombres y dos mujeres. 
E n Puente Genll quedaren más do 
doscientas casas converticaí- en mon-
tones de escombros. E l pueblo estaba 
a oscuras por haberse inundado la 
fábrica de luz eléctrica. Las víctimas 
no han sido escasas sin que todavía 
puedan precisarse, a consecuencia de 
no haberse hallado los cadáveres da 
los desaparecidos. 
Jamás el río Genll llegó a la altu-
ra que en esta ocasión, lo que hizo 
confiar a los vecinos ribereños, que 
r.o se dieron cuenta de Ja catástrofe 
hasta verse aislados en sus viviendas, 
teniendo los más que subirse a los 
tejados. 
E n Granada, Jaén y Almería, el 
temporal ha sido también Importan-
te, pero no ha causado las víctimas 
que en Córdoba y Málaga. 
Las carreteras han quedado in-
transitables y millares de árboles han 
venido al suelo. 
E n Loja se hundió parte de un 
molino, salvándose los vecinos por 
un agujero que se abrió «ai el tejado 
de una habitación que no se convirtió 
en escombros como las demás. 
Otras noticias.—Málaga.—Buque tor-
pedeado. 
E n nuestras mismas costas, fren-
te a Nerja, ha sido torpedeado por un 
submarino alemán un barco inglés. 
E n vano éste al apercibirse de que 
era atacado intentó escapar, pues al 
poco tiempo agujereado por el tor-
pedo se hundía en el Mediterráneo. 
L a tripulación fué salvada y se lo 
permitió refugiarse en la playa. 
ras 
N u e v o c o l e g a 
De hoy a mañana empezará a publicartip. 
en esta capital un diario político v 
Información. J 
El nuevo colega, a quien deseamos to-
da clase de prosperidades, será diriirfdo 
por nuestro querido amigo y antiguo com- ' 
pañero en la prensa señor Lorenzo VI-1 
E n Sevilla no ha sido menor el des-
trozo sufrido. 
E l Guadalquivir rebasó sus mu-
ros, inundando el barrio de Triana 
por completo, quedando solo libre 
parte de las calles de Carriedo, Pure-
za y San Jorge. 
E l aspecto del barrio era desola-
dor. Todas las vías eran grandes la-
gunas por las que circulaban las lan-
chas del Municipio salvando perso-
nas y llevando auxilios. 
La Cruz Roja prestó excelentes ser-
vicios. 
E n el Husillo Real el agua alcanzó 
una altura de nueve metros. 
E l Guadaira desbordado también 
cubrió los Paseos de la Palmera, Do-
lidas y Prado de San Sebastián y ti 
Barrio de San Bernardo. Quedaron 
aislados los Hoteles de aquellos luga-
res y las tradicionales Ventas de la 
Eritaña, Valle Rosa, Alegría y otras. 
Sufrió grandes daños el Parque de 
María Luisa. 
Se hundió el puente construido so-
bre el Guadaira. 
L a familia del ex-Mlnlstro señor 
Rodríguez de la Borbolla estuvo m 
punto de perecer. 
Se habla de la desaparición de al-




L a poca vigilancia que so disfruta 
en las cárceles y la complicidad, o 
lenidad de los empleados encargados 
do ejercerla, da lugar a hechos co-
mo el ocurrido recientemente en Se-
villa, donde un recluso ha herido a 
dos empleados y tres celadores. 
Victoriano Valenzuela, es sujeto de 
pésimos antecedentes que cumple 
condena por robo en el establecimien-
to penitenciario de Sevilla y que ya 
se ha visto procesado diversas veces 
por distintos delitos. Sin embargo, a 
pesar de todo esto no era lo sufi-
cientemente vigilado y había podido 
procurarse una navaja que tenía es-
condida. 
L a otra mañana al ver que le ha-
bían roto una vasija de las que él 
usaba, sacó el arma y sin pedir expli-
caciones, ni decir palabr'i, acometió 
a los celadores infiriéndoles varias 
heridas. Acudieron los vigilantes de 
sei vicio, pero no pudieron abrir el 
rastrillo por haberse apoderado el 
Valenzuela de la llave. Mientras des-
cerrajaban la puerta el penado arro-
jaba toda clase de vasijas y cuantos 
objetos hallaba sobre los vigilantes 
hiriendo a varios. Cuando estos pu-
dieron abrir el rastrillo se vieron 
acometidos por la navaja de Valen-
zuela, viéndose entonces obligados a 
bacer fuego. E l proyectil se alojó en 
el pie izquierdo del recluso, cayendo 
éste al suelo y siendo al fin desar-
mado. 
Los heridos de más cuidado han 
r,1do los celadores Enrique Delgado 
Maclas, Manuel Acevedo Fernández 
y Manuel Palomar Flores. 
Noticias posteriores alcen se tra-
taba de un complot contra los celado-
res y que había otros presos dis-
puestos a secundar la actitud del 
Valenzuela, Todos han sido recluí-
dos en sus celdas y convenientemen-
te vigilados. ¡Al asno muerto...! 
Granada.—Huelga de tallistas.—La 
protección de Natalio Klvas. 
Se ha declarado en huelga el gre-
mio de tallistas, en Granada. 
Los patronos accedieron a la de-
manda de los obreros, aumentando 
los jornales, excepción del Maestro 
don Miguel Parra. 
Hay temores de que es altere el or-
den y esto parece será causa de que 
ge reconcentre la Guardia Civil. 
Hay tmores de que se altere el or-
den y esto parece será causa de que 
&e reconcentre la Guardia Civil. 
E l Incansable Natalio Rlvas, el pre-
dilecto del Inolvidable don Segismun-
do, no deja perder ocasión de benefi-
ciar a la ciudad de la Alhambra. 
E l Arquitecto no da paz a la mano 
hrciendo planos y se da como seguro 
que en las próximas fiesJtaa del Cor-
pus quedará Inaugurado el ansiado 
Museo. 
Narciso IMaz de Escobar, 
Málaga, 15 de marzo de 1917. " 
C A S T O R Í A 
" Osa sormSs í i tonta Mioi 
firma O* 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 11 de 1917 . ANOUxxv 
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(Viene de la primera). 
zaga, recogió de entre las mcdas a 
la niña, que ya era cadáver, según 
-^rt i f icación expedida por el doctor 
Polanco. médico de servicio en el se-
gundo Centro de Socorro. Los huesos 
de la frente, clavícula, brazos y ante-
brazos, etc., los tenía fracturados. 
Ante el doctor Piñeiro. juez de ins-
trucción de la Sección primera, fueron 
presentados el motorista y los testigos 
del desgraciado suceso, siendo aquel 
instruido de cargos y remitido al vivac, 
iniciándose causa de homicidio por 
imprudencia. . , . . i 
Hoy le será hecha la autopsia al 
cadáver. 
Angel Martínez y García, natural de 
España, de 27 años de edad y v e a -
no de Teniente Rey esquina a Mon-
serrate, posada Columbia, fué asistido 
en la mañana de ayer por el medico 
de servicio en el Centro de Socorro 
del Vedado, de una herida contusa 
en la parte exterior de la cabeza, 
contusión en la región costal izquier-
da y lado derecho del tórax, acompa-
ñadas de shock traumático. 
De las investigaciones practicadas 
por la Policía de la décima Estación 
parece que el paciente Martínez es-
taba trabajando por su oficio de pin-
tar en el Convento de las monjas de 
Santa Catalina que fabrican en la ca-
lle 25 esquina a Paseo en el indicado 
barrio, y que por un accidente fortuito 
cayó de un andamio de cinco metros 
de altura, al pavimento donde se pro-
dujo las lesiones que presenta. 
De la ocurrencia conoció el señor 
juez de Instrucción de la Sección Ter-
cera, habiendo ingresado en el Hos-
pital Mercedes el joven Martínez. 
Al vigilante de la Policía Nacional 
número 637, encontrándose en la ma-
ñana de ayer de servicio en el Puente 
de Agua Dulce, varios pasajeros del 
tren eléctrico de la Havana Central, 
número 852, le entregaron un indivi-
duo de la raza blnaca, que se hallaba 
sin conocimiento, para que lo condu-
jera al Hospital de Emergencias. 
Al ser puesto en la mesa de opera-
ciones del indicado centro sanitario, 
dejó de existir, según certificado ex-
pedido por el doctor Sotolongo y 
Lynch, sin que presentara señales de 
violencia externa. 
L a señora Juana Ramírez López, se 
presentó en Emergencias, manifestán-
dole a la policía que el interfecto era 
su hijo Urbano Guerra y Alvarez. 
natural de la Habana, de treinta y 
tres años de edad y vecino de Romay 
número 63. quien se encontraba tra-
bajando por su oficio de albañil en 
la fábrica en construcción situada en 
la Calzada de Palatino, junto a la 
de Vento y próxima a la Quinta de 
la señora Rosalía Abreu. 
Varios compañeros detrabajo lo re-
cogieron en la fábrica llevándolo en 
el tren hasta el mencionado puente, 
donde lo entregaron al vigilante. 
En la mañana de hoy se le prac-
ticará la autopsia, con el fin de de-
terminar a qué se debió la muerte re-
pentina de dicho obrero. 
A m e r i c a n S tee l C o m p a n y o f C u b a . 
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PROVINCIA D E SANTA C L A R A 
José López Alvarez. 
Armando Esponda. 
Raimundo Echevarría Rodríguez. 
Julián Abreu González. 
Ramóu Nápoles de la Paz. 
Alberto Arias González. 
Segundo Ordóñez Pérez. 
Pedro Campanioni. 
Alberto de Vesas. 
Andrés Gómez Moreno. 
Andrés Polanco Madrigal. 
Ramón González Cañizares. 
Indalecio Cárdenas Alfonso. 
Diomenes Santana Pérez (soldado del 
Regimiento ) . 
Manuel Companioni. 
Nicolás Benítez Rendíin. 
Joaquín Consuegra Palmero. 
Carlos Morent Alberto. 
Juan Estrada Madrigal. 
Pastor Ramos. 
Ildefonso Estrada Gómez. 
José Giménez Cepeda. 
José Esponda. 
Alejandro Macario Díaz Acosta. 
Alberto Figueroa Alvarez (soldado del 
Escuadrón 8, Regimiento 2). 
Y siete individuos, cuyos nombres se 
ignoran. 
PROVINCIA D E CAMAGÜE Y 
Rafael Montalvo Suárez. 
Fernando del Pino Pazo. 
Delgado, Alpizar, hermanos Véloso. 
Carlos Flores Moreno, Quiñones y otro,? 
con sus partidas. 
V I S I T A S D E ANOCHK A P A L A C I O 
Para enterarse do la marcha de los su-
cesos de actualidad, anoche estuvieron en 
Palacio los senadores Dolz y Coronario, 
los representantes Lasa, Coyula, Pino, el 
ex-Gobernador de Camagüey señor Sán-
chez Batista, y los señores Primelles, Par-
do Suárez, doctor Lapuerta y los genera-
les Ntiüez, Miró y Cebroco, así ) como el 
abogado señor Rafael María Angulo. 
11. CORONEL, J A N E , E N P A L A C I O 
Anoche > regresó de campaña el capitán 
del puerto, coronel Jané. quien con tal 
motivo visitó al general Menocal, con 
quien departió largo rato, dándole tuen-
la de su actuación en laS operaciones. 
E L S E C R E T A R I O T S U B S E C R E T A R I O 
D E ESTADO, E N PALACIO 
Los señores Desvemiue y Patterson, 
Secretario y Subsecretario de Estado, res-
pectivamente, estuvieron anoche en Pala-
cio hablando con el señor Presidente de 
la República de los actuales acontecimien-
tos. 
O F I C I A L E S D E M I L I C I A 
Por la Secretaria de Goberiiaci6n se 
han hecho los siguientes "nombramientos 
de oficiales de la Milicia Nacional: 
Francisco Camacho, primer teniente; 
Juan Arce, primer teniente; Alberto Me-
neses, primer teniente; José I . Menocal, 
primer teniente; Miguel G. Menocal, pri-
mer teniente; Antonio Bolet Valdés, pri-
mer teniente; Luis Collado Díaz, primer 
teniente; Luis .7. Melonderas, segundo te-
niente ; Juan Estevez, segundo teniente; 
Fernando Anrireu. segundo teniente; Ri -
Vardo Lujan, segundo teniente; Arcadio 
Galera, segundo teniente; Gregorio Her-
nández, capitán: Gustavo Parodi, capitán; 
Gonzalo Castroverde, capitán; Manuel 
Herthelemi, primer teniente; Charles Le-
vy, primer teniente; Santiago Corona, 
primer teniente; Raúl Orosco, primer te-
niente. 
A Y E R T U V I E R O N . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
Nosotros tenemos cinco heridos, dos del 
segundo Escuadrón del Regimiento nú-
mero 4, llamados cabo Ritera y soldados 
José Barrios y tres milicianos de Tunas, 
llamados cabo Antonio Urplza y soldados 
Cello. Muñiz y Pablo López; de gravedad 
solamente el cabo Urplza, tanto las fuer-
zas del Ejército como las Milicias de las 
Tunas se portaron bien sobre todo los 
oficiales de Militias Luis Lora, Alfredo 
Benítez, Miguel Ramírez, Juan Machado 
y Vicente Ortiz, los rebeldes se retiraron 
hacia "Mala Noche", al Sur de Mir, para 
donde salgo en su persecución dentro de 
breves momentos. 
P A R T I D A S BATIDAS. ARMAS Y CAR-
TUCHOS OCUPADOS 
E l coronel Collazo, desde Gamagüeji 
informa que el teniente Cañizares, desde 
Jatlbonico, le telegrafía que las fuerzas 
del capitán Ponce y el teniente Alonso 
batieron la partida del cabecilla Carlos 
Lores, acampado en Juan Criollo, hacién-
dole un prisionero, 0 caballos equipados,. 
2 Springfield y 300 cartutobs para los 
mismos; que el capitán Casanova, desde 
Jatibonlco, le inform aque ocupó 19.000 
cartuchos mausers españoles y 45.000 ca-
libre 30, Springfield y espera ocupar más; 
que el teniente Cramatgcs, desde Sancti 
Spíritus, le informa que el teniente de 
Milicias Agustín Egón salió a batir una 
partida de alzados atacando a un grupo 
que dispersó haciendo prisionero al ttlula-
do sargento Eloy Cepeda Gómez, cabo 
Vicente Pérez Bastes y soldados Juan 
Monteagudo Segrera, ocupándoles dos 
Krak, un Springfield, tres cartucheras, 
180 cartuchos Krack y 70 calibre 30, 
Springfield y un paquete de curaciones; 
que los prisioneros heridos fueron pues-
tos a disposición del Juzgado Especial; 
que el capitán Aguila, desde Yaguajay, 
le informa que capturó íil alzado Rafael 
Hernández Torres, perteneciente a la par-
tida de Bok-h. 
E S T A D O SATISFACTORIO 
El teniente coronel Luaces, desde Ma-
tanzas, informa que es satisfactoria el 
estado de los heridos, cabo Ramón Gar-
cía Peña y soldados Pablo Suárez V'.wri-
quez y Cleto García Rivera, del Tercio 
Táctico y los milicianos Julio Miró Ran-
gei, Justo Martínez y Panfilo Alfonso. 
C O L E G I O E L E C T O R A L QUEMADO 
El general Calixto Enamorado, desde 
Victoria de las Tunas, comunica que en 
la tarde de ayer una partida de alzados 
quemó el Colegio Municipal del barrio 
de las Arenas de aquel término y que 
fuerzas de los BecuadrOQefl do Milicias 
de Delgado y Luis Lor;i. cargaron a los 
p*he1des y I09 dispersaron 011 todas direc-
ciones y que contlmian una tenaz per 
se 1 >u'>II. 
LOS P R E S E N T A D O S A L COMANDANTE 
LIMA. I'ASAN DE Cl 'ATROCIENTOS 
E l comandante Lima, desde Jatiboni'CO, 
dice qne basta ahora pasan de cuatrocien-
tos los individuos que se le han presen-
tado y que mañana espera aljrnnos más 
R E L A C I O N D E LOS P R E S E N T A D O S E N 
E L DIA DE HOT 
PROVINCIA D E LA HABANA 
José de la Cruz Gartí-a y García, 
E S T A B L O D E L U Z 
A n t i g u o d e I n c l a n , 
C a r r u a j e s d e l u j o . 
Serv ic io e s p e c i a l p a r a en-
t ierros , bodas y baotlzos: 
Vls -a-v l s , b lanco , con i A 
a lombrado , p a r a boda w * " ~ 
5 0 Vis-a-vls de duelo y rallo-
res , con p a r e j a . 
0 0 
0 0 L U Z , 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692 . Corslno F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
T E N E M O S P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B O V E D A S D I S P U E S T O S P A R A E N -
T E R R A R 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
P E D R O P E S T A Ñ A C A P O T E 
P R E S I D E N T E D E L A D E L E G A C I O N D E S A N A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S 
H J L F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent íerro para hoy, 11 de Abri l , a las 4 de la 
tarde, el que suscribe invita a los asociados y a los canarios en 
general para que concurran a la c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r , des-
de la casa de la calle de Mart í n ú m e r o 110, en S a n Antonio de 
los B a ñ o s , hasta el Cementerio de dicho pueblo. 
B O N O S O T A V I O , 
Presidente p. s. r. del Consejo de Admi-
n i s trac ión . 
COMITE D E D E F E N S A D E E M P L E A -
DOS CONSERVADORES D E OBRA8 
P U B L I C A S 
Por encargo rtel sefior Presidente de 
este Comité y para cumplir acuerdo en 
9 del corriente, ee convoca a .Tunta Ge-
neral Extraordinaria para el jueves 14 del 
mismo, en Galiano, 5(5, altos, domicilio 
de la Junta Municipal del Partido Con-
servador Nacional, a todos los delegad os 
de este Comité de empleados y a todos 
los componentes del mismo, que se hallan 




E l detective de la Policía Secreta, Ral-
mundo Aragón, envió ayer al señor Juez 
Especial un escrito manifestándole que 
el procesado Joaquín yiera, que se en-
cuentra en el Presidio Departamental a 
su disposición, se nombra Joaquín A'Ho-
llurán. 
D E T E N I D O S E N BAINOA 
Fuerzas del Ejército condujeron ayer a 
esta ciudad a José Quijano y Felipe Ca-
minata, abusados de conspiración y rebe-
llón. Se les ecupó tercerolas y cuarenta 
balan. 
Ingresaron en el Vivac. 
A R R E S T O E N MAZORRA 
Un soldado del Ejército arrestó en Ma-
zorra * Cleto Marrero, acusado do sedi-
ción y rebelión. 
CONDUCIDOS A L P R E S I D I O 
E n dos ambulancias del Cuerpo de Po-
licía fueron conducidos ayer al Presidio 
quince procesados en la causa por cons-
plratión. 
C O N F E R E N C I A 
E l doctor Cristóbal de la Guardia, Se-
cretario de Justicia, celebró ayer tarde 
una conferencia con el señor Juez Espe-
cial, doctor Balbino González, en la que 
trataron sobre la marcha del procedi-
miento judicial iniciado con motivo de 
los actuales sutesos. 
La reoroaoización de loa 
servicios de la Cruz Rojs 
E n la s e s i ó n extraordinaria de la 
Apamblea Suprema de la Cruz R o j a , 
celebrada la noche del día 9 de A b r i l 
bajo la presidencia del Mayor Gene-
r a l s e ñ o r Pablo Mendieta y Montefur, 
y con asistencia de los s e ñ o r e s R e -
presentantes de la S e c r e t a r í a de S a -
nidad y Beneficencia y Just ic ia , doc-
tores L u i s Adam Galarreta y F e r n á n -
c.ez Junco, y de otras importantes 
personalidades de l a I n s t i t u c i ó n , se 
a c o r d ó poner en actividad la C r u z 
R e j a Nacional en toda la R e p ú b l i c a , 
reorganizar todos sus servicios de la 
manera m á s adecuada a sus fines h u -
manitarios, recabar oí concurso de 
todos los s e ñ o r e s profesionales, m é -
dicos y enfermeras, que se hal len 
dispuestos a prestar sus nobles ser-
vicios con o c a s i ó n del conflicto i n -
ternacional en que se hal la envuelta 
la R e p ú b l i c a , y por ú l t i m o , fué de-
signada una c o m i s i ó n de tres miem-
bros del seno de la Asamblea Supre-
ma a propuesta del Presidente de la 
I n s t i t u c i ó n Mayor General Mendieta, 
compuesta de los s e ñ o r e s doctor L u i s 
Adam Galarreta , doctor Franc i sco 
S á n c h e z Curbelo y doctor Eugenio 
S á n c h e z de Fuentes , Secretario gene-
r a l de la I n s t i t u c i ó n , para que se en-
trevisten con el Honorable s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a y le ex-
pongan los deseos de la Junta de que 
la Cruz R o j a sea út i l en estos d í a s 
de prueba a l a patria, y acuerden con 
el Pr imer Magistrado de la N a c i ó n 
les medios m á s r á p i d o s y eficaces 
para l levar a cabo en todo el t err i -
torio la m o v i l i z a c i ó n de la fuerza ac-
t iva del instituto, que deberá funcio-
nar en r e l a c i ó n con las necesidades 
mil i tares . T a m b i é n se a c o r d ó en me-
dio del mayor entusiasmo dirigir dos 
telegramas, uno al Presidente del 
Comité Centra l de la Cruz R o j a en 
Washington, en idioma f r a n c é s , y 
otro a'l Coronel K e a m , Director Ge-
nera l del Cuerpo médico^ de la C r u z 
R o j a Americana, en i n g l é s . 
L o s referidos telegramas dicen a s í : 
' Presidente Comi té Central C r u z 
T R I B U N A L E S 
Se ha fallado el interesante pleito establecidc sobre reorgan izac ión 
de la S e c d ó n de los Registros y del Notariado de la 
Secretar ía de Justicia. E l recurso contencioso interpuesto por la So-
ciedad A n ó n i m a '"Nueva Fábrica de Hielo". Siguen los recursos con-
tra la Junta de Protestar por el afor* de m e r c a n c í a s . De una de-
manda contra el Ayuntamientc dSant íago de las Vegas c o n o c e r á hoy 
el Tribunal Supremo 
E n el Supremo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Infracción de Ley. Contencioso-Admi-
nistrativo. Audiencia de la Habana. E l 
Estado contra resólucirtn de la Junta de 
Protestas número 3.471, de 23 de Febrero 
de 1914, sobre aforo de mercancías de 
María Patricia Candelaria de Armas. Po-
nente, señor Menocal. Fiscal, señor Figue-
redo. Letrado, señor Vera Verdura. Pro-
curador, señor Piedra. 
Quebrantamiento de forma. Audiencia de 
la Habana. Menor cuantía. M. Schaerer 
(S. A.) contra el doctor liomán Pérez Ca-
sal, sobre pesos. Ponente, señor Tupia. 
Letrado, señor Gustavo Pino. Procurador, 
señor Cárdenas. 
Infracción de Ley. Contencioso-Adminis-
trativo. Audiencia de la Habana. Primiti-
vo del Portal contra acuerdos del Ayunta-
miento de Santiago de las Vegas números 
1.306 y 1.360. Ponente, señor Edelman. Le-
trador, señor Gutiérrez de Célls. Procu-
radores, señores Fernández iJllbao y Chi-
uer. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
. SALA P R I M E KA 
Contra Antonio Peña Uodrígucz, por 
defraudación. Defensor, doctor B. Cárde-
Contra Enrique García Pérez, por alen-
tado. Defensor, doct or A rango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Wenceslao Santiesteban, por le-
siones. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Abraham Alvarez, por disparo. 
Defensor, doctor Collazo. 
Contra Pedro Xlqués San Martín, por 
atentado. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Genovevo Acosta y Valeriano Ro-
dríguez, por riña. Defensores, doctores 
Rosado, Mármol, Aguiar y Roig. 
Contra Perfecto Ramos Fernández, por 
lesiones. Defensor, doctor Lavedán. 
SALA T E R C E R A 
Contra Cristóbal Leal, por lesiones. De-
fensor, doctor Rosado. 
Contra Consuelo Menéndez y otro, por 
malversación. Defensor, doctor F . Agui-
rre. 
Contra Rogelio Oliva, por falsedad. De-
fensor, doctor Rosado. 
SALA D E LO C I V I L 
( Sur.—Florentino Alvarez, contra Concep-
1 ción Encinoso y otros. Incidente en se-
| ganda instancia. Honorarios. Ponente, del 
E L P L E I T O SOBRE REORGANIZACION Valle. Letrados, Sarracent, G. Llórente. 
L a tisis nunca ataca A 
' Avan/.a rastreando ÚT 'epenu 
^ Primero es un resfr-a 
un poco de tos seca u do; luí* 
de carnes; l u e g ? ' J ^ ^ 
fuerte; luego la fiebre ltos nS 
.cuando todavía está enferrileds 
í ¿ N o e s e s o l o m á s s e n s a r t J t r ^ 
e 
6 1 Se ha vendido dnranfo-
Jes la medicina tipo para !a , ^ 
.todo el mundo Calm tos ^ 
[alivia. Tomadlo al co^vJ1^ 
I primer resfriado. P r e g u S u f «' 
dtco s. e t̂e es un K c 0 ^ 
Esta medicina en fr^ScC^. 
tamaños. COs de dos 
E n la Audiencia. 
D E L A SECCION D E R E G I S T R O S Y 
D E L NOTARIADO D E L A SE-
C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Habiendo conocido la Sala de la Civil 
y de lo Contencioso-Administrativo de es-
ta Audiencia del interesante recurso con-
tencioso establecido por don Luis Pifia y 
Ruiz, abogado, con domicilio en la villa 
de Consolación del Sur, representado y 
dirigido por si, contra la Administración 
General del Estado, a quien represene el 
Ministerio Fiscal, en solicitud el primero 
de que se revocara el Decreto número 1081 
del señor Presidente de la República, de 
10 de Agosto de 1015, sobre reorganización 
de la Dirección de Registros y del No-
tariado, y en cuya recurso se personó don 
Néstor Villagellú y de la Guardia, Aboga-
do, con domicilio en la villa de Guanaba-
coa, ha fallado declarando con lugar la 
excepción de incompetencia de jurisdic-
ción alegada por las partes demandadas 
y coadyuvantes y sin lugar la demanda; 
sin hacer especial condenación de costas. 
E L RECURSO D E L A COMPASIA 
"NUEVA F A B R I C A D E H I E L O " 
Ante la Sala de lo Civil se celebró ayer 
la vista del recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por la Compañía Anó-
nima "Nueva Fábrica de Hielo" contra 
la resolución de la Junta de Protestas, 
de fecha 14 de Octubre de 1016, dictada 
para resolver las protestas números 7.837, 
7.8S9, 7.954, 7.053. 7.814, 7.813, 6.602, 7.619 
y 7.74S. sobre aforo de mercancías. 
Quedó conclusa para sentencia. 
Procurador, Illa. Mauri. Estrados. 
Bejucal.—Ramón Garay Arrojo contra 
Juan Rlvero Plazaola, sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente, del Valle. Letrados, Re-
cio, Hernández. Procuradores, Zayas. Lla-
ma. 
Norte.—Raimundo Camino, contra Suá-
rez y Lozano. Incidente. Ponente, Cervan-
tes. Letrados Arcos-Baños. Procurador, 
Parte. Cardona. 
Norte.—Testimonio lugares de menor 
cuantía por Raimundo Camino, contra la 
Sociedad Suárez y Lozano. Un efecto. Po-
nente, Cervantes. Letrados, Arcos-Baños. 
Procurador, Cardona. Part.e 
Sur.—Alberto Núfíez, contra Pedro Cre-
hueras, sobre pesos. Mayor cuantía. Po-
nente, Portuondo. Parte. Dr. González. Lló-
rente. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil las personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
Nicolás Villagellú, Mario Trevejo, Euge-
nio López, Luis Llorens, Agustín De la 
Vllle, Carlos M. Guerra, Raúl Cárdenas, 
Francisco Solís, Gustavo Castañeda. Pe-
ricles Seris, Luis Angulo, Salvador Acosta, 
Ricardo Viurrún. Alfredo Castellanos. 
P R O C U R A D O R E S : 
Pereira, Llama, Espinosa, José Illa, G. 
de la Vega, Barreal, E . Yáñiz, Castro, G. 
del Cristo, López Rincón, Granados, Raúl 
Para apresurar el restaba 
ayudad á, la, naturaieS por ^í?16^ 
medios que podáis Ai»» los 
tenéis el\ienrre en bnenee& $ 
evacuawones diarias son abso f,l1 ^ 
esenciales. La* Pildoras d̂ i ^mxent« 
l mantienen el hígado y los im*ÍV> ^«t 
\ bnena condición. y 8 ^ " i W e í 
"reparado por Dr. J . Q. kv*r,ra 
P e r i ó d i c o s 
R o j a . 
W ashington. 
CONTRA OTRAS R E S O L U C I O N E S D E L A j Corrons, Toseano, Sterlings, Piedra, Pe-
dro Rubido, Zayas, Pintado, Aparicio, Jo-
sé Montero, Angel Moutiel, Emilio del 
Pozo, Llanusa. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Julia Herrera, Luis Márquez, José Ar-
cas, Miguel Saaverio, Ramón Illa, Concep-
ción Vázquez, José Eszagas, Isaac Rega-
lado, Félix Rodríguez, José Villalba, Ra-
miro Hernández Rodríguez, Narciso Ruiz, 
Osear Zayas, Antonio Puente, José Magri-
fiat, Joaquín Sáenz. César Víctor Jdaza, 
Francisco G. Quirós. Roberto G. Peralta,' 
\ Icente G. Cá.ceres, Ramón Feijóp, Antonio 
Boca, Alfredo Betancourt, José López, 
Aurelio Suárez Garro, Alfredo B. Varona, 
Fernando Tariche, Ricardo Palli. 
JUNTA D E P R O T E S T A S 
Ante la propia Sala se celebraron ayer 
las siguientes vistas: 
La de la excepción dilatoria en lo con-
tencioso-administrativo establecida por la 
sociedad de "B. Lanzagorta y Compañía" 
contra resoluciones de la Junta de Pro-
testas. 
Y la de la excepción dilatoria, en la 
misma vía de lo contencioso-adiniulstrati-
va establecida por don Alfonso López 
contra iguales resoluciones ide la preci-
tada Junta de Protestas. 
JUICIO D E MAYOR CUANTIA 
De igual manera se celebró ayer ante 
la Sala de lo Civil la vista del juicio de 
mayor cuantía, sobre pesos, procedente 
rtel Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, establecido por don Benjamín Setch-
ter contra don Abraham Schrrat. 
quina a Habana: 
, ' •L'I lustrat ion;" fcais Tout, 
Lectures pour tous," "Monde in; 
tre," "London News," "Graphic»"n 
Sphere," "Pears Annual." ' ^ 
Almanaques para 1917. 
Mme. Thebes, Hachette, Petit Ilin 
trée , Bellos Marraines, Cioix ¿ ^ 7 
neur, L 'Epatant , C r i - C r i , Llntrénit 
Romanesques, Fillette, Don Juan 
Publicaciones sobre la guerra m 
ropea: 
The Times History of the War m 
Week Pictorial , Current History o! 
the War . W a r News, London News b 
Guerre au jour le jour, Historia l'lus, 
trada de la Guerra , de Hanotaux, U 
Guerra i lustrada, The Sphére, Tij 
Ghapich, L a Guerre du Droit. 
De modas para señoras : 
L a Femme Chic , Les Glandes lio 
des de P a r í s , L a Nouvelifi Mode, La 
M-des, Chiffons, Costume Royal, Boj 
Ton, E l i t e Styles, Dernleres Modea de 
^ a r í s . L a Verltable Modt Francaise, 
L a Mode Favorite , Tailleur de Parí; 
Me. Cal i s , Vogue, Harper'c Bazar, Ta-
nrij- F a i r , Enfants de la Femme Chic, 
Womans Home Companicn, 
Home Journal , Ladies World, y otros. 
C O N R E B O R D E 
A G U A L Ó — 
L a Asamblea Suprema de la C r u z j 
R o j a Cubana, reunida en s e s i ó n ex- | 
traordinarIa a c o r d ó ofrecer en mo-
mentos actuales, incondicional coo-
p e r a c i ó n finalidad noble i n s t i t u c i ó n . 
—Presidente Cruz R o j a Cubana, M a -
yor General Pablo Mendieta y Mon-
tefur. Secretario general, doctor E u -
genio S á n c h e z de Fuentes y P e l á e z . " 
"Coronel K e a m , Director Genera l 
de1 Cuerpo M é d i c o de la Cruz R o j a 
Amer icana . 
Washington. 
L a C r u z R o j a Cubana ofrece in -
condicional c o o p e r a c i ó n nobles fines 
i n s t i t u c i ó n h e r m a n a . — Mayor Gene-
r a l Mendieta, Presidente C r u z R o j a 
Cubana; Secretario general. Doctor 
Eugenio S á n c h e z de Fuentes ." 
Anoche mismo, el doctor. L u i s 
Adam Galarre ta s o l i c i t ó del Honora-
ble s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
el d ía en que debe celebrarse la en-
trevista a que antes hemos hecho re -
ferencia. 
Jusz de T r i n i d a d 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
a propuesta del s e ñ o r Secretario de 
Just ic ia , ha nombrado Juez de P r i -
mera Instanc ia e I n s t r u c c i ó n de T r i -
nidad, a l doctor J u a n R o d r í g u e z A r a -
g ó n . 
NO. 25 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . Ü N T U t R R O S 
Cochos pa ra ent ier ros , 
bodas y baut izos V i s - a- v i s , co r r i en te s ... I d . b lanco , con a l u m b r a d o .3j 1 O 
9 Í . O » 
, 0 6 
$ 2 . 5 0 
Zanja, 142 . T e l é f o n o s A-8528 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - . 4 6 8 ^ Habana 
H a b l a n M é d i c o s 
d e f a m a . 
Dice el Doctor L u s k a t : 
" L A C R E M A D E H U X L E Y ( W i n -
t ó g e n o ) a mi juic io es el remedio 
m á s seguro y mejor a que podemos 
r e c u r r i r contra l a Neuralgia, espe-
cialmente l a de l a cabeza, y yo no 
dejo de recomendarla a mis colegas 
y u s a r l a en todos los casos que se me 
presentan." 
E n t r e los M é d i c o m á s notables de 
los Estados Unidos, el Doctor Nico-
l á s Ramos manifiesta con gusto: 
"Yo mismo he usado la Crema de 
Huxley ( W i n t ó g o n o ) , y afirmo que es 
i el ú n i c o remedio eficaz para las Neu-
ralgias y los dolores r e u m á t i c o s a r -
t iculares, que puede recetarse con 
seguridad de é x i t o . " 
Ante l a evidencia anterior incon-
testable- no cabe l a menor duda que 
l a Crenm de Huxley ( W i n t ó g e n o ) , 
aplicada a tiempo es lo mejor que ee 
conoce para combatir la neuralgia, 
dolores de cabeza, cifalalgia, reuma-
tismo, etc. 
L a Crema da Huxley ( W i n t ó g e n o ) 
no debe faltar en n i n g ú n hogar. C ó m -
prela x no le u e s a r á , 
P E U G R O 
Los r í ñ o n e s e s t á n en l a zona del 
peligro y requieren constante vigi -
lancia. 
E l t ra j ín diario ejerce mucha pre-
s ión sobre los r í ñ o n e s , a veces m á s 
de lo que ellos pueden soportar, por-
que los r í ñ o n e s son unos ó r g a n o s de-
licados, propensos a ser afectados 
por el exceso de trabajo, preocupa-
ciones, o resfriados. 
S i ae siente usted abatido, nervio-
so, irr i table; si le duele la cabeza, 
punzadas en el dorso a l incl inarse o 
al levantar a l g ú n peso, o un dolor 
lento y penoso en l a espaldil la, tie-
ne usted sobrada r a z ó n de sospechar 
a los r í ñ o n e s . 
L a c iá t i ca , punzadas reumát icas» 
dolor en las piernas, coyunturas r í -
gidas, recrecimientos h i d r ó p i c o s , i rre -
gularidades ur inar ias , areni l la y neu-
rit is son t a m b i é n ocasionados por 
unos r í ñ o n e s decadentes. E s t o s s í n -
tomas no deben nunca menospreciar-
se, pues que existe s iempre el peli-
gro de una h i d r o p e s í a o de los in -
curables mal de B r i g h t o Diabetes, 
pero e n t i é n d a s e que la debilidad de 
los r í ñ o n e s puede curarse s í se atien-
de en tiempo. 
P a r a l a atarea-
da a m a de casa 
y p a r a el hombre 
gastado las P i l -
doras de Foster 
p a r a los r í ñ o n e s 
eon una bendi-
c ión . E e g u l a n y 
sanan los r í ñ o n e s 
con p r o n t i t u d , 
a y u d á n d o l e s a f i l -
t r a r de l a sangre 




E l buen efecto 
suele sentirse in -
mediatamente y l a a c c i ó n renovada y 
vigorizada de los r í ñ o n e s devuelve a 
hombres y mujeres l a fuerza que 
sus quehaceres requieren. 
L a s Pi ldoras d é F o s t e r no tienen 
acc ión sobre los intestinos. No ha-
cen m á s que una cosa—limpiar y sa-
nar los r í ñ o n e s — y l a hacen bien. Son 
igualmente eficaces p a r a hombres y 
mujeres, y una medicina propia pa-
ra n i ñ o s . 
L a s Pi ldoras de F o s t e r p a r a los rí-
ñones se hal lan a l a venta en toda» 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C C , 
J P » f f «O?. X . E . U . de A . 
Mande su anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
D R . HERNANDO SEGUI 
Catedrát i co de la Universi. 
dad. Garganta, Nariz y Oídoí 
( cxdus ivamentc) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a & 
r 
G I H E B R A U R O M A T I M B E W O l K 
U N I O L E B I T I M * ^ 
I M I f O R T A J ^ O R B * B X C L U S I V O S 
• K N L A . R E P U B L I C A , a s a t f » 
M I C H A E L S E N & P R A 8 S E 
T e l f l n o A - I M 4 . • O M i , 18. • W * 
A g u a d e C o l o n i a 
ü d e l D r . J H O N S O N ü ü 
PREPARADAjiiJ 
más f ioaSj i jU; 
EXQUISITA PARÍ EL BAlO Y E l PAROELO. 
D t TenM< DROfiDESIA JOflNSOII, BMspo , 30, esquina i 
AflO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Abril 11 de 191 
l a 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
¿ROGADOS Y ROTARIOS 
GERARDO R- DE ARMAS 
ABOOAIM» 




XeL A.2362. Cable: A L Z U 
Hora» de descacho; 
pe 9 i 12 a. m- y de 2 »i 5 p. m . 
^BUFETES 
XMfig 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
J20 Broadwa?, líew Tork 
Gustavo Angulo 
Abosado y Notarla 
Charles Angulo 
Attora*y and Connaeler at ÍLatr 
80 • 17 
S32S 30 a 
Joaquín F- Velasco 
ABOGADO T NOTABIO 
TtjtdlUo, U. 
21900 
Antonio J . 'de Arazoza 
ABOGADO T MOTABXO 
Oco,po.*ela, esQOln» a LamparttU. 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO ytJBIilCO 
García, Ferrara y Diviñl 
ABOGADO» 
nttlspo, número 53, altos. Taléfano 
Á-24S2. D e 9 a i a a . i a . 7 á * t a f f 
6 p. a. ~ 4Í ^^ül^ií 




AMABGtTKA, 11, HABAJíA 
Cable y T«M»»af©» "Godelaio.-
Teléfono A-3R38. 
Ledo. MIGUEL F. VIOND! 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
C 2518 In 5 a 
Doctores en Medicina yCjrugfc 
DR. FEUX PAGES 
Clrajano de 1a Asociación é« 
Dependientes 
Habiendo regreendb del extranja-
to reanuda bus consultas de 2 a 4, 
«n Neptuno, 38. Te.Hfono A-533T. 
Domicilio: L, entre 33 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
o »w ta se • 
DR. L FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Narla y Oídos. MalecOa. 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDKOSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. Ui»o. 
Espeolailsta en vía» urinarias y 
enfermedades venéreas. Ciutosco-
Pla, caterlsmo de les uréteres y exa-
men del rlñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
^ a 6 p. ra., en la calle de 
CUBA, NUMERO. 6» . 
8o;i 30 a. 
' Dr. JOSE ALEMAN 
HBillf^^1, narl7' y oídos. Bspe-«alista del -Centro Asturiano." fnL"Aa,J, ^ Virtudes, 39. Telé-"no A-5200. Domicilio: Concordia, nümero 88. Teléfono A-4230. 
S0«8 
Dr. José Alvarez Gnanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
rfolaeasCln̂  rad!rial la« homo-«anri* ^ ' ^ « l l o ^ Inyecciones. 
^ i ^ a ^ o i3!^onsuita' 
¿ . HUBERTO RIVERO 
S^^Hf*?;. ^ enTenaedades M Instituto de Badiolocía y l indad Médw. E * i n S al 
Banatfírto Bspena-
JZ^** y A-28SS. 
DR^EDRO A. B0SCH 
^ S 1 ^ ^ CIRUOLA 
l08- Enfermé.-,PrefJerencl» a 
l 3 2- A n L , , 1 1 ^ ! - Consnlta¿: de 
Sl mz 
1)1 CALVEZ GÜILLEM 
Ura ¡¿?n,ultas 
*8• 8 y media a A 
^ a n s ^ ^ E R O 
^oLl'^atonos8 ^^trica» y ma. 12 v^Tarsan ^^«c^ones del ê 4 Consultas, de 11 a 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos 111, 209. 
Especialista en estómago, intesti-
nos'e Impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
DE LAS FACULTADES DE SAN-
TIAGO DE GALICIA, MA-
DRID Y HABANA. 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
jueves, de 9 a 11. San Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-46o8. 
7262 27 ab 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del jugo sis trico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado. 76. Te-
léfono A-514L 
IGNACIO B, PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Cnsa de 
Salud "La Balear,".. Cirujano Jel 
Hospital aümero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
< a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2553. 
Dra. AMADOR 
Sspeofeilst» m las eirfeim>e.tsdos del 
esMmaire. 
TBATA POR O" PROCfc'DrMrEX-
IO ESPKCIA1, XAS DISPEPSIAS, 
CSjOBXAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENT.16RITI» CRONICA, ASEGU-
BAKDO LA CURA. 
OOlffSULLAS: DE 1 » 3. 
fallid. 83, Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
UIHRCOLES T VIERNES. 
CUBA RADICAL T SEGURA DE 
LA DIABBT1BS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corylentes Eléctricas y 
masaje vlbratcílo, en Cnba, 37, al-
tos, do A a 4 y en Corran, esquina 
a San Inualeclo, Jccic del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERT! 
Betablecimiento dedicado Jl trata-
miento y curación de las enferme» 
dades mentales y nerriosaa. 'Unico 
en «u clase). Cristina, -38. Teléipno 
I 1914. Casa parüculár: San LA-
22L Teléfono ÍS-4503. 
Dr. Alfredo G. Domíngnez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
eretas. Tengo neosalvarsin pera In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-ft807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medflcina general y especialmonto 
en enfermedades secretas de la pial. 
Conaultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Saj Jkügueí, 156, altos. Te-
iáfoao A-431S. 
pr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consulta»: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 80. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
J QTiirúrgictta. Consultas: De 12 a . 13, esuuiaa a J , Vedado. Telé-fono F-1229, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bz-Jefo de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especias previa citación. Lampa-
rilla, 
Dr. R0BELIN 
PIEL. SANGRE T ENFER-
MBDADES SECRETAS 
Cu ración rápida por sieteraa mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a A. 
POBRES: GRATIS 
Calle de Je»ú» María, 80. 
TELEFONO A-ia32. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultes de 2 a A San Rafael. 
36, alMw. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionl »aclÓn 
transtlmpánlca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 8 
a 5. Para pobres de 6 a 7, dos 
oesos al mes por la Inscrlpcifl». 
^eptunó, 61. Teléfono A-8482, 
Dr . J . DLAGO 
Enfermodades secretas y de tefioraa. 
Cirugía. Da 11 a 8. Empedrado, nt}-
m*ro 10. 
Dr. ADOLFO REYES 
Eatftmago e Intestinos, eiclustra-
laante. Oosnltasi d« a S1̂  *• 
n. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, TA 
iMMme A-8582. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales do Fllndelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópieps y 
cistocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San. Rafael, 30, altos. De 13H » 3. 
Teléfono A-9051 
Dr. Eugenio Alb* y Cabrera 
Medicina ei» general. Eapeclalmen. 
A tratamiento de Iss afecciones del 
?echo. Casos Incipientes y avánza-
los £« tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptano, 126. Teléfono A-196* 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NI*08 
Coaanltas: 4« 13 a 8. Chacón, H, 
yuá. «aanlna a Aguacate. Teltfo- t 
i» A-2HA 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
clación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdsues. Escobar, número 
23. 
18 ab 
MASAJISTAS Y MANICURES 
EMILIA 
Manlcure, Masajista y Peinadora 
de lujo. Clínicas: Habana, 73, y 
Obispo, 37. Pasa a domicilio. Pre-
cios módicos. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de Va X. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto. . Onanaba-
coa. Teléfono 6111. 
mm 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta ¿« Salad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de seBoras y cirugía 
en veneraL Consultas: de 1 a 8. 
San Joaé, 47. Teléfono A-207Í. 
30 a. 
m m DE 
L E T R A i 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: .$5. 
Teléfono A-7619. Santiago, 239, en-
tre Gervasio y Belascoaín. 
HIJOS DE H AGGOELLES 
Mercaderes» 36. Habana 
| HPOSITOS y Cuentas oe-
rrientes. Depósitos de ralo-
ras, haciéndose cargo d/t co-
bro y remisión de dlvidondos • In-
tereses. Préstamos y pignoradenea 
d« valores y frutos. Compra y Ten-
te de valores públicos e industriales 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuente ajena. Giros «obre Jas prlnel-
pnles plazas y también sobro los pne-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartea de 
Crédito. 
Lu cuenta de Reserva 
existente ascien a . . £ l 000.000 
id. id. Renovación . . :i.22.157.15.4 
Id. Seguro . . . . " 25;00C 
Pensionistas . . . . " 44.792.2.8 
E l total de los distintos capituloc de 
Reserva es de £ 1.401.949.1S. 
Al abre se hicieron loo Unidcc al 
83. 
Después de la cotización del Bol-
sín, se operó desde S5.1Í4 a 86 al con-
tado y para fin de mes en mil qui-
nientas acciones da F . C. Unidos. A 
106 se vendieron Preferidas y a 96 
y 96.118 comunes de Havani Electric 
Ry. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español de 90 a 91 
P. C. Unidos 86.118 a 86.1Í4. 
H. E . Ry Preferidas 105 a 106.1|2. 
Idem Comunes 96.1|8 a 96.3|4. 
Teléfono Preferidas 88 a 90. 
Idem Comunes 82.314 a 84. 
Naviera Preferidas 90 a 93. 
Idem Comunes 59 a 61. 
C A M B I O S 
Inactivo rigió ayer el mercado acu-
sando firmeza el precio co-l7,ado por 
letras sobre Londres a 60 días vista. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d|v. . 4.77 
Londres. 3 dlv. . . 4.741á 
París, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 d|v. . ^ 
España, 3 dlv. . . 8% 
riorín holandés . 41 Vz 
Descuento papel 








J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 Quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulsadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintaL 
Condiciones y descuentos. los de 
costumbre. 
i e c i u d a c í ó o Fernc irr i l era 
C-2C2S 30d. 10 a. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, exclusivamen-
te. Consultas: de 3 a 5, en Obra-
pía, 48. 
7462 
O C U L I S T A S 
Baice i l s y C o m p a ñ í a 
s.«« o. 
A M A R G U R A , N ó m . 34. m ACEN pagos por el cable y giran letras a corta y larga viste sobre New York, Lon-dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafla a Islas Ba-
leares y Canallas. Agentes de la Com-
Pnnfa áe Seguros contra laceadlos 
ROTAlfe** 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó él 8 de 
¡ abril, esta Compañía recaudó la su-
! ma de $59.132.30 contra la de $55.547 
i quince centavos en la correspondien-
j te semana del año pasado. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $3.585.15. 
, E l día de mayor recaudación en la 
| semana fué el 7 de abril que alcan-
i ¿ó $9.197.75 contra $8.465.25 el 9 de 
I abril del año pasado. 
Dr. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MES. DE 12 A 2. PARTI-
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-M27. 
5317 
Dr. J . M. fENICHET 
Oculista .del Departamento de Sant> 
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
t. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
jres 1 poso al mes. Calle de Cnba, 
140, ««^'ilna a Merced. Teléfono 
ii-7786. P>t. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
N. Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
l***-. Agnlatt, 108. esquina a Amargac 
ca. Haeex pagos por el cable, fa-
«ilttan cartas de 1 crédito y 
giran letras a «arta y 
larga vista. 
|ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y Iar.ga vista 
sobro todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ' de 
España. Dan. cartas de crédito so-
bre ííew York, Flladelfia, New Or-
leans, Brfi  Francisco, Londres, Pa-
rís Haraburgo, .Madrid y Barcelona. 
Bilsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seSore» 
Mendoza y Co. 
A B R I L 10 
8017 30 a. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCCLXBTA 
Consnltas y operaciones de t a 11 
r da 1 a 3» Prado, 100. 
C A L L I S T A S 
QUIR0PEDISTA 
LITIS E . REY Y CASILDA MON-
TES DE OCA 
NEPTUNO, 5. TEL. A-3817. 
En este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Manicure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 dfe ia noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
Z a l ú o v C o m p a ñ í a 
C u b w n ú m e r o 76 y 78 
OBRE Nueva Yor». Nueva 
Orleans, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, BnrOeos, Lyoa, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Gónova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Tarín, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 








2Í)S9 28 t 
LABORATORIOS 
LABORATORIO 
de qtifmica asricela e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Peraererancla 
Ordenes: en HA» ANA, 100, altos 
TeKfono A-B244. — HABANA 
7715 30 e. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, .60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
6. UWTON CÍEOS Y CO. 
CONTINUADOR BANCARXO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O'REILLX, A 
Oaaa originalmente esta-
bleolda en 1844. 
ACE pagos por cabio y gtea 
letras sobro las principales 
ciudades do los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Espafia. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace pres-
temos. 
«sláfoso A-iaS3. Oaile: CbtMa. 
Inspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific , 
Erie Com. . . . 
Central Leather . 
B. & Ohio . . . . 
Cuba Cañe Com. 
Mlss. Pacific . . 
Anaconda Cop. . 
Midvale Steel . . 
DIs. Securitles . . 
Reading Com. . , 
Interb. Com. . . 
South. Pacific . 
I. Alcohol . . . , 
Union Pacific . . 
A. Can 
A. Smelting . . . 
L . Valley . . . . 
Kennecott Cop . . 
Tennessee Cop. . 
U. S. Steel Com. 
Mexican Petrel . 
Calif. Petrol . . . 
United Ry. I. Co. 
Interb. Pref. . . 
Crucible Steel . . 
Southern R. Co. . 
A. Beet Sugar . . 
Republic í. Steel 
Chev. Motor . . . 
Ud. Motor . . . , 
Scripp Booth . . 
Penn. Rail Co. . 
Maxwell Motors . 
Miami Copper . . 
White Motors . . 
Utah Cop . . . . 
Mere. Mar. Pref. 
Cuban Am. S. Cb. 
Punta Alegre . . . 
Acciones vendidas: 770.01)0. 
bargo, no altera el precio en alma-
(Pasa a la página 2). 
M E R C A D O 1 V A L O R E S 
E l Boletín de la Bolsa publica un 
estado de las operaciones y movi-
miento de los F . C. Unidos durante 
el año antérior y dice: 
L a memoria repartida a los accio-
nistas de los F . C. Unidos dá a cono-
cer el floreciente estado y aumentos 
obtenidos durante el año económi-
co terminado el 30 de Junio de 1916. 
E i resultado de la explotación del 
año económico de 1914 a 1915 fué de 
£1.692.361 18 chelines 11 peniques. 
Utilidad £797.896. Gastos £894.465. 
E n el año económico le lOis a 1916 
los productos fueron £2.090.360. Gas 
tos £119.237. Saldo £961.122, más 
otras ganancias que hacen un total 
de £971.173. 
Después de pagados los intereses 
sobre Obligaciones. Impuestos, Divi-
dendo parcial de 2% etc., queda como 
producto neto £625.469 distribuida 
en la siguiente forma: 
41-4 
Transferido a cuenta de 
Reserve . 
Reserva renovación . 
Cuenta seguros . . . 
Cuenta Pensiones. . 
3% Dividendo final . 









BOLSA P R I V A D A 
O F I O I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías j Bonos 
A B R I L 10 
Comp. Vend. 







yer) y g 
República Cuba (Deuda 
interior) «ts 
República Cuba (4%%) S4 
Ayuntamiento Habana 
la. H .,9 
Ayuntamiento Habana 
2a. H t)3 
F . C. Cienfuegos la. 
F . C. Cienfuegos la. 
H . . . . . . . . . . N 
F . C. Cienfuegos 2a. 
F . C. Cienfuegos 2a. 
H N 
F. C. Caibarién l a . 
H N 
Gibara-Holguín la. H . M 
P. C. Unidos (perpe-
tuas) 70 . 
Banco Territorial (se-
rie A) N 
Banco Territorial (se-
rie B) í)2 100 
Obligaciones Gas . . 103% 108 
Fomento Agrario . . 06% 110 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) 110 115 
Havana Electric Ry. . N 
Electric Stgo. de Cuba 82 100 
Matadero l a . H . . . N 
Cuban Telephone . . 75 35 
Ciego de Avila . . . . n 
Cervera Int. la . H . . 'JS go 
ACCIONES 
Banco Español . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . • 
Banco Territorial (be-
nef) 
Trus Company . . . 
P. C. Unidos . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref). 
Cubar Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 





Nueva Fábrica Hielo . 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int. (pref) 





Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Pref) . . . 
Téléfono (Com) . . . 
Matadero . . . . . . . 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (pref). 7% . 
Naviera (com) . . 
Cuba Cañe (pref). 7% 
Cuba Cañe (com). . 








































M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 10 
Entradas del día 9: 
A Alberto Escobar, de Placetas, 71 
hembras 
A Juan Monte de Oca, de Bauta, 
2 machos 
A Antonio B. Barreras, de Santa 
Clara, 15 machos y 15 hembras 
A Manuel Slnz, de SanctI Spíritus, 
250 machos. 
Salidas del día 9: 
Para Wajay, a Juan Monte de Oca, 
2S machos y 2 hembras 
Para Guanabacoa, a Elíseo Ramos, 
4 yeguas 
Para la Segunda Sucursal, a Ma-
nuel Robalna, 48 toros. 
Para Bahía Honda a Lutgardo Mo-
fis, 70 machos 
Para Marianao, a Adolfo González, 
10 machos 
Para Alacranes, a Pedro Pérez, 28 
machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 180 
Idem de cerda 84 
Idem de cerda . . . . . . . 27 
291 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 26 a 34 centavos. 
Cerda, a 48, 55 y 58 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos. 
MATADERO D E LÜTAIíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 50 
Idem de cerda . 66 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
116 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 34 centavos 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 3 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los síguientai 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 38 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8% centavos. 
Cerda, de 9% a 15 ceütavos. 
Lanar, de 9 a 9% centavos 
Ventas fle Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Taaka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
60 pesos. 
CUEROS 
Las últimas ventas en la Habana 
de cueros salados han sido entre 24 
a 25 pesos quintal y en los Sstados 
Unidos ha abierto su mercado pa-
gando por quintal de primera de los 
U'ataderos de la Habana a 26 pesosfl 
Cueros verdes del matadero de 
primera sin piquetes, entre 22 y 23 
pepos con el 20 por ciento de dea-
cuento por las mermas concebidas. 
Del campo hasta el presente no 
tenemos cotizaciones de ofertas pe» 
ro no ha de tardar mucho para esti-
pudar cotizaciones. 
Se han efectuado grandes compras 
en plaza de los cueros durante el dia 
de ayer para embarcar rápidamente 
al mercado de los Estados Unidos. 
L A PLAZA 
Llegaron de Santa Ciar para Roca 
y Compañía 91 reses de clases muy 
superior que fueron repartidas entre 
Ies encomenderos agrupados para ese 
fin de compras de ganado en el inte-
rior de la República. 
Las ventas se sostienen en el mer-
cado en ganado bueno a ocho y me-
dio centavos, fluctuando otros a ocho 
y siete y siete octavos, según la cla-
se, dependerán los precios. 
Llegaron cerdos al mercado en 
número de 120 que fueron vendidos 
entre doce y quince centavos, tam-
bién se han cotizado cerdos de supe-
rior calidad a diez y siete centavos. 
Los carneros siguen llegando muy 
PAGINA ONCE. 
poco a poco y estos sen ventre entre 
nneve y nnere y medio centavos. 
LAS PLAZAS " E X T R A N J E R A S 
Chicago. . . . . . . 
Ventas de . ganado en la ciudad de 
Chicago según las últimas operacio-
nes realizadas en dicho mercado. 
Ganado vacuno recibido 4,000, in-
eduyendo 150 lejanas; el iñercado fi-
jo en precios. 
Ganado de cerda. 19,000; eL mer-
cado pesado, 5 centavos más bajo y 
por los de cabeceras se cotizaron 
a $15.40 y la mayor parte entre $l& y 
$1530. , ,rt 
Ganado lanar, 16,000; el mercado 
s i encuentra flojo. 
Kansas City. n i 
Ganado vacuno recibido 12,000, in-
cluyendo ganado lejano en número 
de 40 que se han vendido a precios 
firmes. 
Cerdos recibidos 15,000; el merca-
do fijo a 5 centavos más elevado y 
por cerdos de cabeceras se han pa-
gado $15.35 y la mayor parte $14.5o 
a 15,30. . 
Carneros 9,000, el mercado pesado 
y más fijo. 
^ o e o ^ 1 — 










SIN F E C H A F I J A 
Hartland, Newport New. 
Danube, Cristóbal. 
Alice L . Pendleton (goleta), 
Marsella. 
Hope Sherwood (goleta), Bar-
celona. 
J . M. Langhlin (goleta), Mo-
bila. 
Anna J . Trainer (goleta), Mo-
bila. 
VAPORES QUE SALDRAN 
Esperanza, New York. 
Pastores, New York. 
Turrialba, New Orleans. 
Chalmette, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
Alfonso XIT, Bilbao y escala, 
vía New York. 




"Campeche", vapor cubano de Cai-
barién con carga general. 
"Polar", id. id. de Nuevitas Gran-
des, carga generaL 
"Altagracia", goleta de Bahía Hon-
da con azúcar. 
DESPACHADOS 
Vapores t 
"Antolín del Collado", vapor cuba-
no para Bahía Honda carga general. 
"Ollvette", vapor aferlcano para 
Tampa y Key West, carga general. 
"Atenas", Idem Idem para Cristóbal 
carga general. ' 
"Reland", vapor noruego para Ñi-
pe, lastre. 
"Esperanza", vapor americano pa-
ra New York, carga general. 
"Antllla", vapor americano para 
Progreso, carga general. 
Viveros: 
"San José", para la pesca 
"Francisco Villar", para ía pesca. 
"Poder de Dios', para la pesca. 
"María de los Angeles" para la pes 
ca. 
Chalana: 
Número 42, chalana, para Cabañas, 
lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Contluuaión del maniíiesto del vapor 
americano ATENAS. 
U.: 1 bomba, 1 bulto cilindros. 
M. N. Bios: 12 bultos camas y accesorios 
Acosta y Co.: 2 a*.jas papelería. 
A. Fernández: 2 huacales sarcófagos. 
Federico Caballero: 7 bultos Idem. 
Hernández y Valdés: 6 Idem Idem. 
No marca: 36 piezas acero, 600 barras. 
A. G. Vlllarreal: 150 atados cortes. 
Amavl7.oal y Co.: G cajas calzado. 
M. Arrlñda: 6 Idem Idem. 
No marca: 10 Idem Idem. 
Interestate Electric y Co.: 5 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
E. F. Heyman: 8 cuñetes pernos. 
Gancedo y Toca y Co.: 17í7 piezas ma-
dera. 
Sin marca: 500 barriles Taclos, 1 bulto 
ganchos. 1 saco accesorios Idem. 
T.: 4.265 piezas madera. 
Vllaplana B. Calbo: 1 caja maquinarla. 
García y Porto: 2 cajas molduras. 
Amelrcan Tradlng y Co.: 12.633 piezas 
madera. . . 
J . Z. Horter: 14 cajas máquinas. 
F. Rivera Hno.: 1 plano. 
Purdy Henderson: 23 bultos ferretería. 
F. Fernández Sobrino: 13 ieajas calzado. 
B. Pararas; 1 Idem idem. 
Solis Entrialgo y So.: 1 Idem idem. 
E. Lecours: 63 bocoyes ácido. 
.T. Boada: 100|3 grasa. 
R. C.: 120 atados arcos, 600 idem duelas. 
Nota: además viene a bordo, pertenecien-
te al vapor TURRIALBA, lo siguiente: 
Swlft y Co. : 450 cajas manteen. 
Galbán Lobo y Co.: 100|3 Idem. 
PARA CAIBARIEN 
A. Urrutla y Co.: 15 huacales jám6n.-
Urutla y Co.: 250 sacos harina. 
Nucke y Zullraga: 6 bultos acesorios 
para sarcófagos. 
A. H.: 250 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
J . A. Aldama: 600 atados cortes. 
No marca: 200 satos harina. 
J . Porrero Mno.: 6 cajas calzado. 
PARA CIENFUEGOS 
Pérez y Sabido: 250 atados cortes. 
E. Alduacln : 260 Idem Ídem. 
I*ARA MATANZAS 
Swift Co.: 5013 aceite. 
No marca: 100 sacos harina. 
136 : 983 sacos arroz. 
PARA NUEVA GERONA, ISLA DE PINOS 
Rlder y FInengan: 4 cajas, 2 bultos ara-
dos. 
JV L. Pea rey: 50 cajas leche. 
MANIFIESTO 1.77S.—Vapor inglés HO-
LLINEGTON,. .procedente de Nuevlstas y 
estala, consignado a A. J . Martnez 
Con azrtcar en tránsito. 
MANIFIESTO 1.780.—Vapor americano 
Esperanza, capitán Curtís, proledente da 
New York y Nassau, consignado a "W. w 
Stnith. 
VIVERES : 
Yon San Choan: 51 cajas víveres chl-nos. 
D. B.; 100 cajas cerveza. 
Tauler y Sánchez: 481 cajas maicena. 50 cajas frijol. 
Lozano y Latorre: 100 cajas quesos; 61 
Idem frutas: 1 idem panqués; 1 huacal 
cestos: 3 cojas galletas; nuacai 
Fleisham y Co.: 16 cajas levadura 
The Borden Co.: 1.000 cajas de leche 
Alvarez Eotévanez y Col: 50 calas 'do 
champagne. 
L. F . de Cárdenas: 2 cajas aceite; 2 id 
tapones; 22 Idem etiqueas; 10 Idem- 47 
barricas vino; 28 cajas champagne; 6 ata-
dos mangueras. 
P. Sánchez: 44 sacos frijloss; 50 ta-bales pescado. 
Zabaleta y Co.: 54 cajas bacalno 
Miró Rovlra y Co.: 25 cajas Idem: 200 
sacos harina. ' 
i.1' m?*?^!1 5o -̂f08 canie Puerco. 
C. M. Maluf: 7 cajas dulcesé 1 Idem da impermeables. " 
G. C.: 503 sacos maíz. 
A. Barros: 45 cajas pescado 
Rey y Co.: 500 sacos flrjol. 
González y Suárez: 50 cajas menudo de 
puerco. 
.T. Jiménez: 2 huacales coliflor: 1 Idem 
apio; 50 cajas; 25 barriles manzanas. 15 
cajas pera,-*. >. 164 : 50 caja» bacalao; 300 idem aren-qups. 
F. Lópoz; 10 cajas competas. 
W. B. Fair: 100 Idem Idem; 22 atados 
pavos; 211 cajas chícharos; 10 idem mer-
meladns. 
V. G-arcfn: 25 cajas anchoas • . « ^ Gutl ' 'rr^' Le«: 1 ««i» mantequilla< 16 idem gasolina. 
(i. B. r Co.: 50 cajas hacalno 
Ncstle Milk Co.: 1.100 cajas de leche 
E. R. Margarit: 40 cajas almendras 
(PASA A L A PAGINA DOCE). \ 
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S e c c i ó n J e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A O N C E ) 
^ ,x„__. •» nno cala* Tertamittu 
carne. p-^s aceite. R. Torresrrosa: 120 nc0r; 250 Pont Kestoy y ^o.. o» caja» idam a j e n j o ¿ ^ a ^ y ^ ^ ^ 
Idem JabOn. 
: E ^ A i ^ : i t b : 2 atados papelería, 
jr " C ' 1 Idem anuncios. 
t0C.dH.ÓThÍreÍl: 28 bnltos accesorios eléc-
™¿Zkt L a Guardia y Co.: 1 caja bom-
bl: r ^ t r ^ ^ cr is ta i -
^ r ^ ^ ^ e T Í ^ ^ J a 
^ S á u d e z y Carbonell: 120 caja, bote-
Ma '̂ TTn<rnet- 1 caja sillas. 
iXf tncb^: f i ^ ^ • 
•¿•. V T ^ T U 1 A m o r í o s para 
"•"f0-Mining y Co.: 6 cajas drogas y <!«*-
^ T l T u ^ e g a y Co.: 89 tardos annaaones; 6 
tdem mosaulteros. «lantae. W. M PiHb«= i c a j ^ p l a n t a s . ^ ^ 
' k ' T ' O : 8 Wem Idem. 
| ^ e ^ S ^ r ^ i d e m ; 8 cajas per-
^ V u í p U m a y Co.: 15 bultos accesorios 
t̂?**}?0*: „ valmafia: « Idem Idem. 
^ M ^ r S ' i i y Wlalter: 12 cajas muebles; 2 
" M r ^ e " ' ^ Mena: 1 - J a para-
guas: 1 Idem muebles. 
0 B : 6 cajas mármol. 
sorlos máquinas. _^mKlvro(. 
g ? í a ^ ^ ^ 2 ^ d e s i n f e c t a n t e s , 
c ' i / - Peters: 2 planos. 
S . ¿ ^4Coa3:%gc0a^S-accesorios para 
^ S a - T e ^ J o : ^ 8 b ^ m a t e r i a -
^ ' - K . f T c a l a r i a ^ i n Ídem efectos 
a€CeÍtSl* E l l a : 20 bultos maquinaria y 
cemento lt<>s ^rros . 
Y^ao"1 BaAnaga y Co.: 7 caja smáqui-
n'al- 11 bimtos accesorios Ídem. 
Hierro y Co.: 11 butos relojes, 
•ante Hermano: 3 fardos paja. 
l l v í n Hermano: 4 Idem Idem. 
A. Orusellas: 3 cajas aceite. 
García y VCo.: 1 barril cola. 
400 • 200 cajas hojalata. „ , „ 
M T l l l m a n V Co : 3 bultos correajes. 
«Arcía y Porte: 1 caja m<>ldu.ras-
A i ™ Cernuda y Co.: 1 caja máqul-
ll ír Erns t : ñ cajas ácido. 
.Tefe del Ejército: 12 cajas ropa, 9 
Ídpmshnmard: 2 « J " efectos de ^ a s 
1 Revesado y Co.: 20 cajas obleas. 2 
ldrrte^ñZá6leZldyemCoPf d r i l e s acel-
^ ^ f V ^ ^ ^ j a r t ^ o r i o s 
pam auto motWes. . 1f. 
T ir Turul l : 20 barriles rinagre: 10 
« a c o s ^ a S : 1 caja soda: f>b™¡£ñ 
yes ácido; 5 tambores agua; 2 barriles 
íaparrocas; 1 caja ^secttcidas. 
romoañía de Accesorios de AUt.pmovi 
les - ? cajas cuero: 1.000 Idem gasolina 
J de Mesa: 1 caja efectos deimármol. 
Pe^ocartles Unidos: 772 bultos mate-
^J .^Presno y Co.: 6 cajas efectos de 
""viuda de J . Cores: 2 cajas efectos pla-
t?Jd0M. Otere: 13 cajas aceite y grasa; 
''"astdn Cuervo y Co.: 15 huacales cor-
*h.TS G. Bermúdez: 1 caja bombas. 
West India OH R. Co : 20 barriles de 
aceite: 1.390 cajas hojalata. . 
C V. y Co.: 1 caja accesorios compre-
BOMS W. W.: 1 caja tanques; 2 Idem de 
accesorios para aceite. 
1 SOS: 1 caja engranes. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 1 ca 
la sobres; 2 Ídem fonogramas. 
Havana Electric: 93 bultos materla-
leCompafiía Cervecera Internacional: 1 ca-
la maquinarla. 
R Ortlz: 2 cajas suspensorios. 
M. Porto Verdura: 22 bultos accesories 
para escobas. , . _ 
B. T>u Bouchet: 19 cajas accesorios de 
faHomero y Tobío: 1 caja efectos platea-
dos : 1 idee estuches. 
,T R . : 10 cajas petróleo. 
Central Adelaida: 1 caja cadenas. 
Havana Coal Co.: 8 cajas muebles. 
Fernández Hermano: 14 cajas hierro. 
1752- 3 bultos accesorios para auto. 
F García Hermano; 8 cajas sillas. 
H A. I.amborn: 1 caja papelería. 
Steinhart: 1 atado Idem 1 carboy de 
ácido 
C 
' Diego: 4 cajas efectos de bronce, 
árris Bros: 44 bultos efectos de escri-
^Alvarez Morata y Co.: 1 caja fl"^f-
Cuban Portland Co.: 2 rollos alambre, 
750 barriles cemento. 
Ot): 440 tambores soda. 
V. Prieto Ca . : 60 Idem idem. 
M "Kohn: 6 cajas revólvers. 
Central Lequietio: 20 bultos maquina-
11K. Pessant y Co.: 1 tambor ácido. 
M. Z. y Co.: 6 huacales muebles. 
II . R . : 4 Idem idem. 
F A. B . : 3 Idem idem. 
G. B . y Co.: 2 idem idem. 
P B . : 20 bultos pintura, 
l i . B . : 4 cajas mftquinas. 
E Lecours: 4 tambores éter. 
Centro Asturiano: 1 caja Idem. 
C. S. M. y Co.: 33 bultos materiales 
'iit eonstruoclón. , . j ^ . 
5? C. Gille: S cajas efectos plateados. 
Secretario de Instrucción Pflblica; 82 
*ajas bloques. 
- 1 capeo efectos de latón. 
Columbus Smith: 1 caja hierro fun 15 A. 
« ido 
Hearbor Chemical Co.: 85 barriles de 
G. v Co.: 1 caja tubos. 
G. C. Co.: 8 idem motores. 
A. Cl P . : 1 caja pasta. 
C. I . E . : 2 cajas efectos platearos. 
Havaa Sngar Co.: 255 ralles. 
F . Palacio y Co.: 5 bultos talabartería. 
«! .Tordi: 5"cajas Juguetes. 
Havaa Jockey Club: 1 caja accesorios 
para srolf. 
.T. Mercadal y Co.: 1 caja efectos de 
cuero. 
A. loera; S fardos cuero. 
T. T. C . : 2 cajas estaño. 
F . fíaloy: 3 cajas de dlamos y cajas 
de rartón. 
F . S. : 2 bultos tarjetlcas. 
Ti. Kaiser: 4 cajas libros. 
Soolodafl Industrial de Cuba: 5 cajas 
1 bultos alambre. ttinta ti ; 2 lt s l h . 
Bromners y Co.: 1 caja accesorios pa-
a auto. 
i antro y Co. : 3 piezas idem. 
I"), O. : 11 bultos ralles y accesorios. 
V. Muller; 20 atados clavos: 5 bnltos 
efp •t(><; esmaltados; 6 c;xjas cortadoras. 
(-. I I . : 11 cajas espejos. 
t.m : 100 ralas acruarrás. 
~T,-' ; .">() ¡dcni Idem. 
""1". : 10 Irloni idem. 
1. Pendas Alvaro/,: 5 pacas tabaco. 
Pascual y liamos: 3 huacales camas. 
Al. Kótnea y Co.: 40 cajas cápsulas. 
W. B. Matholeson: f>5 cajas libros. 
Nueva Fábrica de Hielo: 8 cajas de 
malta. 
Vi. T.ecoiirs: 1 barriles copas 
FFUIÍETKRIA : 
Marina y Co.: 39 bultos 
calas cuchillería. 
.JT- Apu'l^ra y Co.: 50 cubos minio; 50 
Icl̂ m albayaldes. 
Taboada y Rodríguej;: 46 bnltos lose-tas. 
.T. Femándoj: t Co. : S fardos hilo 
Castelelro y Vizoso: 8 fardos ferrete-
ría. 
.\raluco y Co.: 6 barricas ollas 
Achútegul y Rentejl»: 2 cajas 'mache-
ues. 
lt s válvulas; 4 
AJJnreí: 2 cajas hule. 
420 : 200 cajas hojpalata. 
José Alie: 7 cajas efectos sanitarios. 
Canosa y Casal: 8 cajas tornos. 
Fuente Presa y Co.: 8 barriles aza-
das. J 
F . Maseda: 9 atados implementos do 
agricultura. 
JT. Al va rea: 14 bultos ferretería. 
Gómez Benguria y Co.: 25 huacales ca-mas. 
Pons y Co.: 10 bultos efectos sanita-
rio»; 20 idem laca. 
J . Basteirecbea: 32 bultos ferretería. 
Purdy y Henderaon: 5 Idem idem; 40 
rollos jarcia; 106 eaeos cemento. 
P A P E L E R I A : 
Solona y Co.: 1 caja alambre; 6 Idem 
sobros; 6 idem cartón. 
E . Tomé: 27 cajas papel. 
Solana y Co.: 100 fardos hilo. 
J . G. More: 2 cajas tinta, 
S71: 26 cajas papel. 
Diario Chino: 44 atados Idem. 
Compañía L.ltografica : 31 cajas itl. 
Bstrupo y Maseda: 23 Idem idem; 89 Id. 
848 atados cartón. 
DROGAS : 
Barrera Co.: B bultos dropas. 
M. Johnson: 179 Idem Idem. 
H. Lebruno: 29 Idem Idem. 
T. Touzer: 3 Idem idem. 
H. Le Biernenfl: 4 Idem Idem. 
E X P R E S : 
Southern Exprés CJo.: 11 bultos ex-
prés. 
J . S. B . : 4 bultos accesorios de maqui-
naria y papel. 
United Cuban Express: 33 bnltos ex-
prees. 
Gómea y Martínez:: 2 cajas accesorios 
para auto. 
A. Alvarez* 2 planos. 
Porto Rlcan Express: 31 bultos ex-
prés. 
Nix Broa: 6 cajas estantes. 
Banco Canadá: 6 cajas papelería. 
522: 50 atados cartón. 
P. : 30 bultos calzado, tejidos, ropa y 
frutas. ^ 
T E J I D O S : 
Alvaré Hermano y Co.: 2 cajas teji-
dos. 
González Maribona y Co.: 3 idem id. 
R. R. Campa: 6 Idem Idem. 
B. Menéndez Pulido: 1 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 Idem idem. 
V. Campa Co.: 4 idem idem. 
M. Granda: 4 Idem Idem. 
Gnitérrez Cano y Co.: 6 idem idem. 
Lizama Díaz y Co.: 3 Idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 3 Idem Id. 
Solís Entrlalgo y Co.: 3 idem idem. 
Peón Mufiiz y Co.: 1" Idem idem. 
A. García: 7 idem idem. 
García Tuñón y Co.: 3 idem idem. 
J . Valle: 1 idem idem. 
Santeiro Alvarez y Co.: 1 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 idem idem. 
Fargas y Co|: 2 idem Idem. 
Castaños Galíndez y Co.: 6 Idem Idem. 
Suárea Infiesta y Co.: 2 Idem Idem. 
F . Bermúdez y Co.: 1 idem idem. 
R. Bango y Co.: 2 idem idem. 
Revuelta y Guitérrez: 1 idem idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 5 idem Idem. 
Gómez Piélago Co.: 2 Idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 8 idem Idem. 
R. García y Co.: 3 idem idem. 
Fernández Hermano Co.: 3 idem Idem. 
Sánchez Valle y Co.: 3 idem Idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 2 idem idem. 
R. Muñoz' 1 idem idem. 
Sánchez Valle: 1 idem Idem. 
B. Ortlz: 5 Idem idem. 
E . Rlcalt: 3 Idem idem. 
Fernández y Co.: 2 Idem idem. 
Alvarez Paraáón y Co.: 4 pajas hule. 
Oteiza Castrlllón y Co.: 11 cajas te-
jidos ; 1 Idem medias; 1 Idem ropa. 
Angulo y Toraño: 2 idem planchas; 1 
Idem tejidos. 
P. Alvarez: 1 caja corbatas; 4 Idem en-
cajes. 
J . Menéndez: 2 cajas capas. 
I . C. Co.: 3 cajas esencias. 
P. Carbón: 1 Idem idem; 2 idem ja-
bón. 
We Lung: 1 Idem mercería. 
Pumariega García y Co.: 1 caja pa-
ñuelos. 
Vi Sierra: Scajas tejidos; 1 Idem bor-
dados. 
Montalvo y Corral: 1 caja tirantes; 1 
idem cajas vacías. 
M. V. Revllla: 1 caja lencería. 
C. S. Buy Hermano: 1 caja medias; 
2 Idem bonetería; 3 Idem perfumería. 
"W. B. F . B : 1 caja medias; 1 Idem 
cuero. 
Pérez y Fernández: 1 caja corbatas. 
Pérez y García: 1 Idem Idem. 
Prieto Hermano: 6 cajas Jabón y pol-
vos. 
J . I . Alonso: 1 caja blusas. 
Martínez Castro y Co.: 2 cajas anun-
cios ; 7 bultos accesorios auto. 
Nota.—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores México, Morro Cas-
tle. Saratoga y Havana. lo siguiente: 
1.736: 1 caja compresor. 
Gómez Piélago Co.: 1 fardo tejidos. 
Jernas y Menéndez' 1 caja perfume-
ría : G . : 1 Idem ferretería. 
Banco Canadá: 1 caja libros. 
O. B. Cintas: 1 caja lámparas. 
BULTOS AGREGADOS: 
C, H . Trhnll 1 caja accesorios eléctri-
cos. 
Havana Auto Co.: 1 huacal accesorias 
para coches. 
J . M. Otero: 1 caja jabón. 
Cas Cárter: 1 caja accesorios para ca-
rros. 
S. M.: 1 huacal mesas. 
A. G. S.: 2 Idem gabinetes. 
BULTOS E N D I S P U T A : 
A. R. G . : 1 caja papelería. 
L . F . de Cárdenas: 2 cajas etiquetas. 
Le Biervernú: 1 caja drogas. 
09: 7 tambores soda. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
Estrugo y Maseda: 421 atados cartón. 
T. F . Trhul l : 1 caja soda. 
Ferrocarriles Unidos: 3 bultos alam-
bre. 
A. S. C . : 5 barricas sillas. 
A. : 1 caja machetes. 
V. Campa y Co.: 1 caja tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 3 fardos Idem. 
Grafía y Co.: í cajas accesorios para 
361: 6 cajas papel. 
H. A C . : 1 caja maquinaria. 
Pons y Co.: 2 bultos laca. 
M A N I F I E S T O 1.781.—Vwpor noruego 
Janvel, capitán Hauce, procedente de New 
port, consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coa] Co.: 1.995.490 kilos de car-
bón. 
M A N I F I E S T O 1.782. —- Vapor noruego 
Fort Morgan, capitán Joahonnessen. pro-
cedente de Neiv Orleans, consignado a L . 
V. Placé. Corporation. 
uarte y Suárez: 1.000 sacos avena; 8.530 
Idem maí*/. 
F . B . B»tancourt: 240 cerdos. 
M A N I F I E S T O 1.7S6.—Vapor danés "WiHi 
Coldlng, capitón Ostergaard, procedente 
de Baltimore, consignado a Munson S. 
Line. 
Aponte y Rojo: .13 toneladas carbón 
mineral. 
L I B R O S 
Coumont y Panisset.—Manual de Micro-
biología. 1 tomo, pasta; $3-60. 
Medina y Marañón.—Manual de Medici-
na Interna. Tomo I . Enfermedades de 
los aparatos resporatorio y clrcuratorio. 
1 tomo, pasta; $7-00. 
Obdulio Fernández.—Química orgánica 
aplicada a las Ciencias Médicas. 1 tomo, 
pasta; $4-50. 
Estove y Caballero.—Tratado de Farma-
cia práctica. (Farmacia Galénica.) 1 to-
mo, pasta; $8-50. 
Rcussel y Aguilar.—Tratado de Puen-
tes Dentales. 1 tomo, tela; $5-00. 
Paúl Gulraud.—Historia Romana. Vi-
da pública y privada do los Romanos. 1 
tomo, tela; $1-80. 
Manuel Éstiada.—La Política liberal ba-
jo la tiranía de Rosas. 1 tomo, rústlfca; 
1 peso. 
Ciro Bayo.—Venus catedrática. Trata-
do de galanter6a. Cartas y vida de Ninon 
de Lenclois. 1 tomo, rústica; 80 cts. 
Jacinto Benavento.—Los Intereses crea-
dos. L a Ciudad alegre y confiada. 1 to-
mo, tela; 60 centavos. 
Jacinto Benavente.—El destino manda.— 
Kl collar de estrellas.—La verdad. 1 to-
mo, rústica; 80 centavos. 
Jicluto Benavente.—La propia estima-
ción.—Campo de armiño. 1 tomo, rústi-
ca ; 80 Centavos. 
Eduardo Marquina.—En Flandes se ha 
puesto el sol. 1 tomo, rústica; 80 cts. 
Eduardo Marquina.—El Gran Capitán. 
1 tomo, rústica; 80 centavos. 
Eduardo Marquina.—Cuando florezcan 
los rosales. 1 tomo, rústica; 80 centavos. 
Eduardo Marquina.—Las Floros de Ara-
gón. 1 tomo, rústica; 80 centavos. 
Alvarez Quintero.—Marianela. 1 tomo, 
rústica; 80 centavos. 
Linaixs Rivas.—La Garra. Drama en 
actos. 1 tomo, rústica; 70 centavos. 
Gustavo Robreño.—Saltapericos. Colete-
ción de artículos humorísticos. 1 tomo, 
rústica; $1-00. 
José Más.—La Bruja. Novela históri-
ca de la famosa bruja de Sevilla. 1 tomo 
rústica; 80 centavos Tloy os y Vlnent.—Los cascabeles de Ma-
dame locura. 1 tomo; 80 centavos 
Felipe Trifjo.—En mi castillo de luz 
Novóla póstuma. 1 tomo; $1-00. 
César Duayen.—Stella. Preciosa nove-
la arsrentlna. 1 tomo; 70 centavos. 
Emilio Zola.—El ensueño. Preciosa no-
vela idealista. 1 tomo; 50 Centavos. 
Fernando Berenguer,—La riqueza en Cu-
ba. 1 tomo, rústica; 60 centavos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so. Galinno 62, (esnuina a Neptuno ) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4ar),S. Habana 
Pídanse los catálogos especiales do Mo-
dlcina. Derecho, Diccionarios, Obras Tea-
trales, Magnetismo, etc., que se remiten 
gratis a quien Lo solicite. 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS QUE PADECEN ESTA ENfUíME-
OAD SE ALIVIAN. APENAS TOMAN 
. M W T I C O D E L Q m , 
Y 5E c u r a n con solo 6FRAJCW.' 
' C f t f s r p r o S I T O : 
R I C L A . 9 9 . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
La Muerte del Pecador o la 
Impenitencia Final 
Pensaxllo bien: es el mlamo pecíMlor mo-
ribundo el que os lo dice 
Ved al pecador, tal como nos le ^fm"8 
representado; al pecador, que ha vivido 
mucho'tiempo en el pecado, que ha dife-
rido de día en día su conversión, que se 
ha lisonjeado de no convertirse hasta la 
hora de la muerte, vedle atacado de una 
enfermedad peligrosa. Los primeros días 
nadie so alarma: "no será nada," se dice. 
Entretanto, el mal aumenta y llega a ha-
berse grave. ¿Qué sucede entonces? Me-
dicinas, Consultas, remedios, todo se em-
plea para salvar el cuerpo; pero ¿qué se 
hace para salvar el alma? "No hay qne 
apresurarse, para esto sobra tiempo, no 
es < <>sa de asustar al enfermo, aguardemos 
a mañana: si el mal aumenta, ya se le 
advertirá." E l mal aumeuta, en efecto, y 
es calificado de mortal: entonces se empie-
za a dar vueltas por la casa, la tristeza 
se pinta en todos los semblantes, se habla 
bajo, todos andan azorados; pero procu-
ran ocultar su turbación al enfermo; no 
saben como hacerle comprender la grave-
dad de su estado. ¡Paisa 'compasión! ¡Fu-
nestas precauciones! 
E l enfermo llega a sus últimos instan-
tes; una gran debilidad y nn total de-
caimiento de fuerzas se apodera de él; 
pierde el conocimiento, el habla y la 
sensibilidad. ¡Un confesor, dicen todos 
alarmados; un confesor! 
Van a llamarle, pero ¡oh Providencia! 
¡Oh Justicia terrible de Dios! el confe-
sor no parece; se le busca por todas par-
tes, y mientras se espera con ansia su 
llegada, el enfermo muere; moriréis en 
vuestro pecado. # 
Puede alguna ve", no suceder esto: qul-
zrt. se encuentre en seguida al confesor, 
quizá venga a toda prisa, pero en el mo-
mento de entrar, el enfermo espira; y la 
primera palabra que el confesor oye es 
esta: "ha muerto: In peccato." 
Más, supongamos que se encuentra to-
davía al enfermo con vida; pero ¡qué 
vida! con respecto a su salvación, como 
si ya hubiera muerto. Su cabeza incli-
nada, no puede sostenerse de debilidad; 
sus ojos extraviados se oscurecen; una 
palidez mortal cubre su semblante; sus 
miembros están helados, todo su cuer-
po es ya presa de una postración gene-
ral, y de las angustias de una triste ago-
nía : ' entretanto, ni una señal de peni-
tencia. ¡Qué triste estado! ¿Le Juzgájs 
muy a propósito para una verdadera con-
versión ? 
Pues concedamos al enfermo todo lo 
que él puede desear: supongamos que 
estaba prevenido, que el confesor ha lle-
gado á tiempo, que el enfermo está to-
davía con todo su conocimiento: ¿ esta-
rá por esto seguro? Trasladémonos con 
la imaginación al lecho de este moribun-
do; seamos testigos de un espectáculo en 
apariencia edificante y conmovedor, pe-
ro en realidad terrible y espantoso; vea-
mos las disposiciones que tienen de or-
dinario, a la hora de la muerte, los que 
difieren hasta entonces su conversión. 
¡Ah! No, no verismos ordiXiariamenta 
más que pecadores impenitentes, diferen 
tes los unos de los otros, pero todos 
Igualmente impenitentes, esclavos del pe-
cado durante su vida, victimas de las 
Justísimas venganzas de Dios a la hora 
de su muerte. 
Pecador impenitente es el que, a to-
das las amonestaciones que se le ha-
cen, no responde más que con una in-
diferencia y una especie de insensibili-
dad letárgica: nada le conmueve, nada 
le espanta; y en el disgusto mortal que 
el enfermo muestra por las cosas de 
Dios, se ve bien claramente que Dios se 
aleja a su vez del enfermo. 
Pecador impenitente es el que, a la 
hora de la muerte, no mira a Dios más 
que como un Juez terrible, tomo un 
vengador inexorable, y se abondona a 
la desconfianza y a la desesperación; 
imaginándose, a la vista de sus crímenes, 
que ya no hay perdón mi misericordia 
para él, y no viendo más que fuego y 
rayos en Dios :de este modo se condena 
él mismo, y por su desconfianza funes-
ta graba el mismo en su corazón su sen-
tencia eterna. 
Pecador Impenitente es el que, por el 
contrario, se entrega al sentimiento de 
una confianza presetuosa; que se ima-
gina que Dios es demasiado bueno para 
condenarle, y que siendo infinitamente 
misericordioso debe perdonarle todos sus 
pecados; esta confianza, . en apariencia 
crístiaua, «s en realidad una presun-
ción diabólica que entrega al pecadora 
su propio juicio, y pone el sello a su 
reprobación. 
Pecador impenitente es el que, aho-
gando la fe en su corazón, y llevando 
su extravio hasta los horrores de la 
irreligión y de la Impiedad, no quiere 
oir hablar ni de conversión, ni de re-
ligión, ni de Sabramentorí*; cierra los. 
ojos y los oídos a todo, espira en estos 
mismos sentimientos, lleva la consterna-
ción y el espanto a todos los que le 
rodean, consumando así los extesos de 
una vida impía y escandalosa con una 
muerte criminal y funesta. 
¿ C u á l es el per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Ved aquí lo que sucede: el moribun-
do espira, ya no existe; ya se oye el 
fúnebre sonido de las campanas; ¿qué 
anuncian? que hay una persona menos 
en una familia, un hombre menos en el 
mundo, y un réprobo más en el Infier-
no. ¡Qué muerte! ¿Podemos pensar en 
ella sin temblar? 
Tal es el fin, no digo de todos, pero 
sí de la mayor parte de los pecadores aue difieren su conversión para la hora e la muerte. Tales son las dlaposiclo-
nes de su corazón endurecido. o más 
bien; tales son los coinés que descarga 
sobre ellos la mano terrible de Dios. Vi-
. de Pecadores, muerte de réprobos, eter-
nidad do tormentos y desesperación: lix 
pecento vos tro moriiemini: Moriréis en 
vuestro pecado. 
L E J E M P L O 
Un gran pecador, que había pasado su 
vida en los mayores desórdenes, cay6 
gravemente enfermo. Un buen sacerdote, 
amigo suyo, fué a visitarle y a aconse-
jarle que pensara en la salvación de su 
alma E l eufermot al principio no hizo 
caso ninguno, ni siquiera contestó una 
palabra. E l sacerdote, sin embargo, le 
hizo ver el peligro en que se hallaba, y 
le exhortó a que se confesara: bien, res-
pondió entonces, yu me confesaré; pero 
significando con estas palabras más bien 
,un deseo de que el sacerdote se alejara 
de su lado, que de que se acercase a con-
fesarle. E l sacerdote, movido por un san-
to celo, le exhorta más vivamente a que 
so confiese: bien, contesta el enfermo, en 
el mismo tono que antes venid mafia na 
y me confesaré A la mañana siguiente 
vuelve el sacerdote, manda a los circuns-
tantes que se retiren, se queda solo con 
el enfermo, y hace la señal de la Cruz, 
como para empezar la confesión. E l en-
fermo, persona muy instruida, se queda 
algunos momentos joomo pensativo, sin 
decir nada; de repente, con un tono de 
voz semejante a un rugido, pronuncia es-
taf terribles palabras de la Sagrada E s -
critura Peccatoar vldebit et Irasoetur; el 
pecador abrirá sus ojos y se llenará de 
cólera; y al mismo tiempo se cubre la 
cabeza con las sábanas, sin decir más. 
E l confesor, descubriéndole, le dice: no 
perdáis, hijo mío, estos momentos tan 
prOciosos; confesaos sin dilatión. Bien, 
bien padre mío, ya me confesaré, res-
ponde el enfermo; pero vuelve a enfure-
cerse, y continúa el terrible texto: Den-
tibas Mils fremet ©t tab«soet; el pecador 
rechinará sus diehtes, bramará y rugi-
rá; y como la primera vez, oculta la ca-
beza entre las sábanas. E l confesor le 
descubre de nuevo, y le conjura con lá-
grimas a pensar en Dios y a confesarse. 
Sí, sí padre mío, Confesémonos, dice 
el enfermo; y por tercera vez se cubre 
la cara y se mete más adentro, pronun-
ciando las últimas palabras del texto: 
Seeiderium peocatorum periblt; los de-
seos del pecador morirán con él. 
E l profesor alarmado, le descubre y 
le halla muerto. 
R E F L E X I O N E S 
A la vista de este suceso tan terri-
ble, ¿qué he de decir? ¿Qué hablen las 
lágrimas y calle la lengua! Pensadlo 
bien, y no viváis más que par» pensarlo. 
Sea este solo pensamiento el motivo de 
todas vuestras lefiexiones. 
UN CATOLICO. 
DIA 11 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
E l Clrcualr está en las Reparadoras. 
Santos León el Maguo, papa; Isaac y 
Felipe, confesores. 
San IsaaC, confesor. San Gregorio, habla 
de nuestro Santo en estos términos: "En. 
los primeros tiempos de los godos, hubo 
cerca de la ciudad de Esyoleto, un hom-
bre de vida venerable, llamado Isaac, el 
cual no había nacido en Italia, sino que 
había Ido a ella desde Siria. Cierto día, 
al entrar en una iglesia, pidió a los guar-
das de ella, le dejasen orar todo el tiem-
po que necesitaba, y que nada le dijesen 
aunque llegase la noche. 
Estuvo pues orando todo aquel día y el 
siguiente, hasta que al concluirse el terce-
ro, un sirviente de la misma iglesia tenta-
do del espíritu malo, y diciendo que aque-
llo era simulación e hipocresía, se fué 
al siervo de Dios, y le dió una cruel bo-
fetada. Al instante al agresor le atasca-
ron unos dolores y convulsiones tan fuer-
tes, que no tuvo otro medio que acudir 
humillado y penitente al santo Isaac que 
le curó al momento. Divulgada por la 
ciudad la fama de este prodigio, todos acu-
dían a él a admirar su virtud y santi-
dad; pero el siervo de Dios huyó los aplau-
sos y la gloria del mundo, retirándose a 
un desierto junto a la ciudad. Muy pron-
to se le reunieron en aquela soledad una 
porción de discípulos, a los cuales dirigió 
por los caminos de la perfección, encargán-
doles sobre todas, la vjrtud de la pobre-
za, como fundamento de toda la vida re-
ligiosa. Estuvo dotado del don de pro-
fecía, del de milagros, en especial del de 
curaciones, y después de una vida larga y 
siempre mortificada, voló al Señor, el día 
11 de Abril del año 550." Tal es la blo-
§rafia de San Isaac, escrita por el papa an Gregorio. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, en 
las Slervas de María. 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P B E D I C A B , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E E S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Abri l 15, Domingo In alWs (de M i -
nerva) , Arcediano. 
A b r i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s do 
Pascua, Penitenciario. 
A b r i l 29, Domingo 3o d e s p u é s de 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20. Domingo I I I (de Miner-
va) , Deán . 
Mayo 27, Domingo d« P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domkigo de l a S a n t í s i m a 
Trin idad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrls t i , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1. 
Corpus, Magistral . 
Junio 17. Domingo 111 (de Miner-
va) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
V i s ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio? 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
e A N C O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C D B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K L O S B A N C O S O B I * P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AfllllAH, 81 y 83 
Sucursales eu la misma MBÍIU: { ^ ^ Z ^ ^ : ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




tunta Clara . 
Pinar del Río. 
Sanctl Sptrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G uant ánam o. 






Unión de Reyes. 













San Antonio de toa 
Baños . 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T R D E S D E U N P E S O K N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en l a forma acostum-
brada por la Igles ia por cada vez 
que devotamente se oiga lu divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . de que 
cedlano. 
E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretario 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
S O L E M N K F I E S T A K N H O N O R I>E 
JESIJW N A Z A R E N O 
Kl viernes próximo, fif¡i 13, a las nueve 
de la mañana, se hará el ejercicio del 
primer viernes ante la milagrosa Imagen 
y a continuacióp comenzará solemne mi-
sa de ministros con acompañamiento de 
voces y orquesta. 
E l sermón está a cargo del Muy Ilustre 
señor Presbítero Santiago G. Amuró. Pe-
nitenciario de la Santa Iclesia Catedral. 
Se distribuirán recordatorios de la mi-
lagrosa imagen. 
8355 13 a. 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barce lona 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18. San Ignafeio, 18. 
C. 2241 17d.-29. mz. 
V a p o r e s C o r r e o s 
»« TLA. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Tro-fisto» de I» Telerrafl» ata hilos) 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREÍGACION D E H I J A S D E M A R I A 
E l día 11 de Abril, miércoles, a las 8 
a. m., se celebrará en el altar de la In-
maculada una misa por el alma de la se-
ñorita María Hequet, Hija de María de la 
Congregación de Belén. 
Después de la misa, a las 9 a. m., se 
tendrá la reunión mensual. 
8115 l i a. 
F L O R E S P A R A L A V I R G E N 
Varios señores sacerdotes y damas de la 
Virgen, de diferentes puntos de la Isla, 
me han hecho pedidos de flores diversas 
de las que confecciono en mi estudio. L a 
mayor parte de los pedidos, hechos por 
vía de ensayo, han sido duplicados y has-
ta triplicados sobre las cantidades envia-
das primeramente, pues en la práctica han 
sacado en consecuencia mis favorecedores 
que las flores artificiales, aunque un poco 
más costosas que las naturales (y no en 
todos los casos), lucen tanto como las 
de los buenos rosales y d«ran infinidad de 
tiempo, mientras q\ie las arrancadas de 
las matas se marchitan en seguida; aparte 
de que la Virgen tiene en cuenta, para 
en su día, a la persona que tal obsequio 
le dedica, lo mismo las confeccionadas a 
mano que las naturales. Tengo y hago 
sobre pedido: claveles, pensamientos, or-
quídeas, amapolas, casterlillles, flor de lis, 
crisantemos, espigas Japonesas y pran va-
riedad en rosas de todas clases. Sirvo pe-
didos al interior. 
S r t a . G A R C I A , T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
7675 11 a. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A SESORA D E L O U R D E S 
E l miércoles, día 11, misa de Comunión 
, a las 7 a. m. en la Capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa cantada con exposición 
de S. D. M.. dándose al final la bendi-
ción con el Santísimo. 
Después de la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación.—LA S E C R E T A R I A 
8087 11 a. 
V 
L a R u t a P r e f e i r l c l ® 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A * 
Y O R K 
Salidas dos veces pvr semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Regrmda, $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales para Progra. 
eo, V e r » c r u a y Tamplco. 
W . H . S M I T H 
-Agente General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s » 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
E l r á p i d o y c ó m o d o vapor E s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
S t l d r á fijamente del puerto de la 
Habana el día 15 de Abr i l a las 4 
p. m., con el siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la Pa lma . 
P R E C I O , SFGJUTN T A M A Ñ O 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y roMirvM. . $ 8,351,276-42 
Activo «a OutM». . . $70.000,00»-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
BI Departamento de Ahorro» abo-
na el S por 100 de Interés njiual 
sobro las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
dLf«r«ncrla ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
Puerto .Limón, 




L a Guaira , 
Ponce, 
San J ua n de Puerto Rico, 
Santa C r u z de Tenerife. 
Cádiz j 
Barcelona. 
Sobre el 11 de A b r i l , llevando 
la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de b ü l e t s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y d© 12 a. 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Gua ira , y carga 
general , incluso tabaco, para todos 
lo.s puertos de su it inerario y dei Pa-
c í f i co , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cri s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar ©1 bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i p n a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
ías , sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque basta el dia 10, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 11. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
lodas sus letras y con la mnyor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto ai-
gruño de equipaje que no l leve c l a r a , 
mente estampado «I nombre^ y apelli-
do de su dueño , a s í como el dol puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M. O T A D T T . 
S a n Ignacio, 72, altos, Tfel. A-7900. 
E l V a p o r ' 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 14 de A b r i l a las C U A T R O 
de la tarde, llevando l a correspon-
dencia púb l i ca , Q U E S O L O S E A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
m e d í a de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© 1» 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos d» su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l VaTKW 
Reina I r í a Crist im 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de A b r i l a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d ía 19. 
Todo pasajero, d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos d«» embarque so ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D75 P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $230-50 
Sefrunda C L A S E „177-50 
Torcera P R E F E R E N T E . . „133-50 
T E R C E R A t. 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir «o 
bro todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
barcador. a los carretón 
Empresa, evitan, lo que ^S y W 
al muelle mas carga que Co<J 
iue pueda tomar en 8Us u ^ e| ¿ 
vez. J a ag|ome odegas ^ 
nes sufriendo és to . hrJ\^% 
se h» dispuesto lo s i g ^ . ^ 
lo Que cl embarcador' 
mandar al muelle, extienda l**1* i 
cimientos por tñplicado 1 ° ' ^ 
puerto y destinatario. env;. c< 
D E P A R T A M E N T O D E K S 1 * 
esta Empresa para nn» que en 
ponga el sello de " A D M m & í Iti 
ie con el e i ^ u . T^-
i* 
cimiento que el DePartamcntf' > 
tes habilite con dicho sello ^ 
que la reciba el Sobrecargo S 
que es té puesto a la Car 061 
3o. Que todo conocim,* , 
do p a g a r á el flete que c^to?1' 
la mercahcia en él m a n i f e ^ > 
o no embancada. aa' ^ 
4o. Que só lo se recíbirá 
hasta las tres de la tarde a ^ 
ra .eran cerradas las puertasUS í5, 
almacenes de los espig0nes 
l a ; y ^ 
5o. Que toda mercancía qu. „ 
gue al muelle sin el cono-i^; 
liado, será rechazada ^ 
Ha b a n a . 26 de Abril de l9i6 
Empresa Naviera de Cobj 
facilita] 
informe 
de la ^ 
Ciudad, 
C 1713 
E l D I A R I O D E L A MARI. 
N / a es el periódico de ni», 
yor c i rcu lac ión de la Repí! 
b i í ca 
M U N I C I P I O D E L A HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E 
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
C 1T71 
R E G I S T R O D E CONTRIBUYENTES 
R E P A R T O D E C U O T A S 
E J E R C I C I O D E 1917 A t í 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este medio a los 
s e ñ o r e s Indus tr ia l e s perteneciente' 
a l g r u p o d e CAFES-CANTINAS, 
e n c u m p l i m i e n t o de lo prevenido 
en e l a r t í c u l o 8 7 de la Ley de 
I m p u e s t o " M u n i c i p a l e s , para que 
se s i r v a n c o n c u r r i r , los que así lo 
d e s e e n , a las O f i c i n a s del Depar-
t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n de Im-
pu e s to s , R e g i s t r o d e Contribuyen-
tes, a f in d e q u e p u e d a n examinar 
l a R e l a c i ó n d e cuotas asignadas 
p o r l a C o m i s i ó n d e Reparto , a los 
s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s por el ex-
p r e s a d o c o n c e p t o , lo que podrán 
r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O días con-
secut ivos a p a r t i r d e esta fecha y 
p u d i e n d o los q u e se considera 
p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r las protes-
tas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 7 d e 1917. 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a Suárez, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C2608 5diL 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLI-
C A S . — J E F A T U R A D E L A CIL' 
D A D D E L A H A B A N A . — A N l l j 
C I O . — H a b a n a , A b r i l 9 de 191/. 
H a s t a las 2 p . m . de l d í a 14 de 
M a y o d e 191 7, se r e c i b i r á n en es-
ta o f i c i n a ( a n t i g u a Maestranza) 
p r o p o s i c i o n e s en pliegos cerrados 
p a r a e l sumin i s t ro de los mate-
r i a l e s d e i n s t a l a c i ó n de servicios 
d e a g u a q u e sean'necesarios ^ 
r a n t e e l a ñ o f i s ca l de 191/ a 
1 9 1 8 y entonces s e r á n abiertas y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se faci^' 
r á n . a los q u e lo soliciten, m^' 
m e s e i m p r e s o s . — F d o . Ciro de 
V e g a , I n g e n i e r o Je f e . 
C-2632 4d. 10 ab. 2 d. U « i 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio ern-
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o que ^ s e e 
sa^ e n l a M i l i c i a Nacional , se F 
s e n t a r á e n e l Cast i l lo de la r 
ta d u r a n t e las h o r a s del día, ^ 
u n c e r t i f i c a d o d e persona d 
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s tamiento es solo por fe 
m e s e s , p u d i e n d o . a l t e r m m ^ , 
tos . r e a l i s t a r s e por un an 
si a s í lo d e s e a r e . Durante su 
m a n e n c i a en el servic io , ei ^ 
no le d a : a l o j a m i e n t o . bu^tenCia 
m i d a , r o p a , zapatos , 
m é d i c a y u n sueldo de ^ . g O O 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l cabo y * 
a l sargento . ^ 0 
A estos sueldos se ic ^ 
el 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p w s a 
p a ñ a . i al re' 
T a m b i é n t ienen f r e c n o ^ 
t iro m i l i t a r c o n ^ s \ r U } e ¿ ¿ ^ 
d o . d e a c u e r d o c o n la l^y ^ y 
t iro p a r a las F u e r z a s cíe 
T i e r r a . w . i i fo. ^ 
P o r o r d e n d e l Jefe & 
^ ( F ) G u s t a v o R ^ f > 
C o m a n d a n t e de t s 

































E l i 
NUEV 
A K O L X X X V 
s£S^7ImADE O B R A S P U B L I -
S E C ^ T t ^ A U J R A D E L A C I U -
C . A S . - H A / w a r a N A . — A N U N -
S O C I E D A D A N O N I M A 
" C E N T R A L P A S T O R A " 
-^ D E L A H A B A N A -
PlO ^ H a b a n a . M a r z o 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 191. 
P A G I N A T R E C E 
a l T 2 P m . d e l d í a 1 2 
I e r r e n e s ta o f . 
¿ e ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) p r o -
cina - ^ en pl iegos c e r r a d p s p a -
^ ^ S Z l t o d a U a r e n a 
" ' i i r e a g r a v a y g r a v ó l a q u e se 
" « s e d u r a n t e e l a ñ o fiscal d e 
f 0 . 7 a 1 9 1 8 . y entonces s e r á n 
k ! tos y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . S e 
ablertos y so l i c i t en , 
f a f 1 , l a r : ; i m p r e ^ s . - F d o . C i r o 
f . r V e g a , t g e n i e - J e f e d e l a 
Ciudad 
C 1713 
4d-8 mz 2d-10 ab 
R e p ú b l i c a de C u b a 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
D i r e c c i ó n de J u s t i c i a 
H a b a n a , m a r z o l 0 d e l 9 1 7 
Hasta las d iez d e l a m a ñ a n a d e l 
de a b r i l en trante , se r e -
cibirán propos ic iones e n p l i egos 
cerrados p a r a l a s u b a s t a d e l a i m -
presión de m i l e j e m p l a r e s d e c a d a 
no de los tomos d e l a o b r a J u -
nsprudencia d e l T r i b u n a l S u p r e -
o que c o m p r e n d e r á n las s en ten -
m aUtos def ini t ivos y d e m á s r e -
í l l u c i o n e s d i c t a d a s p o r d i c h o t r i -
Í T d e S d e 1 o ; d e e n e r o d e 1 ^ 
hasta 31 de d i c i e m b r e d e 1 9 1 0 , 
en cuyos d í a y h o r a s e r á n a b i e r -
tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . E n e l 
Negociado d e A t e n c i o n e s A d m i -
nistrativas de los T r i b u n a l e s d e es -
ta Secre tar ía se f a c i l i t a r á n los d a -
tos que a l efecto se d e s e e n . O . D . 
Albertini. 
Habana, m a r z o 1 0 d e 1 9 1 / . 
4cl-llmz 2d-10 ab 
C 17'1 , 
H a b i e n d o so l i c i tado d e l a P r e -
s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
" C e n t r a l P a s t o r a " , acc ion i s ta s q u e 
r e p r e s e n t a n l a m i t a d d e l c a p i t a l so -
c i a l , l a c e l e b r a c i ó n d e J u n t a G e n e -
r a l p a r a t r a t a r d e l a r e f o r m a d e 
a l g u n o s a r t í c u l o s d e los E s t a t u t o s , 
se c i t a a los a c c i o n i s t a s todos p a r a 
q u e a las dos d e l a t a r d e d e l d í a 
dos d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , e n 
el d o m i c i l i o s o c i a l y en e l l u g a r d e 
c o s t u m b r e , se s i r v a n c o n c u r r i r a 
f in d e q u e t e n g a l u g a r l a r e f e r i d a 
J u n t a ; y p a r a c o n o c i m i e n t o d e to-
dos y c o n f o r m e a l a r t í c u l o 13 d e 
los E s t a t u t o s , se h a c e p ú b l i c a l a 
p r e s e n t e c o n v o c a t o r i a . 
S a n t a C l a r a , A b r i l 2 d e 1 9 1 7 . 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
C 2570 24(i-7 
a v i s o ; 
"VTECESITA U S T E D A B . R E G E A K S E E A 
X I dentadura? ¿Está usted descontento 
con su dentista? ¿Le demora a usted su 
trabajo? Acuda al Gabinete Dental del 
doctor Pío de Lara y Zaldo, Empedrado, 
31. Teléfono A-0384. Trabajos garantiza-
dos. Precios económicos. Extracciones sin 
dolor, garantizado. Horas fijas a perso-
nas ocupadas. 
S278 . 25 a 
SI Q U I E K E X CASARSE FOKMAXMEX-te, pidan informes reservadísimos. 
Apartado 2158. Habana. 
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COMPAÑIA M I N E R A O C O D E N -
T A L D E C U B A , S . A . 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se cita por este m e d i o a los s e ñ o -
res Accionistas d e es ta C o m p a ñ í a , 
para la J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
naria que d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 
cuatro del p r ó x i m o m p s d e M a y o , 
a las cuatro d e l a t a r d e , y e n e l 
local social, ca l l e d e S a n R a f a e l , 
número uno, altos, c o n l a s i gu ien -
te orden del d í a : 
l o . — L e c t u r a a l d i c t a m e n d e l a 
Comisión de G l o s a r e f e r e n t e a l B a -
lance del pasado a ñ o e c o n ó m i c o . 
2o .—Modif icaciones d e los E s -
tatutos. 
Lo que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
conocimiento. 
Habana, M a r z o , 4 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . A r m a n d o G o b e l . 
8268' H a 
G O L E T A " S A R I T A H E V I A " 
Se pondrán a la carga en el primer espi-
gón de Luz, el jueves 11 del actual, para 
Dimas, (Pinar del Río.) F . Mancera. So-
brecargo. Teléfono A-3212. 
8227 , 13 a. 
EE ALMACEN D E F O R R A J E D E AX-drés Alonso, se trasladó a Jesús del 
Monte, prósimo al Puente de Agua Dulce. 
Teléfono 1-1322. 
7247 27 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da coa todos !os ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
Saardar valores de todas clases ajo l a propia custodia de los i a -
teresados. 
E n esta oficina daremos todoe 
los detalles que se desesn. 
y 
B A N Q U E R O S 
BA R C E L O N A 18. ACADEMIA D E ME-canografía al tacto, por el nuevo y 
rápido sistema "Canteli." Garantizo a 
sordos mudos, mancos, ciegos, y todo el 
que estudie este sistema, escribir en pocos 
días a obscuras. Tan pronto el estudiante 
sea examinado y aprobado, recibirá bu tí-
tulo que Justificará su asignatura. 
7453 15 ab 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S D A C L A -ses en Habana y Vedado, de inglés, 
francés e Instrucción en general; tiene 
mucha experiencia y referencias de va-
rias distinguidas familiaB. Teléfono P-4259. 
7460 15 ab 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
6343 16 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Aguiar, 29, esquina a Chacón, con sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio sanitario y co-
cina ; se alquilan todos o una parte. In-
forman en los bajos, café. 
8322 20 a 
SE A L Q U I L A , E N $30, E L P ISO 2o. D E la casa Monserrate, 107; la llave en 
el café, piso 1ro. Para informes: Mura-
lla. 71. Teléfono A-34o0. 
8300 . 18 a 
PROPIO PARA BODEGA O E S T A B E E -cimiento similar, se alquila un gran 
local, en la esquina de Desagüe y San 
Carlos. Informan en Luz, 99, altos. Te-
léfono A-5906. 
8327 20 a 
MA L E C O N , 56, EINDO PISO PARA UNA o dos personas, incluyendo mobilia-
rio, gas, luz eléctrica, teléfono, criado. 
$150 bajos, $200 altos. Hay ascensor. 
8360 14 ab. 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 10, ba-
jos, de reciente c o n s t r u c c i ó n ; con sa-
la , recibidor, 4 cuartos, comedor, lu-
joso cuarto de b a ñ o , servicio y cuarto 
de criado, por el precio de $65 . I n -
forman en C u b a , 66. T e l é f o n o A-6329 . 
7874 15 a 
C^í: A L Q U I L A , E N 120 PESOS, L A CA-
ÍO sa de Apodaca, 12, de alto y bajo, 
juntos o separados, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, su baño y su co-
cina, los altos; y los bajos, de sala, co-
medor y 5 cuartos, baño y cocina. Se ad-
miten proposiciones para cualquier giro. 
Informan: 17, ntímero 336, esquina A. Ve-
dado. 7805 19 a 
G A R A J E . S E A L Q U I L A UNO PARA una o dos máquinas particulares, con 
todas comodidades. San Lázaro, 223, entre 
Belascoaín y Gervasio. 
8349 14 a. 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7492 30 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-S465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15979 25 ab. 
LE C C I O N E S D E I N G E E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel, 13, altos. 
7379 11 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Las nueva* clases principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el ünico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, taa necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $i. 
6067 13 ab 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases da Inglés, Francés, Tenidaif* d* 
Libro». Mecsnosrraffm y Plana. 
A m m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s t m s . 
CASINO E S P A Ñ O L D E L A H A -
B A N A 
COMISION D E F I E S T A S 
S e c r e t a r í a 
El m i é r c o l e s , 11 d e los c o r r i e n -
tes, de 9 a 12 d e l a n o c h e y en e l 
^ l ó n ¿ . f i e s t a s d e l E d i f i c i o S o -
cial, habrá de tener e fec to u n a 
nueva R e u n i ó n F a m i l i a r , a m e n i -
zada por excelente o r q u e s t a . 
^ que h a c e p ú b l i c o p a r a c o -
nocimiento de los s e ñ o r e s soc ios . 
"abana. 7 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
El Secretario d e l a C o m i s i ó n , 
A n d r é s P i t a . 
g 2t-10 y 2d 10 
W E V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . 
S E C R E T A R I A 
Junta G e n e r a l o r d i n a r i a . 
De orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
, * cumplimiento d e lo p r e v e n i -
s l i 0 r el airt ícul0 o c t a v o d e l R e -
¿ ^ e n t c modif icado d e e s ta C o m -
pariia, rifo -.1 - • • 
L j , u a 1os s e ñ o r e s a c c i o n i s -
sir n la misma, a f in d e q u e se 
T R F l M T A C T u r r i r a l a U N A y 
V S A 0 S P - M ^ e l P r ó x i m o d í a 
sa lónrn j t los o r i e n t e s , a l 
QL'E np d lfTIcio d e l ant iguo P A R -
los ^ r r ' V 1 1 ™ 0 ' s i tuado en 
n D ^ 7 E D E ^ S E S I O N 
C I o S ^ L D E S E Ñ O R E S A C -
Ü ^ a i l o o ; 3 que se r e f e e e l 
l a m e n t o anteS c i tado• d e l 
de a b r i l d e 1 9 1 7 , 
. E l S e c r e t a r i o , 
c ^ ^ - s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
¡ar í 
C A J A S 0 1 S E e ü R I D A D 
A S tenemos « a nues-
tra b ó v e d a constroi-
J a con todo» los ade» 
l a n í o s modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro» 
p í a custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
aaestra oficina: Amargura, b&» 
mero 1» 
t i . U p m a t m C o . 
B A N Q U E R O S 
SEífOBITA AMERICANA, CON T I T U -lo y práctica de maestra, desea más 
clases de inglés, noche o día. Keferenclas 
de primera clase. Miss Carson. Lista de 
Correos. 8319 14 a 
PR O F E S O R A D E PIANO D E L CON-servatorio Peyrellade, da clases a do-
micilio y en su casa. Informan: Campa-
nario, 120. 
8351 14 *-
FR O F E S O R M E R C A N T I L . DA C L A S E S a domicilio, de contabilidad general, teneduría, taquigrafía, mecanografía, etc. 
Especialidad en niños atrasados y anor-
males. Escribir a T. Pérez. Barcelona, 8. 
7783 20 a 
Academia Marit. Corte y Co«tHn» 
n ; rector a : S R A . G I R A L 
CORTE VAKWlti 
MñKTl 
? FtinVfíDORfí D E ESTE 
s i s t e m a - er» L f l 
l'tmut'-tvj-í-a en «míe «aeieinm en ia 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opddn al título de Bar-
celona, • . , . 
La alumna después ael primer 
mes puede hacerse sus vestldoa sn 
la misma. „ . „ •, 
Dos horas clases diarlas *a, al-
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
8014 30 a. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene algunas horas Ubres para ense-ñar Inglés, francés y alemán. Informan: 
Dominicas Franceses, O y 13, o Consula-
do, 124. Teléfono A-5505. 
7606 17 a 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su a n ü e u o edificio, amplia-
da su c a p a c i d a d . a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a t<Vidal.'* 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de? 
c a m p ó . 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 8626 tsd. 1 J 
SE A L Q U I L A A PERSONAS D E Mo-ralidad. Corrales, 233, sala, comedor, 
dos cuartos; bajo, ?22; alto, $24. Monte, 
275. altos. 
8272 14 a 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A , A L T O S 
se alquilan, en $100, con sala, saleta, co-
medor, pantrl, 7 cuartos, dos baños y de-
más servicios. Informan: Teléfono F-2134. 
Se alquilan los espaciosos, h i g i é n i c o s 
y ventilados bajos de la casa Compos-
tela, 138, propios para a l m a c é n u otra 
industria. E s de lo mejor de la H a b a -
n a . Se pueden ver a todas horas. E n 
los altos informan, y en el T e l . A-9799 . 
8119 16 a. 
T>ARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L Q F I -
-L la la casa Compostela, 128. Informan 
en la casa de compra venta de muebles 
y prendas " L a Polar." Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
lf!07 13 a 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, UNA accesoria, en la cual se puede guardar 
un Ford. Informes: teléfono A-2288. 
8190 9 m. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S de Aguiar, 27, entrada por Chac6n; con 
sala, comedor, 7 habitaciones, suelos de 
mosaico, servicio sanitario, en $75 m. o. 
Informan: San Nicolás, 170, altos. L a lla-
ve en la bodega. 
8145 13 a. 
Se alquila, el piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada in-
dependiente para criados, jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e Informes en G, 
número lo. 
8193 19 a. 
V A R I O S 
En " e L P U E B L O D E M A X I M O GOMEZ Provincia de Matanzas, se alquila una herrería y berradurla, con mucha mar-
cl!anteríayy bien acreditada y situadn E n 
el mejor punto del pueblo con un alqui-
ler barato. Informa su dueño, Simón Cos-
tón. Máximo Gómez^ 
T 4 M B I E V SE A L Q U I L A U N A CASA, en "la mejor calle del pueblo, propia para cualquier establecimiento; sirve para es-
tablecimiento y familia^ por ser fie dos 
pisos. Informa su dueño, Simón Costón. 
Máximo Gómez, Matanzas. ^ ^ 
i P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 18, eátoe 
Hornos y Carnero, (yendo por Mnrinn), 
hay hermosos, claros y ventUncios depar-
tameAtos (completamente "^pendientes 
con dos habitaciones cada uno, co< ína, m-
cba " inodoro v luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PKSOS il mes. La casa es nueva 
e hiciénica, v desde su gran terraza so 
divisf el panorama más bello dft 1*. Ha-
baña. 1—. 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una esquina es la primera que 
hay en una de las entradas de Santiago 
de las Vegas. Para informe^: oa., nú-
mero 25, VedacTo. Teléfono F-3184. Suá-
rez. 7831 19 a 
H a b i t a c i o n e s 
EX C E L E N T E S HABITACIONES EN V I -lte¿a£ 58, entre Obispo y Obrapía, tie-nen agua corriente, caliente y fría; en la 
misma un magnífico local para oficina o 
depósito de mercancías. 
7670 1' -, 
EN R E I N A , 14, SE ALQUILAN HERMO-sas hablUclones, cou todas las como-rlldade» y cuartos, de $6 en "d?laonte; E " 
las mismas condiciones en Eema, 4J y 
Rayo, 29. . 
700fl -0 a" _ 
I 
H A B A N A 
VEDADO, A L Q U I L O , E N S60 CY, con contrato, magníficos altos, Once entre 
L y M; la llave, altos de la bodega. Te-
léfono A-3194. 
7757 11 a 
8 PESOS, S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -hes con cocina, fregadero y agua co-
rriente, en Maloja, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. G. Aguila. Maloja. 204. 
8288 20 a 
EN CASA NUEVA, SE A L Q U I L A N , A personas de moralidad, dos hermosas 
habitaciones interiores, frescas y ventila- i 
das. Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
8293 14 a 
CARDENAS, 75, BAJOS, SE A L Q U I L A , tiene dos habitaciones, servicio sani-
tario, bueu portal, muy fresca. Precio: 
32 pesos. Informes: Obispo, número 104; 
de 12 a 1. 8151 13 a. 
S~ E A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y MO-derna planta alta, San Miguel, 183-C, 
compuesta de sala, saleta, 4 habitaciones 
con servicios e instalaciones dobles, abun-
dante agua, pisos mármol y mosaicos; la 
llave e informes en la bodega de la es-
quina. 8157 17 a. 
n p E N E R I F E , 14, ALTOS, SE A L Q U I L A , 
X cerca de la iglesia de San Nicolás, en 
30 pesq§ mensuales; para tratar: Vicente 
Slenra, en Aguila, 162. 
8171 15 a. 
CA L L E E , O BASOS ESQUINA A 5a., donde estaba la Clínica de la "Asocia-
ción Cubana de Beneficencia," se alquila 
para colegio o clínica de salud, o para 
particular; precio §225. Informan en 7a., 
número 61. 
7979 11 a 
D E S E O A L Q U I L A R E N V E D A D O 
casa, una sola planta, de 23 a Línea y de 
H a la Habana, con 8 dormitorios, 2 ba-
ños y servicio de criados. Teléfono 
A-4113 y A-6923. 
7988 11 a 
PARA T A L L E R , DEPOSITO O C U A L -quler industria, se alquila cerca de 
Monte, gran local como 400 metros; se 
da contrato y precio módico. Razón: Car-
los I I I , 209. Teléfono A-0114. 
8172 13 a. 
SE A L Q U I L A N CUATRO C A B A L L E R I -zas, con muchas comodidades, en Mar-
qués González y Maloja. Informes: Ma-
loja, 194. 8204 15 a. 
SE A L Q U I L A , E N E L MEJOR PUNTO para establecimiento, un magnífico lo-
cal, de mampostería y esquina, con buena 
barriada, dirección por los carros del Ve-
dado, Reparto Buena Vista, Pasaje A y 5. 
Informan en la misma. Domínguez; para-
dero L a Ceiba. 
7504 12- a 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos de Escobar, 38, con toda clase de 
comodidades. Llave e Informes en los ba-
jos de la misma casa. 
8210 17 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS, independientes, de Carmen, 14, a una 
cuadra de Monte. L a llave en los bajos. 
Informan: Concordia, 61. 
8219 17 a. 
SE A L Q U I L A N i CRESPO, 24, BAJOS Y Amistad, 9, altos. L a llave de la pri-
mera en la bodega del frente y la de la 
segunda, en la misma. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto 500, quinto piso. 
8230 17 a. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -TOS de San Nicolás, 130, compuestos de 
sala, saleta, dos cuartos, hermoso baño y 
cocina. Informan: Monte, 50 y 52, mueble-
ría del Rastro Habanero. Teléfono A-8032. 
8097 16 a. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. 1a. t 
UNA P R O F E S O R A , R E C I B I D A , CON muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores, 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt in 12 e 
ACADEMIA D E I N G L E S , MECANO-grafía y taquigrafía de español e in-
glés. Clases colectivas y especiales, de 
dfa y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
7455 15 ab 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O lanudo, amarillo, con el pecho medio 
blanco; entiende por Alí. Dicho anlmalito 
es de la propiedad del Teniente Coronel 
Amlell. L a persona que lo entregue en 
San Lázaro, 69, bajos, será gratificada, 
8273 20 a 
PE R R A D E CAZA. E N L A T A R D E D E L martes, 10 del corriente, ha desapare-
cido una blanca, con manchas amarillas 
de la casa Aguacate, 114. Se gratificará 
al que la presente en el referido domi-
cilio. 
8363 14 a. 
PE R D I D A . SE HA E X T R A V I A D O UN perrito de mes y medio de nacido, con manchas grandes carmelitas; la persona 
que lo entregue en Egido, 14, Palacio de 
Balboa, será gratificada con $25. 
8103 12 a. 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E B R I T A blanca, lanuda, con una mancha cane-la en el lomo, lleva una cinta azul al cue-
llo y atiende por "Nena". Quien la pre-
sente en O'Reilly, 9, altos, será gratifica-
do. 8086 11 a. 
© i r © 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A E L S E -gundo piso de esta moderna casa, cua-
Xko habitaciones, sala, comedor, doble ser-
vicio y cocina; hay motor eléctrico para 
el agua. Llave en el bajo. Informes en 
Obispo, 80. 
8104 12 a. 
PALACIO MODERNO. A L Q U I L O CA-torce casas altas, juntas o separadas, 
a 20, 25 y 40 pesos. Animas. 177, entre 
Marqués González y Oquendo. Informes en 
la misma. 
9134 16 a. 
AL Q U I L O ALTOS MODERNOS, OQUEN do, 25, entre Animas y Virtudes, sala, 
saleta, tres cuartos, dos servicios, una 
cuadra parque Maceo, 42 pesos. Informan 
en frente fábrica mosaicos. 
9133 16 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A fres-ca y ventilada casa, Oquendo, 20, en-
tre Virtudes y Concordia. Tres cuartos es-
paciosos, sala, saleta, y demás servicios. 
Amplia azotea. L a llave en los bajos. In-
forman en 3a., 270, entre D y E . Telé-
fono F-4079. 
7994 11 a 
I OCALES PARA E S T A B L O S , T R E N E S J de carros, garajes, etc., etc., dos naves 
independientes de 300 metros cubiertos, pi-
sos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa-
tio, luz eléctrica y teléfono. Hay habita-
ciones. Tenería L a Riquefia, Calzada de 
Ayesterán. 
7550 11 ab. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se traspasa. Informan: Monte, 261. 
7316 13 ab 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z , en tre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n . s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n en l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é 
C 1674 ln 7 mz 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa de Aguila, número 77; la llave en 
la bodega de esquina Concordia. Infor-
marán, Riela, 99. Farmacia San Julián. 
8062 11 ab. 
A N I M A S , 1 4 1 , B A J O S 
Se alquilan los bajos de esta casa. Buena 
situación y buen vecindario. Informan por 
el teléfono F-1449 o A-9184. 
8055 11 ab. 
SE A R R I E N D A , CON CONTRATO, UNA casa grande, con inquilinos, en Ville-
gas casi esquina a Progreso. Informan a 
todas horas: señor Kolg, O'Reilly, 72, al-
tos. Interior, entre Villegas y Aguacate. 
8054 11 a 
C^ E R C A PLAZA VAPOR. C A L L E RAYO, J 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Duq-
fio en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
7952 22 a. 
C a s a s y p i s o s 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E M 0 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases en su Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
ces; pudlendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma, 
desde su ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a 
una cuadra de los tranvías, por San Ra-
fael. Belascoaín y Zanja, 
t b i a " 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A J o -yería de Muralla, 50. Informan en la 
misma. 
8346 18 a. 
AL Q U I L O , CON VARIOS M U E B L E S , linda casa con cuatro habitaciones, 
sala, saleta, baño, cocina, electricidad, te-
léfono, etc., etc. Consulado, 52, a l to¿ 
8076 u a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Chacón, 5, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. .Informan en los bajos, café 
7953 i i a 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciopes con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Luz 
eléctrico en todos los cuartos y bafios do 
ducha. Se pldem y dan referencias 
7929 13 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -trada Palma, 55, a 3 cuadras de la 
Calzada, con balcón a las 2 calles, 5 cuar-
tos, sala y comedor, en $35. Informes en 
la bodega. 
8325 16 a 
MO N S E R R A T E . 7, A L T O S . H A B I T A - 1 clones, casa moderna, frente dos ca- | 
lies, familia decente, buen baño, electrici- l 
dad. servicio esmerado. Teléfono A-6918. j 
8313 • 1S a 
GALLVNO, 117, ESQUINA A B A R C E -lona, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, amueblada con todo el 
gusto de la época, propia para hombres 
solos o matrimonios sin niños. Telé-
fono A-9069. 
8333 18 a 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, entre Prado y San Lázaro, se alqui-
la lina habitación, con o sin muebles, con 
amplia terraza. 
8334 14 a 
EN ANIMAS, NUMERO 149. S E A L Q U I -lan habitaciones altas y bajas, pro-
pias para hombres solos o matrimonios 
sin niños; precios módicos. 
8176 14 a. 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista'Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 9 m-
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta,* con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
défede donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Para más informes dirigirse a "Villa 
Teté," en el parquecito de la Loma. Allí 
está la llave. 
. . . in 13 mz 
SE D E S E A A L Q U I L A R , L A CASA CA-lle Paco, casi esquina a la Calzada 
de la Víbora, acabada de fabricar, en la 
misma informan. Teléfono 1-1901. 
8205 13 a. 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, P A R A .establecimiento, la esquina de Santa 
Catalina y San Lázaro; llave en la bo-
dega de la esquina opuesta. Informa su 
dueño en Son Mariano, 33, entre Luz Ca-
ballero y Juan Bruno Zayas. 
8216 24 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L Monte, 460, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en la ferretería e infor-
man en Amistad, 40 o "en 25, 281, altos. 
Vedado. 
8120 12 a. 
EN L A VIBORA, S O L i p i T A H A B I T A -clón cómoda, ventilada, con limpieza, 
con o sin muebles; caballero solo, joven, 
del comercio. Dirigir ofertas a: E . S. Apar-
tado 985. 
7095 11 a 
PROXIMO A QUEDAR VACIAS, S E A L -quila casa nueva, de madera, con 1.800 
metros de terreno bien cercado, con ár-
boles frutales, agua de Vento, luz eléc-
trica y servicios sanitarios, en Arroyo 
Apolo, barrio Montejo, calle Cortés y E s -
peranza. Precio $20. Informes: Somerue-
los, número 34. 
8002 11 a 
TPN L A LOMA D E L MAZO, C A L L E O' 
I i Farril l , número 49, se alquilan dos 
rejas del 49, muy baratas, en $17, tres 
habitaciones, pació, cocina y servicios sa-
nitarios. L a llave en la cuartería al fondo, 
y al lado 1 accesoria, dos habitaciones, en 
$10, alumbrado eléctrico. 
7936 14 a. 
DE P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -ciones, grandes, seguidas, una con vis-ta a la calle, se alquilan en $26 las dos, 
con luz eléctrica. San Ignacio, 65, entre 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
8140 12 a. 
TOJO! E N L A HERMOSA CASA, CU-
. ba, 113, se alquila un hermoso depar-
tamento que hace esquina, propio para 
oficinas o familias. 
, 8183 14 a. 
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; pre-
cios económicos. 
8141 18 a. 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A una hermosa habitación, con balcón a la ca-
lle, amueblada, con comida y todo servi-
cio, a personas de moralidad, propia pa-
ra dos caballeros, matrimonios sin niños, 
señoras o señoritas empleadas. Inquisi-
dor. 44, altos. 
7991 • 11 a 
Q E A L Q U I L A , E R E N T E A L C O L E G I O 
O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación grande y vista a la 
calle. 8026 11 a 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E L E -gante, con balcón al Malecón, a caba-
llero solo, de moralidad; precio módico; 
con asistencia o sin ella. Malecón, 22, al-
tos. 8031 22 a 
OFICINAS. S E A L Q U I L A N , PROPIOS para oficinas, departamentos claros 
y frescos, en la casa recién construida. 
Habana, 110, entre Lamparilla y Obra-
pía. Informan en la misma y en L , es-
quina a 21, altos. 
8042 15 a 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate. Hay teléfono. 
8057 11 a. 
TT'N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
i 'i un cuarto con ventana a la brisa y 
todo el servicio moderno, en 13 pesos, a 
persona sola y de moralidad. Empedrado, 
31, altos derecha, llamen por la reja de 
la izquierda. 
8069 , ' 15 a. 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO PISO, S E alquilan dos habitaciones con su ser-
vicio independiente. Informan en la tien-
da. 8091 11 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S , 90, en el Reparto de las Cañas, de 
sala, saleta, tres cuartos, portal de casa 
y otras, la llave en el número 88, infor-
marán en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
8299 * 16 a 
AL LADO D E L A CALZADA D E L C E -rro, se alquila un local, propio para 
garaje. Tiene pila para lavar ?9S máqui-
nas y agua abundante; poco alquiler. Si-
to en la esquina de Prensa y San Cris-
tóbal. 8895 15 a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa. Calzada del Cerro, 821, con cinco 
habitaciones. Informan en Zulueta, 36-D. 
Teléfono 4.-5318. 
8144 13 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA M O R E N O , 41, Cerro, con portal, sala, comedor, 3 
cuartos, amplia cocina, patio y traspatio, 
en $20 Cy., a dos cuadras de los tran-
vías. La llave en Moreno, 43. Informan: 
Monte, 503, altos. Teléfono A-3837. 
8040 11 a 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO T P E -fión. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lombillo. 
7354 13 ab 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
HBSSBnKBBBBRBBBi 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa, aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una en M. Gómez, 25, 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico, frente a los Esco-
lapios, en $25; otra en San Francisco, 4. 
con sala, saleta, cuatro cuartos, piso de 
mosaico, baño e Inodoro. Las llaves en 
los establecimientos de las esquinas. In-
forman : R.» de Cárdenas, 7. M. Pérez. 
8̂ 36 15 a 
M A R I A N A 0 , C É I B a T 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
aim ii mi iiiiMiBUMĵ ftWfeiigB 
SE A L Q U I L A i L A HERMOSA CASA, Calzada de Columbia y Mendoza, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, patio y 
traspatio, cocina, doble servicio sanita-
rio, mirador, con dos cuartos altos, gara-
Je y jardín, no perder tiempo. Informan 
al lado 6a. Sucursal. Teléfono 1-7-7230. 
Se van por los carros del Vedado, apear-
se Candles Coll y so van por los de Zan-
ja, en el paradero Ceiba. 
8161 17 a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o b 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 % » e s q u i n a a H a b a n a . 
JOVEN AMERICANO D E S E A H A B I T A -ción donde no se hable el inglés. Ob-
jeto: aprender español. Escribir a "Ame-
ricano", D I A R I O D E L A MARINA. 
8094 . 11 ab. 
CASA P A R A F A M I L I A E L E G A N T E Y con todo el confort moderno, se alqui-
lan espléndidos departamentos y habitacio-
nes, magníficos baños, con calentadores. 
E n las habitaciones lavabos con agua ca-
liente, buena mesa, hay una sala con re-
cibidor y entrada independiente, se ad-
miten abonados a la mesa. Aguila, 90. Te-
léfono 9171. 
7957 14 a. 
HABITACIONES MUY BUENAS, L U G A R céntrico, muchos baños, agua caliente, 
buen cocinero, luz toda la noche, casa mo-
derna. Precios económicos, vista a la ca-
lle. O'Reilly, 58. 
7969 11 a. 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central. Se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, a per-
sonas de moralidad. Casa nueva y lim-
pieza esmerada, con todas comodidades. 
7972 18 a. 
AL Q U I L O A HOMBRES SOLOS O MA-trimonio sin niños, habitaciones altas 
v bajas. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. 
7926 13 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998 . 
8331 30 a 
O E A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA 
¡O Concordia, 188, .antiguo. Informa: 
García. Teléfono A-5Ü0S. 
OQOO XÍ J», i 
4» 
E N N E P T U N O , N Ü M . 1 5 2 , B A J O 
Se alquila, con sala, saleta, 3 cuartos 
servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-
cio. ,$45, Informan en la misma, en le 
MARIANAO: S E A L Q U I L A L A CASA Santa Lucía, número 13, esquina a 
Martí, seis habitaciones, sala y comedor 
doble servicio, gran patio, entre los dos 
tranvías. Informan: Salud, número 46 
(altos.) Teléfono A-ei0L 
8203 15 a. 
PLAYA D E MARIANAO. SE A L Q U I L A la espléndida casa, número 32. de la 
calle Real. Tiene todas las comodidades 
informes en Obispo, 65, "La Sociedad.'"' 
i Oficina de Administración. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que «tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M f i e c ó n . Pre-
cios de verano. 
8066 so a. 
A J U E V A CASA D E H U E S P E D E S , C O M -
JLi postela, número 10, esquina a Chacón. 
Le pasan tranvías de todas las líneas, por 
la puerta, y estíl junto a la Iglesia del 
Angel. Espléndidos departamentos, todos 
con halcón a la calle; y espléndida co-
mida. .No se engaña al huésped. 
•7=710 * W j t 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido c o a i p í e t a m e n t e reformado. Hay 
en é) departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en Ja planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. ; 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L T A a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, en Suárez, número 2, altos. 
7763 11 a. 
EN V I L L E G A S , 39, E N T R E O ' R E I L L Y y Progreso, se alquilan 2 habitaciones, 
para oficinas u hombres solos, precio 
doce pesos y medio, con limpieza. Infor-
man en la misma. 
_ 7653 10 a 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaciones, con agua corriente, a seño-
ras solas o matrimonio sin niños. Casa 
respetable. Se exigen referencias. Galiano, 
92, altos del Banco de Canadá. 
7667 12 a. 
V E 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N V U N A 
sala, portal y jardín grande y fresco. 
h rente a los Baños Carneado. Calle 4 
numero 4, Vedado. 
S-67 14 a 
P E E S O M A S B E 
•^••M»* IIMJ lUf 
B E [ 
« A D E R O | 
1 3 A R A A S U N T O S D E F A M I L I A , SE D E -
X sea saber el actual paradero de la 
señora María Galcerán, profebora de pia-
no, que según noticias hace un año vive 
en el barrio del Vedado; sé isupllca quien 
sepa de ella, se lo comunique al señor 
J . Escarcha, calle San Lázaro, 8, Víboras 
Habana. 8341 14 a 
SE D E S E A S A B E R D E L E S P A S O L AN-tonio López, de Jinzo, el que lo busca 
es su pariente Juan López de Laza, que 
vive en Muralla, letra D . 
8348 . 14 a. ; 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Pedro Deniz Carballo, que hace como 
11 años se encuentra en la Isla de Cuba; 
lo solicita con mucho Interés un señor', 
en el Central Baraguá, para lo cual puede 
escribir, mandando su dirección, a el mis-
mo Central, a Angel Lárocha y Méndez. 
8027 11 a • 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Domingo Ruiz Sedré, cubano, 
que en 1910 estuvo- en Tánger, Marrue-
cos, hospedado en el Hotel París, para 
un asunto de interés. Para informes diri-
girse al doctor Louis Bandaja. Apartado 
número 2491, Santa Clara, Cuba, 
C 2539 i5d-6 
€ ) 1 
1 S e n e c e s i t a o 1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita, en Campanario , 121, una 
manejadora, entendida y que d é refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Se solicita una cr iada, para los que-
haceres de una casa, que entienda de 
cocina. Informan en Mural la , 50. 
Ind. 26 mz. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO* 
M a 6 , Vi;¿^' ^ y t - b a j a d ó r ^ 
14 ab 
CR E I D A PARA H A C E R DOS WfTwTc de limpieza en la mañana se SSfsftn 
engiEmpedrado, 31. Derecha, entrandoSlta 
14 a 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O que sea trabajadora y que se presté 
f, us«r uniforme. Sueldo ríe $18 a $"0 Ca 
He .27, número 76, a media cuadra de 
la Lniversidad. -̂uauid. ae 
8297 • 1 .14 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, ESPASo" 
O la, para todo el servicio de un ma 
tnmonio americano; debe tener buenas 
referencias Informan: San Lázaro 54? 
altos, izquierda. «^aiu, 04, 
8303 
14 a O E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R QuS 
p sea joven, para criada de mano míe 
sepa cumplir con su obligación sino oim 
no se presente. Sueldo: 3 centenes P m ^ 
u &sCaerro' 809' entre ¿ ^ - y slt 
8235 • ' 13 a. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A - b E l í T 
p no ; blanca; le dan quince pesos v 
SoainlimpÍa- BelascoaI°. 53. L a GranadZ 
- a"^u 13 a. 
Tr,N C O M P O S T E L A , 147, A L T O S , SE n Í T 
fesTelífen^ de ^ 
8237 13 ab. C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A D E 
V hn*™* recomendaciones y que serví algo de costura. Neptuno, 22, altos an^es de las doce a. m ^̂ a, ¿mes 
^ L . . 13 a. 
S e d e s e a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
p u e d a d a r r e f e r e n c i a s de s u a p -
t i tud y b u e n a c o n d u c t a . E n ca l le 
2 3 , n ú m e r o 3 0 5 y 3 0 7 . 
c - 2 6 3 1 4 d . 10. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C R l W Í 
O de mano peninsular, que sea bifn Hm 
pía y trabajadora, no se admiten novio, 
en la puerta Sueldo: $18-00 y ropa i-™ 
Pia Calle D y 19, Vedado. P m' 
8HÍ 13 a. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A l i r 
O peninsular, que sea trabajadora v íim * 
pia, no se admiten novios en i-, n„Ír^ 
Sueldo:. $18, y. ropa limpia. D y V tíU 
8106 14 n. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M a " 
O no, blanca, con buenas WferenHtTfl 7i« 
de familia: sueldo $15-00 y roDa Hm,^ 3 
Consulado, 28, seguodo pUd. P •mplf' 
P A G Í N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 1 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S C O C I N E R O S 
i r s a l : Decano de los de l a isla. 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í 
c i ó a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro l a lac tancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i lan y venden bur ras 
paridas. 
8003 80 a-
SE SOLICITA TIXA JOVEN. BEANCA, que hable inglés y sea latina P"a ca-ía ele familia. Calle I , número 5, Vedado. 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o p a -
r a c a f é - f o n d a , $ 2 5 , u n d e p e n -
d i e n t e f o n d a , $ 2 0 ; u n m u c h a -
c h o f u e r t e , t r a b a j o d e f á b r i c a , 4 0 
p e s o s secos . P r o v i n c i a M a t a n z a s . 
V i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s » 
A g e n c y . O ' R e i l l y , O 1 / ^ a l t o s . 
C - 2 6 2 9 3 d 1 0 





V A R I O S 
T R A B A J A D O R E S 
N e c e s i t a m o s 1 0 p a r a d e s m o n t e , 
l i m p i a y q u e m a . S u e l d o : $ 1 . 6 0 a 
$ 2 y p o r a jus t e , , s e g ú n c o n v e n -
g a . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , SYz, a l t o s . 
C - 2 6 3 0 3 d . 1 0 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas do trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-, 
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
aertificados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "Ea 
Amérira," Eus, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
8010 30 a. 
UNA JOVEN DESEA COLOCABSB E N casa de familia del país o americana; 
sabe un poco de todo. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 29. 
8259 13 ab. 
UNA JOVEN, BENINSUEAE. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Rafael, 
145^. gies 13 a. 
L A M U T U A 
8184 
8 E 
SOEÍCITA, CRIADA ESPASOLA, 
"para todo servicio de un matrimonio, 
en casa pequeña ide_ toda moralidad; tie-
ne que"s¿ber cocinar y ser muy "mpia y 
honrada, informan: Snntos Suárez y Do-
lores botica, Jesús del Monte. 
8212 13 a. 
S" V SOLICITA UNA MANEJADORA QUE lleve tiempo en el país para manejar ríos niños. Ha de traer referencias de las 
casas donde ha servido si no, que no se 
prlsente. Calle 19, e^tre L y M (casa 
sin número, en los altos.) 
8083 
E B A N I S T A S 
Se admiten, para construir muebles finos 
a jornal y colocados a sueldo fijos en 
la casa. Calle 17, número 252, entre Ba-
ños y F, Vedado. Teléfono F-1048. 
8307-08 18 a 
XTIÍfA O NISO, QUE DESEE APREN-
-L^l der t ipografía y mecanografía, puede 
11 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE catorce a quince años, para cuidar una 
niña pequeña y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Habana, 141, altos. 
8112 12 a-
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para señora sola; para l impiar habi-
taciones y que sepa coser. Con referencias; 
de 8 a 11 y do 1 a 3. Virtudes, 97. 
8123 12 a-
"OBRNAZA, NUMERO 34, AETOS. SE 
JL> solicita una criada de mano que sea 
buena, trabajadora y limpia. 
8128 12 a. 
S1 y trabajadora para todo el quehacer de una casa. Sueldo convencional. Corra-
les, 34, segundo piso. 
8095 l l a b . 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, para la limpieza de los cuartos y co-
ser Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle B, 
entre 21 y 23. Vi l la Rosario. Vedado. 
8078 11 a- . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, limpia y acostumbrada a servir. San 
Rafael, número 1, 2o. piso. 
7993 11 a 
MATRIMONIO SIN NISOS, SOLICITA sirvienta que sea fina y sepa traba-jar bien, exige referencias, si no reúne 
estas condiciones es Inúti l presentarse. 
Gertrudis, 17, entre Primera y Segunda, 
Víbora. „., 
8000 11 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, de mediana edad, pa-ra corta familia. Sueldo S15 y ropa l i m -
pia. Belascoaín, 28, por San Miguel, p r i -
mer piso; de 9 a 11 a. m. 
8032 I I » 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no,_ que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo $20 y ropa limpia. San M i -
guel. 212, altos. 
8043 11 a 
PARA HABITACIONES Y COSER, SE solicita una criada, que sepa coser a mano y a máquina, para las habitaciones 
v ayudar con los niños. Buen sueldo: San 
Nicolás, 136, bajos. 
8046 11 a 
S ESOLICITA UNA CRIADA PARA Co-medor, joven, de buen aspecto, que se 
preste a usar uniforme. Son indispensa-
bles las referencias. Sueldo, $20. Calle 
15, número 145, moderno, entre J y K . 
7938 12 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN CRIADO PINO, QUE sepa servir bien la mesa y una buena 
criada para habitaciones, que sepa coser. 
Buen sueldo. Calzada, número 3. Vedado. 
8243 16 a 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito un primer criado, sueldo $30; 
un segundo, $26; dos criadas, una coci-
nera, una manejadora, tres camareras, 
$20 cada una; cuatro dependientas y dos 
muchachos. Habana, 114. 
8130 12 a. 
E SOLICITAN CRIADOS T CRIADAS 
en general, para casas de familias y s establecimientos, y demás personal que 
quiera colocarse, que venga a Monserra 
te, 109. frente al Hotel Boma. 
8051t52 15 a 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA co-cinar y los quehaceres de una corta 
familia. Sueldo $20 y ropa limpia. K, nú-
mero 166, entre 17 y 19, Vedado. 
8279 14 a 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que ayude a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo $17. Villegas, 78, altos, dere-
cha. 8290 14 a 
SOLICITO UNA CRIADA QUE COCINE y haga la limpieza de una casa de 
poca familia, que duerma en la casa. Buen 
sueldo. Consulado, 100, bajos. 
8231 .13 ab. 
SE SOEICXTA UNA PENINSULAR, QUE sepa de cocina y ayude a los queha-
ceres de la casa de un matrimonio. Ce-
pero, 18, Cerro y Bellavista, 16, reparto 
Betancourt. 8160 17 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, que sea muy aseada y 
cocine algo estilo americano. Sueldo: $20. 
D y 19. 8167 14 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, muy aseada y cocine algo estilo 
americano. Tiene que comprar ella. Suel-
do: $20. Calle D y 19, Vedado. 
8192 18 a. 
COCINERA- E N NEPTUNO, 24, ALTOS, se solicita una cocinera, que sepa cum-
p l i r con su obligación. Se paga buen suel-
do. 8116 12 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA-REPOS-tera, para una sola pfersona. Sueldo: 
$20 a $25; tiene que dormir en el aco-
modo. O'Reilly, 72, interior, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
8138 12 a. 
EN INQUISIDOR, 15, ALTOS, SE So-licita una cocinera. Sueldo: $15 
12 a. 8136 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, Montero Sánchez, número 18 en-
tre 23 y 21. Vedado. , 
. 80^8 11 a. 




S E SOLICITA UN HOMBRE JOVEN, 
sepa hablar inglés. Informes en Cuba y 
Lamparilla, casa de maquinaria, pregun-
tar por señor Dirube. 
8323 14 a 
OPERARIAS, MEDIAS OPERARIAS Y aprendizas adelantadas, se necesitan 
en Villegas, 65. Hay trabajo constante. 
8356 14 ab. 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA camisas, con recomendación. Días de 
despacho. Jos viernes. Bernaza. 64. 
8244 13 a. 
LA F A 8 H I O N A B L E : SOLICITA UNA buena prendedera de sombreros y una 
aprendiz adelantada. Obrapía, número 61, 
altos. 8153 17 a. 
UN DEPENDIENTE, PARA VTAJAN-te, que conozca bien la plaza, se so-
licita en Ion grandes almacenes de Inclán. 
Ha de conocer el giro de confecciones pa-
ra señoras y n iñas . Preséntense solamen-
te de 8 a 10 de la mañana. Almacenes d© 
I n c l á n : Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
12 a. 
AYUDANTE DE CORTADOR DE SAS-tre o camisero, que tenga buenas re-
ferencias, puede tener empleo bien remu-
nerado en los grandes almacenes de I n -
clán. Preséntense solamente de 8 a 10 
de la mañana. Almacenes de I n c l á n : Te-
ñiente Rey, 19, esquina a Cuba. 
. . . 12 a. 
s E SOLICITA. UN MUCHACHO, PARA ayudar. Tejadillo, 32, altos. 
8104 13 a. 
SOLICITO PROFESOR INTERNO Y V i -gilante; colegio "Santo Tomás ," Reina, 
78; de 7 a 9 de la noche. 
8211 13 a. 
PROFESORA D E CALISTENIA: SE solicita una, en Concordia, 77, colegio. 
8218 13 a. 
EN CASA DE COMERCIO, CALLE DE Obrapía, número 19, se solicita un mu-
chacho del país, que sepa escribir inglés 
en máquina . De 8 a 11 y de 2 a 5. 
8110 • 12 a. 
Necesitamos u n camarero de ho te l pa-
ra l a p r o v i n c i a de Matanzas , $ 2 0 ; 
u n f regador f o n d a ingen io , $ 2 0 y 
f u m a y 2 0 t rabajadores p a r a e l ba tey 
de u n ingenio cerca de l a Habana , ga-
nando $1 .50 . Via jes pagos. V i l l a v e r -
de y Co. O ' R e i l l y , 3 2 . 
8 0 8 4 11 a. 
SE NECESITAN OFICIALAS Y APREN-dlzas modistas. O'Reilly, 83. 
C-2597 Bd. 8. 
TRABAJADORES. SOLICITO T B A B A -jadores para cortar caña. Finca cerca 
de la Habana. Cañas de gran rendimien-
to al trabajador. Pago los precios más 
altos. Carlos Dosca, Candelaria. 
8121 12 a. 
SE NECESITAN AGENTES PARA V E N -der nuestro ar t ículo en todas partes; 
es de gran uti l idad. Basta enseñarlo para 
que ee venda. Fáciles ventas. Grandes 
ganancias. Para detalles escribir al Apar-
tado 2031. 
8111 , 12 a. 
SE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, en Línea, 64 y 58, Vedado. Puede venir 
de 9 a 5 de la tarde. 
T966 11 a 
SOLICITO UNA B U E N A ' L A V A N D E R A , para lavar en mi casa, calle Línea, en-
tre K y L , Vedado. 
8001 12 a 
TT'N REINA, 14, SE SOLICITA UN POR-
H J tero, de mediana edad; sueldo $12 y 
ropa limpia. 
8048 11 a 
OFICIALAS, CORTADORAS Y APREN-dizas para confección de géneros blan-
cos, se necesitan en casa particular. Con-
sulado, 52, altos. 
8077 11 a. 
TRABAJADORES DE PICO Y PALA SE necesitan para las obras del ferrocarril 
de Hershey en la provincia de Matanzas. 
Para informes dir í janse a Mercaderes, 11, 
altos. Colino. 
7934 I 16 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p m t e r e s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
"VTO COMPRE USTED ACCIONES M I -
^ ñeras dudosas. Formemos una Compa-
ñía de minas verdad. Puedo aportar bue-
nas minas de oro, cobre y manganeso y 
di r ig i r la explotación técnica. "Colonia Es-
pañola de Cuba." Habana. R. D. 
7814 ^ 14 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que haga parte de la l i m -
pieza de ía casa de muy ppco familia , 
tiene que dormir en la colocación y traer 1 
referencias. Sueldo: 20 pesos y ropa l lm- 1 
pia. San Miguel, 190 (bajos.) Entre Gerva- 1 
sio y Belascoaín. i 
8088 11 a. } 
SE NECESITA COCINERA, ESPASO-la. mediana edad, sepa cocinar, entien-
d<?. "i"1^6^. exijo referencias, sueldo 
*1S. Si quiere ayudar limpieza 20, pesos 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame a l teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos do la Isla y trabajadores 
para el campo. 
8004 30 a. 
S E „ S 0 ^ Í ! ? I T A U]N^ COCINERA. SUEL k_> do: $12 mensuales. .Tospfinn i« irr bora. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para bu casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c*n su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los facili tará con buenos 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 2377 SOd-lo. 
Gran Agencia de Colocaciones. Monserra-
te, 109, frente al Hote l Boma. Teléfono 
A-0110. Con las mejores referencias faci-
litamos a casas de familias y hoteles to-
da la servidumbre que necesiten, la cual 
será garantizada a satisfacción. 
8050 16 a. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y retferen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y orladas de 
mano, manejadoras, coclr^roe, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
tambiér . trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano para matrimonio solo o cor-
ta familia. Tiene referencias buenas. I n -
forman; Lamparilla, 63. 
8261 14 » 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas referencias; no 
admite tarjetas. Informan: San Ignacio, 
número 16, bajos; habitación, 4. 
8285 • 14 a 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano; es muy obe-
diente y trabajadora y es tá acostumbra-
da a servir y sin pretensiones. Tiene 
quien la recomiende; no se admiten tar-
jetas n i paga viajes. Vives, 148. 
8286 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, sin pretenciones, de manejadora; prefie-
re sea por J e sús del Monte o el Vedado, 
desea buen trato. Teléfono A-0232. 
8298 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora; tiene reco-
mendaciones de donde estuvo manejando. 
Sitios, 42; no se admiten tarjetas. 
8302 14 a 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. En la misma una cocinera. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Ha-
bana, 63. 
8309 14 a 
" D A R A UN MATRIMONIO SOLO, DESEA 
JL colocarse una señora, de mediana edad, 
de criada de mano, que sea casa de mo-
ralidad. Para má sinformes: 'Estrella, 28. 
Teléfono A-1373. 
8310 14 a 
JOVEN, PENINSULAR, CON BUENAS referencias, desea colocarse de criada 
de mano o cocinera. Monserrate, 141. Te-
léfono A-6653. 
8294 14 a 
S' E DESEA COLOCAR UNA SESORA, joven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas recomenda-
ciones; no admite tarjetas. San Nicolás, 
253. 8318 14 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chlta, de 15 años, para ayudar a los 
quehaceres de la casa; que sea de forma-
lidad ; sino que no se presenten; tiene 
quien la recomiende. Amistad, 144. Ha-
bitación, número 9. 
8320 14 a 
ESEA COLOCARSE UNA SESfORA, 
peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano. Domici l io : Damas. 45. 
8314 14 a 
UNA SEífORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad, no admite tarjetas; sabe 
cumplir con su obligación. Informes en 
Bernaza, 51.' 
8826 14 a 
UNA ESPADOLA, DESEA COLOCAR-se,. para manejar un niño de meses, 
calle 2 y 37, altos, panader ía . Teléfono 
F-4404; pueden llamar de las 9 en ade-
lante. 8343 14 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de 14 a 15 años do 
edad, para manejadora o criada de ma-
no de corta familia. Informan en Kelua, 
33, altos, cuarto n ú m e r o 8. 
8361 14 a. 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN Es-pañola, de criada, sabe leer y escribir, 
coser a mano y a máqu ina de dobladillo 
de ojo, de varias clases; tiene buenas re-
comendaciones de donde t rabajó , o de 
camarera de habitacionés de un hotel o 
casa de huéspedes ; gana 2 pesos. Amis-
tad, 136, habi tación número 48. 
8175 14 a 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, PE-ninsula;.-, de criada de mano o de ha-
bitaciones o" manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Calle Aguacate, 50, vidriería, 
8224 14 a 
DESEAN COLOCARSE, DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, en casa de moralidad. 
Calzada de J e sús del Monte, 258, Toyo. 
8182 14 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de mano o de 
habitaciones; sabe bien su obligación y 
tiene referenciliB.. Infarmanl: Concordia, 
105. 
8257 13 ab. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada o manejadora; es for-
mal y pueden pedir referencias. Informes 
en Sol, 8. 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada, para corta familia o matr i -
monio solo: sabe hablar correctamente el 
inglés y el español. Calle F. número 8, 
Vedado; preguntar por Conchita. 
8249 13 a. 
DESEA COLOQARSE UNA MUCHACHA española, de manejadora o criada de 
habitaciones; es tá acostumbrada a ma-
nejar en muchas casas: mucho tiempo 
lleva en el país . No admite tarjetas. Con-
sulado, 120. 
8246 ' 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o para 
cuartos; tiene buenas referencias. Para i n -
formes : Cristo, 37, altos. 
8245 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para todo, siendo corta 
famlia y no admite tarjetas. Informan en 
Maloja, 189 y tiene referencias de las ca-
sas donde ha estado. 
8236 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano y un cocinero, llevan tiempo en 
el p a í s ; tienen referencias. Calle Sol, 121. 
8169 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PB-ninsular. de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación. 
Calzada del Cerro, 582, esquina a Santa 
Teresa. 8170 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse con un matrimonio 
solo; sabe algo de cocina, y una Joven 
para criada de mano, con un matrimonio, 
sin n iños ; t e ñ e n quien la» garantice. Sol. 
8229 VOt Vllle«as-
13 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora de niño solo. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Casti-
llo, 47. 8214 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, con una familia de mora-
lidad, para criada de cuartos o de ma-
nos; sabe cumplir bien con su obligación 
y coser. Informan: Calle Real, 57, Que-
mados de Mariauao. 
8156 13 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA ESPAÑOLA, para una corta limpieza y coser; sabe 
coser a máquina y a mano. Informan: 
Zanja y Galiano, bodega. Teléfono A-8989. 
8209 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA AMA DE cría, peninsular, a leche entera,^ con 
certificado de Sanidad, 




C H A U F F E U R S 
0P I C I X I S T 4 . "oclmleatoií , n;víOR. 
Ü ^ ^ ^ u l n . ^ ^ ^ ^ m a b ^ ^ 
PENINSULAR, FORMAL, POCOS M E -ses en ésta, desea limpieza cortas ha-
bitaciones, repaso o manejar niña o com-
pañía. Informan: San Rafael, 81, altos. 
7965 10 nb. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PA-ra l impiar dos o tres habitaciones, 
para corta familia; sabe coser a mano y 
a m á q u i n a ; no sabe cortar; sabe vestir 
a señoras. San Miguel 145, entre Gervasio 
y Belascoaín. Teléfono A-2459. 
7947 10 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano, en 
casa de moralidad, desean corta famil ia; 
saben curat l i r su obligación. Informan: 
Suspiro, 16. 
8148 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de n>ano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 13, esquina a M, bodega. 
Vedado. Teléfono E-1445. 
8150 13 a. 
U NA - JOVEN, PENINSULAR, DESEA _ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene quien la garan-
RevUlaglgedo, 100. 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, ofrece sus servicios a casa particular; 
es práctico en el servicio de comedor y 
con buanae referencias. Informan: Te-
léfono A-4144. Tintorer ía . 
8258 13 ab. 
tice. 
8223 13 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o de 
cuartos; tiene referencias; sabe cumplir 
y no admite tarjetas. Informes: Vives, 
82O0<;iUÍIla a Florlda' l>0<le«a- 13 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA SEÑORA, de mediana edad, de criada de mano 
o cocinera. Informan: Aguila, 114, habi-
tación 48, altos. 
8185 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en en»» de mora DESEA ©n casa lidad, de 
criada de manol Tiene referencias buenas. 
Informan: J e sús Peregrino, 14. 
8213 6 ' i s a. 
DESEA COLOCABSB UNA P E N I N -sular para criada de mano; nada más 
que no sea para el Vedado n i para Je sús 
del Monte n i para lavar n i para tener 
cuidado con los niños. Informan en Amar-
gura, número 54. 
8106 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PBNINSU-lar, joven, para criada o manejadora. 
Tiene quien la garantice Informan: Sol, 
número 63. Teléfono A-0360 
8117 12 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño que tenga tres años 
en adelante. Sabe cumplir con su obl i -
gación. Informan: Maloja, 204. No se ad-
miten tarjetas. ^ 
8103 12 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DB mano o manejadora, una joven, recién 
llegada, edad 15 años. Referencia 




UNA PENINSULAR. DE MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora; 
sabe coser un poco a mano y en máqui -
na. Tiene referencias buenas. Informan: 
San Rafael, 251, moderno. 
7997 11 a 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, CON POCO tiempo en el país , ofrece sus servicios 
para un matrimonio; es seria y formal ; 
tiene referencias todas las que deseen. Ca-
lle Universidad, número 36, Cerro. 
8009 11 a 
SE DESEA COLOCAR D B CRIADA DE mano una peninsular aclimatada en el 
país . I n f o r m a r á n : 17, entrada por 14, a la 
derecha. Vedado. 
8089 11 a. 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE 25 AÑOS, con las mejores referencias de casas for 
males. Sabe trabajar. San Ignacio, 16, por 
cartat, M. G. 
8079 11 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-nlnaular, en casa de moralidad; tie-
ne quien la garantice. Dan razón en Nep-
tuno, 139. Mueblería. 
8072 11 ab. 
CR I A D A PENINSULAR, DESEA Co-locarse de criada de mano; sabe su 
obligación. Calle F, 247, Vedado. 
8030 U a 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para cuartos o de 
cocinera. No recibe tarjetas. Informan: 
Porvenir, 13, a todas horas del día. 
„8061 i i a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse en casa de moralidad, pa-
ra la limpieza y coser. Sabe coser a mano 
y a máqu ina y algo de corte. Sueldo $20. 
informan: D, esquina a 19. 
8281 14 a 
UNA ESPAÑOLA, DB MEDIANA EDAD, muy formal, desea colocarse para po-
ca limpieza y coser. Tiene recomenda-
ción. I n f o r m a r á n : Vives, 148. 
8315 14 a 
DOS JOVENES, ESPAÑOLAS, DESEAN colocarse, una de criada de cuartos y 
otra de cocinera; llevan tiempo en el 
p a í s ; no se colocan menos de 18 a 20 
pesos; no salen fuera de la Habana; no 
admiten tarjetas. Dan razón en Lampa-
ri l la , 68. 8336 14 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de criada de cuartos o de ma-
nejadora; tiene buenas referencias. Infor-
man : Corrales, número 189. 
8168 14 a 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA c o -locarse para limpieza de habitaciones 
y arreglar ropa, en casa de buena fami-
l i a ; sabe bordar. Pueden pedir referen-
cias. Sol, 8. 
8247 14 a 
UNA JO VEN „ PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones o comedor; lo mismo para 
manejadora; tiene buenas referencias. I n -
forman: A costa, número 1. 
8256 14 a 
g E DESEA COLOCAB, DOS JOVENES, 
peninsulares, de criada de cuarto o de 
mano, una sabe coser; tienen referencias; 
no admiten tarjetas. Su dirección es ca-
lle 23, entre F y G, número 42. 
8154 13 a. 
SE DESEA COLOCAR. UNA JOVEN, PE-ninsular, para una corta limpieEa y 
sabe coser; tiene quien responda por ella. 
Amargura, 94, altos. 
8174 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuarto* en ca-
sa de moralidad; lleva tiempo en el p a í s ; 
no admite tarjetas, en la Habana. Lam-
parilla, 68. 8180 13 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o menajadora. 
Tiene referencias buenas. Informan: Con-
sulado, 87, habi tación número 13. 
8215 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para cuartos; es tá acostumbra-
da a vestir señoras y sabe coser. Infor-
man : Suárez, número 50, altos do la fe-
rreter ía . 
8108 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA -viuda, para criada de limpieza o pa-
ra acompañar a una señora o un matri-
monio solo, con una niña de 5 años. 
Animas, 101. 
8113 12 a. 
UN JOVEN, DESEA COLOCARSE DB criado de mano, sabe su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan: Com-
postela y Obispo, zapatero remendón con 
t i tulo. 8159 13 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 28 AÑOS, DE-sea colocarse de camarero de hotel c 
para limpieza de escritorios; va al cam-
po. Cuba, 48, J. A. R. 
8186 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano; sabe cumplir con su obli-
gac ión; tiene quien lo garantice. Infor-
man: Figuras y Tenerife, bodega. 
8187 13 a. 
UN ESPAÑOL, PRACTICO E N L A H A -bana, desea colocarse de criado o co-
sa análoga, en establecimiento o casa par-
ticular; tiene referencias de las casas an-
teriores. Progreso. 26. Teléfono A-7322. 
8022 n a 
C O C I N E R A S 
CO CUNERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referen ciáis. Informan: 
Inquisidor, 36. 
8342 14 a 
DOS PENINSULARES, HERMANAS, desean colocarse, juntas, una de coci-
nera; otra de criada de mano o maneja-
dora. Prefieren casa particular. Son for-
males. Informan: Salud. 24. 
8233 14 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, para cocinar, lo mismo trabaja en 
casa particular que casa de comercio; no 
le importa salir fuera de la Habana abo-
nándole los pasajes; no se coloca menos 
de veinte pesos. Para informes: Asruila. 
114. habitación 59. 
8232 14 a 
UNA H I J A D E L PAIS, DESEA COLO-carse, para cocinar a un matrimonio 
o corta familia, no duerme en la colo-
cación. I n í o r m a r á n : Calzada del Monte, 
número 12. 8147 13 a. 
UNA BUENA COCINERA-REPOSTERA, peninsular, desea colocarse en casa 
Íart icular o establecimiento, cocina a la nglesa, criolla y española ; tiene referen-
cias de las casas donde estuvo; no admite 
tarjetas. Informes: Genios, 9, bodega. 
8173 i / a . 
T T N A SEÑORA. ESPAÑOLA, DESEA CO 
KJ locarse de cocinera; es aseada y seria; 
cocina a la española y cr iol la; tiene bue-
nas referencias. Desea casa de comercio o 
corta familia. San Lázaro, 269. 
8252 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, de color, decente, limpia for-
mal ; sabe lacer dulces, en casa de mora-
lidad ; no se coloca menos de 20 pesos; 
va al Vedado. Informan: Agular, 18. 
8189 13 a. 
SE DESEA COLOCAS, DE COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad; sabe cocinar a la española y a la 
cr iol la; dirección: Gloria, número 172, (al-
tos.) 8197 13 a. 
COCINERA, CATALANA, SE OFRECE, para corta familia, en Bernaza, núme-
ro 36; sueldo: $15-00, no duerme en la 
colocación. 8217 13 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de cocinera; sabe su obli-
gac ión; no duerme en la colocación, Ga-
liano, 126, entrada por Salud, altos del 
Siglo X X . 
§118 12 a. 
s E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. 1 peninsular, para cocinera, cocina a la 
española y criolla y para m á s informes. 
Monte, 63, altos. 
8137 12 a. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE. PARA SEGUNDO cocinero, de casa de huéspedes, o de 
segundo de casa particular; también se 
coloca para camarero; tiene quien acre-
dite su conducta. In formarán en Cuba, 
número 120. 
8316 14 a 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO de color, con buenos informes. Man-
rique, 174, bodega, dan razón. 
8353 14 a. 
COCINERO, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. I n -
forman : A-1531. 
8311 j 14 a 
COCINERO. BLANCO, M E D I A N A etlad, desea colocarse en casa de familia 
o comercio; va a todas partes. Informan: 
Aguila y San Miguel, bodega. Teléfono 
A-3439. 8332 14 a 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO T repóstelo, con buenas referencias, en 
casa partiínilar. Informan: Consulado, 
número 89. Teléfono 1568. 
8149 13 a. 
SOLICITA COLOCACION UN COCINE-ro y regular repostero; tiene muy bue-
nas recomendaciones. Corrales, 39. 
8163 13 a. 
D: peninsular, sabe su obligación, en casa 
de comercio o particular; es de formali-
dad. Oficios, 84. In formará el portero. 
8100 12 a. 
BUEN COCINERO, MUT REPOSTERO, se ofrece a casa particular o estable-
cimiento. Cumple con su obligación. I n -
forman : Barcelona, número 9. 
8107 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, que cocina francesa, española y crio-
l l a ; hace toda clase de repostería y flam-
brer ía . Informan en O'Reilly, 66. Teléfo-
no A-6040. 
8132 12 a. 
DOS JOVENES, DB COLOR, DESEAN ceflocarse, Tina para criada de cuarto; 
la otra para manejadora; tiene experien-
cia en n i ñ o s ; no tiene inconveniente I r 
al campo o de viajar con familia de mo-
ralidad. Cuarto, número 61, entresuelo. 
Concordia, n ú m e r o 97, antiguo. 
7576 11 a 
BUEN COCINERO REPOSTERO, PE-nlnsular, desea colocarse con buena 
familia, es hombre solo, formal y aseado, 
cocina como se desee, lo recomiendan fa-
milias donde t raba jó . Informan en Corra-
les, 187. Teléfono A-2636. 
8135 12 a. 
C R I A N D E R A S 
HOBBB 
X T N A SEÑORA, JOVEN, D B 26 AÑOS. 
KJ se ofrece para criandera, a media le-
che, con buena y abundante leche, se pue-
de ver bu niño. Informan en Inquisidor, 
número 8, altos; cuarto, 58. 
8280 14 a 
UNA MUCACHA, DB 20 AÑOS, SOLI-cita colocarse de criada de cuartos 
o de mano, en casa de corta familia, o 
de manejadora; es educada y sabe traba-
ja r ; tratar personalmente: Inquisidor, 83. 
8006 11 a 
CRIANDERA SE DESEA COLOCAB una señora, a media leche o tomar ía 
un n iño para criarlo en su casa, donde 
pueden ver su niño y el certificado sa-
nitario. Informes en 17, entrada por 14, 
a la derecha- Vedado. 
8357 14 a. 
QUIEREN CRIANDERA D E PRIMERA, montañesa, con leche de siete meses, 
sin niño? Dirigirse a la calle San Pedro, 
6. Fonda La Perla del Muelle Luz. Nom-
bre de ella: Aurelia Cortina, habitación 
número 14. 
8131 12 a. 
C1HAUFFEURS M E C A N I C O E X T K A N -^ jero, con buenas referencias y con 5 
años de práctica, desea colocarse en casa 
particular, en ciudad o campo. Informan 
al teléfono 4986. 
8251 13 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
L a E s c u e l a e u r o p e a d e C e d r i n o 
a c a b a d e a m p l i a r s e . E s t á a h o r a e n 
I N F A N T A , 1 0 2 - A , e n t r e S a n J o -
s é y S a n R a f a e l . Se g e s t i o n a n t í -
t u l o s d e c h a u f f e u r , g r a t i s e n a b s o -
l u t o . 
análogo. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s ^ , 
repartos. DiBero' en ^ S ' ^ 
de casas. Prendas v ítasa^s ^ 
lores, se comuran ^ ^ o r a V t ó 
-ITnir.n Gil Campan/-. 
rifflrse con títulos- no, ?e BacLV 
Unión. A g u a c a t e ? ^ ^ 1 1 ^ 
s. Dirigfrse' por "ca"rta""ó personal- } 11 ysoq7 6 1 a 3- • ^-S^N 
5 ~ ^ ^ ^ ^ 
Doy d i n e ^ e n ^ á i ! ! ^ ^ 0 
dadee. I n f o r m a n e n 
A-2474. 
CHAUFFEUR. PENINSULAR. CON CIN-CO años de práct ica en el oficio, se 
ofrece parH casa particular o comercio, 
ciudad o campo; tiene trabajado varias 
marca 
mente a la fábrica de caj..., 
Alvarez y Hermano. Inquisidor, número 7 
Habana. 
8129 . . 12 a 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. PRACTICO en toda clase de máquinas y meca-
nismos se ofrece para casa particular. I n -
forman : Lealtad, 34. Teléfono A-4845. 
8139 12 a. 
3S! 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS CON REFE-rencias, se ofrece para llevar contabi-
lidad por horas. Informan: Campanario, 
número 120. 
8352 14 a. 
JOVEN, GRADUADO DE TENEDOR DE Libros, se ofrece para auxiliar de car-
peta, cobrador o cosa análoga. Con buenas 
referencias. Informan: A-8632. 
8059 i i a 
8242 
D I N E R O E N m P f v n ^ 
lo facilito en todas írUTtCA 
ciudad. Vedado, j ^ Q ^ d a d , , ; 
y en todos los ' repar tos^ 
para el campo y s o b r r ' . ^ b l é n ^ 
el más bajo de piaZa A W Í t 
1 a ^ Juan P é r l ^ j y ^ 
NECESITO ifmoo EX Í ^ T — ^ so el 2 por loo. p a r a ^ T O ^ 
sa, urge negocio. Haban* 
rez. De 3 a 5 p. m. ^ S». 
S U I Z O 
de ampl ias experiencias y conoc imien-
tos en e l comerc io en general desea 
colocarse como Tenedor de L i b r o s , co-
rresponsal o ca lcu lador . Posee perfec-
tamente ti e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s , 
i t a l i ano y ofrece las m e j o r e ¿ referen-
cias. Po.- escrito a Capab le : P rado , 
7 1 , al tos. 
8236 13 ab. 
TENEDOR DE LIBROS. CORRESPON-sal en inglés, español, alemán, con 
muy buenas referencias comerciales y ex-
periencia en joyería, ar t ículos de fan-
tasía y el ramo de tabaco, desea posición. 
Dir igirse; Fred Hanssen, Industria, 130. 
7721 n .a 
TENEDOR DE LIBROS, QUE DISPO-ne de algunas horas, sé ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de l i -
bros. También se encargar ía de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
pó, 95. sombrerer ía "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los infor-
mes que se pidan. 
7622 2 mv 
V A R I O S 
JOVEN, CON 20 AÑOS DE PEACTICA en el giro de ferreter ía y loza, desea 
administrar sucursal dentro o fuera de 
la Habana. Dirigirse por escrito a Ra-
món Domínguez. Paula, número 5. 
8274 14 a 
EXPERTO MECANOGRAFO, RAPIDO Y con ortografía, con conocimientos en 
trabajos de notar ía , solicita empleo en 
casa de comercio o particular. Informes; 
R. Ponce. Aguacate^ 8. 
8275 15 a 
SEÑORITA, JOVEN, PEINADORA. A N -daluza, desea colocarse para una se-
ñora, como señori ta de compañía ; ba de 
ser casa de moralidad. Informan: I n -
quisidor, 28, altos. Espiración Sánchez. 
8317 14 a 
MATRIMONIO, PENINSULAR. SIN H i -jos, desea colocarse para cuidar una 
finca o cosa aná loga ; tienen buenas re-
ferencias. Empedrado, número 8, fonda. 
8335 14 a 
INTERESA A LOS SEÑORES PROPIE-tarios de Ingenios. Se ofrecen traba-
jadores canarios para cualquier" trabajo 
en los ingenios,- mediante contrato. Para 
Informes dirigirse por escrito a A, R. P. 
Oficios 13. 
8345 14 a. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN H i -jos y con referencias, desea hacerse 
cargo de casa de inquilinato, sin pre-
tensiones. Sol, número 13, fonda. 
8347 14 a. 
UN JOVEN, I N T E L I G E N T E Y ACTIVO solicita trabajo en una oficina o casa 
de comercio poseyendo nociones de Te-
neduría de Libros por partida doble y 
Aritmética Mercantil y es un competente 
mecanógrafo; posee buenas referencias y 
no tiene pretensión alguna. Dirigirse a J. 
O. Dosal. 'Zanja número 80. No tiene in -
conveniente en i r a l interior. 
8358 14 a. 
UN HOMBRE. DE M E D I A N A EDAD, solicita una casa particular, para por-
tero ; sabe su obl igación; es honrado y 
trabajador; tiene quien lo recomiende. Rei-
na, 73, carnicería. 
8142 13 a. 
T>ARA H I P O T E C A s 7 ^ A Í ^ r - < 
X leres, desde 6 por fon Rl:sTií: 
a $500.000.00. Cuatmcientos^^1'4 
ra comprar casas, solares ft" ^ 
níVo*uslness- Dragones y P r ^ 7849 
D I N E R O E N HIPOTEa 
en todas cantidades, al tipo aj, 
j o de plaza , con toda prontí J 
serva. Of i c ina de MIGUEL F i 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; d e S a J ' ^ 
A L 4 P O R 100 
denositantes del0 ^ p a r í i m ^ T 
rro» de la Asociación de i w ^ r 
Depósitos garantizados con «n, 
des. Prado y Trocadero. De^8.1,^, 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a n r1 
Teléfono A-5417. ' ^ ' a 8 de la^ 
© i n n p r a i 
SE D E S E A COMPRAR UNA RVft 1 a 2 cabal ler ías; se prefiere»-
sa y arbolado y cerca de la Habana. "•• 
bién se toma en arrendamiento I 




SE DESEA COMPRAR UNO 0 DOS lares en el reparto Buena 
Larrazabal, ai precio originaL Diifc 
apartado, 82. 
2655 á 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
Tengo orden de Invertirlos en m i 
de casas y terrenos y fincas, en Is 
vincia de Ja Habana. También se fe 
dinero en hipotecas, al tipo máj bií 
plaza, y desde $100 en adelante. I: 
directo con sus propietarios o aprt 
dos. The Commercial Unión." Agm 






Llame ción y 
8340 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA de $5.000 en la Habana, que esté 
situada y en buenas condiciones. Dlrif 
al apartado número 1911. 
8242 U 
C O M P R O S O L A R CHICO 
en las calzadas del Cerro, Jesús del! 
te, Luyanó, Concha o Vedado, en i 
con t ranvía , a plazos cómodos, pndi 
condiciones detalladas al señor S. 
Apartado 816. Habana. 
7992 II 
DIRECTAMENTE CON EL tario, quiero comprar una i 
cinco cuartos, próxima a Belna J B 
del Vapor y otra que no pase de m 
mi l . cerca de A. del Norte, NeptMO,' 
Rafael, Galiano. Señor Suárez, Hito 
89. Oficina. De 3 a 5 p. m. 
UN MATRIMONIO. D B MEDIANA edad y una niña, de seis años, penin-
sulares, de la mayor honradez y confian-
za, desean colocarse; él para portero o se-
reno y ella para la limpieza. Informes: 
Lealtad, número 166. 
8152 13 a. 
SEGUNDO JARDINERO, YA CON MU-cha práctica, trabajador, desea colo-
carse. I n fo rmarán : calle Tamarindo, nú-
mero 21, Jesús del Monte. 
8250 13 a. 
PARA COBRADOR. UN JOVEN DE 28 años, conocedor dé la Habana, con ga-
rant ía y referencias desea colocarse con 
poco sueldo. J. Ramos. Villegas, 137. 
8101 12 a. 
PARA E L COMERCIO. TAQUIGRAEO inglés-español, traductor práctico, de-
sea colocarse en casa de comercio. Para in -
formes :, Oficina E. Guastaroba. Apartado 
número 1761. 
8074 22 a. 
X>ERSONA MUY FORMAL, CON LAS 
i mejores referencias, muy acostumbra-
da a viajar; no se marea, desea acompa-
ñar, sin más servicio que el pasaje. Mer-
caderes, 45, habitación 11. 
7982 11 a 
j o v : 
SE DESEA COMPRAR 1 CASA W •o dos plantas, construcción mofle 
dentro del cuadro que forman las * 
Reina, Campanario, Malecón l3a!t|IP¡ 
Su precio que no exceda de 7 a aw.-
sos. Trato directo. Informan en Be"* 
altos; de 12 a 2. CodesaL 
6336 
U R B A N A S 
CHAUFEEUB. DESEA TRABAJA^ o camión, ya sea c o ^ d o o g, cuenta. Progreso, 26. Telefono A y 
8023 
J O S E F I G A R 0 L A Y DEL VAÜ 
E S C R I T O R I O : 
bajo», frente " PaT«ueZ9? , 5 P->»• 
de 9 a 11 a. m. 
% Xí a. . 22*6. 
35 a ñ o ^ con buenas referencias de ca- > T E L E E O N O A-* 
sa de comercio y con garant ía , se ofrece ! nÔU 
para sereno o trabajo por el estilo. D i - \ / ^ A L L E D E ACOSTA. \ *o¿0g rent̂  
rección: Estrella, número 32. Miguel Autet. ! \J de alto y bajo, ^ ŷ..̂ , Igo»1. 
8007 • 17 a I recibidor, cuatro ^uar to^ M ^ ^ ^ j 
UN SEÑOR, DE MEDIANA E D A D . "S i alto^v* 'ba^o con establecimientos^ con familia, desea colocación de encar- i «.oq preclo ' $18.500 y "n 
gado de una finca; tiene mucha práctica . i™ Empedrado, 30, bajos. 
en el campo y buenas referencias. D l r i - ! l í lgaro ' v VT,n)A ^ 
girse a Carlos B. Callegro, Calzada de Co- i / - - x t ' O - r t u n I D A D . E S P L ^ 1 ^ a]Za(i!¡ 
lumbia, 15. ( J En lo más céntrico de la ]8 bí* 
_ 8008 ÍZ_J1_ j / s ú s del Monte, ™f*™%JtroC< 
TRABAJAR l con portal, sala, ^ ^ t m s p a t í o $ 
de azotea, pa"?.JL «5 3O0. Flĝ  
MECANOGRAFA, DESEA en oficina de casa de comercio respe- i ^ -tros, table. Lee, escribe y traduce inglés. No tado. 7*95 por 36 metr» 
tiene pretensiones. Señorita B. F. R. Con-
cordia, 161-B, bajos. 
8047 11 a 
DESEO ENCONTRAR TRABAJO COMO mecánico montador con mucha expe-
riencia en ingenios y muy conocedor de 
petróleo crudo y toda clase motor de ex-
plosión; también me puedo hacer cargo 
de cualquier instalación mecánica como 
también ser maquinista de ingenios por 
haberlo sido ya. Dirigirse al señor B. Ló-
pez, Villegas, 43. Referencias que se quie-
ran. Habana. • 
7856 , 11 ab. 
T T N A SEÑORA Y UNA JOVEN, ACOS-
U tnmbradas a viajar desean acompañar 
a dos familias a España . San Benigno, 41, 
esquina a Santa Irene, J e sús del Monte. 
Teléfono 1-2174. 
7619 14 a 
Empedrado, 30, bajos. 
BE* 
C A L Z A D A DE L A ¿ W ^ a - . 
O casa moderna entrada P ^ 
portal, sala, recibidor cinc ^ 0 » ., 
diñes, ' Patio, traspatio, ^ t e a . ^ 
tales, 600 metros, toda a 
la. Empedrarlo, 30, _bajo«- jjj l 
T 7 N E L VEDADO. «ASA ^ port^ 
H , en la parte alta con ^ piltlo, -
la, comedor, cuatro cuar & vnt 
patio, «anidad Pisos f m o ^ 
de la línea. $5.0w y ^ 
F I G A R 0 L A ^ 
EMPEDRADO, ^ 
frente »1 3Par<»n* d% d« 2 • 5 p H ^ De 9 o 11 »• ' 
8080 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d inero 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A Ñ O L X X X V 
O p t i c o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 1 7 . 
Se v e n d e u n cha le t , de p l a n t a a l t a I SEsac^sEa E¿ ^QYJT2i^s^ñ 
y b a j a , e n l a C a l z a d a de J e s ú s ^ ^ 0 ^ 
de l M o n t e , d e s d e l a I g l e s i a , a l a dad- 8^2 
A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . C o n s - SEbu^^EoodlNi^esBOso^renENesqS 
t r a í d a c o n todos los a d e l a n t o s m o - i i 0 ^ 0 ' V X U o ^ e n e ^ u t 0 e S 8 : 
d e m o s , y c o n los d e p a r t a m e n t o s n ^ i n f e 
s igu i en te s : p l a n t a b a j a , se i s d e p a r - b u e n a Tidriera de tabac08 17 a 
S o n 
e x p e r t o s 
l 11, 
c o n o c i d o s 
Con gran c u i d a d o e x a m i n o s u 
vista y le p r o p o r c i o n o cr i s ta les s i 
Z necesita. S i t iene a l g u n a e n f e r -
L d a d en sus o jos , l e i n d i c a r e q u e 
vea a un m é d i c o ocu l i s ta . 
B A Y A , O P T I C O 
San R a f a e l e s q n i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
nio Por tener que ausell¿arse 811 <*ue" 
V3 'ge vende un magnífico chalet en 
r^VíBora» ca^e Encamación número 
entrada por Correa, todo de cielo 
\¡o se compone de jardín, portal, 
S a ! gabinete, hall, cuatro grandes 
cuartos, comedor, cocina con su hor-
un buen cuarto de baño para la 
familia, otro para criados, patío y 
traspatio, garaje en cuyo local caben 
tres máquinas. Informan en la misma, 
de 1 p. m. a 3 p. m.: su dueño, tra-
to directo con «1 mismo. Teléfono 
1-1320. 
7989 13 a-
EL MEJOR PXJNTO D E L A C A L L E 
ti. se vende una bonita casa de dos 
"V/Tu0' <le moderna construcoitín. Renta 
ílío Precio: $14.000. Informan: Habana, 
h Teléfono A-2474. _ 
8242 
t a m e n t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , p a n g a : i - o b $500 a l c o n t a d o v e n -
d í « U « «-U-v J _ i i. - ^ do una acreditada tintorería, moder-
r l a n t a a l t a , OCHO d e p a r t a m e n t o s , I na, con miiqnlna de planchar, que deja 
d i " „ „ J _ _ . I una utilidad líqxüda de $100 a $125 men-
OS DanOS. y dOS CUartOS r O p e r O S ; \ suales. Se vende por ausencia muy -prrt-
-1 ĈwkAn i m • j U „ 1 ; i ima del dueño. Informes: Neptuno, 100. 
a l t o n d o u n g a r a j e de a l to y ba-1 8239 13 a. 
j o , c o n 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . I n - i Tí1711^ n e g o c i o , p o r n o s e r l e a 
r J 1 1 1 n ' 8U dueflo posible atenderlo, se vende 
f o r m a n : de 11 a 12 a . m . , e n 
C i e n f u e g o s , n ú m e r o 4 1 . S u d u e ñ o , 
M o n t e , n ú m e r o 1 5 , a l tos . 
7700 18 a 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutís blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
7750 ' « 3 my 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e a i r m f a 
E L P I D I O B L A N C O 
un bien situado y muy acreditado res 
taurant, y también se admite un socio 
entendido en el giro. Haca buena venta, 
tiene regular número de abonados y can-
tinas y un contrato largo. Para más In-
formes dirigirse a Manuel García. Prado, 
120, de 10 a 2 de la tarde. 
8009 13 a. 
1 f̂ ASA D E H U E S P E D E S , CENTRICA, 
Vendo varias casas. Prado, Industria, \ J acreditada, llena y productiva, se tras-
Consulado, Amistad. Reina, San Miguel. 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
liano, Príncipe Alfonso v en varias más, 
desde $3.000 hasta ¡¡¡lOO.OOO y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para el campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6051. 
13 abl 
C E V E N D E L A CASA, CALZADA D E L 
O Cerro, 821. Informan: Zulueta, 36-D. 
Teléfono A-5318. 
8143 i s a. 
TfíBORA. E N L A C A L L E D E S A N L A -
i V %ar0 se vende una bonita casa de 
' ' atruccifin moderna, cerca de San Fran-
clsco en $4.800. Informan: Habana, núme-
ro 82. Teléfono A-2474. 
8242 14 a-
ÑASA NUEVA E N L A H A B A N A . E N 
i '/ «12 500 vendo una casa nueva, de al-
tos en el barrio de Monserrate. Kenta 
ci'oo y es de sólida construcción. Infor-
^•m-'Sfiu Kafael y Aguila, sombrerería. 
8164 17 »• 
TOCA i 









Agu¡: i i 
casa: 
TlASA, C A L L E SAN JOSE, E N T R E GA-
ly'liano y Belascoaín, bien situada, uben 
estado la lüitad tiene dos plantas. Ganga, 
S7.500. tiene 7 por 20 metros. Empedrado, 
20, oficina. 
8121 12 a-
SE VENDE, E N LO MAS A L T O D E L A calle de San Mariano (Víbora) y en el punto prodigioso a la salud una mag-
nífica y bien confortable casa, hecha con 
mucho gusto y habitarle por su dueño, 
con quien tratarán directamente. Su pre-
cio $5.000. Para más informes: San Maria-
no y Armas (bodega.) Sr. Alvarez. 
sftss 11 a. 
EX E L VEDADO, SE V E N D E ESQUI-na, con establecimiento, da el 0 por 100 de Interés el capital que se Invierta. 
Llame al 1-7 .y pida el 7231; dé su direc-
ción y pasaré a informar. 
8340 20 a 
ilCO » iél' 
i, es i 
i, pndf 
• S. Ps 
IT 
casi 
ia j n 
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z, E¿: 
SE VENDE L A CASA SALUD, 183, E N -tré Marqués González y Oquendo. Mi-
de 6X84 metros. Libre de gravámenes. Pre-
cio ?4.50O oro nacional. Informan en el 
bufete del doctor Alemán, Mercaderes, 4. 
Teléfono A-S315; de 9 a 10 y de 3 a 4. 
8021 17 a 
CALLE DE L A MURALLA, S E V E N D E una casa, en $32.000, que deducido ré-
ditos de censo, contribución y agua, da 
el 7 por 100 libres. Informa: señor Gar-
cía. O'Reilly, 13; de 2 a 5. 
VEDADO: SE V E N D E N DOS CASAS, 
IV juntas o separadas, jardín, portal, 6 
habitaciones, sala, salón de comer, dobles 
servicios, calle 4, próxima doble vía, 
$15.000. se rebajan $2.000 censo. Informa: 
señor García. O'Reilly, 13; de 2 a 5. 
CALLE 19, PROXIMA A D O B L E VIA, jardín, portal, sala, 3 cuartos, su ser-
vicio, con 36 metros fondo, sin censo, en 
S4.000. Señor García. O'Reilly, 13; de 2 
a 5. 7996 11 a 
EN T R E DOS L I N E A P DE TRANVIAS, calle 13, esquina a D. Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Obrapía, 
30. C 2110 30d-23 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN E L V E D A D O , SE V E N D E N T R E S solares, a censo, a $5 metro. Llame 
al 1-7 y pida el 7231; dé su dirección y 
pasaré a informar. 
8339 20 a 
VE N D O S O L A R E N L O M E J O R D E L Cerro, 500 metros a 1 peso 60 centa-
vos, mil metros, frente dos calles, a 
$1.50. Gerro, 787, peletería. Teléfono 
1-2895. 8344 ^ 14 a 
VE D A D O . E N L A C A L L E 33, SE V E N -den dos solares, con parte de ellos 
fabricado, a $15 metro. Informan: Ha-
banna, 82. Teléfono A-2474. 
8242 15 a 
VI B O R A . E N L O MAS A L T O D E L A calle de San Francisco, se vende un 
solar con S por 30 en $1.200. Informan: 
Habana, 82, Teléfono A-2474. 
8242 15 a 
GANGA: A LOS BODEGUEROS, S E vende un solar de esquina, con una 
casita. Informan en Churruca, 66, esqui-
na a Washington, Reparto las Cañas, (Ce-
rro) , Menéndez, 
822S 13 a. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sit ios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
. . . In 10 ñor. 
pasa por poco costo. Informes: Amistad, 
56, bajos; de 12 y media a dos y media 
de la tarde. 
8109 12 a. 
SE TRASPASA UNA CASA D E EAMI-Ha; tiene contrato público e inscripta 
en el Registro de la Propiedad; deja 
una utilidad de ciento ochenta pesos men-
suales ; requiere una regalía de dos mil 
pesos. Informan: Neptuno, 47, barbería; 
de 10 a 11 a m. 
8114 12 a. 
A LOS F O N D E R O S : V E N D O U N A F O N -da en punto comercial; ea de poco di-
nero ; buena venta; mucha carta. Informan 
en el café Marte y Belona, el cantinero. 
8126 12 a. 
GANGA: BODEGUEROS, VENDO UNA, muy cantinera, con $1.250 al contado y 
el resto a plazos, no quiero corredores. 
Para Informes: vidriera del café Marte y 
Belona. J . Vázquez. 
8127 16 a. 
SE V E N D E , E N 8 M I L PESOS, L A C I U -dadela L a Ceiba, con once cuartos, que 
renta $44 mensuales, en Moreno, 37. In-
forman en Monte, 503, altos. 
8039 *1 a 
PE T R O L E O : VENDO ACCIONES D E minas de petróleo de varias compañías 
de Cuba y de Méjico. Jiménez. O'Reilly, 
88, altos. ^ 
8038 11 a 
/OiBISPO, 86. TRASPASO BONITO Y 
V / elegante local, con instalación de te-
léfono y luz eléctrica. Buen contrato y 
renta moderada. E n el mismo Informan, 
de 9 a 12 y media y de 3 a 6 p. m. 
8085 11 a. 
C*E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T AS 
O y dulces, buena esquina y alquiler ba-
rato; bien amueblado, como para bodega; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
misma. Picota, 22, esquina Acosta. 
8096 15 ab. 
E S T O E S U N P A N G R A N D E 
Se vende una bodega sin competencia, 
muy barata, por no poderla atender su 
dueño y está en manos de dependientes; 
tiene mucho barrio y hace buenas ventas, 
etcétera, etcétera. Informarán: Oficios y 
Muralla, frente a las Cámaras, café, de 7 
a 8 y d e l 2 a 2 d e l a tarde. 
8028 15 ab. 
G R A N H O T E L 
PA R A F A B R I C A R , B U E N S O L A R , E N San Rafael, a dos cuadras de Belas-
coaín, esquina y centro, lo no visto, 500 
pesos ai contado, resto 7 por 100 interés. 
Propietario, Empedrado, 20. 
8121 12 a. 
C O L A R GRANDE, E N L A HABANA, 
KJ bien situado, para garaje, industria, 
almacén o varias fabricaciones. Barato, 
fácil pago. Mil pesos contado, resto por 
meses, al 5 por 100 interés. Trato direc-
to. Empedraflo, 20. 
8121 12 a. 
A S PESOS L A VARA, S E V E N D E M E -dia manzana de terreno, jvopio para 
una industria, o para ..fabrica?. Está si-
tuado a dos cuadras de la Calzada de la 
Víbora. Tiene- carros, agua y alcantarilla-
do. Trato directo: Luz y Delicias. Te-
léfono 1-1828. 
7823 12 a 
GAJfGA: SE V E N D E E N $7.000 U N magnifico y precioso chalet. Estrada 
Palma, 106, frente a la clínica del doctor 
Pereda, con 400 metros. Se admite parte 
del dinero si no se tiene todo. Su dueño: 
Apnila, 239, casi esquina a Monte. 
8049 ^ 11 a 
G9.80fl. VENDO SAN LAZARO, D E MAN-
W nque a Lealtad, casa de 7 por 23, de 
planta baja, pisos losa, azotea, pisos. San 
f-ifolís, 224, entre Monte y Tenerife, Be-
írncnl. 
7950-51 12 a. 
sil f 
J U A N P E R E Z 
_ EMPEDRADO. 47, DK 1 » « 
joÜIx11 vende casas? P E R E Z 
,QM£ comPra casas?. . . . P E R E Z 
¿ün ¿nVen(íe «olares?, . . . . P E R E Z 
;0n I . comPra solare»? P E R E Z 
)0n ende flncl» de campo?. P E R E Z 
{0n ^omPra AncaB de campo?. P E R E Z 
IQu Ia <lll^ro en Apoteca?, . P E R E Z 
'wuien toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
01 negroolo» de esta casa son aerlos y 
reservados. 
7900,apedr*do' n1im«'r«> * ' **• 1 * *. 
^ r r — , 30 a 
" Saol?<NDO' MALC>JA, PROXIMA A 
altos a , 5 ^ 7 Reina, casa moderna, de 
ssnl(jafi Í= r̂l8a> renta $55, pisos finos, 
2-i ue¿«rt , ale^ de mármol. San Nicolás, 
T950 5gi<i0 a Monte. Berrocal. 
í ^ j - 12 a. 
S á 8 ' í ' ^ E a O 107. S E V E N D E . 
10 a. m ^Raz0n en Factoría, 56; de 
7587 a 4 p- m-
• 17 a 
^ S i o ^ E R D A D : POR NO S E R SU 
habitaclonM i l céntr̂ o, casa moderna, 27 i*̂ - Más ItÍV casa acreditada, trato di-
bo3ega. informes: Morro, número 50, 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L A Víbora, un terreno de esquina, con 
1,845 varas, apropósito para una esplén-
dida residencia, sembrado de frutales, con 
arboleda de mangos, junto a la Loma 
del Mazo. Informa: señor Z. Apartado 825. 
Habana. 
8d-5 
I N M E D I A T O A L D E S T R U I D O 
H O S P I T A L S A N L A Z A R O 
727 metros. Pronto triplicarán de valar. 
Pabricánse 8 casas, 24 departamentos, 
$600 renta mensual. $25 metro. Gervasio, 
71, bajos. 
7745 23 a 
R E P A R T O " L A R R A Z A B A L " 
E n lo mejor de Columbia,' se vende dos 
solares, marcados con los números 4 y 5, 
manzana 18, de 18'75 por 40'20 metros 
cada uno, de esquina y con frente a la 
Calzada que va a la Playa de Marlanao y 
a una cuadra de los tranvías eléctricos y 
Havana Central. Precio $4.00 M. O. In-
forman : San Lázaro, 117, antiguo. Doc-
tor Hernández. 
7240 12 ab 
¿ de la H ^ k Í ^ C R E O . A 30 M I N U T O S 
^ 1̂ PaM,wa• en E1 Cano, una 
í ^ a o Por ^ r o ' comunicación con 
11 a. 
or Ín^ro' Ma-
y 1S c0grUdaJ0Ua8 y coches. 1 caballe-
r a s , arbowt3' casa 110 vivienda, de 
««s e5p!énadrl oleda, con frutales, aguadas, 
^ 6 5 L Otario?208' etC- f o r m a n : Ha^ 
" V ^ ^ r j — 11 a 
W36 una'ca«, EA C A L L E 23, S E V E N -r?.a 8U l ^ S f . acabada de fabricar. In-T ^ - d ^ c \ C b a r 6 2 ; d d V i l a 
13 
tLde 21 p f ^ O . SAN MIGUEL, CASA *wLñ* siete m¿trPnr00pla para hacer tres T e » a la brts ™!' «^ negocio de opor-M Ŝtrfô 0l&a- 224' entre 
12 a. 
^ n ^ o S ^ ^ E S . S E V E N D E N dos 
c"an^0derna. san' acei.ra brIsa. fabrlca-
Plsto n Ancles d e s a l a , comedor, 6 
770. DUeflo • kl'en baño; solar com-
- ^ ^ ^ « , número 398. 
S ^ ^ E n K p " " ^ a 
San iosa . - ^ P R E P A R A C I O N . CASA 
l ífnno^'sco, ^er1H?,' frente al tranvía, 




eu'^: otra $5w>n.C-*SA MODERNA, 
^ B o dra,8 t r a n v í a ^ 0 t r a $4-500' a "na ldB anvía- ' t " 1  u  
U^'na otra $6 000'• ií"11, c.on ô1. mucho 
l & l i \ Informé1"* J2-500- terreno 
y i ^ ^ ^ o s t e ^ ^ i n a n u e v a ^ Do-
{̂ ÊÑT̂ rr- 11 a 
t % G^&r%,l^^ E S Q U I -
V a' «i Q Oficios ^ cl"eflo seüor ^ 5 P- ai. B' 58' de 10 a 11 y 
. 22 ab 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, próximo a los muelles, montado a 
la altura de los mejores de esta Capi-
tal; es casa de mucho porvenir; deja de 
utilidad en dos años, lo que se pide por 
él; el dueño no es del giro y no lo tiene 
bien atendido, etc., etc. Informarán: ca-
lle de Obrapía y Baratillo, café L a Ha-
cienda; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7889 13 a 
AV I S O : POR POCO D I N E R O S E V E N -de un buen puesto de frutas y se ad-
mite un socio. Informan: Tejadillo. 21. 
Suárez. 
P-368 14 a. 
L E C H E R I A 
Buena oportunidad para adqiilrir una en 
el barrio de Colón; hace un diario de vein-
tidós pesos. Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Martínez. 
7793 12 a 
" O U E N N E G O C I O : P O R T E N E R QUE 
JL> ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas, 39, esquina Amistad, 
bodega. 
7850 19 a 
SA S T R E R I A Y C A M I S E R I A Y R O P A hecha, se vende una, muy barata, lle-
va 10 años establáctda y cuenta con 
numerosa clientela, por tener que embar-
car su dueño. Informan en Concha y 
Fomento, letra P. 
7722 11 a 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-
bana. 6770 21 . ab 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 — 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
30 ab 
" L A E S Q U I N A ' 
S E D E R I A 
Obispo. 67. TeL A-6624. 
HABANA, 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
7177 13 ab 
U E B L E S Y 
SE V E N D E N 34 S I L L A S , P R O P I A S pa-ra café, un escritorio chico, una mesa 
de focos, otra de noche, una vidriera por-
tátil, 4 caras cristal entero y una taquera 
de 2 tacos para un regalo. Obispo, 16. 
8270 14 a 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E U N café, con vidriera de tabacos y cocina 
de gas, y un analizador de leche. Infor-
man en Someruelos, número 52. 
8271 14 a 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR de caoba, color nogal, compuesto de 
trinchante, vitrina, aparador, mesa, dos 
butacas y cuatro sillas última novedad y 
de lujo, con juego de cuarto color cao-
ba, traído de Barcelona, con adornos de 
marquetería coqueta, estilo gabinete, es-
caparate de tres lunas, cama y dos me-
sas de noche, todo con cristales y viso 
verde, uña bicicleta de niño, lámparas y 
adornos. Una máquina Jordán. E n Ve-
dado, 231, calle 17, entre F y G. 
8357 14 a. 
MUY BARATO. SE V E N D E N UNA estantería, nueva y, propia para toda 
clase de establecimiento; un toldó de cor-
tina, de 11 metros; \ina prensa de copiar 
y otros, ten Inquisidor. 27, esquina a Luz. 
Informarán en la misma y en San Pedro, 
6, café. Señor Amador Osorio. 
8146' 17 a. 
GRAFOFONO V I T R O L A D E VICTOR, se vendo con 30 discos, todo nuevo. Se 
cía barato. Calle 25, númer» 355, casi es-
quina a Paseo. Vedadet 
8234 13 a. 
GA N G A : P A R A E L Q U E D E S E E E s -tablecerse vendo una tiendecita de ro- ( 
pa. también armarios, vidriera y una pe-
sera. Informes: Calzada del Luyanó, 103. 
7698 11 a 
SE V E N D E UN C A F E . SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15. altos. 
Señor García. 
C 896 in 1-f 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda. Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Reilly. 83. bajos. 
C 492 In 17 e 
R U S T I C A S 
C O L O N I A S D E C A N A 
Se venden magníficas colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5^, 6 arrobas azúcar; 
dan refación para siembra; buenas vías 
de comunicación. Para informes diríjase: 
García y Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
7498 15 ab 
FINCAS B A R A T A S : POR D I S O L V E R -se una sociedad, vendo once fincas de 
una a treinta caballerías, buenos terre-
nos, fértiles aguadas, palmares, arboledas, 
casas, en carreteras, líneas, eléctrica y 
vapor. Producen caña, tabaco, plátanos, 
frutos menores, vaquerías, próximas Ha-
bana, de $6.000 a $2.000 caballería. Calle 
17, Vedado, esquina fraile, 2.500 metros, 
aceras, tranvías, sin gravamen. $30.000. 
Cuatro grandes casas, mampostería, azo-
tea, esquina con solares yermos, árboles, 
aceras, parques, tranvías, 3.500 metros de 
terreno y 3.000 metros fabricados. Ma-
rlanao. Bejucal y Guanabacoa. Todos 
$6.500. Licenciado Vicente Valdés. Aparta-
do 2145. 
. 7508 12 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GHAN PUESTO D E F R U T A S Y VIAN-das, se vende, casi por la mitad de lo que vale; es muy bueno. Razón: Ani-
mas y Escobar, esquina. Además tengo 
otros puestos, que los vendo, en otras 
barriadas. Le interesa. Véame hoy mismo. 
8300 14 a 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E Ci -garros, en punto céntrico comercial. 
Informan: Obrapía, 36%. 
8177 24 a. 
SE V E N D E UN PIANO F R A N C E S , cuer-das cruzadas, arpa de hierro, forma 
muy elegante, seis meses de uso; se ven-
de por embarcarse la familia. Precio con-
vencional. Aguila, número 245. 
8282 14 a 
PIANO, D E POCO USO, D E CUERDAS cruzadas, de gran apariencia; un la-
vabo, varlaa lámparas de cristal, de gas 
y eléctricas. Reina, 144, altos, casi es-
quina a San Nicolás. V 
8221 13 a. 
SE V E N D E UN PIANO GAVEAU, MUY bueno y mny barato, por tener otro, 
en Compostela, número 4, altos. 
8034 13 a 
PIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, un juego cuarto 
de cedro, lámparas de gas; tres luces. Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, al-
tos de Florlt, al lado de L a Filosofía. 
7857 14 ab. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarr/vS, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo» pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todoS los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
8005 80 a. 
BUEN NEGOCIO POR T E N E R QUE ausentarse por asuntos de familia, se vende un café en lo más céntrico de la 
Habana, do cajén mensuales $1,000 y pi-
co, el local gana 105 de alquiler, pero la 
vidriera paga $50: se garantiza lo dicho. 
Informan : Aguila, 223, antiguo. Tienda de 
ropa "Las Filipinas.'' Trato directo. 
SI35 H a , 
E L R E G A L O D E M O D A 
Una elegante dama, cuyo nombre no hace 
al caso, fué de visita hace unos días a 
casa de una amiga íntima y sostuvieron 
este pequeño diálogo: —Sí, chica, Auro-
rita tuvo mucho gusto para elegir esta 
hermosísima pucha de flores artificiales. 
Hace un mes que me la regaló, con motivo 
de ser mi sunto, y parecen estar acabadas 
de cortar de las propias matas.—¿Y dón-
de las adquirió, sabes? —Sí, como no: 
en casa de la profesora 
S r t a . G A R C I A , T e n i e n t e R e y , 3 1 , 
quien tiene y hace sobre pedido: clave-
les, pensamientos, orquídeas, amapolas, 
paster-lilKefl. flor de lis, crisantemos, es-
pigas japonefas y gran variedad en rosas 
de todas clases. 
1675 « ab 
A l a c l i ente la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M a e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE, KtrMBBO 43. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la grao reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Ai mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de mueble» Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y b u e n gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en juegos modernistas, juego» co-
loniales, juegos a capricho, todo coa ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en mueble» de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de toda» clases para codo» lo» gus-
tos. E n precios no hay qnVfcn compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse Cs la casa - Mon-
te, 46. José Ros. 
. 8015 30 a. 
m 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , SO 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridlas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
8013 30 a. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
No paffue tres o cuatro pesos por car-
gar el acumulador de ™ f**u™*' 
porque es un engaño. La CASA C E -
DRINO es la única que tiene fama de 
cargar bien los acumuladores porque 
tiene una planta con capacidad de 
cuarenta acumuladores diarios y cobra 
sólo un peso, y un peso y medio los 
más grandes. Gran taller para repa-
raciones de acumuladores, magnetos 
Bosch, Eisemaun, arranques, etc. Re-
construcción general de automóviles y 
motores, ajustados a la europea, pis-
tones de aluminio, carrocerías, pintu-
ra, y vestiduras. La CASA CEDRINO 
acaba de ampliarse, por haberse mu-
dado de Belascoaín 4, Actualmente se 
encuentra establecida en el espacioso 
local que fué de Angel y Cía., 
I N F A N T A , 1 0 2 - A , E N T R E S A N 
J O S E Y S A N R A F A E L 
Se admiten máquinas a piso y se 
alquilan departamentos cercados para 
máquinas particulares, nadie puede 
sentarse o tocar su máquina. 
P A G I N A Q U I N C E 
C R I O L L A ' 
UC»K)UA 
O RAI* JtSTABliC DB BüBBAíí ^ « ^ ^ ^ 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beli^soalii y Poelto. Tel. A-4SM». 
Burras criolla», todas del p»ís. ^ J í n 
rielo a domicilio, o en el e » ^ 1 0 ' * £5 
bota» fe-l día y de la joche, pues tengo n« 
»erviclt e»pecíal de mensajero» W „ " " 
cletas p « n despachar la» órdenes ea wm-
gulda qn» ae reciban. „ . . Un„t»i 
Tengo sotnrsale» en Jesfi» cM J****™-* 
en el Cerro; en el Vedado. C»Ue A y 
teléfono F-lM3s y en Gaanabacoa- oau» 
Máxima O0we«. número 199, 7 fn 
lo» barrios ae la Habanfi avisando Utono A-4810 qne aenln sorrtdoa u u b " 
«latamente. 
Lo» que tengan qne nomprar bnrra» P» 
rlda» o alquilar burra» de leche, d1"!*?-
•« a an daeflo. que e»t4 a todas hora* «» 
Belancoafn y Fooito, teléfono A I»* 
»« ¡as da más baratas qne nadia. 
fota.: Suplico a lo» numeroao» n»»** 
ebertes que tl«ne esta casa, den »n» ̂ O»* 
Ja« ni dueño, avisando a) teléfono ^-««l». 
8011 30 a. 
C A B A L L O S : V E N D O D I E Z 
de tiro, 7 y mediá cuartas, baratos; hay 
donde escoger. Colón, 1. 8365 18 a. 
Q E V E N D E N T B E S P E R R I T O S . TODOS 
O blancos y muy lanudos; tienen dos me-
ses de nacidos. Informan: Aguila, 115, al-
tos. 8262 20 a 
MmCO C R I O E E O D E 6% CUARTAS D E de cuatro años, maestro de tiro, se da 
barato, por no necesitarse. Rodríguez y 
San Indalecio. Jesús del Monte, perfume-
ría. P-S71 11 a. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los P A P E L í I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas ? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá. Johnson. Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer, Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abreu. San Miguel. 130. 
C 1874 30d 15 mz 
j ^ g u m o f i i s ( d i e 
M 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
8056 I 30 a. 
AUTOMOML, D E S E I S ASIENTOS, marca Destroy. se vende o cambia por 
un Ford. Garaje Santiago, calle Santiago. 
Pregunte por Pinilla. 
P-375 13 a. 
SE V E N D E N DOS HISPANOS SUIZA, de los mfls bonitos, de 15 a 20 H. P. y un 
Hndson Super SIx. Informan: Muralla, 98. 
8041 15 a 
UN A C A R R O C E R I A D E CUSA E O R D . se vende o se trata por una de cinco 
pasajeros. Informan en Santiago, número 
10 v 12, garaje. 
8102 12 a. 
M A X W E L L , c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
Me quedan dos, del Modelo 1016, sin es-
trenar, completamente nuevas, pintados 
de azul oscuro, con su arranque y alum-
brado eléctrico, en perfecto estado. Mag-
neto, etc. Los doy baratos. Informes: 
Edw. W. Miles, "Garaje Inglés," Prado, 
7. 7915 20 a 
A U T O M O V I L G A N G A 
S e v e n d e u n S t e a r n K n i g h t s 1 9 1 2 , 
e n m u y b u e n e s t a d o . C i n c o a s i e n -
tos . U r g e l a v e n t a . U l t i m o p r e c i o : 
ochoc i en tos p e s o s . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 7 8 2 . 
7741 13 a 
SE V E N D E N C U A T R O C A M I O N E S , nue-vos Ford; también se venden carroce-
ría para Ford. Todos propio para repar-a0™,o orinan: Gervasio, 164. Teléfono 
A-9043. 7664 17 a 
EN $300 SE V E N D E U N A CUSA. P E U -geot, «francesa, de un cilindro, 8 ca-
ballos, magneto Bosch. Está como nueva, 
acabada de pintar. Puede verse en Mari-
na, 16-C, Garaje Carricaburu. 
8053 13 a 
L I S T O S P A R A S E R V I R L E 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
8330 30 a 
i 
A U T O M O V I L E S 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
VENDO MAQUINA D E E S C R I B I R "Ro-ya!," i número 10, con muy poco uso. 
Buena oportunidad. Monte, 2-J, esquina 
a Prado. Almacén de Pieles. 
7602 12 a 
EN V E N T A . P O R A U S E N T A R S E SUS dueños, todos los muebles nuevos de 
una hermosa casa del Vedado, por la mi-
tad de su precio, incluso vajilla, cristale-
ría y lozas. Razón: Luis Gutiérrez, Línea 
v Ocho, de dos a cuatro de la tarde. Te-
léfono F-4245. 
7802 12 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
8012 30 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro ; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13 • 
6 sillas con dos sillones de rejilla. $12' 
mesas de noche, a $2; también hay'Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y lo» precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá 8P 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S ' E I -
J E N 8 B i?i-=N: E L 1U. 
6852 22 ab 
A LOS QUE S E MUDAN: COMPRO TO-da clase de objetos de medio uso-
clíseos, fonógrafos, cristal, loza, cuadros' 
hiscult. ropa, juguetes, cubiertos y mue-
bles pequeiios. en cualquier estado que 
e'stén. Mercaderes, 2 y Cepero. 18 Cerro 
Larra üaga, yj B 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN DODGE Brothers, 5 pasajeros, de muy poco 
uso, en Belascoaín, 121, entre Reina y Po-
cito. S265 14 a 
AUTOMOVILES " P A C K A R D . " S E V E N -den, baratos. Están en buenas con-
diciones. Se necesita venderlos enseguida. 
Pueden verse, de 12 a 6 p. m., en calle 
23, número 385, entre 2a. y 4a., Vedado. 
8301 16 a 
L a proximidad de las lluvias debe recor-
darle a todo automovilista la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos asegurarle que nos hallamos pre^ 
parados para el aumento de trábajo que 
nuestra reputación para reparaciones con-
cienzudos siempre nos trae. Permítanos 
que le compongamos sus gomas a tiem-
po. Lo mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en el taller de repa-
ración. 
E D W I N W . M I L E S 
" G A R A J E I N G L E S " 
P R A D O , 7 . H A B A N A . 
7923 20 a 
MO T O C I C L E T A S INDIAN, SE V E N D E N y compran, con y sin velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas. E . Alonso; a to-
das horas. 
7878 20 a 
M O T O C I C L E T A F . N . 4 c i l i n d r o s 
Se vende una, del último modelo, en per-
fecta condición, por haber comprado su 
dueño un automóvil. Puede verse a cual-
quier hora. Edwin W. Miles. "Garaje In-
glés," Prado, 7. 
7916 20 a 
N U E V O G A R A J E 
" E L P R O G R E S O " 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. 
DOS " S I G H T S E E I N G . " CAMIONES AU tomóvilés, de vapor, carrocerías de 
16 pasajeros; también se venden las ca-
rrocerías solas. Automóviles de segunda 
mano y gangas en motocicletas. Taller: 
Zulueta, 24. 
7703 11 a 
CAMION F R A N C E S R O G C H E T Schnel-der de una y media a dos toneladas, 
b cilindros, 45 caballos, en $1.200. Se dan 
las pruebas que quieran. Informes: An-
cha del Norte, 370. 
0 ^ 1 15d-lo. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L B R I S C O E . en buenas condiciones, por no poderlo 
at l^er- So1' 15^' garaje. 
6204 2$ ab P O R U N A S E M A N A 
?5 qu£?iSn cuatro automóviles Ford, del 
17 ..n ?í\lo: oc l i0 /e l ,15- « $250. y uno del J.< en $¿50 ; a todas horas. Concordia, 182 
-rfloñ FreSuntar por Hurtado Mendoza. 
7690 3 my A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v i a j e ; es de fuelle Victo-
r ia . P a r a ÍKformes: T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
T ^ O R D 1915. SE V E N D E , E N $350. MUV 
, b«enas condiciones. Otro igual, pro-
pio para reformar su carrocería, en $275. 
l̂08 t1Í05- S?^611 verse a tolas horas 
6752 ' garaíe-
^ 1 ab 
v a r i o s ' 
SE V E N D E U N C A R R O D E V E N D E R ropa y sedería; bien surtido, con dos 
muías de 7 cuartas y media, se titula E l 
Danzón. Calle 8, número 24, Vedado, pue-
den verlo antes de las ocho y después 
de las 4 p. m. Sabino González. 
18 a. 
O E A L Q U I L A U N L U J O S O L Á N D A U -
let, blanco, único en la Habana, es-
pecial para bodas, iluminación, chauffeur 
y paje, también admito abonos a fami-
lias: precios módicos. Genios. 16^. A-8314 
7634 Í2 a 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase, de máquinas de coser, garanti-
zando el trabajo. I>. Schmidt. Aguacate. 
80. Teléfono A-8826. 
7840 4 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E T R O I T , en magníficas condiciones, de poco uso. 
Informan: Infanta, 37, a todas horas. 
8291 15 a 
SE V E N D E , POR MOTIVOS D E VIA-Je, un Dodge Brother, dos meses de 
uso, completamente nuevo. Malecón, 27. 
8321 14 a-
CH A U E F E U R S ! ; OJO V A T E N C I O N ! Mr. Prank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la ' mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915( a $200, $225. $250. $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. 
Aprovechen ganga. 
8312 14 a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L "HISPA-
no Suiza," de 40X50 H. P. Informan 
en Industria, 131. 
8337 15 a 
A B E L L O , ZANJA, 68, S E V E N D E UN . "familiar" casi nuevo, herbaje fran-
cés, con su limonera nueva, un trap asien-
tos de comliinaolón, carros nuevos y de 
uso para todas las Industrias, faetones y 
príncipe Alberto; un carro de muelle ton 
su pareja do muías; una cuña Hudson, en 
la misma reparaciones en general. Te-
léfono A-2639. 
8105 . • 18 a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , E O R D , H A trabajado muy poco, es de los flltimos 
que se han marcado. Puede verse. Zanja, 
131, Garaje; de 10 a. m. a 4 p. m. 
8102 13 a. 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, FORD, uno del 1915. Motores ajusta-
dos. Buenas condiciones. Pueden verse 
a todas horas, San José, 99-A, garaje. 
8188 10 a. 
f V E R D A D E R A GANGA! UNA CUSA 
• "american." 35 H .P . , magneto Boch, aca-
bada de pintar y ajustar. Se garantiza 
su funcionamiento y poco uso. Urge su 
venta. GarKje "Central," Egldo, 18. Te-
léfono A-4767. 
8226 24 a. 
E L E G A N T E A U T O M O V I L 
Cloverlearf, modelo 1917, de tres asientos. 
Se vende en $900, por tener que embar-
carse su dueño. Garaje: Calzada, 83, Ve-
dado. Teléfono F-1785. 
8158 17 a. 
SE V E N D E N DOS FORDS E N MAGNI-ficas condiciones y precio módico. In-
forman en la ferretería de Hamel. San 
Lázaro y Hospital. 
8207 14 a. 
ACABO D E R E C I B I R CAMION CADI-llac, tipo Express, para tonelada y 
media. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 
esquina a Hospital. 
8206 14 a. 
0 V E R L A N D , M O D E L O 8 3 
Se vende uno, para 5 personas, en per-
fecta condición, por embarcarse su due-
ño. Tiene arranque y alumbrado eléctri-
co. Magneto, etc., en perfecto estado. Se 
da barato. Informes: señor Edw. W. Mi-
les, "Garaje Inglés," Prado, 7. 
7914 20 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
HABANA. 
CH A L M E R S 7 P A S A J E R O S . A R R A N -que eléctrico, se vende barato. Agua-
cate. 56, altos. Manuel Plores. 
7789 19 a 
OCASION: S E V E N D E UN MAGNIFICO automOvii 6 cilindros, 30 H . P.; mag-
neto Bosch, 7 pasajeros, alumbrado eléc-
trico, o se negocia po runo de dos pa-
sajeros. Informan: "Garaje Habana," Zu-
lueta y Gloria. 
7808 13 a 
CA M I O N " B E N Z . " D E USO, 2yz T o -neladas, $2.200. Camloncito 8 H . P.. 
Berliet, de uso, listo para decorar, $350. 
Apartado 1655. Pedroso, número 30. 
7809 12 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, e» 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
AUTOMOVILES: SE V E N D E N DOS Rnault, en $800 cada uno, propios pa-
ra fninillar so dan a prueba; un landua-
let Fiat; también se alquila para bodas 
y paseo. Muralla, número 08. Teléfono 
A-8640 
S253 U 
M r . A l b e r t C K e l i y 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cnba, y tiene todos los documentos y ti-
tulo» expuestos a la vista de cuanto» no» 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen. 10 centavo» 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E n gasta; «a 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sf puedo GANAR MU-
CHO, 
SE VENDE 
UN TACHO de hierro, serpentines de 
cobre, capacidad 70 sacos. UN TACHO 
de cobre, con doble fondo y serpen-
tines de cobre, capacidad para 50 sa-
cos; con su máquina vertical de va-
cío y bombas. Pueden verse funcionan-
do en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmen," kilómetro 42 de los Ferro-
cárriles Unidos. Para más informes: 
Fernández de Castro, Mercaderes, 36. 
NOTA: El que quiera verlos puede 
ir sin temor a los alzados, porque en 
aquella zona no los hay, no los ha 
habido—aunque otra cosa se haya di-
cho—ni los habrá ya seguramente. 
7710 11 a 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R ¿ en cualquier estado, y las acepto eá 
cambio de otras y las vendo con garan-
fono 1^304 • Galian0' n l ' a l t ^ S -
7001 ' 10 ab 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA (3,e,. aiLar'^asi nueva, marca "Interna-
cional," de 4o caballos, trabaja con ga-
sollna o alcohol. Puede verse en la Sle-
rra de Guarelras, donde informa el se-
JuLJ0AScéhúGtSSer' 7 ^ COlÓn- 61 8efl0r 
C 1881 30d-15 
¡ S C E L A 
O E V E N D E N A R M A T O S T E S . TODOS 
O de vidrieras, propio para cua quier ne-
S 8269y traspaSa UQ local ^ Obispo, i t 
14 a T E S C A L E R A D E CARACOL, D E CEDRO 
8289 18 a 
^ M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
^ « ^ k l S i n » S l r i 1 r 
viaje, alemana, $157 Den¿more ?o^frr. de 
?nn0ó ^ V ^ t é s . Ga^nmadn" ^ e T 
A-6320 ^ Llbrería ^ ^ s a i . 0 Teléfono 
8364' 14 ab. 
O E V E N D E N DOS V I D R I E R A S B U e " 
O ñas para el frente de un establecímíi„' 
8063 SalUd' nÚmer0 3. btjos* Clmien-
. 11 ab. 
U N A V I D R I E R A 
Propia para el comercio, de un metro 
alto lunas en las puertas y nueva %.t 
vende en Santa Clara, 8, sastrerín «nf.! 
Oficios y San Pedro. Se da muy'ba'ra'ta^6 
11 ab. i 
SE V E N D E N : T O D A S L A S H E r b a -
mientas, carritos, etc., para el ten.H^ 
LSela5C0Ín ^ Un ferrocarr*1- Infonua¿ • 
7887 ' 13 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, eu San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvide», 
Rios y Ca. 
«•o n d. i t 
i p N $100. S E V E N D E UNA L 4 N r H A r^S 
tj motor, de 5 H . P. I n f o r m a t ^ í ^ 
cate, 70, altos, JT, Ceaeda. -^"a-, 
A b r i l 1 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E C A ' 
P r e c i o : 3 c e n t a y 
A G U A " 
M I N E R A L L A C O T O R R A " E L C O N T R O L L L A S A L U D 
C L A U D I O C O n D E . A G E M T E D E L A S F A M O S A S C E R V E Z A S C l a r a , D O O ' S H E A D B A 5 5 ; m h g ^ . D O G ' S M E A D G U I P i N E S S 
C A J A S D E C A R T O N 
P A R A D U L C E R I A S 
I M P R E S A S 
C O N S U M E M B R E T E 
P L E G A B L E S 
P R E C I O S B A R A T O S . 
C A R T O N D E P R I M E A R A 
m 1 L I B B 1 ^ ^ * ^ ^ * ú ^ ^ 1 í W ) 0 B O L L A B 
w 3 M B B A S . , - , . ^ - w . ^ * «^s»». Slé-OC STELLAR 
v * L E B B A S u . . w . $16-60 a U L L A R 
P i d a n c a t á l o g o d e a r t í c u l o s p a r a D u l c e r í a s . 
Fabricante: CESAREO GONZALEZ, Agular 126. Teléfono A-7982. Habana 
LOS VINOS PUEDEN SER 
EXPORTADOS 
(De nuestro servido directo.) 
Madrid, 10. 
El Gobierno francés ha comunica-
do al español que se acordó autori-
zar la exportación de vinos españoles. 
BOLSA DE MADRID 
(De nuestro servicio directo.) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA 
L O S D I P L O M A T I C O S E S P A Ñ O L E S 
S E H A C E N C A R G O D E L O S I N T E -
R E S E S C U B A N O S . A M E R I C A N O S Y 
A L E M A N E S 
(De nuestro Berviclo directo.) 
" M a d r i d T Í O r ' 
La "Gaceta" publica un real de-
crete afirmando la neutralidad de Es-
paña con motivo de la guerra deda-
da por los Estados Unidos y Cuba 
contra Alemania. 
En el mismo detreto se ordena a 
los diplomáticos españoles que se en-
carguen de los intereses cubanos y 
americanos de Alemania y de los ale-
manes en Cuba y Estados Unidos. 
ELMANIF1EST0DE LOS OBREROS 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
ÍD* nnestro eerrlcio directo.) 
^Madrid, 10. 
'•El Liberal" publica una interview 
celebrada por uno de sus redactores 
con el Jefe del Gobierno. 
Declara en esa interview el señor 
Conde de Romanones que el manifies-
te dirigido al país por la Casa del 
Pueblo no responde a las circunstan-
cias poique atraviesa la nación, ni 
m. las conveniencias de los obreros. 
**Eae documento—dice—constituye 
na ultraje sin freno y una injuria a 
los hombres públicos. En el manifies-
to $e anunciaba la huelga general, re-
volucionaria, indefinida, hasta el de-
rrumbamiento del actual régimen so-
cial. El Gobierno apeló'a todos los 
medios legales para impedir la eje-
cución del delito que se anunciaba, 
lamentando la necesidad en que se vió 
de clasurar la Casa del Pueblo." 
"Si los obreros—añade—persisten 
en su actitud moderada, pronto auto-
rizaremos la reapertura de su centro 
social." 
LA EMIGRACION CLANDESTINA A 
FRANCIA 
R E C L U T A D O R E S D E T E N I D O S 
(De nuestro servicio directo.) 
Barcelona, 10. 
Las autoridades continúan efectúan 
do detenciones en los individuos que 
se dedican a redutar emigrantes clan-
destinos para Francia. 
La prensa elogia las medidas adop-




(De nuestro servicio directo.) 
Madrid, 10. 
El Gobierno ha negado el permiso 
que insistentemente le pidieron los 
agricultores de la provincia de Alme-
ría, para exportar patatas. 
Dijo el señor Conde de Romano-
nes que en aquella región está asegu-
rada la cantidad de patatas suficiente 
para el consumo; pero añadió que la 
negativa está basada en que es preciso 
solucionar el problema de las subsis-
tencias y asegurar -el consumo de los 
artículos de primera necesidad en 
otras regiones. 
Madrid, 10. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21.58. 
Los francos, a 79,90. 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
das , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
tereses t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
l \ depósito franco en 
Barcelona 
E l señor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado copia de 
una carta que le fué dirigida por el 
Presidente de la Casa de América 
sobre la organización del depósito 
franco en Barcelona, y que dice: 
"En el empeño de facilitar en lo 
posible el comercio exterior de la Re-
pública que usted tan dignamente re-
presenta, en las difíciles circunstan-
cias creadas por el bloqueo alemán, 
aprovechando para ello el hecho de 
quedar completamente libre para E s -
paña la ruta comercial de América, 
esta Asociación se ha dirigido al 
Ayuntamiento de esta ciudad y a las 
entidades económicas de la misma, 
invitándolas a que con toda urgen-
cia terminen la tramitación del esta-
blecimiento del depósito franco en 
Barcelona. L a respuesta obtenida 
nos da lugar a esperar que en breves 
días podrá precederse a la organiza-
ción real y efectiva del referido de-
GANADO EN PELIGRO 
(De nuestro seryicio directo.) 
pósito íranco, y en su vista nos apre-
suramos a comunicárselo, rogándole 
se sirva trasmitirlo a su vez a su Go-
bierno, ya que con la situación geo-
gráfica de este puerto puede ser de 
gran utilidad al comercio de su país 
el utilizarlo proveyendo desde aquí a 
los diferentes mercados de Europa y 
hirviendo por consiguiente Barcelo-
na de punto de apoyo para el tráfico 
internacional de la República. Esta 
asociación se propone dirigirse aho-
ra a las entidades bancarias españo-
las, requiriéndolas para la organiza-
ción del warrantaje, a fin de que los 
artículos que lleguen aquí proceden-
tes de América, a la orden, sirvan 
para proporcionar medios a aquellos 
exportadores que embarquen sus gé-
neros, sin pedidos efectivos, a la dis-
posición de las demandas de Europa. 
Esta Asociación se complace en po-
nerse a las órdenes del señor Minis-
tro para cuantas aclaraciones y tra-
bajos le interesen sobre el particu-
lar." 
La carestía del pan 
UN V E T O D E I , ALCAiLDE 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento relativo a que una comisión 
da cinco concejales, investida de las fa-
cultades necesarias, investigue cuáles son 
las causas por las que los panaderos no 
sirven la libra do pan al precio estipu-
lado. 
Dice el Alcalde en su veto que "ni del 
acuerdo, ni de la moción, se infiere si se 
trata de que el expendio del pan se efec-
túa con falta de peso o es que ese ar-
tículo ha sufrido aumento de precio y 
aun cuando es de todo punto necesario 
dejar aclarados tales particulares porque 
en uno y en otro fcaso conviene a los In-
tereses generales de la Administración, 
de ello tenga conocimiento, es de advertir 
que la investigación corresponde a los 
funcionarlos que tiene a ̂ su cargo la con-
cerniente a Pesas y Medidas si es que el 
fraude proviene de que las pesas en uso 
están alteradas, que si se trata de otros 
engaños, lo procedente es dar cuenta fi-
los Tribunales de Justicia como asunto 
de su competencia; y si el a'cuerdo tiende 
a evitar el aumento del precio en el pan 
o rebajarlo, sería conveniente que la Cor-
poración antes de resolver en definitiva, 
tenga en cuenta las atinadas considera-
ciones que sobre este mismo asunto le hi-
zo en 31 de octubre de 1913 mi digno an-
tecesor, señor Freyre de Andrade, al de-
volver al Ayuntamiento el acuerdo de 17 • 
del propio mes". 
Agrega que ha dispuesto que se vigile, 
por de pronto, el exacto cumplimiento del 
Beglamento que para la venta del pan se 
halla en vigor desde el 5 de abril de 
1907, y termina diciendo: "mas como tal 
medida no resuelve el grave problema 
planteado, pues para ello se requiere que 
el Ayuntamiento delibere y atuerde lo 
que convenga en este caso proveer, me 
permito devolverle la copla del acuerdo ya 
mencionado, a fin de que, deje aclarado 
si se trata o no de evitar el aumento del 
precio del pan y acuerde, si le place, que 
una comisión estudie las causas de tal 
aumento, pero pidiendo desde luego los 
datos y antecedentes que tenga por con-
veniente solicitar a este Ejecutivo para 
serle remitido fcon la urgencia que el ca-
so demande; y de paso sugiere al Ayun-
tamiento que, caso de persistir el mal por 
el mismo y por los órganos de la opinión 
pública señalados, que mediante un con-
cienzudo estudio acuerde, o recurrir al 
Congreso pidiendo la rebaja de los aran-
celes en los artículos de primera necesi-
dad o bien que la Administración, en-
trando de lleno en el campo del indus-
trialismo municipal, proceda, aunque sea 
transitoriamente y como vía de e n s a y ó l a 
municipalizar total o partialmente la pa-
nificación, ya que se trata de un articu-
lo que es el más indispensable para la 
alimentación, por cuya causa ha de sus-
traérsele de posibles confabulaciones y 
colocársele en condiciones de que esté al 
alcance del proletariado, no encaso en nú-
mero, en este término municipal". 
Islas Una familia huye de 
Mujeres 
I N F R A C C I O N D E IiA l^EY D E INM1-
GKACION 
E n la Jefatura de la Policía del Puerto 
se presentó ayer Miguel Martínez Pérez, 
acusando al patrón del vivero "Angelito-', 
José Antonio Porto Liópez, y a Enrique 
Barco y su familia, todos mejicanos, de 
haberse estos últimos embarcado en el 
expresado vivero, en el mes de febrero en 
la Isla Mujeres, tomando tierra en Caba-
fías. Pinar del Río, sin cumplir con los 
requisitos exigidos por la Ley de Inmi-
gración. ,¿ 
Los acusados, que residen en ~ Casa 
Blanca, fueron detenidos y presentados 
ante el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, ante cuya autoridad con-
fesaron que los hechos denunciados eran 
verídicos, agregando Barco que él se pre-
HUELGA APLAZADA 
(De nuestro servicio directo.) 
Madrid, 10. 
El gobernador civil de la provincia 
de León ka comunicado al Gobierno 
que los obreros mineros, respondien-
do a las excitaciones patrióticas que 
se les hicieron, aplazaron la huelga 
que tenían anunciada. 
i A u t o m o Y Ü i s t a s ! 
No pague tres o cuatro pesos por car-
gar el acumulador de su máquina, 
porque es un engaño. La CASA CE-
DRINO es la única que tiene fama de 
cargar bien los acumuladores porque 
tiene una planta con capacidad de 
cuarenta acumuladores diarios y cobra 
•dio un peso, y un peso y medio los 
más grandes. Gran taller para repa-
raciones de acumuladores, magnetos 
Bosch, Eisemann, arranques, etc. Re-
construcción general de automóviles y 
motores, ajustados a la europea, pis-
tones de aluminio, carrocerías, pintu-
ra, y vestiduras. La CASA CEDRINO 
acaba de ampliarse, por haberse mu-
dado de Belascoaín 4. Actualmente se 
encuentra establecida en el espacioso 
local que fué de Angel y Cía., 
INFANTA, 102-A, ENTRE SAN 
JOSE Y SAN R A F A E L 
Se admiten máquinas a piso y se 
alquilan departamentos cercados para 
máquinas particulares, nadie puede 
sentarse o tocar su máquina. 
Santander, 10. 
La parte de Reinosa hállase desde 
Marzo cubierta de nieve. 
Los propietarios de ganado en aque-
lla zona, solicitan que se les envíe 
forraje con urgencia para evitar que 
mueran de hambre treinta mil cabezas 
de ganado. 
TRIGO SECUESTRADO EN LA 
PROVINCIA DE MADRID 
(De nuestro servicio directo.) 
Madrid, 10. 
El Ministro de la Gobernación, señor 
Ruiz Jiménez, ha declarado que el 
trigo secuestrado por las autoridades 
en la provincia de Madrid asciende 
a cinco mil toneladas, habiendo teni-
do que vencer la resistencia que los 
acaparadores opusieron al secuestro. 
Añadió que los alcaldes que traten 
de dificultar las operaciones de se-
cuestro serán Castigados con rigor. 
J . A . D a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 > T e l . A - I 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
nn peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
J . A . B a l i c e s y C a . 
E s e l j a b ó n p r e f e d d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : 
sentó en el vivero de Porto, suplicándole, i 
desesperado ,1o trajese a esta Kepilblica. 
pues de ocho hijos que tenia, en menos 
de tres meses se le murieron cinco. 
E l patrón dijo que entendía había cum-
plido con un deber de humanidad. 
Todos quedaron en libertad. \ 
coseclia y exportación 
de arroz en España 
E l señor Alfredo López Trigo, Cónsul 
de Cuba en Valencia, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el Bifruicnte informe: 
r S T O K M E S O B R E t A COSECHA X E X -
PORTACION D E ARROZ 
Con motivo de la prohibición que pesa 
sobre la exportación de arroz, ha reunido 
algunos datos que elevo a ese Centro, da-
do que Cuba tiene Interés en la exporta-
ción del artículo. 
Hace más de dos meses que se prohibió 
la exportación siendo ello un rudo golpe 
para la agricultura Talenciana, perju-
dicada ya mucho con motivo de la gue-
rra. Se celebró una Asamblea y fué a Ma-
drid una comisión para gestionar una so-
lución beneficiosa para los intereses agrí-
colas de la reglón. 
L a comisión llevó dos programas, uno 
móximo y otro mínimo; el máximo, con-
seguir la exportación libre de la gramí-
nea, y el segundo, el mínimo, la expor-
tación de aquellas cantidades de arroz 
contratadas. E l primero resultó irrealiza-
ble, por inconvienientes insuperables. E x i -
gían el Gobierno y la Junta de Subsis-
tencias datos concretos, que de momento 
no poseía la comisión. Se obtuvo de la 
Junta el programa mínimo, es decir, la 
exportación de 6.000 toneladas. 
L a comisión siguió trabajando y ha po 
dldo reunir datos concretos sobre la pro 
ducción y necesidades para el consumo del 
país, cuyos datos son los siguientes: 
Se dedican al cultivo del arroz 313.487 
hanegadas, cada hanegada da 608 kilo-
gramos de arroz. L a cosecha en 1916 pue-
de calcularse en 100.643.640 kilogramos. 
Para el consumo nacional y exportación 
se han extraído de los pueblos 60.856.633 
kilogramos. 
E n los molinos y almacenes se calculan 
unos 8.000.000 de kilogramos. 
E l consumo nacional exige en Valencia 
y su provincia (en estos datos van Inclui-
dos los de Castellón, Tarragona y Alican-
te) cantidad diaria de 2.200 sacos de a 
100 kilos cada uno. 
Faltan siete meses para la nueva cosecha, 
luego con 46 millones 500 mil kilogramos 
estarán satisfechas las necesidades del 
consumo nacional. 
Quedan, pues, librea para exportar, 
5.000.000 de kilogramos do arroz elaborado. 
Dado lo mucho que se viene gestionan-
do la libertad para exportar y vistos los 
datos reunidos todo Inclina a creer que 
por el Gobierno se permitirá la expor-
tación que actualmente satisface, máxime 
cuando la última disposición de loe Impe-
rios centrales impide la exportación, que 
en gran escala, se hace en Valencia para 
el mercado inglés. 
Esta es fe. fecha en que precisamente 
tiene lugar la exportaclóin por encon-
trarse ya recogida toda la cosecha, dea-
cascarada y envasada. 
m 
A V I S O 
A IOS FABWCÍJRTESDEBEUB8J 
Teñan** bacqulUos 
helados a 2. 8 y 5 oentoío,. * 
PIDANSE CATALOGOS 
KoMtros barquillos MK w-̂ . 
almos y muy higiénico*. 
Unicos fabricantes rrn Cub», 
G . T O R A N Z O Y C*. 
R e v i l l a g i g e d o , 108 
Teléfono A-5527. 
E l S r . O s c a r ü í 
Nuestro estimado amigo el seño! 
Oscar Cuní, Subsecretario de Coi» 
nicackmes, presentó la renuncia ii 
su cargo de modo Irrevocable. El 
bierno se vió obligado a aceptarla, 
Sentimos muy de veras esta resolt-
ción que priva a aquél departamemi 
de los celosos y eficaces servicios c» 
uno de sus empleados más activos ! 
inteligentes. 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
ta Aurora de las Somozas 
Celebró esta sociedad de Instruc-
ción la Junta general reglamentaria 
de Memoria y Elecciones en el Cen-
tro Gallego. 
L a numerosa concurrencia do aso-
ciados aprobó con fervientes aplau-
sos la labor que en el último año 
social realizó la Directiva. 
Y no era para menos: bastaba te-
ner en cuenta la donación de los 
bonos—que Importaban $2.280—a la 
sociedad y la compra de una casa en 
esta ciudad, que asegura la vida de 
una escuela, por lo menos, en Las 
Somozas. 
E l señor Presidente tlló las gracias 
a todos los socios por su coopera-
ción en la obra que realiza la socie-
dad, y los arengó, como él sabe ha-
cerlo, para que prosiguiesen con 
tantos alientos como hasta aquí. 
Se le concedió el título de Vicepre-
sidente de Honor a don Juan Duran 
Vilaboy, vicepresidente saliente y 
presidente de la Sección de Propa-
ganda. Hubo también aplausos para 
él, y a í e que los merecía de verdad: 
todos los socios lo saben, y por eso 
se los tributaron. 
Al doctor don Pascual Aenlle y 
Aguiar—que Mzo la escritura de la 
compra de la casa sin cobrar abso-
lutamente nada—se le nombró Socio 
de Honor. 
Y , finalmente, se verificaron las 
elecciones parciales. 
L a candidatura oficial que se pre-
sentó, y fué aprobada por aclama-
ción, es la siguiente: 
Vicepresidente: Constantino Bello 
Fraga. 
Tesorero:- Andrés Picos Montero-
Vicesecretario: Jesús Piñón láñez. 
Vocales: Juan Durán Vilaboy, Je-
sús López Torres (reelecto); Jesús 
Méndez Alvariño (reelecto); Benig-
no López Pita (reelecto); Santiago 
Gradaille, Hamón Süeiras Pita, José 
Anca Bustabad, Manuel Süeiras Prie-
to, Antonio Ulfe Martínez, Luis Pa-
raño Fernández y José Vilaboy For-
móte. 
I n c e n d i o 
(Por teléfono) 
Guanabat;oa, abril % 
Esta mañana, a las nue-ve, ocurrtí 11 
incendio en una casa de tabla y gimi 
propiedad.de Serapio Naranjo, situads K 
la calle Corral Falso, la cnal estaba hi 
hitada por Lorenzo Naranjo y sn famllli 
Se quemó la cocina y un departamen',) 
contiguo. 
Los bomberos acudieron con prontitud 
logrando extinguir el incendio. 
No hubo desgracias personales que li 
mentar. 
Cortés, Corresponsal. 
P u e r t o 
De Key West llegó ayer tard» 
vapor correo "Mtamr, con 21 pa«' 
jeros de primera y 8 do segunda 
De los pasajeros anotamos aJW 
tor A. Rodríguez, doctor G. H. 1̂ -
sin y familia, señoras Esperan» 
Castillo y Emelina Perora, sencf« 
A J . Long, A, Escarpenter y seto 
George Clamp, L . V. Alexander i 
Chas Grant y señora. 
S E L E B 0 M P I 0 X A HEMCÍ 
E l ferry-boat "Henry f-J}^ 
no vino ayer de Key West por W 
sufrido en su último viaje del 
la rotura de la hélice. 
N O E N C A N E Z C A 
TTs* acolte Kabul, que no es pintar». E» 
un aoelte natural vejetál, que conscrTa. el 
cabello en su color negro natural, que 
renueva el cabello que por enfermo blan-
quea. Aceite Kabul e» lo mejor para tener 
siempre la caballera de endrina, con bri-
llo, Bodosldad y hermosura. 8e Tende en 
las sederías y boticas. No mancha porque 
ni tlñe, renueva el cabello. 
C-2561 alt. 4d. 7. 
L o s C a l l o s hacen 
C o j e a r . 
Tenw callos y sufrir sus Jlor* 
T A L " , es bobo. E n tres días qw , 
í e s callos, sin dolor, ni P ^ , 
la inedia y pudiéndose ^ J f 
pues no se caen. PWase.en * l o V 
farmacias. SI su ^ ^ ^ X i >! 
ne, mande seis f ^ S H8' 
doctor Banürez, A p a n d o l - ^ ' rt 
baña, y le mandar! tres c ^ , r0 
tres callos y curará su» cano» 
siempre. 
Zona Fiscal de laHaSiu 
REGAUOUCIOS OE Aí£& 
a b r i l io 
^^^^^^^^^^^^^^ (jfl̂  
¿Cuál es «1 J ^ í f S * * ; 
más ejemplar^ J ^ i U -
E l DIARIO D E J ^ _ _ _ — -
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
